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Y A A S U S C A R G O S 
L O S A L C A L D E S E N 
U S O D E U C E N C I A 
L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O -
R A L E V A C U A UNA C O N S U L T A 
D E G O B E R N A C I O N 
M . V E N I Z E L O S Y U N 
G E N E R A L G R I E G O A 
T H E A S S . P R E S S . 
LAUSANNB, diciembre 1. 
M. Venizelos, el ex-Primer Minis-
tro griego, al recibir hoy al corres-
ponsal de la Associated Press, se ne-
gó a hacer comentarios sobre los fu-
silamientos ocurridos en Atenas; pe Con fecha do ayer ha dirigido el 
Secretarlo de Gobernación el slguien- ^ " e f General Mazarakis, que rapre-
te escrito a los Gobernadores pro- 8entaba a Grecia en la conferencia 
vinclales; ¿gj armigticlo en Mudania, ha decla-
"A consulta de este Centro, ha!rad.o en una entrevi6ta que ios mi-
dcclarado la Junta Central E ^ O " . nistros griegos fueron ejecutados 
ral que la publicación en tablilla de, ^ ge leg halló culpable después 
la relación de candidatos elegidos pa- de un juici0 imparcial do haber trai-
ra cargos municipales, debe consi-
derarse como la proclamación a que 
se refiere el artículo 121 del Código 
D E C R E T O S O B R E 
A U M E N T O D E L A 
T A R I F A P O S T A L 
C U A L E S SON L O S P A I S E S E X -
T R A N J E R O S A L O S Q U E A F E C T A 
E L A U M E N T O D E L A T A R I F A 
E L D E B A T E S O B R E E L E X P E -
D I E N T E PICASSO 
CAMBO P R E S E N T O UNA PROPO-
SICION ACUSANDO A L GOBIERNO 
D E A L L E N D E SALAZAK 
MADRID, Diciembre 1. 
Continuó en el Congreso el debate 
sobre el informe del general Picasso 
acerca de las responsabi'lldadea por 
el desastre de Marruecos. 
E l Conde de Romanónos, jefe del 
Partido Liberal, pronunció un ex-
tenso discurso tratando de las respon-
sabilidades de los ministros del Ga-
binete Allende Salazar. 
E n su discurso, el batallador di-
putado por Guadalajara, afirmó que 
no quiso que existieran sanciones 
penales para los culpables, fuesen 
militares o políticos. 
E s preciso dijo, que todos, absolu-
tamente todos, los que delinquieron, 
sufran su castigo y si no exlaten 
eanclones penales para los miembros 
del gabinete conservador que era 
poder en Julio de 1921, deben crear-
se osas sanciones, para que todos 
sean i'guales ante el castigo. 
E l diputado jefe de loa Reformls-
tae Don Melquíades Alvarez, tomó 
parte en el debate. . 
Dijo el diputado por Castropol que 
no existían en el Código sanciones 
penales que permitieran castigar a 
los miembros ni' al jefe del gobierno 
conservador señor Allende Salazar, 
y por lo tanto, y para que la justicia 
fuese igual para todos, debían adop-
tarse e Imponerse sanciones políti-
cas. 
E l expiinistro de Hacienda catalán, 
señor Francisco Cambó, presentó una 
proposición al Congreso, declaran-
do culpable de los sucesos de Meli-
11a al señor Allende Salazar jefe del 
gobierno en Julio de 1921, y a sus 
compañeros de gobierno. 
Esta proposición del leader de 
los catalanistas señor Cambó causó 
extraordinaria impresi'ón en la Cá-
mara. 
L a proposición fué leída acordan-
do la mesa de la Cámara aceptarla, 
y ponerla a discusión. 
Créese que dentro de pocos días se 
discutirá. 
E n los pasillos y en el salón de 
Conferencias del Congreso se hacían 
comentarlos sobre el sesgo que to-
ma la discusión del expediente del 
general Picasso, y la actitud adop-
tada por los jefes de todos los par-
tidos, que están conformes en que 
quiere castigarse a los culpables, pe-
lo que insisten, en que no cabe apli-
car a los ministros culpables san-
ciones penales por su gestión. 
L a proposición del señor Cambó se-
rá objeto de animadísimo debate, 
creyéndose que la mayoría conserva-
dora librara una batalla en defensa 
del señor Allende Salazar y sus 
compañeros de gobierno. 
Los aeroplanos ayudaron eficaz-
mente a la artillería, señalando la 
situación del campamento a los ar-
tilleros y permitiéndoles con sus ob-
servaciones rectificar el tiro. 
D E S C A R R I L A M I E N TO 
• O R E N S E , diciembre 1. 
i E n la estación de Friera, de 1* 
¡ linea de Medina del Campo, Zamora, 
' Orense, Vígo, descarriló un tren de 
I pasajeros. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron <^>ntusos algunos pasajeros. 
Efectoral para poner término al dis 
frute de la licencia especial que el 
mismo previene. 
Como algunos señores Alcaldes 
clonado criminalmente a la nación 
griega. 
E l general Masarakis fué recien-
temente llamado de Atenas, por Ve-
nizelos como escolta militar, para 
que lo asesorase sobre asuntos téc-
nicos que se presentasen en la con w«üiv# — i | iCOS  a  «s uuia u u i  uuu-
Munícipales siguen disfrutando dejferencla de Lausanne. E s jé íe del 
dicha licencia, no obstante haberse Estado Mayor del Ejército griego en 
! cumplido ya aquel trámite por la ; ja Tracia y puede decirse que re mnv.nK n̂ A £i Trfl O Tn TI f O O TM 11 Tí 1M1101 A _ .1 1 1 ayoría de las Juntas Municipale 
Electorales de la República, ruego, 
a usted, precia la oportuna laves 
igación en cada caso, se sirvo, con 
presenta el sentir de los revolucio-
narios jfrlegos, ya qu» no ei del 
mismo wenizelos. 
Intertfgado acerca de su opinión, 
-*eí«*̂ *v** ^ **• v--*»— ~w T 111 LCl í4tba'KASJ OrV̂ l V/C* Dtl KJ lLi.Lyj l-kf 
minar a los señores Alcaldes en pro ¿íj0 m. ífVonlzelos: "Yo estoy defi-
piedad, de la Provincia, que so en- jjjtiva y ^finalmente apartado de la 
ormfpnr^Ti «n Rituar.líSn nara auo (Pa&i a la página últ ima) 
X 
S E VEND»IO E L K U R S A A L E N 14 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
SAN S E B A S T I A N diciembre 1. 
Los propietarios del "Kursaal" 
magnífico casino inaugurado recien-
temente en San Sebastian, lo han ven 
dldo a una poderosa compañía, for-
mada para explotarlo, en catorce 
millones de pesetas. 
Se aseguraba que uno de loa pro-
pietarios del Kursaal, hoy vendido, 
el más fuerte accionista era el Rey 
don Alfonso. 
E l "Kursaal", construido a todo 
lujo, eclipsó por completo al Gran 
Casino la últ ima temporada vera-
niega. 
Sus nuevos propietarios propónen-
se que sea el "Kursaal" rival del 
Casino de Blarrltz, y de loa centros 
de recreo de las playas de moda 
francesas. 
centraren en tal situación para que
in ediatamente asuman de nuev  
sus funciones, poniendo así término _ 
al doble perjuicio que irrogan a lo^ « i | \ f i h f A I A M A D I Ñ A 
intereses procomunales por restar JQL 1 / l i U U U UL L A l U R l u i m 
un miembro a la Cámara, a veces 
indispensable para sus deliberado 
nés y acuerdos, y por mantener inr 
justamente la duplicidad de los ha* 
beres asignados a dicho cargo. 
Sír^&se comunicarme las gestiones 
que realice y su resultado, de acuer 
do con las presentes recomendacio-
nes," 
S E R V I C I O 
D E A E R O P L A N O S 
A L E M A N E S 
CHOQUE D E TRANVIAS 
SANTURCE, diciembre 1. 
E n la carretera df Santurce a 
•ibfvj, chocaron dos ranvi»^ >.éo-
tücos, resultando a consecuencia del 
accidente siete pasajeros heridos. 
AUTOMOVIL D E S P E G A D O 
P A L E N C I A , diciembre 1. 
E n la carretera de Falencia a Rei-
uosa un automóvil a causa de un 
viraje cayó al río, destrozándose. 
A éonsecuencia del accidente re-
saltaron muertos tres de los ocupan-
tos del automóvil y gravemente he-
ridos otros dos, que lueron conduci-
dos a Falencia para su curación. 
LOS SUCESOS D E G U I L L A R E Y . 
DISCURSO D E L 8R, SEOANE 
MADRID, diciembre 1. 
E n el Congreso continuó el deba-
te sobre los sangrientos sucesos de 
Guillarey, en que resultaron cuatro 
campesinos muertos y siete heridos, 
al hacer fuego la Guardia Civil so-
bre ellos, que atacaron a pedradas 
al Juez Municipal y al Alguacil que 
iban a embargar las fincas que no 
habían pagado los foros. 
E l diputado por Batanzos señor 
Seoane pronunció un extenso discur-
so, fustigando duramente la actua-
ción de los políticos agrarios galle-
gos, que predican la resistencia al 
pago de los foros a loa agricultores. 
Redímase en buena hora los fo-
ros, dijo el señor Seoane, pero 
mientras eso no suceda, deben pa-
garse. 
Las sociedades agrarias, y los po-
líticos, son causantes, según el di-
putado gallego de los graves sucesos 
de Guillarey, ya que al incitar al 
pueblo a la resistencia al pago de 
los foros, provocaron la agresión por 
parte de los campesinos al Juzgado. 
No se resuelve la cuestión de los 
foros en esa forma, dijo el señor 
Seoane, hay que abordarle de fren-
te y redimirlos. 
C O N F E R E N C I A N L O S P O L I T I C O S 
MADRID, diciembre 1. 
Menudean las conferencias entre 
los políticos con motivo del debate 
sobre responsabilidades en el Con-
greso. Se hacen cabalas sobre la du-
ración del actual gobierno. 
COTIZACIONES 
ii MADRID, diciembre 1. 
Hoy ge cotizaron los francos a 
45.85; 29.39 las libras esterlinas 
; y a 6.49 lo dolares. 
CA3IPAMENT0 R E B E L D E 
D E S T R U I D O 
I ME L I L L A , diciembre 1. 
Las baterías de artillería instala-
| flas en la nueva posición de Bu-
hafore, cañonearon al enemigo. 
Los cañonazos destrozaron el cam-
pamento que la harka tenía Insta-
lado cerca de la citada poslolón. 
E L G E N E R A L SANJURJO A 
MADRID 
L A R A C H E , diciembre 1. 
E l general Sanjurjo, jefe de esta 
Comandancia y uno de los jefes que 
más se han distinguido durante las 
operaciones, primero en Melilla y 
últ imamente en Tazarut combatien-
áo a los partidarios del Raisuní, ha 
embarcado con dirección a Madrid. 
Se asegura que el general San-
juijo no volverá a hacerse cargo del 
mondo de la Comandancia, por ha-
Ilarso muy fatiga4o de la vida de 
campaña y haber pedido su relevo 
para poder descansar una tempo-
rada. 
ACUSARON A L E X - J E F E D E POLI-
CL4 D E B A R C E L O N A D E L ASESI-
NATO D E L ABOGADO L A Y R E T 
B A R C E L O N A , diciembre 1. 
Anoche se celebró con gran pú-
blico la velada necrológica en me-
moria del señor Juan Layret, abo-
gado catalán que fué muerto a ti-
ros en las calles dé Barcelona, por 
un grupo de sindicalistas, según se 
dijo a raíz de su muerte, por haber 
sido abogado defensor de unos sin-
dicnlistas ácusados de haber dado 
muerte al patrón de una fábrica. 
Uno de los oradores, el señor 
Companya, acusó al general Arle-
gui, jefe que fué de la Policía de 
Barcelona, de haber ordenado el ase-
sinato de Layret. 
Esta acusación produjo gran sen-
sación en el público y fué el comen-
tario obligado en todos los círculos 
de Barcolona. 
Afírmase que las acusaciones de 
Companys tienen fundamento y que 
se pedirá que se practique una am-
plia investigación eu el asunto. 
Se esperan con interés las decla-
raciones del general Arlegui, en su 
defensa. 
NO O C U R R E NOVEDAD E N M E -
L I L L A 
M E L I L L A , Diciembre 1. 
Según comunicado oficial del Alto 
Comisarlo no ocurre novedad en la 
Comandaccia de Melilla ni en las de 
Tetuán y Larache. 
de 
E L D E B A T E S O B R E L A S R E S P O N 
S A B I L I D A D E S 
MADRID, Diciembre 1. 
En el Congreso y con motivo _ 
la Jiscusión sobre las responsabili 
dades de la campaña, hubo un ani-
madísimo debate en el que tomaron 
parte los jefes de las diferentes frac-
ciones de la Cámara. 
Al señor Maura le contestó el jefe 
del gobierno señor Sánchez Guerra, 
que declaró que estaba conforme con 
el criterio expuesto por el expresi-
áente del Consejo, y coincidía con 
sus apreciaciones, creyendo que lo 
expuesto por el elocuente diputado 
mallorquín era la verdadera doctri-
na. 
Dentro de poco tiempo la Habana 
contará con un nuevo servicio de 
transportes que de un modo regular, 
establecerá el servicio de pasajeros, 
mercancías y correspondencia, entre 
Cuba y las principales Repúblicas 
Centro Americanas, ampliando a me-
dida que las necesidades lo exijan, 
las comunicaciones, y siendo la Ha-
bana eí centro del servicio. 
Este servicio se hará por medio de 
aeroplanos, construidos en Alemania, 
en Dessailb, por la poteinte Compañía, 
"Junkers", la mayor del mundo en 
construcción de hidro y aereoplanos. 
Los aeroplanos e hidroplanos, son 
aviones "Junkers" de tipo "Gigan-
te", monoplanos construidos total-
mente de acero. Incluso las alas, lo 
cual dá a los aviones, una estabili-
dad y una seguridad inmensas. 
Los dos- primeros aeroplanos, pa-
ra los cuales se ha aolicltado lugar 
de amarre en el puerto, llegaron ayer 
a la Habana en el vapor "Dan-
zlng", en el cual vinieron también, los 
aviadores que han de dirigir esos 
aparatos, todos ellos, veteranos de 
la Gran Guerra, expertos en el ma-
nejo de les aeroplanos, y al frente 
de los cuales figura Mr. Junker, hijo 
del propietario de los talleres, direc-
tor de la Compañía, y aviador me-
ritísimo que atravesó los Alpes en ae-
roplano recientemente, siendo el 
triunfador en el concurso de avia-
ción, entre Alemania e Italia. 
Estos aeroplanos, cómodos, dota-
dos de aparatos de telefonía sin hi-
los, para poder los viajeros comuni-
carse con tierra durante la travesía, 
confortables, seguros y rápidos, es-
tán prestando excelentes servicios 
en diferentes países. E n Colombia 
la Compañía "Junkers" estableció el 
servicio entre Barranquilla y Bogotá, 
merced al cual. * l penosísimo viaje 
que antes había que hacer por tie-
rra y por el río, se ha reducido a un 
encantador viaje en un magnífico 
avión "Junker". 
Como director de la "Compañía 
Antillana de Transporte Aereo" fi-
gura el coronel del Ejército de los 
Estados Unidos doctor Edwards C. 
Gibbs, notable médico americano, al 
que la ciencia debe notables estudios 
sobre la fiebre tifoidea, y que en el 
mundo de los negocios es ventajosa-
mente conocido, por su inteligencia, 
su honorabilidad y su solvencia. E l 
coronel Gibbs, que tendrá la di-
E f | S A N T I A G O D E C U B A 
(^OR T E L E G R A F O ) 
Santi^ko de Cuba, diciembre 1. 
D I A R l l D E L A MARINA. 
Habana. 
as diez a. m. quedó inau-
nueva agencia del DIA-
MARINA. L a prensa 
o representada en el acto 
una brillante fiesta. Un 
de honor fué ofrecido en 
los salones del hotel "Venus", brin-
dándose 'por nuestro D'rector y nues-
tra agencia en Santiago. 
Hoy a 
gurada 1 




E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
Por cuanto: no todas las Repúbli-
cas de América han ratificado el Con-
venio Américo-hispano, ni acepta-
do, como la de Cuba, el ponerlo en 
¡ vigor previa ratificación; y 
j Por cuanto: lo establecido en este 
f Convenio y la acéptaclón de vigencia 
anteriormente expresada es la que 
hace extensivo a la correspondencia 
dirigida a países extranjeros el au-
mento fijado, para la nacional de 
primera clase, por los apartados A y 
B del artículo I de la Ley de 16 
de octubre de este año, a que se re-
fiere el Decreto número 1588 de 30 
de octubre próximo pasado. 
A propuesta del señor Secretario 
de Gobernación y oído el parecer de 
la Dirección General de Comunica-
ciones, 
R E S U E L V O : 
Modificar el aparato "primero" 
del referido Decreto número 1588, 
el que se entenderá redactado en la 
forma siguiente: "Aumentar a tres 
centavos moneda oficial, por cada on-
za o fracción, la actual tariía de 
franqueo de la correspondencia da 
primera clase ( cartas y demás en-
víos cerrados) en el servicio nacio-
nal y en el internacional que se pres-
te con España, Filipinas y las Repú-
blicas de Colombia, el .Salvador, Pe-
rú, Santo Domingo, Ecuador, Argen-
tina Brasil, Costa Rica, Honduras, 
Bolivia, Estados Unidos de América, 
México, Nicaragua y Venezuela. 
E l señor Secretario de Goberna-
ción queda encargado del cumpli-
miento de este Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los 27 días del mes 
de noviembre de 1922, 
Alfredo Zayasi 
Presidente. 
Ricardo R . Lancfs, 
Secretario de Gobernación. 
D E M . P O I N C A R E 
P A R A E L C O N T R O L 
D E A L E M A N I A 
A B E Z A , Corresponsal. 
M R . H , D , R O O S E N 
Hemos sido agradablemente sor-
prendidos con la grata visita de un 
amigo nuestro tan estimado romo ei 
señor H . Th Roosen, el conocido fabri-
cante de imitas "de los Estados Uni-
dos, v ' ' 
Mr, Roósen que se halla en Cuba 
en viaje de negocios, vino acompaña-
do de Mr, Walter E , Me Lañe, con-
notado miembro del Congreso ameri-
cano y su hija, la distinguida señora 
Elsie M. Horward. 
Al reiterar aquí el cariñoso saludo 
de bienvenida a tan distinguidos via-
jeros, consignamos nuestros deseos 
porque su estancia entre nosotros les 
sea muy grata. 
M a n u e l a m a t ó 
a s u h i j a C u c a , 
p o r q u e e r a l l o r o n a 
INFORME D E L SUBINSPECTOR 
SR. l O R R E N S , D E L A J U D I C I A L 
HAMBURGO, diciembre t. 
E l programa de M, Poincaré, el 
Primer Ministro francés que será 
sometido a la aprobación de la con-
ferencia de Bruselas, comprende seis 
medidas definitivas de control alia-
do, que deberán ser aceptadas por 
Alemania, a cambio de una morato-
ri ade tres años, según la informa-
ción que el "Fremdenbiatt" dice ha-
ber recibido de un banquero holan-
dés, relacionado permanentemente 
con los altos círculos financieros de 
Francia. 
E l periódico dice que su informan-
te aeclara que el plan ya ha sido 
sometido al gobierno belga. Los seis 
requisitos que han de preceder a la-
moratoria se dice que son los si-
guientes: 
1. — L a erección de un límite adun 
ñero al Este del territorio ocupado, 
con el establecimiento de una comi-
sión de Aduanas mixta, basada en el 
número de tropas y autoridades alia-
das en el área ocupada. 
2. — L a participación por el capital 
aliado en todas las fábricas química» 
y metalúrgicas en el área ocupada 
que tengan más de quinientos em-
pleados hasta no menos del 45 por 
100 y que no excedan del 75 por 
ciento. 
3. — E l control aliado de las con-
tribuciones indirectas en el territo-
rio ocupado. 
4. —Medidas especiales contra la 
salida para el extranjero del capital 
alemán con la tributación impuesta 
a semejantes fondos en valores mo-
netarios extranjeros. 
5. — L a estabilización del marco 
mediante un empréstito internacio-
nal asegurado por la reserva de oro 
del Relchsbank. 
6. — U n aumento en las entregas de 
carbón de 25 por 100 y un aumento 
en la entrega de madera para re-
paraciones de un ÁO por 100. , 
Según los Informes recibidos por 
el "Fremdenbiatt" la objección del 
gobierno belga es que la cantidad de 
los Ingifasos aduaneros sería dudosa 
mientras el costo de la organización 
del control aliado sería considera-
ble y también que el límite propues-
to sería perjudicial al comercio a 
C O M O R E S U E L V E 
G O B E R N A C I O N S U S 
D I F E R E N C I A S C O N 
E L M U N I C I P I O 
O R D E N A Q U E T O M E D E C U A L -
Q U I E R FONDO E X I S T E N T E E L 
D I N E R O P A R A L A P O L I C I A 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Jefe del Estado firmó 
ayer un decreto por el que se resuel-
ve lo siguiente: 
"Primero: que el señor Alcalde 
Municipal, en debido cumplimiento 
de la Ley de primero de julio últi-
mo, y en evitación del conflicto re-
sultante de no cubrirse los gastos 
de la Policía Nacional, disponga el 
ingreso en Tesoro Nacional, de la 
cantidad de $195,019.67 importe de 
la porción de dichos gastos que co-
rresponde abonar a dicho Municipio 
por los del mes de noviembre toman-
do la diferencia de $112,357.33 su-
ma autorizada por el Presupuesto 
Municipal hasta la indicada de cual-
quier fondo existente en la caja Mu-
nicipal, 
Segundo: que el señor Presidente 
del Ayuntamiento proceda a convo-
car la Corporación Municipal, utili-
zando todos los medios legales para 
lograr la celebración de las sesiones 
necesarias para formar el Presupues-
to Extraordinario dispuesto por la 
Ley de primero de julio último, auxi-
liando así, y de acuerdo con el ar-
tículo tercero de la Ley Orgánica 
de los Municipios, al Poder Central 
en el ejercicio de su deber de hacer 
cumplir una Ley Nacional, 
Tercero: E l señor Secretario de 
Gobernación en comunicación al se-
ñor Alcalde Municipal y al señor Pre-
sidente del Ayuntamiento, encarece-
rá de los mismos el cumplimiento de 
lo dispuesto". 
L A S T R O P A S E S T A N 
A C U A R T E L A D A S 
E N M E J I C O 
MIUDAD D E MEJICO, diciembre 1. 
Las tropas federales estuvieron 
, acuarteladas hoy, esperándose otra 
a las potencias occidentales y ayu- demostración semejante a la de la 
daría al parecer a los antiguos esta- noche del jueveg( cuan(Jo 17 perso-
dos neutrales Los belgas agrega el nas £ueron müertas y más de 60 le. 
periódico, están en favor de la cen- sionadas> a consecuencia de los cñs-
tralización del control aduanero en paros de la pollcía contra una tnrba 
Bsrun. I qUe Be empeñaba en tomar por asal-
| to la Casa Consistorial, enfurecida 
E L N U E V O C H A M B E L A N P R I V A -
D O D E l P A P A P I O X I 
Lpor la escasez del agua, 
i L a ConfederaqiCm d e l T r a b 
ROMA, diciembre 1. 
C O N T R A L A E M I G R A C I O N CHINA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Manguito, diciembre 1. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Los comerciantes cubanos de Man-
guito felicitan a usted por su cam 
paña patriótica en contra de la fu 
nesta emigración china, tan perjudi 
cial para el país. 
A L V A R E Z . 
E l Papa Pío X I , según se anunció 
hoy, ha nombrado a Eduardo L . 
Hearnx, comisionado general para 
Europa de los Caballeros de Colón, 
Chambelán privado suyo. 
E l mibinspector de la Pollcía Ju-
dicial, señor Mariano Torrens, ha 
; rendido un razonado y brillante in-
forme en la causa 143 del actual 
año, del Juzgado de Instrucción de 
Santa Cruz del Sur, por parricidio 
y asesinato de la infeliz niñita A l - i Z - :—. „ -
o?faraCpor ^ u c a ^ e T ' r a ' c o t ^ a 0 Ya0.!8* M W 0 
r & e ; . 1 central p o r c i e n t o a l o s f e r r o c a m l e s 
E n esta causa fueron procesados 
por parricidio y asesinato, como 
consecuencia do dicho informe, *la 
madre de la menor, Manuel Gonzá-
lez, Tomasa Olivera, Carmeüna Oli-
vera y Alejo Iznaga, ingresando en 
la cárcel todos, menos la 
y a l o s t r a n v í a s 
E n el Consejo de Secretarios será 
presentado hoy a la firma del señor 
menor I Pre8l(*eIlte ^e Ia República un decre-
que preparó la demostración de 1 
testa de anoche contra los conceja-
ks ha llamado a sus partidarios a 
la huelga como señal de luto per 
ocho de sus miembros muertos du-
rante las perturbaciones, y cuyos ca-
dáveres se hallan en capilla ardien-
te en la oficina central de la con-
federación. L a huelga continuara 
hasta las 12 del día de ma¿ana. Las 
víctimas serán enterradas mañana a 
primera hora. 
Los elementos rdicales que consti-
tuían el grueso de los manifestan-
¡ tes de la noch edel Jueves asumie-
ron una actitud de reto hoy. Peque-
ños grupos se presentaron en varios 
barrios de la ciudad y prorrumpie-
ron en insultos e improperios con-
tra la administración municipal. De-
cíase esta tarde que al mediodía se 
jCarmelina que por tener trece años to a virtud del cual se eximirá del intentó tomar por asalto la planta 
1 rué entregada a su tía Teresa Olí- pago del impuesto del uno por ciento 
(Pasa a la página úl t ima) 
P O R T U G A L C O N M E M O R A 
E L A N I V E R S A R I O D E 
S U I N D E P E N D E N C I A 
Por The Ass. Press. 
LISBOA, Dic. 1. 
L a fecha en que se conmemora la 
independenci de Portugal fué cele-
brada en todo el país con solemnes e 
imponentes ceremonias. E l pueblo, 
por su parte, festejó la conmemora-
ción acudiendo a bailes al aire libre 
y otras fiestas dadas en honoh del 
fausto d í a . — , 
N o t a b l e s m e j o r a s e n 
n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a . 
E n nuestros constantes 
deseos de que los servicios 
informativos del DIARIO 
sean cada vez más eficien-
tes, en beneficio de los lec-
tores, a partir del día de 
hoy hemos ampliado consi-
rablemente nuestra infor-
mación cablegráfica. 
Las noticias que recibi-
mos Por nuestro hilo direc-
to con N, York, lo mismo 
que el servicio cablegráfico 
directo de España, han si-
do notablemente mejorados, 
no sólo Por lo que a la can-
tidad de las noticias se re-
fiere sino también por su 
selección. 
Los lectores del DIARIO 
sabrán apreciar esto nuevo 
esfuerzo que con gran sa-
tisfacción hacemos en su 
beneficio. 
- vera. 
E n su informe dice el subinspec-
I tor Torrens, que Manuela, que de 
| su primer matrimonio tenía tres hl 
|jos nombrados Juan, Manuel y Ma-
ría Isabel Silveira, y otros tres de 
su unión con el mestizo Francisco 
Lisca, nombrados Altagracia Pilar 
(a) "Cuca", Angel y Eleuterlo, y te-
nía recogidos a dos menores, Lucilo 
y Ramón Castellano. 
Manuela es espiritista, estando re-
putada como buena "médium", y 
practicaba además ia brujería, sien-
do íntima amiga de una morena 
vieja que vivía cerca de su bohío en 
la colonia citada, nombrada Toma-
sa Ollveja, morena tuerta, de malos 
antecedentes, que practicaba la bru-
jería y el curanderismo y que en 
unión de Manuela, celebraba fre-
cuentemente reuniones, con adeptos 
del espiritismo, invocando a los es-
píritus, 
A es/is reuniones asistía también 
Carme/.na Olivera, de 13 años de 
edad, hija de Tomasa, 
Torma^a le dijo a Manuela que 
necesitaba sangre'y corazón de niña 
blanca, para curar a un moreno 
haitia/o que estaba enfermo, y Ma 
Desde hoy, destinamos a 
la Información cablegráfica 
la primera página de la se-
gunda sección y también la 
primera y la última del 
DIARIO. 
Contlnüa a la pag. 16, 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
G R A N N U M E R O D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 2 P A G I N A S D E I N F O R M A C I O N 
8 P A G I N A S L I T E R A R I A S 
8 P A G I N A S D E R O T G G R A B A D O 
T O T A L : 4 8 P A G I N A S , 10 C E N T A V O S . 
a los ferrocarriles y tranvías. 
E l aludido decreto estará en vigor 
en tanto que el Congreso no legisie 
sobre esta materia. 
del bombeo de agua en Peralvillo, 
suburbio de la capital; pero que loa 
agresores fueron rechazados por l a 
policía. 
Esta tarde a una hora avanzada 
todos los miembros del Consejo Mu-
! nicipal confirmaron la declaración de 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A í flonso U o ^ 0 Presidente ^ 9™*°-' 
• Jo, quien ha dicho que no dimitieraa 
Desde ayer comenzó a funcionar ! los concejales a instancias de los r a -
la Comisión Especial para el estudio ^ic^es a menos que se vean obli-
y Reforma de los Aranceles, en la ^ados a hacerlo por las autoridades 
Cámara de Representantes, federales. 
L A S I N F O R M A C I O N E S P A R A 
L A E N C I C L I C A Y A L O C U C I O N 
D E L P A P A P I O X I 
ROMA, diciembre 1. 
E l Papa Pío X I ha estado prepa-
L A S H U E R F A N A S D E S A N 
V I C E N T E D E P A U L 
Las huérfanas del Colegio Asilo 
de San Vicente de Paúl han lanza-
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
raudo asiduamente su alocución y su íl0 una circular. sentidísima, con 
encíclica. L a primera será pronun- motivo de la muerte dei Rvdo. P . 
ciada en el consistorio secreto del ^Tcrán, quien, como es tábido, de-
11 de diciembre. L a última, que com- dicaba todos sus afanes a las po-
prende el programa de su prontifl- b:'es huérfanas. Estas s iéntense do-
cado, se dirige a todos los obispos buimente huérfanas, y acuden a la 
católicos del .mundo, j bondad de las personas caritativas 
«.jpara que hagan sólida la obra del 
IP , Mqrán. En el boletín, que han 
. hecho circular profusamente, hay 
Ayer estuvo en esta redacción para instrucciones a fin de que el socorro 
"U.?la;.0, 6 darle á ,su hlía Cu- , despedirse de nuestro Director el Por clert0 «empo, o mensual, o por 
n L U w . qU0 n? <luería Po^ue era doctor Guillermo E . Munnich Wustre una sola vez> sea remitido o bien 
delegado de la República de Chile al a la R- M- Superiora del Colegio de 
VI Congreso Médico Latino-Ameri- ?an Vicente de Paúl, Cerro 797, o 
cano. E l doctor Munnich deja un gra- ftl Rvdo. P, Rector del Colegio de 
to recuerdo entre los profesionales la primera lleva veinte y 
y en nuestra sociedad por sus sóli- 00110 aflos dedicada a las huérfanas 
dos conocimientos y don de gentes. Q116» en un párrafo de la circular 
Le agradecemos la visita y le desea- repartida dicen del P. Morán, sin 
mos que lleve a la república hermana olvidar a Sor Petra: 
las más gratas impresiones de su Sueño de nuestro llorado Padre 
permanencia en esta capital. 'era el poder un día perpetuar con 
llorona 
E l 6 de noviembre y aprovechan-
do el que Francisco Lisea no esta 
ba en el bohío, y que los hijos Ju-
gaban eu el batey y el mayor sa-
caba agua del pozo, Manuela llamó 
a su hija Cuca, y con un pelo le 
dió un fuerte golpe en la sien de-
recha, cayendo al suelo Cuca, que 
tuvo una gran hemorragia nasal y 
por los oídos. 
Entonces Manuel l lamó a su hijo 
Í T ^ n n f con°CIdo P a p i t o ' E L V O L C A N S T R O M B O L I . 
y le ordenó que fuese a buscar a ' 
Tenga un feliz viaje. 
Tomasa, que llegó al bohío con Car-
raelina, y cogiendo el cadáver del 
Cuca lo puso sobre una máquina de P^011153 ' diciembre 1 
coser, y después lo metió en un sa-
co de henequén y se lo llevó a su 
casa. 
Allí colocó el cadáver en una me-
sa de pino, y con un cuchillo le hi-
zo dos Incisiones, una en el cuello 
y otra en la axila Izquierda, sacó 
del cadáver de la pobre niña el co-
razón y el pulmón izquierdo y la 
E N E R U P C I O N 
E l volcán Stromboli, de la Isla 
del mismo nombre, frente a la cos-
ta de Sicilia se halla en erupción vio-
lenta, según despacho de la Central 
News, recibido hoy de Roma 
bases más sólidas esta obra de la 
raridad de la Habana que se llama: 
AsUo de Huérfanas pobres de San 
Vicente. 
Los que le amasteis, los que 1© 
conocisteis, los que fuisteis sus dis-
cíputós, sus dirigidos; los que de 
sus labios oísteis sabios consejos, o 
amonestaciones amorosas, o palabras 
de consuelo en momentos do desa-
lic/iío y angustia, realizad esos en-
sueños de nuestro amado Padre 
suscribiéndoos mensualmente coa 
una cantidad, grande, mediana o pe-
queña, la que os dicte vuestro com-
ver sobre una tabla S l i L L - Z l **0' !nt^^n.do. Ia sangre y el co- . o dberL,ínnVabIa de P,n0 tea' iue imón de la in puso debajo de su cama, 
Alejo Iznaga, amante de Toma-
sa, asistió a todas estas macabras 
operaciones, 
Carmelina lavó las 
feliz Cuca al haitiano, E L R E G R E S O D E L D R . C E S P E D E S 
Todas i^s operaciones las presen-
ciaron Carmelina y Lucii?, 
E l concienzudo informe dol 
manchas de! Torrens, en el cual doscriho r , blc a Ia t e t a r í a de Estado 
E l Secretario de Estado, doctor 
Carlos M. de Céspedes, envió ayer 
la mesa, donde han s'ido* M ¡ d o s i p T Í S f f S í f i ^ el Juez de la can-
rosTOuca de sangre. j c a m a g ü ^ Audiencia de 
Ington y que por lo tanto hasta el 
viernes de la entrante semana na 
llegará a la Habana, ^ 
7 
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U N A P L A U S O 
Los clfcmentos representativos de la 
industria nacional. Jian demostrado, 
acucflendo al oportuno llamamiento 
*fe la Comisión de la Cámara, encarga-
da de estudiar la revisión arancelaria, 
el fnterés que tienen en la proyectada 
reforma de las tarifas aduanales. 
Es consolador ver que esos elemen-
tos se prestan a colaborar en la for-
ma que les es dable, atentos a sus 
conveniencias que son fundamental-
mente las del país, a la ardua labor 
que por derecho corresponde al Con-j ^t 'mai^' 
greso, y más consolador resulta que 
por consecuencia la preparación de 
los legisladores para la función que 
tienen asignada. 
No es descubrir el Cabo de San An-
tonio decir estas verdades de todos 
conocidas. Desgraciadamente nuestra 
política, y más que ella la prostitu-
ción del sistema electoral, mantiene re-
traídos a los ciudadanos más idóneos, 
que no se arriesgan, por decoro, a 
sufrir el calvario que significa para un 
hombre digno el aspirar honesta y le-
gítmamente a un cargo representa-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables, — L a Flebit i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir (rratultamenl* y franco de pasto* un folleto explicativo de iNj paylnat, 
e»cnbir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
S í V I p i d e t m 
¡ F u n d a d o r ! 
M E J I C A N A S 
( D E NUESTRO C O R R E S P O N S A L E N M E J I C O ) 
LAS DAMAS CATOLICAS MEJICA-
HAN INICIADO UN MOVI-
MIENTO F A S C I T I . 
N'AS 
lw I Las damas mejicanas católicas es-
F u m a r á d C b¿n celebrando un Congreso que 
viene a proporcionar un bello ejem-
l o b u e n o l o 
a las clases sociales tan amena-
• Izadas por la obra salvaje de disf?ro 
m e j o r . L a ü ó n y perversión, que, al amparn 
; de meaquina» mnniobras comunistas ' 'at i íar hasta de la autora de suj 
L A S P E N S I O N E S D E I Uovan a rabo elementos radlcalmen- .n.^. que tienen muertas las actlvi. 
te amorales. 
L O S V E T E R A N O S &t ár e-i)erar que los "o1,lcP vra 
tólicas mejicanas el primer paso, ia 
ll.1r.1ada de honor pana que se ini 
cié una santa cruzada en pro de la 
moral, de la virtud y' de la civiu^. 
clon tan seriamente puestaa en pe. 
ligro por la desquiciante actuación 
del bolchevismo? 
7,a abulia, el ejolsmo, la absolu^ 
carencia de amor patrio de esos ico 
no^iastas capaces de renepar y aposj. 
pósitos de las admirables organiza-
Habana, 30 de Noviembre de 1922j(ioms del Congreso de Moralidad, no 
Sr. Director del DIARIO D E LA!ae malogren. E l éxito de tan 8a-
R A P I D A 
.\fAHINA bías gestiones habrá de ser fecundo, 
Ciudad sumamente provechoso par? la vida 
Muy sefior mío: j nacional. 
Tengo el gusto de incluir a la pre-1 ya en Méjico nadie quiere oír 
?er.te un copia de la carta que diriío j i,a; i^r de revoluciones, ei alma na j civilización. Adelante mujeres fuer. 
dades nacionales deben desaparecer 
ante la majestad de la razón y el 
{UfédfiO. Las damas mejicanas han 
tlauo el primer jalón a la pereza mas 
culina, caída en'punible manasmo. 
Lf. Italia de Mussolini nos ha en-
soñado que no es preciso recurrir a 
los horrores de la guerra intestina 
para poner a salvo los fueros de la 
qu? 
los representantes de la Nación, com-
prendiendo la necesidad en que están 
de asesorarse, den a las clases pro-
ductoras y comerciales la participa-
a é n lógica que deben tener en esa 
obra. 
Unicamente así, oyendo las diver-
ías opiniones para contrastarlas se-
renamente, se pueden armonizar los 
complejos intereses que están subor-
dinados, no a esa sola, sino a todas 
la* medidas fiscales. Lo que ahora se 
hace para dar con la reforma arance-
laria estabilidad a la Economía Na-
cional, debió hacerse antes de discu-
tir los impuestos, y el trabajo legisla-
tivo hubiera resultado, como resulta-
rá seguramente por este procedimien-
to la proyectada ley aduanal, satis-
factorio para todos, en primer térmi-
no para el Fisco. 
L a Ubor del legislador se hace sim-
pática cuando se inspira en principios 
de equidad y tiende a ser conciliado-
ra. E l error de las Cámaras ha esta-
do en mantenerse prácticamente di-
vorciadas del pueblo y sordas a los 
clamores de la opinión pública, con-
traviniendo lo que es esencial a !a 
democracia. Por ese falso concepto de 
su soberanía, que no es nada más que 
representativa por el concensus del 
pueblo en quien radica con toda ple-
nitud, fué haciéndose impopular el 
Congreso. L a conducta con que inicia 
con la labor preparatoria para la re-
forma arancelaria, será pues, más, 
plausible, si entraña una rectificación. 
Hasta ahora ha sido puramente teó-
rico el derecho de los ciudadanos a 
acudir individual o colectivamente a 
ias Cámaras con peticiones. Si algu-
nas prosperaban, no eran ciertamente 
las que perseguían fines de interés 
general. Estas se archivaban sin ser 
de seguro ni leídas, y así se han ma-
logrado posiblemente muchas iniciati-
vas, cuando lo que se persiguió al con-
¿Volverán los días apocalípticos 
de la gran guerra? E l cable tras-
mite desconsoladoras noticias: In-
glaterra ha roto las relaciones di-
plomáticas con Grecia por haberse 
llevado a cabo la ejecución de los 
ese mal de origen se resien- ministros griegos a pesar de los es-
te más el Congreso cada vez que se 
renuevan sus miembtos, y por razón 
natural necesita suplir su propia cleH-
fuerzos hechos por el gobierno in-
glés para salvarlos. ¿Quién puede 
preveer el final de todo esto? Y 
¿cuál será ahora la situación' de 
sanne 
E n Francia Mr. Poincaré se ha 
dirigido al pueblo francés pidien-
do la unión de todos los partidos 
políticos ante el peligro común. 
Rácense febrilmente preparativos 
para ocupar militarmente la región 
ciencia, aceptand> y aún demandan- ¡ Grecia, bastante comprometida ya 
do, como en el caso que motiva estos | a l re»nirse la conferencia d3 Lau 
comentarios, el consejo y si se quie-
re la enseñanza de las personas doc-
tas en las diversas materias que ha-
yan de ser objeto de estudio para le-
gislar. 
Afortunadamente para el país, en 
la Comisión encargada de la revisión 
de los aranceles figuran elementos 
muy prestigiosos de la Cámara, a 
quienes enaltece su loable decisión de 
provocar una amplia información 
extraparlamentaria. Eso prueba que 
tienen conciencia de la responsabili-
dad que sobre ellos pesa y que les 
anima el sano propósito de realizar 
una labor fecunda. No lo sería segura-
mente si por estúpida soberbia hubie-
sen prescindido de la valiosa coopera-
ción que han empezado a prestarles 
los elementos productores, cuyas indi-
caciones atenderán en todo o en par-
te í e g ú n convenga, con la mira de 
proteger los altos intereses nacionales 
de un modo prudente, sin incurrir en 
el proteccionismo exagerado que seria 
lanzarnos a la guerra de tarifas. 
L a labor, en vías ya de realización, 
es, por compleja, muy difícil; pero 
todo hace suponer que la coronará el 
éxito, dado el espíritu que parece am 
mar a la Comisión y que influirá en 
la decisión definitiva del Congreso. 
De la defensa racional de las indus-
trias nacionales, y tanto o más que 
de la defensa misma del estímulo que 
»e ofrezca para que se desarrollen, de-
pende el florecimiento económico de 
Cuba. Insinuamos con esto que tras 
las medidas arancelarias en estudio 
deben venir otras complementarías, 
lal teniente del Ejército Libertador i ,io .a | egtá hei-Míi y maldice vomi-
del Ruhr en el ca«o de que Fran- ^ j . Hiiario T. González y a la se-|tRU(lo horribles anatemas contra los 
cia no obtenga satisfacciones antes I R,,ra Encantu' ión Fornans, acerca j t ir:fei.arios y ambiciosos que tra-
del 15 de Enero. Ciérnese en la at-! ,1<: C}ertos particulares qu*1 tienen un 
mósfera caldeada por las pasiones j !nter^s general para i0g veteranos de 
políticas la amenaza de nuevas ca- le independencia. Asimismo le remi-
tástrofes y sentimos todos lo espec-|tri un m0(ielo para llenar los vou 
lación que precede a los hechos sen-|chtrs de las pengioJieg correSp0ndien-j ]a inniensa nac|0nal Imita 
•aclonales. (eí> al meg de abrll (pendiente deL actItud de aquella vlejecita espo-
Parece como si genios maléficos i „„__•. jq m^in mío cirv»» de enía . ^ , i j ^«.^ 
'pago) de moao que sirva oe 6uia ñ0i^ que rezaba por la salud de don 
tan de seguir la obra asesina de tra 
tricidios y deshonra. Hay bullmia 
de paz y trabajo. Cuando alguna re-
belión estalla con visos de pujanza 
empeñados en arrasar el universo 
quisieran desquiciar sus bases y ce-
garan a las naciones empehadas en 
hundirse en el abismo. 
a los veteranos pensionados. 
Por tratarse de escritos que Inte 
npan a todos los veteranos y fami-
h t ? de éstos, le ruego les dé pu-
¡Quiera Dios que a pesar de t o - l j ; , . ^ ^ en ^ leído perirtdic0. 
ion I das las alarmantes noticias llegue  
a un acuerdo definitivo las naciones 
que toman parte en la conferencia 
y desaparezcan las ansiedades que 
ocasiona el instante actual! 
G. del V. 
I m p u e s t o d e l U n o p o r C i e n t o d e l a V e n t a B r u t a 
A v i s o a N u e s t r a C l i e n t e l a 
Tenemos el gusto Je poner en conocimiento de nuestra antigua 
clientela, que no considerando equitativo cargar el impuesto del 1% 
sobre el valor de las facturas, por la razón que el detallista tendrá que 
pagar a su vez dicho impuesto, del montante de sus ventas, hemos 
acordado NO CARGAR T A L I M P U E S T O , esto és que lo tomaremos a 
iiuestfo propio cargo. 
Habana, lo. de Diciembre de 1922. 
VKGA Y COMPAÑÍA 
Almacenistas Je Sedería, Perfumería y Tejidos de punto. 
Muralla No. 86. 
Habana. 
50702 2 d. 
w m m 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores do Tejidos y Distribuido-
res directos di Fábricas Ameriftanas. 
Lamparlila 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
£ L f € JOR O R I OE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
fto* HuesmAs ensutsrABiec/- \ 
T H K GSNUINK C L O T H 
MTÓ. SY.OOOOALL WCaSTCO CCV 
Morcancáaa nuoras por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakies. Estampados. 
.Ventas al por mayor. 
Aireño:» TRUJ-n.IX) MATUN 
tendientes a liberar ai país de parte 
del enorme tributo que innecesana-
mente paga al extranjero por impoi-
TROCESADO 
Fué procesado por rapto con 200 
de fianza para gozar de libertad pro-
visional, Jesús Méndez Pavón. 
ceder esa facultad fué obtener por tal! tación de artículos que podemos pro 
medio colaboración cxtraparlamenta 
ria que hiciese más eficiente la labor 
legislativa. Y tanto más necesario ha 
sido ese espontáneo concurso toipe-
mentc desperdiciado, cuanto raenoi 
ha resultado el nivel de cultura y 
ducir, cuando menos para satisfacer 
el consumo doméstico. 
Ninguna política mejor que esa po-
dría hacer el Congreso para restaurar 
y dar estabilidad a la Economía na-
cional. 
D r . J . L Y O N 
D E L A PACÜLTAD DBS PARTS 
Eapeclallata «n la cnracldn r^dicff 
I días hemorroides, sin oporaclrtn. 
Consultas: de 1 a S p. m., dUrina 
Corro-» «squlAa a Han IndalocSa 
AAftAVfi&qi»* 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
C( cualquier población de la O 
O República. O 
Le d<i las gracias y queda su aten 
to ss. 
P. B. Rotanconrt, 
Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia. 
Habana, Noviembre 29 de 1922 
teniente Hilario de T. GonRálea 
Sra. Encarnación Fornarls. 
Peralta 55. I lolguín. 
Estimados compañeros: 
E n contestación al atento escrito 
d" ustedes, fecha 19 del actual, tengo 
ol gusto de informarles que para ob-
tener en su oportunidad el pago de 
'ns pensiones que se adeuda a vete-
amos y sus familiares, lo que pro 
cede es pedir por escrito al Pagador 
de Pensiones en la Secretaría de Ha-
c.enda, Capitán doctor Ramiro Ra-
mlrf.'? Tamayo, los vouchers para ser 
'liívueitos manifestando en ellos los 
nuses que se adeudan, er. la segu-
lidad de ser inmediatamente atendi-
dos. Este servicio es gratuito y obli-
gatorio. 
Quiero indicarles que el Consejo 
Narional de Veteranos tiene organi-
zada en Prado 71 una Oficina para 
atender a toda solicitud da los vete-
ranos a fin de solucionarles cual-
quier dificultad que pudiera presen-
társeles en el cob^o de sus pensiones, 
servidos que se hacen gratuitamen-
te con el propósito de evitarles gas-
tos y trastornos en el curso de sus 
solicitudes. 
Les ruego den la mayor publici-
dad a los particulares de esta car-
ta, a fin de evitar gastos innecesarios 
a nuestros compañeros. 
Les adjunto circular y nota con-
tentivas de las instrucciones que de-
berán seguirse para cobrar los atra-
t-os que adeuda el Estado. 
Quedo de ustedes atentamente, 
P. E . Betnncourt. 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia. 
Modelo para llenar ni mes de Abril 
de lf>23 
Mayores Generales: dei-1 al 14 
$140-00. 
Pedro el Cruel temerosa de que al 
desaparecer éste subiera al trono 
un iucesor que le aventajase en 
mandad. 
Los ssonoros lirismos democráticos 
no tienen ya la virtud de conmover 
las masas que antaño, ciegas, aban 
donaban familia y terruño atraída? 
por la meliflua música que brotaba 
de los labios de bus llamados pala 
diñes. 
No falta quien desea la caída de 
Obregón, no por él precisamente, pe 
ro se tiene miedo al porvenir, se 
tiembla y con razón, ante las catás-
troíea que pudiera reproducir ei 
trijnfo del movimiento revoluciona-
rio. Este fué el fundamet.tal motivo 
que dejó solo a Murgufa y lo condujo 
al patíbulo. 
¿Será el Congreso de damas ca-
ídem Idem idem 15 al 30, |133.33 
Total: $273.33. 
Generales de División: del 1 ai 
14 1128.33 
:dem idem Idem 15 al 30, $120.00 
Total: $248.33. 
Generales de Brigada: 1 al 14, 
$ l i G . 6 6 . 
Idem Idem idem. 15 al 30, $106.66 
Total: $223.32. 
Coroneles: del 1 al 14, $93.33. 
Idem idem idem 15 al 30, $93.33 
Total: $186.66. 
Tenientes Coroneleí: del 1 al 14, 
tos, heroicas; en vosotras ha encar. 
nado la raza de aquellas matronas 
de ias épocas bíblicas que resplan-
decen en la historia; en vosotras 
«xíste la ternura de mujeres cris-
lianas. Vuestra obra es inmensa, 
ella tiende a destruir el desarrollo 
de las grandes catástrofes sociales, 
motará los sentimientos de odio que 
Cerminan en el seno de monstruosas 
luchas de clases, depositando en sus 
desvíos la semilla de violentísimas 
pHsiones en el fértil terreno de la 
'.neultura popular. L a obra singu-
lar que Comienzan quemará la po-
lilla que carcome las bases funda-
mentales de toda moral individual 
y envenena inexorablemente las más 
puras fuentes del sentimiento y la 
virtud, acabará con el terrible co-
rrosivo que cae sobre las alma^de 
laa doncellas, ajando, destruyendo, 
loa Inmaculados lirios de su pudor. 
Las damas católicas han Iniciado 
el movimiento relvlndicador, ¿que-
darán solas? ¿Dónde está esa juven-
tud entusiasta, austera, que ayude 
al triunfo definitivo y justo de la 
razón y el derecho? 
Dr. Adrián Rodrípniez Echevarría 
Méjico, Noviembre de 1922 
2o Cabos inutilizados: del 1 al 
14, $2^.40. 
Idem Idem Idem, 15 al 30, 119.20 
Total: $41.60. 
3o Sargentos 2o. Inutilizados: del 
1 al- 14: $25.20. 
Idem Idem idem, 15 al 30, $22.40 
Total: $47.60. 
6o Tenientes Inutilizados: del 1 
al 14, $46.66 




Idem ídem id^fft, 15 al 30, $80.l()0 
Total: $157.77 
Comandantes: 1 al 14 $62.22. 
Idem idem idem, 15 al 30, 166.66 
Total: $128.88. 
Capitanes: 1 al 14: $46.66. 
Idem Idem idem, 15 al SO, $44.44 
Tenientes: 1 al 14, $38.88. 
U N I O N N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
TURECTORIO C E N T R A L 
CONVOCATORIA 
Por la presente, se cita a todos 
los componentes de este Directorio, 
rara la junta extraordinaria que ha 
Idem Idem idem, la al 30, $37.33 fic tener lugar el sábado 9 del pré-
Total: $76.21. senté mes a las 8 p. m. en el local 
Alféreces: 1 al 14̂  $32.66. ¡social, con objeto do tratar asun-
Idem Idem idem, 15 al 30, $32.00 tos de interés relacionados con es-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LA B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, celebró la sesión de ca-
rácter extraordinario la Junta Di-
rectiva de esta altruista sociedad; 
sesión que presidió su Presidente el 
doctor Enrique Castells y a la cual 
concurrió la Directiva en pleno y 
gran número de entusiastas asocia-
dos. 
Anté ella expuso el señor Victo-
riano Pérez, Vocal de Pasajes de la 
misma, las gestiones realizadas en 
pro de la Beneficencia cerca de las 
autoridades y corporaciones de Va-
lencia. Hizo saber que el Ayunta-
miontó de Valencia, había acogido 
más y Molina, que se encargarán de 
organizaría. 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
Unión Democrática 
Continúa su entusiasta campaña 
eleeíoral. Ya ha constituido su co-
mité del barrio de Marte, que inte-
gran eatos distinguidos socios. 
Presidente: José Castro Molina. 
Vicepresidente: Manuel Rey y Re-
gó. 
Secretario: Domingo Cao. 
Vicesecretario: José Carballeira. 
Vocales: Rubén Martínez, Fran-
cisco Gómez, Antonio Rodríguez, Ma-
nuel López Román, Daniel Cora, An-
tonio López, Francisco Prieto, Juan 
. Canal Cal, Anton!o Rodríguez, Ra-con gran simpatía la fundación d e ^ ^ Antonj0 M a r t W . Ra-
i món Couto, José Iglesias, Angel Ga-
rrido, José Morales, Antonio Rodrí-
la altruista sociedad; simpatía que 
ratificó con «l acuerdo unánime de 
donar la cantidad de quinientas pe-
setas, cantidad que el señor Pérez 
puso a disposición de la Directiva. 
E l mismo Ayuntamieno acordó 
también subvencionar a la Benefi-
cencia citada con la cantidad de mil 
pe«€ta« anuales que figurarán en 
sue presupueetos. 
También hizo constar el señor 
Pérez la ayuda nobilísima que le 
prestaron el Cónsul de Cuba en Va-
Jaucla, señor López Trigo, el Alcal-
de. «1 Gobernador, los Diputados y 
toda U prensa, pftra conseguir dos 
pasajM, gratuitos, mensuales, que 
habrAn de conoédér las compañía? 
de Plnillos y Trasatlántica Espafio-
U «a favor da la Beneficencia. 
L a Diréetlv», que oyó con satis-
facción Imaansa las palabras del se-
fior Péra», abordó: dar las gracias 
al Alesias, a la prsnsa y & iss p*r-
sonalidides que tanto han facilita-
do la labor en pro de la Benefl-
f<»nrla Valenciana de Cuba: conce-
der otro voto de gracias para el se-
ñor Pérez, en vista del éxito de sus 
perladas gestiones, y a fin de qu? 
ó^ro agradecimiento puedan poner de 
r.liere todos los que simpaticen con 
ja Beneficencia y su auge, se acor-
dó obsequiarle con una comida. 
Al sfecto se nombró una comisión, 
formada por los «efiore* Borrés. To-
guez, Pedro García, Celestino Gue-
rrerito y Ricardo Castro. 
L A UNION L U C E N SK 
L a Junta Directiva se celebrará 
el próximo L U N E S 4 del entrante 
mee, a las 7 y media de la noche en 
el Centro Gallego. 
Orden del día: Acta anterior. Ba-
lance de Tesorería. Correspondencia. 
Informe de la Comisión Electoral y 
Asuntos Generales. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
P O N T E V E D R A 
Abierta la sesión por el señor To-
mé expone el orden del día al gran 
número de asociados deseosos de co-
nocer la buena marcha de la Socie-
dad y después de aprobar el acta an-
terior se dló cuenta de gran númé-
ro de correspondencia así como el 
balance trimestral arrojando un sa-
tisfactorio superávit a beneficio de 
los fondos sociales. 
Se dió cuenta de un asociado en-
lermo nombrando comisiones para 
interesarse por su salud,' sufragan-
do los gastos necesarios. 
Se acordó aplazar la fiesta en pro-
yecto así romo también celebrar jun-
ta directiva el sábado próximo a las 
8 p. m. en el Centro Gallego siendo 
la orden del día la siguiente: Ac-
ta, correspondencia, informe de co-
misiones y asuntoK interesantes, { 
1 0 D E D I C I E M B R E 
E n e s t a f e c h á v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i e 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
rjS t i único Directorio Comercial de TODA 
L A N A C I O N , con ima circulación ga-
rantizada de 46.000 EJEMPLARES. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
.ta colectividad, y muy particular-
Total: 164.66. rr.finte con la nueva pauta que ha 
Sargentos Primeros, 1 al 14, 523.33! do trazarse en la organización de 
los distintos Gremios y Sindicatos 
d» nueva creación. 
Sargentos segundos: 1 al 14 $21.00 Causas poderosas y trascendenta-
ips ajenas a nuestra voluntad, obli-
|gan a este Comité a hacer este Úi? 
n amiento, teniemlo en cuenta el es-
tado de penuria y desorganización 
por que vienen atravesando los tra-
bajadores todos de la República, y 
m.iy particularmente los obreros 
campesinos, que a diarlo vienen 
presenciando el Incremento de la in-
migración China y de otros razas 
perjudiciales para la vida colectiva 
del obrero cubano sin que por las 
porponas obligadas a remediarlo se 
procur€ evitarlo. 
Por tal motivo, una vez más re-
comendamos a nuestros compañeros 
i de Directorio se tomen el mayor in-
.torés por asistir a la citada reu-
lofMw: $5^.60. nlón. 
Alféreces inutilizados, del 1 al 14, | Esperando vuestra más puntual 
Idem idem idem 15 al 30, $21.33 
Total: $44.66. 
Idem Idem idem 15 al 30, $18.65 
Total: $39.66. 
Cebos: del 1 al 14, $18.66 
Idem Idem idem, 15 a l 30, $16.00 
Total: $34.66. 
Soldados: 1 al 14, $14.00 
Idem Idem Idem, 15 al 30, $13.33 
Total: $27.33. 
lo. Soldados Inutilizadas, 1 al 14, 
$16.80. 
Idem Idem Idem, 15 al 30, $16.00 
"argentos lo. inutilizados, del 1 
al 14, $28.00 
ídem idem idem, 15 al 30, $25.00 
$30.20. 
Idem idem Idem, 15 al 30, $25.60 
Total; $77.60. 
Familiar: del 1 al 14. $105.00. 
Idem Idem idem, 15 al 30, $100.00 
Total: $205.00 
Farriillar: del 1 al 14: $96.25. 
Idem Idem idem, 15 al 30, $90.00 
Total: $186.25. 
Familiar: del 1 al 14: $87.50. 
Idem Idem idem, 15 al 30, $80.00 
Total: $167.50.. . 
Familiar: del 1 al 14, $70.00 
Idem Idem Idel 15 al 31», 70.00. 
Total: $140.00 
Familiar:, del 1 al 14,^$58.33. 
Idem Idem Idem 15 al'30, $60.00 
Total: $118.33. 
Familiar: del 1 al 14, $46.66. 
Idem idem idem, 15 al 30, $50.00 
Total: $96.66 
Familiar; del 1 al 14, $35.00 
Idem.Idem Idem, 15 al 30, $33.33 
Total: $68.33. 
ramiliar: del 1 al 14, $29.16 
Idem idem idem, 15 al 30, $28.00 jl 
Total; $57 .1 í . ¡ . 
Familiar: del 1 al 14. $24.50. 
Idem idem idem, 15 al 30. $24.00 
Total: $48.50. 
Faml lUr: dél 1 al 14. $17.50. 
Idem Idem Idem. 15 al 30, $16.00 
Total: $33.50. 
Familiar: del 1 al 14. $15.75 
ídem Idem idem. 15 al 30, $14.00 
Total: $29.75. 
Familiar: del 
asistencia, quedamos fraternalmenté 
de todos. 
Juan J . Sabafés, Presidente.—Al-
fredo Padrón,' Secretario. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta. "Narto y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 o« 
D r . fiálvez G u i l l e m 
snecnrAnvs, H n * £ £ r 
DAD, VHVTKBO, tXrXSJ** 
V HBKKTAS O OTTHMAPU-
MAB COV8TOTAB SB 1 A *• 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R & 
D E 3 Y M E D I A A 4, i 
D i p o s d e l á s t i m a 
1 al 14, $14.00 
Idem Idem idem, 15 al 30, $12.00 x'r Antln I V 
Los hombres que siempre — ^ 
mentándose, que siempre vncllsn ? 
Ise resuelven a actuar, merecen . 
'ma. Si enea sacurtlfran ln ílTr<'s t ^ 
¡nerviosa qun los aKOhlíi, volver!*^ 
'triunfar. Para ello bOIo necesitan 
i oso del Ot. Vornezobre. i"' .« 
en í,u -M flepÍFito. Xeptuno. 31. Tornar nie* 
Tctal: $26.00 
Fomillar: del 1 al 14, $10.50. ¡Amineivloso del Dr. Verneaoluo y g 
Idem Idem Idem, 15 al 30, $10,00 Rfars^. ver lau cnsfis en su color i ij 
ITotal $.20.60 id,líeo' 68 todo un0- . 
A N O X C 
ver* 
L A A C T U A L I D A D 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 192'¿ P A G I N A T R E S 
L a Cámara do R^re^ntantrs M 
«percibe para aprobar una V*/ » 
Ammstía. E s preciso "liquidar el 
pasado desde luego • • • 
¡Borrón y cuenta nueva! 
Pero el "borrón" no hay quien nos 
lo quite. 
Alemania se «rtá preparando para 
la guerra, "Si vis pacen" . . Si quie-
rez p a z . . . 
Las organizaciones políticas do la 
BepúWicA Germana tienen un marca-
dísimo "tinte" militar. Este -tinte 
alemán no "destiñe" nunca. E s pro-
verbial. 
Genio y figura. . . 
Pero Liglaterra hace lo mismo: 
fortalece sus ejércitos y agrupa sus 
escuadras. Francia no disminuye 
tampoco pus poderosos ejércitos y 
flotas». 
Y el mismo Tío Sam, tan pacífico 
en las Conferencias de Washington 
ge arma hasta los dientes en los as-
tilleros de Brooklyn. 
—Borrón 7 cventa nneT». 
—laoe aprestos bélicos. 
—Para, oue viajo cito .. 
—Falabra.s de CleuMncean. 
mías irrupciones do jamaiquinos le 
han planteado a nuestros estadistas 
un pequeño problema, 
¿Cuántos suman en la República 
los hombres blancos? ¿Cuál será 
nuestro futuro? 
Un futuro bastante imperfecto. 
¡Al través de las estadísticas el 
porvenir de Cuba ©s muy negro! 
Mr. Harding se dispone a regresar 
rtl Norte. Ha terminado aquí su mi-
sión. 
—Cuba necesita solamente una ad-
ministración idónea y recta. Dos años 
le bastarían para saldar todas sus 
deudas, si el Gobierno actuara do esc 
modo. Xo hay nación en América tan 
rica como la de Cuba, proporclonal-
mente. . . 
L o pregunlaron a un poeta ilustre: 
¿Es fácil escribir versos? Respondió: 
—Eaci l ís imo, basta poner al final de 
cada renglón unos consonantes. . . 
¿T en el medio? 
—¡Ese es el cuento! 
jEay q.ne poner talento! 
Con una administración recta e 
idónea nadaría Cuba en la abundan-
cia. Lejos de pedirlo prestado a las 
naciones extranjeras podríamos ade-
lantarles inclusive dinero. . . 
Sólo q u e . . . ¡ Ese es el cuento I 
R a y que tener una administración, 
etc., etc. Recta e idónea. . . 
Perdónenos Mr. Harding, pero pa-
ra eso v i a j e . . . 
Las excavaciones de Lord Carna- j 
von, en Luxor, Egipto, prosiguen | 
revelándonos infinitos tesoros, lies 
mil años viejos. 
Estatuas, camas primorosas- mar-
files labrados, baúles de ébano, man-
tos reales, sandalias de oro, vasos de 
alabastro, riquísimas vajillas, etcé-
tera, etc. 
¡Sabían vivir los FaraonesI ¿Sa-
bían morir? 
E l hombre moderno profana esas 
tumbas, destruye sus sepulcros, y 
penetra lleno de orgullo en los regios 
túmulos. 
Revuelve el pasado, agita el polvo 
de los siglos.. . 
Pero ¡no acertaremos ta] vez nun-
ca a ver con claridad en medio de 
vsab sombras I 
E l S a í ó n d e i n m o f i s t a s 
Es ta noche, a las 9, tendrá lugar la Apertura del 
segundo Salón de Humoristas, en el local de la Aso-
c iac ión de Pintores y Escultores, Paseo de Martí , 44 . 
E l s eñor Federico Edelmann y P intó , presidente 
de dicha Asoc iac ión , ha hecho circular atentas invi-
taciones para el acto. 
A l Sa lón de este a ñ o han mandado muy buenos 
cartones, dibujantes y caricaturistas: Blanco, Rive-
rón. García Cabrera, Pedrito Valer, Jaime Valls , 
Hurtado de Mendoza, Massaguer, etc. 
A propós i to del Sa lón de Humoristas es la sorpre-
sa que ayer a n u n c i a m o s . . . ¡ silencio 1 Y a lo sabrá 
todo el lector. Por ahora, ¡ m i s t e r i o ! , como se dice 
en los folletines cursis . . 
L A E N V I D I A C A U S A 
L A D E S G R A C I A D E L A M U J E R 
A s a m b l e a M a g n a d e C o l o n o s 
U n d e f e c t o f á c i l de c o r r e g i r 
¡ M A Ñ A N A ! 
do-M a ñ a n a es*día de regocijo: " ¡ m a ñ a n a es 
m m g o ! " 
E n el Suplemento Literario de este per iód i co en-
contrarán ustedes las festivas Historietas de "Don 
S e n é n y Jacobito", hechas por el gran humorista, 
R i v e r ó n . 
¡ N i ñ o s , viejos, j ó v e n e s ! E n la plana sép t ima del 
Suplemento salen m a ñ a n a las Historietas d é " L a 
Gloria", 
L a inmigración china y las conti-
D E P A L A C I O -
L a Comisión Codificadora 
E l Secretario de Justicia informó 
ayer al Jefe del Estado que el día 
anterior se había reunido la Com> 
í-¡ón Nacional Codificadora, que tie-
ii¿ a su Cargo el estudio de la re- | 
forma a introducir eu nuestros Có-
fügos. 
A los miembros de las sub-comi-
piones se les rogó que activaran sus 
respectivos trabajos. 
Clemenceau ha declarado: 
—Veiígo a Norte América para 
proveerme de fe. Quiero fortalecer mi 
confianza en los destinos de la ciri-
Lizaoión actual. E l porvenir de ésta so 
halla aquí únicamente. 
¡Es un match demasiado grave. . . ! 
Los boxeadores bolseviquis, los ja-
poneses y los turcos qiüeren real-
mente adueñarse del "ring" inter-
nacional. Clemenceau Ies distingue I 
ya con los guantes puesto». 
Y los Estados Unidos, sin "la espe-
ranza blanca". 
.Los grandes pueblos prehistóricos, 
las poderosas y antiquísimas nacio-
nes, las remotas formidables ciuda-
des, ¡son ahora ya mísero polvo, hun-
didos a cien yardas bajo la tierra quo. 
pisan nuestras botas; o anegados en 
el fondo misterioso de los mares. 
¿La Esperanza blanca? ¡Xo haya 
esperanzaI Todo pasa. Todo corre 
continuadamente hacia la muerte. 
L . FRATT MARSAL. 
n o t i c i a s T e l T u ñ í c i p i o " 
i i 
L a envidia llega a tomar a ve-
ces una forma de mauifestación ex-
terna y perjudicial a la persona en-
vidiada, que llega entonces a ser 
víctima de calumnias, injurias y 
hasta atentados personales. 
Pero hay otra clase do envidia: 
la silenoiosa, reconcentrada, inter-
na. Esta sólo hace desgraciada y 
perjudica a la persona que. la pro-
fesa, Ea muy frecuente en la mu-
jer, muy especialmente cuando con-
siste en envidiar la salud, belleza 
y jovialidad de otra. 
E n vez de envidiar tales dones, 
una mujer encontraría mil veces 
más provecho y satisfacción sí tra-
Se.cita por esta medio a I03,-Miem-
bros de la Asociación de Colonos de 
la rrovincia, de Camaguey, para la 
Asamblea Magna que se celebrará el 
día diez de Diciembre próximo en 
el local que ocupa la Cámara de 
Comercio de Ciego d'e Avila, a la una 
de la tarde, para tratar de los pro-
medios de azúcar y otros asuntos de 
tara de encontrar los medios de ser, T,tal i n t ^ Para !» zafra entrante, 
a su vez, saludable y beUa. No es Nicolás Adán, 
ello un problema tan difícil como Presidente, 
parece; bastará seguir el ejemplo 1 Eneas Freyre, 
de millares de mujeres en el mun-' Secretarlo.. 
do entero, que deben su salud, be- . - ^ . ^ —— — 
x r r i i r o ^ « - . a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
ne siempre fin a las dolencias pro-
pias de la delicadeza femenina. ¿Pa-
dece usted jaqiíoCBB, cansancio, ner-
viosidad, dfflores de espalda, éte? 
Pruebe usted CARDU1, quo se fa-
brica por CHattanooga Medicine Co. 
fhaltauooga, Tenn. E . U. A. 7 se 
expende en las principales boticas 
y Farmafcias. 
E n la mayor miseria, tuberculo-
sa, con dos hijos chiquito?, sin po-
dflr tmbajar, vive en la Calle 16 
número 20—Vedado—Carolina Pé-
rez viuda de Janeiro. 
Por este medio rogamos a las ai-
mas caritativas una limosna para la 
mfe'iíz madre. 
Los socorros deben ser llevados 
directamente a 16 No. 20, Vedado. 
n M d i s f c ¿ ¿ t a r « m i m A M B I E N T E A C T Ü A l 
El mas delicioso de tos Chocolates 
S o l o ; Awmaoa v C a 
D E G O B E R N A C I O N < E l j u e g o e n H o y o C o l o r a d o 
Acuerdos suspendidos 
Para evitar un choquo 
E l supervisor militar de Güira de 
Melena comunicó ayer a Gobernación 
(jne un grupo de liberales que había 
ido a San Antonio de las Vegas para 
presenciar la vista de algunos recur-
sos electorales, cuando regresó a 
Güira disparó numerosos voladores 
y dio gritos asegurando que habían 
g-inado esas apelaciones. Agrega el 
sapervlsor que para evitar un cho-
que entre liberales y conservadores 
suspendió la manifestación de los 
primeros. 
L o sabe todo el vecindario, menos 
las autoridades. 
Ahorcado 
E n su domicilio de Guanajay so 
ahorcó ayer Ramiro Soto y Rodríguez. 
L a inspección a los Municipios 
E l Secretario de Gobernación vi-
pito ayer al señor Presidente para 
tratar do la ya iniciada inspección a 
iodos los Municipios de la República.. 
E i primer Ayuntamiento inspeccio-¡ 
nado ba sido el de Viñales. 
A todos los periciales de Gober-, 
nacJón que marchen al interior a rea-
lizar dichas inspecciones, acompafla-
n'i un agente de la Secreta para au-
xiliarles en la detención de los fun-
cionarios que resulten comprometi-
dos, j 
I 
E n la Alcaldía se recibió ayer una; 
resolución del Gobernador Provin-j 
clal, suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento por virtud del cual 
fueron declarados cesántea cuarenta 
y dos empleados de la Cámara Muni-
cipal. 
E l Gobernadof^-econoc* en su re-
solución el derecho del Ayuntamien-
to a acordar cesantías al amparo de 
la Ley qu^ modificó la del Servicio 
Civil; pero dice que la Cámara Mu-
nicipal, por dicho acuerdo, ha dejado 
casantes a empleados de menor ca-




Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado los Directores de Comu-
mcaciohes y de Lotería. 
Otras entrevistas 
También visitaron 'ayer al señor 
Presidente, separaOamente, el gene-
ral Molinet, el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, el "leader" | 
do la mayoría en la n^ma, el doctor 
Avendaño y erros Magistrados del 
Supremo. 
Las sillas de los Parques 
E l Alcalde ha dado órdenes al 
Jefe de los Fosos Municipales para 
quo proceda a retirar del Parque 
Central y del Malecón las sillas rotas 
y desvencijadas que existen en esos 
paseos público^. 
Sobre un paradero do vehículos 
E l Jefe de Policía ha remitido un! 
escrito al señor Alcalde, por el cual 
se opone a que se autorice el esta-, 
blecimiento de un paradero de ve-1 
hiculos en la Avenida de Cristina 
desde el Puente de Agua Dulce a; 
San Joaquín, porque congestionaría 
el inmenso tráfico que hay por la 
citada Calzada. 
Por hacer apuntaciones de rifa fué 
detenido ayer en Surgidero de Bata-
banó Francisco Pérez. Le ocuparon 
una libreta, varias listas de apunta-
ciones 7^28 . 72. 
Fatal accidente 
Al Secretarlo de la Junta Muñid-
ral Electoral de Ranchuelo, señor 
Valentino Ortíz Sosa, se le disparó 
el revolver en los momentos eu que 
se ocupaba en limpiarlo, alcanzando 
el tiro a la señorita Dolores Méndez, 
escribiente de dicha Junta, que resul-
tó gravemente nenda. 
Según nos escribe un vecino de 
Hoyo Colorado, persona seria y sol-
vente, el suelto que publicamos no 
hace mucho, denunciando "la bolita" 
y otros juegos que se venían jugando 
en dicha localidad, dió el mejor re-
sultado, por cuanto que, in conti-
nenti, se suspendió el prohibido, con 
gran satisfacción de los que produ-
cen y quebranto de quienes medran 
allí con tan funesto vicio. 
Pero es el caso que, según vuelva 
a escribirnos nuestro amigo infor-
mante, desde hace varios días, se ha 
reanudado el juego de la bolita y 
alguna otra sesión de naipes. 
De este hecho está enterado todo 
el vecindario, menos la Policía, el 
Alcalde y el puesto de la Rural, quie-
nes, do seguro, lo ignoran, pues, de 
saberlo no habrían de consentir que 
de modo tan maiaifiesto —o de nin-
gún modo— se contravengan las ór-
denes severas que contra el juego 
ha dicta<ío el Sr. Secretario de Go-
bernacl-<>n a quien trasladamos la 
noticia. 
E l orresponsal. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR,; 
El efecto tónico y laxante del LA- í 
XATIVO BROMO QUININA le hace; 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 1 
G R O V E se halla en cada cajita-
Retiros en la Policía 
Han sido jubilados los siguientes 
miembros de la Policía Nacional: 
Tenientes Luis Wathemberg Mar-
tín, Félix Cabral Padrón, Francisco 
Piedrahita P€rez. Rafael Sánchez 
Cepero y Tomás .Gamba Herrera; 
sargentos Francisco Pérez Arnaldo 
y Cristóbal Melgar Zayas Bazán; y 
vigilantes Bernabé García López, Jo-
sé Ramírez Ojeda, Eladio Hernán-
dez Díaz, José Domingo Navarro, Jo-
sé Delgado González, Anastasio Mi-
llanez Gutiérrez, Francisco Verdaz-; 
co Parrondo, Fernando Menéndez j 
Gnrcía y Federico González Morales.! 
Recibos de plumas de agua 
L a Legación de los Estados Uni-
dos ha interesado de la Alcaldía que 
ordene se pongan a su nombre loa 
recibos del servicio de agua de la 





Precio $0.75 en pasta corriente y $1.25 forrado en lona. Para 
el interior franqueo grátis. Grandes descuentos para los re-
vendedores. 
Nuestro modelo es el aprobado últimamente por la comisión del 
1 por ciento. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n O . 
M U R A L L A 112 y CUBA 67—APARTADO 2124—HABANA. 
c 9142 5d-2 
Para los hijos de los vigilantes ' 
E l Secretario de Gobernación se! 
prepone organizar un reparto de 
roi:as, juguetes y dulces a los hijos 
de ]oó vigilantes de Policía, que ten-
drá efecto el día 23 en el Convento 
de Santa Clara. A ese fin se ha diri-
gido a los comerciantes de los giros 
indicados solicitando su cooperación j 
mediante algunos obsequios. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
1 
Director de la "Clínica AragOn". Clru-1 ía.no del Hospital Municipal. GinecOlo-i 
Bo del Dispensario Tamayo. Ciruela ab-
dominal. Enfermídades de sefioras. Ofi-
cina de consultaa: Reina, 68 teléfono 
A - m i . 
Una protesta , 
j 
L a Havana Electric Co., ha pre-1 
sentado un escrito al señor Alcalde, 
en el que protesta contra la orden 
que autoriza a los obreros encarga-
dos de la reparación de las líneas te-
lefónicas para que puedan tomar y, 
bajarse de los1 tranvías por la plata- i 
forma delantera. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E ^ J U N D I A 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SABRA V TAKJCAOIAB 
C 9161 Ind. 2 D, 
D r . A r m a n d o ^ d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de bu viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
natorio en Marianao y de su Consultorio en Habana 31 B de 1 a 3 
Telf. 1-7006. 
C8763 alt. Ind. 18 Not. 
S E Ñ O R A : E n todo ho- • 
g a r b i e n o r g a n i z a d o 
no f a l t a ' n u n c a e l i m i y 
p o d e r o s o 
¡ P A N A D E R O S ! 
H A Y Q U E M O D E R N I Z A R S E 
Ningún panadero progresis-
ta que se Interese por el por. 
venir de su ñegocio debe ig-
norar por más tiempo los 
nuevos métodos automáticos 
para la fabricación del pan. 
A todos conviene saber que con maquinaria automática DA Y se obtie-
ne una economía de un 80 por 100 en mano de obra con relación 
a su costo actual. 
Consúltenos y le daremos amplios detalles sobre plantas automátl-
cas, hornos continuos y maquinaria de panadería en general. 
C o m p a ñ í i flispaoo P o r t u g u e s a , S . A . 
Teniente Rey 31 
H A B A X A . 
Tel. A-38G9. 
50515 
PARÁ UN B E N E M E R I T O HIJO D E 
ASTURIAS 
L a colonia asturiana está de en-
horabuena. E l gobierno español, 
tributando a Asturias uno de los ho-
menajes más merecidos, acaba de re-
conocer los honrosísimos mereci-
mientos de uno de los más distingui-
dos hijos de aquella laboriosa y cul-
ta provincia, otorgando un alto ga-
lardón, de los que más ennoblecen, 
la Encomienda del Mérito Agrícola, 
al ^eñe^r tdon Obdullio Fernández, 
consocio y gerente de la casa que 
fabrica la exquisita sidra champana-
da que ha hecho popularislma en 
América la marca E l Gaitero, y que 
lleva por todas partes la fama de in-
dustriosa y de próspera de una de las 
poblaciones más bellas de Asturias, 
de Vlllavicloaa. 
E l señor don Obdulio Fernández, 
es socio honorario del Centro Astu-
riano de la Habana, y presidente de 
honor d'el grupo "Villaviciosa, Co-
lunga y Carabia", del mismo Cen-, 
tro. Viílaviclosa, su pueblo natal, le 
debe eus actuales prosperidades, que 
anuncian un porvenir aún más r i -
sueño a la hermosa vina, que se 
honró hace poco nombrando hijo 
adoptivo al inolvidable fundador del 
DIARIO D E L A MARINA 
" E l señor Fernández supo convertir 
la fabricación de la sidra E l Gait-ero. 
en una industria, que es hoy, como 
ha dicho muy bien un estimado co-j 
le«a asturiano, orgullo de Viílavi-
closa, gloria de Asturias y galardón 
de España, y ha sibido dar una apli-| 
cación constante y productiva a la 
fecunda actividad de centenares doj 
convecinos suyos, que en esta espión-¡ 
dida industria hallaron el pan de sus 
hijos, el bienestar de sus hogares. 
No se inicia en Villaviciosa una obra 
quo beneficie al pueblo, en la que 
esfe señor, tan amante de su tierra, 
no tome parte activa. 
ñu corazón bondadosísimo se com-, 
padece ante los infortunios, y todos I 
los que el puede aliviar los atenúa; 
y aun los extingue, sies ello posible 
con su caridad inagotable. 
YS'.IaTiciosa, agradetíída «i tanto1 
beneficio, y comprendiendo toda laj 
valla d'e (los elevados méritos espiri-! 
tízales dél señor Obdulio Fernández, 
h¿ recibido con júbilo el acuerdo del 
Gobierno de concederle la Encomien-j 
da del Mérito Agrícola. Pero ha con-, 
siderado esa honrosa distinción poca, 
recompensa para tan grandes bo.n-¡ 
dades. y la redacción de " E l Pro^ 
greao" de Villaviciosa", y con éstaj 
yoriódicos tan Importantes de; aque-i 
Ha región como " E l Comercio", " L a 
prensa", y otros, respondiendo a los 
vivísimos deseos del vecindario de. 
aquel concejo, han elevado al Go-
bierno una expresiva instancia, pl-
dioudo que se le conceda a don Ob-
dulio Fernández, la Gran Cruz del 
Mérito Agrícola. 
A esta oportunísima y justa peti-j 
ción, se asocia con unánime enn | 
.-iasmo, todo el vecindario de Vllla-I 
viciosa, con sus corporaciones, conl 
sus entidades, con sus contros, conj 
bu industria y su comercio y con sus 
clases obreras, por cuya cultura y 
por cuyo bienestar trabaja constante 
mente el benemérito hijo de Astu-
rias. E l Centro Asturiano de la Ha-! 
baña, creemos que también se aso-| 
ciará a esta petición y como tene-( 
mos por seguro que ella será aten-' 
dida por el señor Ministre de Fo-! 
mentó, pronto Villaviciosa tendrá un 
día de júbilo, al serle entregadas por 
suscripción popular a don Obdulio 
Fernández, las insignias de Comen-; 
dador de la benemérita orden. 
Así se unen y se compenetran por 
la acción benéfica del mutuo cariño, 
los grandes bienhechores y los pue-
blos agradecidos. 
Por J O R G E ROA 
Hemos díteho—n-petldae reces— 
que, en parto, la despoblación es el 
principal factor de nuestros distni-
bU» económicos. L a riqueza es el 
producto, o mejor, el plus-producto 
del trabajo; lo quo en la economía 
doméstica constituye el AHORRO. 
L a tierra,—el. ímelo—aun siendo 
próvido,—como el nuestro—no es 
riqueza; es un instrumento——como 
el trabajo—que sirve para producir-
la. Pero, el verdadero instrumento 
—el bás ico— es el hombre;—los 
brazos qua la producen y luego la 
acomulaiu E l hombro—la población 
—es, pues, la rueda catalina^—el 
órgeno consciento—de la producción 
y de la riqueza-
Si en Cuba se hubieran confeccio-
nado cataatros; esto es, censo y pa^ 
drón de las fincas rústicas y urba-
nas, el cubano, desdo Lace mucho 
tíempo, hubiera visto que no es, 
como croo—un pueblo riro. E n On-
ba, lo rico, os el suelo; lo pobre os 
el pueblo. L a cansa de este aparen-
te contrasentido no ce otra que 
nuestra permanente despoblación. 
E l primer censo de población quo 
enumera a los chinos específicamon-
tc como parte de la población glo-
bal cubana, es el censo do 1861,— 
sJefce afíos antes de estallar en Y a r a 
la Revolución de 1888. L a pobla-
ción total de Cuba, entonces, era do 
7I);>.4(M habitantes. Chinos: 84.771. 
Kl censo de 1877,—casi al finalizar 
la revolución—arrojó un total do 
1.509,201. Chinos: 40,327. Diez añoé 
después—en 1887—un nuevo censo 
arrojó una población do 1.031,587 
habltant'», pero se omitió danlfi-
carlos por razas. 
Kn 1809, nuestra población—ter-
minada la revolución de 1895, ini-
ciada la intervención norteamerica-
na—era de 1.572,797 habitantes, de 
los cuales, eran chinos 14,888 in-
dividuos. 
Diez años después,—-en 1907—la 
población alcanzó un total de 2.048, 
080. Chinos: 11,887. E n el recien-
to censo de 1019, nuestra población 
era de fl.889,004 habitantes, de los 
anales solo eran chinos 16,146. E s -
te aumento—como ha dicho acerta-
damente nuestro director en rcrirn-
tes "Impresiones"—se debió al pre-
texto de la guerra y la necesidad do 
aumentar la produoción azucarera 
E n un trabajo bien hecho pudie-
ra encontrarse la raíz de nuestra pe-
nuria económica. Cuba es el país 
más caro de la tierra. E l costo "per | como recurso bélico, 
capáta" do l a vida individual su- ¡ 
pera en mucho—entre nosotros—al j ¿Qué baso tiene, pues !a compa* 
corriente en toda otra población , Stía que se confiesa importadora de 
igual a la nuestra en Europa y Amé- | chinos para asegurar que en Cuba 
rica. E n nuestros campos el costo ¡ existen actualmente 100.000 o mas 
de la vida dol trabajador no tiene j chinos a pesar de los datos oficia-
guarismo. L a alimentación repre-j ieS en contrario? ¿Al amparo de qué 
senfa el 72.1 por ciento del salario 
máximo: 82.16 por cada f3.00. 
raro privilegio o en complicidad con 
quién ha podido introducir subrep-
ticiamente 80.000 chinos en los úl-
Como consecuencia de iniostra timos tres anos? ¿Su confesión no ps 
despoblación, se deriva la no auto- ' prueba de contrabando que Oebe 
producción de los artículos más tri- ser Investigado y penado de acuer* 
viales y necesarios a la vida; el do con la ley? 
fracaso de todo intento industrial, , .. 
aun en los empeños mínimos y ei A los que duden de l a urgente 
pago de derechos de aduanas, cuyas necesidad de avivar la inmigración 
cuantiosas «tuntas—base do todo dls- europea blanca e impedir las otras, 
turbio políaVro, representa los in- le ofrecemos a continuación Ja dee-
gresos cobrados precisamente sobro composición por razas de nuestra oc-
ios artículos alimenticios en casi el tual población. 
norenta por ciento del total de l a 
recaudación por este concepto. 
L a inmigración ha de ser, pues, 
fuente de regeneración económica. 
E n América—ha dicho un gran es-
tadista argentino, Alvcrdi—gol>or-
nar es poblar. E n razón de este pos- blanca cubana, única» con derecho 
Población total: 2.089^004. 
Negros: 328,117, 40.3 por 100. 
Mestizos: 251.004. B3.9 por 100. 
tbinos ¿ . . . . ? 
Sumadas estas cantidades parcia-
les y descontados lós extranjero» 
blancos, el balance es la población 
D E H A C I E N D A 
L A COMISION D E A R A N C E L E S 
Los miembros dol Congreso que 
forman parte de ia Comisión Aran-
coiaria se reunieron ayer con el Se-
cretario de Hacienda, cambiando im-
presiones y tomando datos para la 
discusión y aprobación de la nueva 
Ley Arancelaria. 
RECAUDACION D E LOS DIAS 
37, 28 Y 29 
i 
j E l Estado por todos conceptos ha 
ito••andado las siguientes cantidades: 
rulado sociológico, las leyes do in-
migración en Amórica—sin excluir 
a Cuba—propician y fomentan la 
repoblación, el arribo de brazos, que 
constituye un capital saneado y sin 
interés y del cual necesitan para en-
grandecerse Las naciones. Pero, po-
blar, científicamente, no es acumu-
lar personas. Poblar, significa civi-
lizar. Atraer a l país pueblos igua-
les o mejores capaces de dar—al 
acerbo nacional-—riqueza moral y 
materiaL E l obrero español—el in-
migrado español—nos trae con él 
—no solo la fortaleza de sus bra-
zos—; nos trae también la fortale-
za de su ánimo para resistir las pe-
nurias del trabajo y el hábito del , 
ahorro sin el cual- no existiría "ca-
pital" ni en Cuba ni fuera de Cu-
ba, i 
electoral. 










E I M O E X I T O I T E R A R I O 
N I E V A 
Los hombres—y desde luego, los 
pueblos—en razón al grado de civi-
lización son o productores o consu-
midores. Los primeros, consumen y 
producen; y producen no únicamen-
te perqué' trabajan, sino porque aho-
rran y fomentan con el ahorro el 
progreso y la civilización. Los se-
gundos, no son otra cosa que me-
ros aparatos que mueven sus activi-
dades a compás de sus apremiantes 
| necesidades, formando n su alrede- i 
j dor un ambiente infecundo de auto- i 
¡matismo corporal. Contra estos úl-1 
i timos se han pronunciado «bmipre | p x ^ j ^ o 
\J EmergeLola* y 
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L a c í v i c a a c t u a c i í n d e 
M i l l á o A s t r a y c o n t r a l a s 
J u n t a s M i l i t a r e s d e D e f e n s a 
L a r u i d o s a denomcia d e l J e f e de l T e r c i o t x c r a n j e r o q u e d e -
t e r m i n ó l i s u p r e s i ó n de d i c h a s j u n t a s 
en su viaje por España, serán mode- me despido de usted au más respetuo-
lo dé orden, corrección y absoluta aíslmo amigo, que le besa la mano.— 
formación, hasta momento jefe gru- José Millán-Astray." (Rubricado). 
po ordene romper filas. Segunda. E n \ . 
e. tren no se darán vivas, ni gritos,! Los legionarios, por lo taíito, han 
ni cánticos; sólo puede el jfcfe gru- sido licenciados como se ha ordena-
S A N T A N D E R I N A S 
po dar los tres vivas legionarios. 
Tercera. Exige la solemnidad que na-
do, pero no como se merecían. 
S O B R E I X C O N C E R T O 
Dos artistas, plenos de entusias-
die en abaoluto se embriague. Cuar- nari08 esperaban recibir de las au 
gustas manos de Su Majestad la Reí- j 
ua, para dornr el santo emblema de | 
la patria con la Medalla MILHar, que 
título caballero legionario no se ol- ellos g í n a r o n . . . no ia reCiblrán p0r 
vidará jamás. Y. además, se sollci- hora> ^ podrá acompañarIe8 ya el 
! tado y obtenido de su excelencia el Que fué 8U teniente coroneL 
L a bandera nacional que loe leglo-'mo l4rioo> han dado en el Atí,neo de 
ta. Mlehtras se vista uniforme Le-
gión el saludo militar será modelo. 
Quinta. E l honor del uniforme y el 
el conservador don José Ruiz de 
Villa. 
De los 5 628 electores que tiene 
Villacarriedo y de los 7.112 que 
esta ciudad, un recital maravillo-' tiene Torrelavega, solo votaron pró-
so. iximamente el 50 por 100. 
, „„j„ i,., o», lo brinda y esta benaición, a la vez 
Cassadó-Cublles. E l resultado de la Jornada ha si- io Dn^uu j ^ . ^ . ^ \ _ ~ } 
E l uno ejecutando en el instru- do favorable para el candidato con-
mento que Inmortalirara a Casal, el servador don José Ruiz de VU'a, 
otro en el de Chopln, Mocart y Pa- que obtuvo 5.819 votos, por 2.654 
derewskv. le í reformista don Santiago Arenal. 
de fondo bondadoso de esto pueblo 
que con entusiasmo y decisión acu-
de a la plausible obra. Así podrán 
librarse de los rigores del frío y 
la humedad tantos desgraciados que 
en los albores de la vida sienten ya 
las zarpas de un destino cruel he-
rirle las entrañas. 
Esos niños al recibir tan ui'lísimo 
regalo bendecirán la mano que se 
I N T E R E S A N T E S DOCOtBNTOfl C U T A PUBLICACION AGITO A L 
P U E B L O ESPAÑOL. D E T E R M I N A N D O A ACTUAR A L G O B I E R -
NO. , 
SU MAUCHA A A F R I C A 
Después de lo dicho, ya eetá expli-|bre el haatfo d3 ^ C0Ba8 con una 
cada mi conducta ante la nación; 80nrÍBa y una melodla. . . Sonrisa 
ahora, que todos me juzguen, propios , de log eleg:do5 por. la Gloria que 
y extraños, y hagan justicia. 
Madrid, 9 de noviembre de 1922 
—José MlHán-Astray." 
P. S . — E l excelentísimo señor pre 
alto comisario, el permiso para mar-
¡ char hoy mismo a Ceuta para ver ai 
puedo alcanzar a los licenciados y 
i personalmente darles estas mismas 
• I instrucciones para imbuirles su más 
juna carta en la que le hacía presen-!exact(> cumplimiento, 
te documentalmente que las persecu-' "Solamente porque usted, muy res-
Después de entregado este docu- cienes decretadas por la Junta de De- petable señor y amigo mío, se ha 
mentó, solicité y obtuve permiso del fensa ^ Arma de Infantería contra dignado muy repetidas veces conce- 81clent« a*1 Consejo de ministro*, ml-
eeñor presidente del Gobierno para i03 jefeB y oficiales que no reconoce- derme el para mí tan honrosísimo ni8tr0 de la «"«rra. me ha honrado, 
marchar a Africa, y lo ocurrido en mos 8Ü autoridad, continúan sin tre-itltul0 de su ani 
«I momento de mi despedida, y des- gUa. y también le hacia presente en a «8ted Para h 
Püés, hasta la publicación de los do- \% ^m*. carta que recibía Noticias ^ es' respetable señor amigo mío. que pía; g re8Peto a •« persona y a su 
cumontos, va explicado en la carta^pf;rsonale8 y direc tas de que la ofl- me P^mito. con todos los comedí- autondad me vedan copiarla, pues no 
que el día 1 de noviembre tuve el cialidad que está en los territorios mientos que la respetabilísima per- lo he Pedido autorización para eilo; 
honor de dirigir desde Melilla al ex- de Ceuta y j e t u á n , y que no recono-, s0na de usted impone, el hacerle pre- únicamente puedo declv que, después 
calentísimo señor presidente del Con- cen tampoco la autoridad de las Jun-I8ente las mxî  dura8 ^ repetidas prue- de recibirla y de leerla, mantengo fir- conocimiento y 
eejo de minlstroe.) que. copiada a la ta8( 8e encontraban bastante exci-lba8 P0r W eetoy pasando desde que memente mi resolución de pedir mi j 
letra, dice así: ¡tados. ¡entregué a su autoridad la carta que ret'ro Por no estar conforme con la 
"Melilla, 1 de noviembre 1922. I ..o , . , ,t . < Hegó el día 22 de septiembre a 8ub .actuacl011 subversiva do las Juntas 
bu excelencia el alto comisario' 
Almas gemelas que pasan por so-
írá a llenar la júbilo el corazón de 
los donantes. L a bendición de los 
niños es como una eterna primave-
ra para las almas. 
Luego, las Madres, estas Madres 
! montañesas, todo corazón, que ven 
^ e: día 7, contestándome por carta a 
a usted para hablar de este asunto,'ia últ ,ma que anteriormente se co-
por 
los hace ser Indiferentes al tráfa-
go del mundo. . . Melodía de los 
que abriendo su corazón al ritmo 
cordial de la Naturaleza, se embria-
garon de ensueño, de emoción y 
de a r t e . . . 
E l recital que habéis dado en el 
Ateneo Santanderino ha sido una 
nota más eií el pentágrama de vues-
tros triunfos. 
Y nosotros, como Cronistas, os 
brindamos esta modesta flor de re-
slmpatía. 
L A E L E C C I O N D E L DOMINGO 
votaciones de los distr.tos ele San 
Roque de Río Miera y una «ecclón 
de Reocín, que no alterarán en na-
da el resultado de la elección. 
E n algunas -secciones de Puente 
Viesgo. Santillana, Polanco y Sela-
ya el candidato reformista señor 
Arenal no obtuvo ningún voto, te-
niendo, en cambo;, mayoría en Mo-
lledo, Villacarriedo, Vega de Pas 
y una sección de Corvera. 
Fué protestada la elección de 
Corvera por el ropresoniante del 
señor Arenal, por supuestas coac-
ciones, levantándose acta. 
i r a 
Excmo. Sr. D. José Sánchez Gue-
"Muy respetable señor, amigo mío: 
Le saludo con la más alta consld.- ha8ta el momeDto actual- tando a ^ telefonema d« Málaga a lavega-Villacarrledo 
respetables manos, en San Sebastián, Después de escrito esto, también E l domingo se verificó la elec-
general en Jefe me maníre3^ a n t ^ haciendo presente la situación Insoa- he rechiflo una cartá del excelentí-! ción parcial para elegir un diputa-
Ur * tenible de mí modesta persona en el simo general subsecretario, coates - ¡do provincial por el distrito Torre-
crucero de guerra, en alta mar» un 
ración.^ 'radiograma, en el cual el Gobierno 
" E n cumplimiento a la amable in- ie or(ienaba se suspendiese la entre-
ditación de usted de que le comunl- ga de la bandera que Su Majestad 
case particular y directamente por la Relna dona a loa legionarios, aña-
escrito cuanto de importancia me diéndome "que él (el alto comisario) 
ocurra, lo hago hoy para manlío«tar- I)0 había ^tcrvtnido en esa decisión, 
Je lo siguiente: y qUei jejoe da ello, consideraba nó 
"Durante mi estancia en Madrid, tenía importancia el desprenderse 
desde el 28 de septiembre pasado, durante cuatro o cinco días do loa 
y desde mi salida voluntaria para lu- contingentes legionarias necesarios 
corporarme a las operaciones de para que en Madrid pudiesen ser la 
Africa, he cumplido, y seguiré cuín- escolta de la bandera". I 
pliendo fielmente las Indicaciones j " E n mi conversación con su exce-
do uuted. por traducirlas al llegar: iencia ei aito coralear.'o, y al hablar 
í u cumplimiento tn órdenes. Y así, ^ \ reclutamiento futuro de legiona-
al llegar aquí, y en las cartas dirigí- ri08 extranjeros, su excelencia me In-
das a mis compañeros ausentes, fiel ¿iCo su deseo de que yo marchase in-
a los mandatos de usted y a mis con-' mediatamente al extranjero para or-
vlcclones, he tranquilizado los áni- ganizar la recluta, y a esta Indlca-
Y como quiera que ni un eofo ins- Q"6 68 refiere mi escrito; el telefo-¡ L a elección 'transcurrió 
tante he perdido la fe y la más ab- nema lo PU8e el 22 de octubre en 
soluta confianza en que la justifla Málaga y la contestación tiene fecha 
E L NIÑO D E S C A L C O 
E l Presidente de los Estadds Uni-
dos saludando a la Asociación Ame-
ricana de Higiene para la Infancia, 
protegidos a los frutos de sih amo-
res. . . ¡cómo lloran de a l e g r í a ! . . . 
y cómo exclaman ne el paroxismo 
de bu felicidad: "¡Miren, ya tiene 
botita mi chiquilluco!". . . Frase-
poema, de un hondo y sincero senti-
mentalismo . . . 
E l que tiene, para homenaje tan 
conmovedor a la niñez, debe abrir 
sin reparo su escarcela, y mucho 
más pensando que esta institución 
parece creada por el mismo Jesu-
cristo. 
ha dicho, como 
profesan amor 
elogio a lo» que 
ha de ser impuesta por usted, con 
el mayor acatamiento, respeto y su-
bordinación, le suplico, señor, ee dig-
ne hacer llegar a mí el conocimiento 
suficiente para saber si es llegado 
el momento de—con el mayor respe-
to y el más cruel de los dolores— 
pedir la separación del Ejército, por 
juzgar ya mi situación itasoatenible 
en las circunstancias actuales. 
"Ruégele, señor, que tenga la bon-
dad de contestar a esta carta que, 
para mayor seguridad, entregará per-
sona de absoluta confianza en la 
muy respetable y propia mano de us-
ted, o, si su alta sabiduría y ejerci-
cio de su siempre acatada e ind.ecu-
mos. y, sin dar más explicaciones cl6n_que no tenia en forma alguna ^ autoridad decide no contestar-
que las palabras que usted expresa- caráctcr de orden-me permJtí indi- me> ÍDdlcarle_dentro del mayor res-
monte me autorizó para ello, de que t.arIe respetuosamente no la conside- ue eaa actItud_respetabIl ís i -
ectuvlesen tranquilos, y que el Go-:r^ba> p0r mi parte, en este momento,-, 
bJerno hará Justicia", permanecen 1 0portuno, y accedió, gustoso, a^ban-i 
como si fuesen insensibles a loa gra- donar su idea de que yo marchase 
vlslmos sucesos que noe van ocu- inmediatamente al extranjero; peroj 
rrlendo. después me ordenó, ya texativamen-j 
de noviembre, en Madrid. 
F I N 
cidentes de Importancia y en medio 
de la mayor desanimación. 
Dos candidatos se presentaban: el 
reformista don Santiago Arenal y 
manos. 
"Y pidiéndole que me considere 
como el más humilde de sus amigos 
Mm I l a i t a r 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x c i a -
s i r a m e o t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
a los niños que los 
que tal hacen, poseen los "más tier-
nos sentimientos de la civilización." 
Aquí, en Santander, se observa 
ese sentimiento de decidida caridad 
a la niñez en la institución deno-
minada " E l Niño Descalzo", insti-
tución creada por el simpático vo-
cero montañés " E l Cancábrico." 
E n esa Redacción se recaban fon-
dee para llegado el Invierno in-
vertirlos en botas, zapatos, alma-
dreñas, zapatillas, medias, calceti-
nes, etc., que a la vez son reparti-
dos entre los niños de las familias 
menesterosas. . . ¡Qué idea más 
noble! . . . ¡Qué altruismo mas dig-
no de loanza!. . . 
¿Responde la caridad social a tan 
(humanitario f i n ? . . . Tenemos que 
contestar, por lo que observamos 
nales 
4 u s t e d f e i n t e r e s a r á 
v e r e s t o c o n d e t e n i -
m i e n t o 
OTRA GRAN R E M E S A D E SOMBREROS F R A N C E S E S acabamos de recibir. Hay modelos ort*!'-
y loa precios son muy reducidos. No deje de verlos. 
la 
T A M B I E N RECIBIMOS NUEVAS FANTASIAS en ratinés, sertas, lanas y otras telas propias da 
estación. Precios sumamente b^jos. 
E N MEDIAS hay un surtido variadísimo en clases y colores, ^ 
V E A ALGUNOS P R E C I O S . 
ma por emanar de usted—la tradu-
ciré en el sentido de que acepta mi 
decisión de que ha llegado la hora 
de separarme del Ejército. 
"Le suplico, señor, dieculpe la ex-
"He cumplido fielmente no diri-ite, que marchase pronto ^ Madrid áe ia Carta. y le ruego consl-
glrme p^ra nada a la Prensa, que para, éti su representación, gestionar |a nLece5Ídad absoiuta en que 
me soLclta casi en asedio. He autr.- cerca del Gobierno de Su Majestad ^ encuentro de haCerla llegar a SUB 
üo rioslgnadamente la Insidia, propa- la resolución de los trámites, princi-
lada durante varios días con insisten-1 pálmente en los relativos al mlntste-
cia en toda la Prensa de España, de rio de Estado, para organizar la re-
que Iba yo a ser aacendMo a coronel cinta en el extranjero, y para íae l - , e ^ ^ 
inmediatamente; al caberlo, te le ío- litarme y minorar el sacrificio que | 1 • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • ^ • b 
ntc desde Málaga, el día 22 de octu-'para mí representa el separarme A*. 
bre. al señor general Barrera, lo tii-'mis tropas en momentos de operado- ¿SaSZS^ZreSZSaSfHSHSaSHíaSES^^ 
guíente: "Urgente.—General Emilio nes, me hizo presente, con toda cla-
Barrcra.—Ministerio de la Gusrra .— ridad y precisión, "que no tuviese 
Madrid.—Utilizo su cariñosa am.n- reparo alguno en separarme de estas 
tad para rogarle procure desmentir banderas de Melilla, porque ya no 
rumor Prensa referente ascenso co- habrá más combates cruentos, y que 
rouel. porque bien claramenta sabe la garantía de fello es que. en el caso 
i.pted que mi deseo es todo lo con- de qua ocurriese algún combate cruel 
nano. Muy agradecido por todo. Ib presentaría la dimisión de su mando 
sniudo respetuos'» y cariñoaamento.—'y se marcharía a España". 
Jj;Lláii-AatrH,yM. Y bien consta n lu '•En este estado las cosas, ayer— 
respetable persona de us'.ed la certi- que ora el día que correspondía mar-
uumbre de lo que en tse telefonema. char—recibo nueva orden dé S. E . 
se dice, pues solemnemente y por es-1 el alto comisarlo de que me fuese a 
crito, y u el mismo día en que venía presentar a su autoridad, y al ha-
s. Africa, hice presente ante usted, cerlo, recibo la orden de que suspen-
delante del señor subsecretario, mi cia mi viaje a Madrid, por haber 
dese<» rotundo, que mantengo, de re-¡mudado de parecer S. E . y ser él , 
nunclar el empleo do coronel ei al- CUaudo vaya a Madrid, el que pien-
gúu día me considerasen coa méritos 3a hacer directamente la gestión con 
•ufícientea para obtenerlo, aunque Clue me honraba y habla encom'enda-
con la condición, ante mlB compañe- 0̂t y al mismo tiempo, me ordenaba 
ros, de que lo hacía espontáneamen-: que recibleac de manos del coronel 
te, sin reconocer autoridad ni sentir :jC{e de Estado Mayor, del comandan-
temor alguno a las Juntas de Defen-'te general de Melilla, el traslado de 
sa, y que, además, el único empleo una Keai orden telegráfica del exce-
que por mérito de guerra habría de lentísimo señor m/nlstro de la Gue-
ronunclarse serla el mío, pero ningu- rra en la que ae daban Instrucciones 
üo más de los demás jefes y oficia- para ei licénciamiento de loa kglo-
les del Arma de Infantería quo ^ f i ú i i p a cumplidos en 1 de noviembre, K 
canzasen el empleo por mérito de yor haber terminado au compromiso ifi 
guerra. Siendo ésta, además, la pri-'por ia duración de la campaña. Mar- Lñ 
mera y única vez que en mis repeti- cjjé inmediatamente, en cumplimien- G] 
das y muy extensas conferencias con dg lo ordenado por su excelencia, 
la muy respetable autoridad de us- a presentarme al coronel de Estado 
ted he tratado del asunto de recom- j^ayor: se me entregó po4 dicho se-
pensas. E l señor subsecretario no tu- l̂0T q\ traslado de la respetable or-
\o a bien acceder a mi humilde sú- , den ¿t i excelentísimo señor ministro 
plica, la noticia continuó en los pt- i fn ia QUe Se dice: "Soy, desde luego, 
rlódlcos; yo seguí fiel a no hablar! absolutamente contrario a la pro-
a los periodistas y, por lo tanto, no pUesta jefe Tercio Extranjero, y coa-
la rectifiqué, como vehementemente aídero injustificada y perjudicial es-
io deeeo; y hasta es más, muy respe- ta presentación teatral en Madrid 
table señor y muy respetable amigo ¿e los 586 legionarios que habrán de 
mío, no he merecido del señor sub- licenciarse, prohibiendo, por tanto, 
aecretarío respuesta alguna a mi res- en absoluto, tal expedición". Esta or-
petuoso telefonema de Málaga. i ¿enf 8efior, según he sabido, l legó en 
"He llegado aquí, he encontrado ¿espacho cifrado; pero yo la he. rc-
que el Alto Mando—en el derecho cibido en trámite normal burocráti-
co, en despacho de escritura corrien-
te, y al mismo tiempo se dice que 
se transmita al comandante general 
de Ceuta para su cumpllmfento, y 
eilo, naturalmente, lleva en sí el que 
en Igual forma la habrán de recibir 
mis subordinados de allá para su uj 
cumplimiento. Yo, fiel a mi conduc- Dj 
ta, rígidamente disciplinada y subor-
dinada, he transmitido urgentísima-
mente por telégrafo la orden que a 
continuación copio, y dice así: "Ur-
gentísimo. Para Ceuta, jefe Legión Dj 
a comandante Jefe representante. U» 
Disponga usted tirada urgente ins- $ 
micciones escritas para entregar ca- ni 
da licenciado, leyéndolas antes, en-'QJ 
comandando exacto cumpliraJento 
OBRAS SUSPENDIDAS 
Las obras do construcción del 
Asüo Nocturno "Victoria Eugenia", 
han tenido que ser suspendidas. 
Obedece esta medida, según nos 
informan, a haberse agotado el Im-
portante donativo hecho para esta 
fundación por un caballero d3%cono-
cido. * 
Del Asilo nocturno e/tá construí' 
do todo el cuerpo del'edificio, has-
ta, el tejado, faltando solo los Inte-
riores, los servicios de higiene y al-
gunos otros detalles de la instala-
ción, cuyo importe se calcula que 
ascienda próximamente a cif-.n mil 
pesetas. 
E n la construcción se han Inver-
tido hasta ahora 125.000 perctas. 
Una vez terminado este edificio, 
puede asegurarse que será el me-
jor de su clase de España. 
Tendrá capacidad para cien ca-
mas, y el valor total del edificio 
excederá de 250.000 pesetas. 
Su construcción constituye para 
Santander una verdadera necesidad. 
T E R C I O P E L O S ' 
T E R C I O P E L O PLANCHADO de seda, en todos 
colores, a ?1.26 y |1.50. 
" ASTRACAN de seda, colores de invierno, a |3.00 
y 52.50. 
ASTRACAN imitación P I E L D E T I G R E , a $2.75. 
ASTRACAN (lo mejor que se fabrica), 1,1|2 va-
ras de ancho, en colores de invierno, a 911.00. 
SEDAS 
BURATO para forros, a 28 centavos. 
P I E L DE SEDA, estrecha, a 40 centavos. 
C R E P E D E CHINA francés, 25 colores, .$1.25. 
C R E P E G E O R G B T T E , francés, a |1.50. 
C H A R M E U SE francés, a $2.75. 
C H A R M E U S B francés, lo mejor a $3.50. 
T E L A CHINESCA, preciosos dibujos y colores 
a $2.25. 
ÜOPA D E CAMA 
COLCHONETAS7 A* de cuna y cunlta, a $1.00, 
$1.25, $1.50 y $2.00. 
COLCHONETAS de colombina, a $2.00. 
COLCHONETAS medio cameras, a S3.00. 
COLCHONETAS CAMERAS, a $3.75. 
COLCHONETAS CAMBRAS, forro de satín a 
$5.00, $6.00, $7.00, $8.00 y $9.00. 
^ MAS ROPA D E CAMA 
COLCHONES de cuna, forro de cotín, $5.00 y 
$5.50. 
COLCHONES cameros, forro de cotín, a $6.00. 
COLCHONES cameros, forro de cotín, floreado, 
a $10.00. 
JUEGOS DS COLCHON de Cotín, relleno flor 
seda ( ¡ G a n g a ! ) a $18.00. 
SABANAS Y FUNDAS, el surtido mejor y más 
barato. 
JUEGOS D E CAMA de hilo, cincuenta modelos 
distintos, bordados a nrano, muy baratos. 
P R O T E C C I O N 
LA mayor p o s e s i ó n ¡de l a v i d a es buena 
s a l u d . C o n s í g a l a -
p r o t é g a l a como lo har ía 
con su propia v i d a . 
L o s d e s ó r d e n e s d e los 
ríñones, si se descuidan, 
son serios. S i usted sufre 
de dolores de espalda, 
Jagudos dolores en el 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, d e s c o n f í e de sus r iñones . T a l vez se sienta p e r í o -
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cabeza y molestosas 
irregularidades urinarias. Estas son s e ñ a l e s que sus 
ríñones e s t á n enfermos, qu izás como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido m á s de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad. Prote-
ga su salud, por lo tanto, tratando sus r i ñ o n e s con P i l -
doras de Foster. Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares m á s serios, larga enfermedad y ma-
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades card íacas , 
cá lcu los , diabetes y el fatal mal de Bright, pueden ser el 
resultado de debilidad de los r i ñ o n e s que se ha descui-
dado. 
L a s Pi ldoras de Foster lo p r o t e g e r á n contra males de 
loa ríñones. Es te remedio h a sido probado extensa-
mente y sus efectos son ciertos. A s e g ú r e s e que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
absolutamente indiscutible en el 
ejercicio de su autoridad—dispuso 
que las tres banderas de la Legión 
extranjera de mi mando, que actúan 
en este territorio, fuesen separadas 
y afectas a sendas columnas, y yo, a 
pesar de la natural contrariedad que 
me produce el ver que, siendo el je-
fe y responsable de seis banderae, 
tengo que actuar quitando el mando 
a un comandante, me he puesto al 
frente de una sola, y hasta llegar— 
como me ha ocurrido en la últífma 
operación, en su última fase—a no 
mandar legionario alguno y tener 
el alto honor de mandar solamente 
tropas de otros Cuerpos. 
'Ayer ture ©1 honor de remitir al 
¿ V ñ R D A D Q U E L E C O N V I E N E V I S I T A R N O S 
C U A N T O A N T E S ? 
" L a O p e r a " 
F E R N A N D E Z B E L M O N T E Y C i a . S . e n 
A v e n i d a d e I t a l i a , 6 8 y 7 0 
y S a n M i g u e l , 6 0 . - T e l f . A - 4 5 8 8 
H A N L L E G A D O L O S P A T R O N E S B U T T E N C K 
, , „ ; * ; cumpuendo «Uí in.Un<:ño™.\PrímBn. LoS grupos de l lcendado», O ^ ^ ^ j ^ ^ ^ p i a ^ a S l S i m S i S & S S t í S i a ^ S m | ^ S p í S i S H S H ; S H S Z S i 5 í S E S 1 ! p ! 
J a b ó T y . 5 o r t i l e § E d e ^ u i d o T ' * 
A a f a v i l l o s a ^ f e a c i o n 
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porque con el Asilo desaparecerán 
unas cuantas casas de dormir .que 
existen en diferentes barrios de la 
población, y que son focos de inmo-
ralidad y atontados contra la-.hi-
giene. 
BANQUETE DE PERIODISTAS 
La Asociación de la Prensa de 
Burgos ha obsequiado a los perio-
distas Santanderinos con un: sun-
tuoso banquete. En dicho acto, se 
pronunciaron brindis por la Pfos-
peridad de la histórica ciudad cas-
tellana y también porque continué 
el creciente desarrollo de la que .fué 
cuna del inmortal Menéndez y Pe-
layo. 
ATENEO DE SANTANDER' 
Están de plácemes los santaáde-
rinos amantes de las letras por la 
entusiasta actuación de los miem-
bros que componen la Secdón de 
Literatura del Ateneo. Actualmen-
te se proponen celebrar un ciclo de 
Oonferencias las que versarán so-
bre el tema: "El RomantlciscO| en 
España." La inaugural estará a car-
go del señor Rodríguez do Betiía, 
actual Secretario de tan Importóte 
Centro. 
¿HACIA LA NORMALIDAD? 
Noticias particulares recibidas en 
Santander permiten esperar que, en 
breve tiempo la situación financie-
ra de Cuba, donde tantos intereses 
tiene la Colonia montañesa, llegue 
a normalizarse; 
Las impresiones que se i reciben 
de la cosecha del tabaco son bue-
nas, habiendo sido firmados con-
tratos de compraventa por sumas 
de importancia. 
En cuanto a la cosecha de azúcar, 
menor que años anteriores,, acussi 
una impresión mas halagüeña, lo 
que hará que se eleve el precio de 
este articulo, y que la vida de aquel 
país cambie de aspecto, despejando 
un poco la situación-
Seguramente que estas breves lí-
neas serán leídas con gusto por las 
muchas familias montañesas que 
tienen sus intereses en aquella Re-
pública." 
Esta nota la copiamos de un pe-
riódico local en los momentos que 
nos enteramos por la prensa new-
yorquina de las declaraciones de Mr. 
Crowder sobre nuestra normaliza-
ción futura, declaraciones que para 
nosotros, los cubanos, están llenas 
de un optimismo consolador. 
Luis RAS-MOLINA. 
Santander, Noviembre 7, 1922. 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, Noviembre 30. 
Conceíjales Procesados. — E l Palaciw 
I plscopal.—VJüiJcíros. Otras noU'.ctas 
El doctor Taquechel, Juez Espe-
cial en la canea eegulde por el Juz-
g?.do de Instrucción de esta ciudad 
contra varios concejales, por aban-
dono de destino, declaró procesados, 
erigiéndoles fianza de 200 pesos pa-
ra gozar de libertad provisional, a 
ios siguientes señores: Calemerio 
i Aragón; Manuel Cánovas, Juan Cru-
za, Corpus H. I. "Lecuona, Enrique 
Laucirlca, Alfonso Mancebo, Basilio 
; Soler, Rafael L. Toledo, Francisco 
Cárdenás, Manuel Fuentes, Ricardo 
i Oampanería, Fornando Llés, Anto-
'. nlo Díaz y FranciBco Cástañer, ac-
tual alcalde en funciones. | 
i En la esquina ; de las calles Con-' 
' treras y 24 de Febrero, han comen-
zado las obras de construcción del 
que será hermoso Palacio Episcopal, 
para residencia del señor Obispo 
Diocesano. 
Obedeciendo un trazado de be-
llísima ornamentación moderna, el 
Palacio de la más alta autoridad ecle- [ 
siistica, será, un edificio-suntuoso. 
I Han salido para la capital la se-
I EoTita Hortensia Vaidés Cartaya, y su 
1 papá el señor José Vaidés. 
También los esposos Dr. Victoria 
no Barroso y Carmen María Soto. 
1 Distintos los fines que llevan a 
la urbe ;a estas dos familias. 
La señorita Vaidés, va alboroza-
ida en büsca de su trons'seau de no-
via, para sus próximas nupcias con 
j el señor Julio Castro. 
A consultar la i ciencia del doctor 
Nogueirá, va la señora Soto de Ba-
rroso. • 
i Hacemos fervientes votos porque 
recobre prontamente su salud. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 1 
3 5 
U ÜLTIIA P I U B B A 
B «OBELOS ELEhANTES 
$ 3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
" ^ p N o t c h " 
w h i s k y " 
^ u a r a n t e e d . 
s P Ü R E S C O T C I L 
Vecómmertdedhy $e\ 
f Medicó Faculúy as Ote 
SAmroFMLsrmiAñíTS 
m i n í l u e n z s í / 
and 
heernt cases. 
Nos complacemos en recoger en 
estas notas la noticia de que está en 
franco período de restablecimiento, 
la señora Bello de Acosta, madre 
amantíslma del doctor Agustín Acos-
ta, el Ilustre poeta. 
La difícil operación que hubo de 
prectlcarle el doctor Font Tió, ha 
producido el efecto deseado. 
Reciba nuestra felicitación por bu 
nuevo triunfo, el joVen galeno, y 
vayan nuestros parabienes a la fami-
lia Acosta, que ven desaparecidos 
toaos los temores. 
De regreso do su viaje por los 
Estados Unidos,' está de nuevo entre 
nosotros el señor Juan J. Alcocer. 
Bien venido. 
Por la Audiencia de esta provin-
cia se han dictado lals siguientes 
ssnlencias: 
Cuatro años dos meses y un día, 
para Francisco León, por robo; cau-
sa del Juzgado de Colón. 
Tres meses y once días para Jesús 
Rodríguez Ruiz, en causa del Juzga-
do de Cárdenas, por rapto. 
Fueron absueltos: Juan Mora, acu-
sado de robo, apreciándosele la ex; 
mente de ser menór de 16 años, y 
Itofael Trujillo, acusado de estafa 
en el Juzgado de Colón. 
Se espera para el domingo él de-
but del circo Santos y Artigas, en el 
; Teatro Santo. 
Los programas de los activos em-
presarios, repletos de novedades in-
Carloebha 
HILAN 
A C É Í t E 
E N E L U L T I M O R I N C O N D E L A . I S L A 
é 
HALLARA USTED 
G A I T E R O 
* El mejor reconstituyente del organismo. Prodkicto elaborado 
exclusivamente con zumo de las mejores manzanas de Astunas. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
1 ; 3d-lo. 
j , .™.^-. V"-."-, ^ ! » El DIARIO DE LA MARI- O 
t̂ rnacionales, circulan por la ciudad, ^ lo encuentra usted en 0 
produciendo gran interés en el Pu-I ̂  cualquier población de la O 
hHto. 3 República. O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a M a n a 
S E C R E T A R I A 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR X BAJO. ELIMI-
NA LA GRASA DEJANDO LA PIEL TERSA Y SUAVE. 
EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES 
PERJUDICIALES A LA PIEL 
PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS. 
. STERME'S . 
• K̂nSEPTtC 
TOILETSOAP 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) THE CINONNATISOAP CO. LAMPARILLA, 58. TELEFONO M-2402. 
CS742 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
Santiago de las Yeras,, Noviembre 24 de 1913. 
Dr. Arturo C Bosqne, 
Distinguido amigo: 
Vengo desde 'íbace tiempo padeciendo de trastorno* di-
gestivos, síntomas de afección hépáüca antigua, y buscando 
como siempre algo que alivia?» mi penosa enfermedad, empe-
cé a tomar la "PEPSINA Y KUIBAÍ<BCr de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; djfieio mejor y el infarto he-
pático ha disminuido, por consiguiente me propongo seguir 
tomándolo y recomendándolo a mis clientes en la, seguridad 
del buen éxito. 
Sírvase mandarme dos; por lo que le anticipa las gra-
cias, s. arto. s. s. q. b. s. 
D?. Santiago Lastro. 
De orden del señor Precldente de este Centro Asturiano, se convo-
ca a los señores socios para que se sirvan concurrir a'.la Junta Üeneral 
ordinaria que se cfllebrará, en el Palacio del Centro Gallego, el domin-
go día tres de Diciembre del corriente año, con objeto de llevar a cabo 
las elecciones generales, de acuerda con lo que para tu preparación y 
celebración determinan los artículos *3, 101 y 102 del reglamento 
{general vigente. 
El acto dará comienzo a las doce dal día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican Iá¿ aclara-
clones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Vicenrealdente Searundo, don Fernanda -Lqbeto Miguel. 
VOCA1.ES 
D. Jnan Rodríguez Suárex, 
" Adolfo Peón Redondo. 
** Longlno Rodríguez y Rodríguez. 
" Angel Collado Fuentes. 
" Felipe Rodríguez Campillo, 
Añdrée Mon Pérez. 
** José Alvarez y Alvarez. 
** Pedro González Méndez. 
José Peliez García. 
Angel Rodríguez Suárea, 
*• Manuel Pérez Tárano. 
** Gregorio Alonso Alvarex. 
" Lula Valle. Quesada. 
" Fernando Rodríguez González. 
" Cipriano Fernández Airaré. 
D. Marcelino Pire García. 
" Darío Díaz Menéndez. 
" Gerardo de Arriba Renduel*" 
(fallecié) 
" Celestino Rodríguez Mejlda, 
" José Acebo Francisco. 
" Francisco Inclán del Busto, 
" Luis Rodríguez Cepeda. 
" José Alvarez Fernández-
" Antonio Orovlo Campa. 
" Rosendo Camino del Río. 
" Ladislao Menéndez y Menénde» 
" José Antonio Palacio. 
" Santos Santos García, 
" Jenaro Suárez Vallina. 
** Raniftn Alvarez Lorenzana. 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Presidente, don Jenaro Pedroariaa Villoslada. 
Vicepresidente Primero, don Dionisio Peón Cuesta, 
VOCALES 
U N A B U E N A T I N T U R A p a r a e l P E L O 
o LA B A R B A : REÍ 
DiCIOl 
cioü» 
H S P A N A 
D. José Ramón Viña. . 
" Jesús Ma. LAez Fernéndes. 
" Bernardo Prfrdias López. 
" Constantino Carneado González. 
*• Sebastián Soto Relgada. 
** José Cuenco Bodeŝ  
" José R. Muñiz Rojas. 
" Avelino Canellada Alonso, 
** Antonio Sánchez Priede. 
** José A. Fernández González. 
D. Manuel Alonso Suárez. 
" Alfredo A'varez Suárez. 
" Manuel Francos Sarcia. 
V Benjamín Fernández García, 
" José R. -García Cotarelo. 
" José Muñiz Alonso. 
" José R. González Quesada. 
" Manuel Alvarez Menéndez. 
" Leandro Cltnentes Alvare? 
M Adolfo Díaz y Díaz. 
No pueden eer nnevamenta electos para el mismo cargo, por haberla 






tf« C. Johltfe, ir, boul. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana !T>TOgu*T\n E. SARBA y todas buenas casas. 
D. Adolfo Peón Redondo. D. Felipe Rodríguez Campillo. 
Hay qu© elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo, por dos años.— 
Veínucinco Vocales, por dos años.—Y cinco Vocales, por un año. 
En el caao de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
tinnar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de 
loe que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá, como 
requisito reglamentario. Indispensable, el recibo del mea de Noviembre 
j la presentación del carnet de IdentificacUVn. 
Se ruega a los socios hijos de asturlaüo que no tengan determina-
do en el recibo y en el carnet su carácter de electores como eoclos pro-
vinciales, que se sirvan pasar por las oficinas del Centro, para justi-
ficar esa condición. 
No se permitirá la entrada con beatones n otros objetos que pue-
dan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 1S de noviembre de 192 2. 
R, E. MARQUES 
C 87»' al» 6d-19 g^etario. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curará pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial. Enfermedades Secretas, Irritación, Fhijo3, Gota Mili-tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de Pledr 4 Catarros de la Vejiga, Cistitis, I'retruií». Envíe su dirécclón y tres-_se-llos rojos al llepresontante G. Sabas, Apartado, 1328, Habana. • • . 
C926» 5 d 2 
H A C E M I L A G R O S 
Esa os la opinión de todos los que han limpiado au sanpre con Puriílcador San Lázaro, hace milagros, dicen, por-que la gravedad de su mal era tal, que 
.lo tomaron dudando del resultado, pero la realidad les convenció.' Purificador San LAzaro, se prepara con vegetales. Se vende en todas» las boticas y en =u i laboratorio. Colón y Consulado, Haba-na, Todos los males que provlením de desarrdiflos de la sansrre. desaparecen con Purificador San Lázaro. Alt 3 d 2 
LAS MUJERES TAMBIEN 
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F O L L E T I N 2 3 
MARY FLORAN 
O R G U L L O V E N C I D O 
(Novela de costumbres aristocráticas contemporáneas (Laureada por la Academia Francesa) 
VERSION ESPAÑOLA DEJ 
F. YILLAVERDE 
(De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano, 62) 
(Continúa). 
jasado y los bo resistido. Lo único 
[ue deseo es poder ver a mi tia— 
iñadió entre sollozos y saliendo de 
á habitación. 
Su cuñado la acompañó a la esta-
dón y la colocó en el tren... 
Unas horas después, llamaba a la 
>uerta de la casita de Auteujl. En 
manto le abrieron distinguió, en la 
lombra del estrecho corredor una 
íorma esbelta. Era Clara, que cayó 
ín sus brazos llorando. 
—Se acabó—le dijo. 
•—¡Oh! ¡pobre hermana mía! ¡Y 
istabas sola!..« 
—Esto es lo de menos—respondió 
valerosamente la muchacha,—¡si hu 
biera podido salvarla!. . . 
Entonces volvieron a empezar pa 
ra Eliana aquellos días crueles que, 
por tercera vez, atravesaba: doloro-
sas relaciones cerca de un cadáver 
amado, importantes asuntos que arre-
glar, la ceremonia fúnebre con to-
das sus angustias, sua horrores. . . 
Aquel día no dijo nada al duque; 
pero al éiguiente le informó breve-
mente, por correo, de que la desgra-
cia, que tenía, se había consumado 
Su suegro le contesté telegráficamen-
te rogándole que le dijera el día de 
los funerales, pero ella no quiso de-
círcelo. Sabía que Hervé 'y iél hubie-
ran ido; má.g recordaba el alejamien-
to del duque y su inveterado odio a 
todos los suyos'. Tuvo la sufir̂ ma de-
licadezade no imponerle el padeci-
miento de amor propio al verse mez-
clado con elos públicamente. Así. 
pues, ella y su hermana siguieron el 
féretro de la pobre difunta, acom-
pañadas de algunos parientes leja-
nos que ni una ni otra lo conocían. 
Algunos amigos fieles de su digna 
tía, unas cuantas compañeras de Cla-
ra se unieron al fúnebre cortejo, y 
un sacerdote los escoltaba, hablándo-
les de resignación y de valor. 
. Lo demás, poco Importaba a Elia-
na para ella, el aparato el "que 
dirán", la galería, no existían. Entre-
gada enteramente a su dolor, una 
sola cosa le atravesaba el corazón, 
como afilada cuchilla. 
—¿Qué hacer en aquellas circuns-
tansciaa? 
Abrieron el testamento al cumplir-
se el plazo fijado. La señora Blavet 
legaba a sus sobrinas todo lo que po-
seía. Al día siguiente de la triste ce-
remonia, el notario, que tan fiel les 
había sido, habló con Eliana, y ésta 
supo que aquella herencia ascendía 
a unos sesenta mil francos. 
—Y quince mil que le quedaron— 
pensó en alta voz delante do su her-
mana,—ya tiene para vivir. 
—Eliana—imploró entóneos la mu-
chacha, espantada,—¿me vas a dejar 
sola? ¿otra vez vuelves a Kervelez? 
¿acaso quieres volverme al conven-
to?. . . ¡Oh, Eliana! ¡por piedad, no 
me abandones!. . . 
—Tranquilízate—le dijo ésta pro-
rrumpiendo en llanto, al pensar en lo 
que aquella promesa le costaría,— 
no te abandonaré. 
Y aquella misma tarde, escribió al 
duque la siguiente carta. 
"Amado paé^: Al coger la pluma 
se me destroza el corazón.. . Bien sa-
be cuán reconocida le estoy de ha-
berme llamado a su lado y sabe usted 
también, puesto qu.e su mano aten-
ta me la preparó, que ahí encontré la 
única dicha posible para mi en este 
mundo, y usted no duda, asi lo creo, | 
de mi profundo afecto a usted- Espe-
raba haber vuelto a vivir bajo su te-
cho, para no dejarlo jamás, a menos 
que la voluntad de usted me hubiese 
alejado de él, y haber asegurado 
aquella paz y aquella dulzujra que 
encontré en compañía de ustedes. 
¡Pero Dios ha dispuesto otra cosa!. 
La muerte de mi buena tía me im-
pone nuevos deberes que ella hubiese 
cumplido en mi lugar, si viviera. 
"Mi hermana tiene diez y ocho 
años. Debía salir del colegio dentro 
de pocos días; no puedo abandonar-
la. ¿Sería justo que entregara esta 
niña al convpnto, donde no la atraen 
ni sus inclinaciones ni sus deseos? 
¿Privaría a esta inocente criatura de 
la expansión debida a su edad; y yo 
su, única pariente le negaría esa par-
te de felicidad que reclama su ju-
ventud y que encontrará, asi lo espo-
ro, en mi cariño y viviendo a mi la-
do? En una palabra, padre: ¿no me 
me debo a mi hermana antes que to-
do? - i 
"Estoy segura de que si yo con-' 
sultase a u.sted, que personifica el 
honor, la justicia y la generosidad, 
me respondería que ése es mi deber. 
Por eso,' cuando de aqui a pocos días 
vaya yo a Kervelez, será, padre, para 
despedirme de usted, para decirle 
adiós... Pero no un adiós eterno.i 
sino que le suplico que me guarda en1 
su corazón y en su hogar, el lugar i 
que tanta pena me causa dejar. Es-
pero recuperarlo algún día cuando, 
con la ayuda de Dios, haya podido ca-
sar a Clara. Entretanto, si usted me 
lo permite, varias veces al año entre-
garé por algunos días mi hermanlta 
a sus excelentes maestras, y yo iré 
a encontrar, en esa casa, la vida, cu-
ya privación me será tan penosa-
"Dígame pronto, padre, se lo Im-
' ploro, porque tengo el alma angustia-
da, que no me acusa usted que me 
comprende y aprueba y que no me re-
tira suafecto. 
j Su respetuosa hija. : 
{ . Eliana." 
| Cuando 1̂ duque leyó esta carta, 
profunda pena se apareció en su sem-
blante. :Aau.ellá vez estaba Eliana de-
finitivamente perdida Jmra él. No la 
censuraba; había previsto y temido 
su decisión y la esperaba. Asi pues, 
no le sorprendió, pero'lo entristeció 
hasta las fibras m/ls íntimas de su 
ser. Eliana tenía razónl si le hubiese 
consultado, le habría respondido, por-
que no transigía con su conciencia, 
estas palabras: "Sí ése es el deber 
de usted" El podía pasarse sin olla 
pero aquella niña no. Aun haciendo 
justicia a Eliana, en sus labios se 
mostró Implacable, el amargor que 
las decepciones y las pruebas de la 
vida habían acumulado. 
¿Qué aciago destino le perseguía 
arrebatando, uno traa otro, a su ter-
nura, loe seres en quienes ponía su 
cariño? Primeramente, la muerte le 
quitó una esposa apasianadamente 
amada. Entonces se entregó por en-
tero a sus hijos. De ellos, Edilberto, 
el mayor, gozaba quizás de su preld-
iecclón; estaba orgulloso de aquel 
muchacho que, a la dulzura y afec-
tuosidad de su madre, unía su pro-
pía virilidad, su, resolución, arrogan-
cia y valor. Una inclinación del joven 
lo separó de él y el choque de sus 
dos voluntades semejantes, produjo 
una rebellón culpable que privó a 
M. de Crussec del hijo predilecto, has-
ta que un sepulcro vino a arrebatár-
selo definitivamente. 
lespués de él y en memorlo de él. 
puso su afecto en Eliana, y más 
fuerte, puesto que había olvidado la 
dulzura de los cariños. femeninos. 
Cuando la conoció a fondo, encontró 
en ella todas las excelencias, todos 
los encantos y todos los méritos que 
podía desear en una nuera; bendecía 
la memoria de su hijo, que se la ha-
bía dado y, cerrando los ojos a las sor-
presas posibles de lo futuro, dormía 
en la seguridad apacible de tener a 
su lado, y para siempre, una hija ido-
latrada. 
i Y una catástrofe Inesperada ve-
nía a alejarla de él!. . . 
La naturaleza humana, en cuya 
esencia hay una necesidad Irresisti-
ble do agarrarse, en medio de los 
peligros, a toda tabla de salvación, 
le murmuraba en vano las esperan-
zas que Eliana le daba- El duqu.e las 
rechazaba; no las quería. 
"Sí—decia con aquella ironía eu-
prema que, como un veneno brotaba 
de todas sus heridas,—volveré a ver-
la . . . ¡ocho días al año, en dos ve-
ces... ¡Volveré cuando se case su 
hermana!. . . Pero esa muchacha sin 
fortuna, hija de un padre sin ho-
nor, no se casaré, y estará unida a 
ella para siempre. Y aun si, por un 
milagro encuentra algún desdichado 
a quien confiarla, ¡ya no será tiem-
po para mi!... ¡habré dejado de 
existir! 
"!Ah!— concluyó,—¿por qué afi-
cionarse a una persona, sino ara su-
frir?... ¿Por qué esa necesidad de 
cariño, a la cual se cede contra todo 
deseo? Una experiencia cruel no ha 
preservado mis cabellos blancos de 
tal afecto, y ahora lo pago. No debí 
haber visto jamás a Eliana^ |tt te-
nía a Hervé y era bastante.". 
Bien se comprende que él duque, 
tan indiferente, al parecer cuanto su 
altiva dignidad le permIHa, nada dejó 
entrever de los sentimiento» que le 
agitaban. A su hijo le dijo solamente: 
—He recibido carta de Allana. Nos 
deja para vivir con su hermana, a 
quien la muerte de la señora Blavet 
ha dejado enteramente sola. 
-—¡Ah!— exclamó Hervé entrlste-
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CARTEL DEL DIA 
Entre las fiestas. 
La dol, Hotel AlmencTares. 
Además, el té del Country Club, 
•ion baile hasta dar las 8 de la noche. 
Otro té hoy. 
En el mundo diplomático. 
La noche en el roof del hotel Pla-
za promete aer tan animada y tan 
concurrida como siempre la de leí ta-
bados. 
En el hotel Sevilla, donde ya se 
inauguró la temporada invernal, rei-
nará el baile en medio de 1*3 comi-
edas elegantes de los sábados. 
Noche americana. 
Que resultará divertidísima. 
Espléndido, siguiendo la tradición 
de aus Inolvidablea sábados, estará 
en la noche de hoy el Casino d« la 
Playa. 
Tocará la orquesta de Víctor Ro-
dríguez, tan completa y tan brillante, 
el fox que con el titulo de The Ca-
sino ha compuesto dicho maestro, 
buen pianista y buen compositor. 
Carreras en Oriental Park, prime-
ras de los sábados, con el té en el 
Jockey Club, a la conclusión, tocan-
do la magnífica orquesta del joven 
violinista Vicent Rizzo. 
De arte. 
En el Conservatorio Nacional, 
A las 8 de la noche, y en la Sala 
Espadero, se celebrarán los Ejerci-
dos Artísticos del Quinto y Soxto 
Grado de Piano y Violín. 
Otra nota de arte. 
Entre el programa del día. 
Se Inaugura el Salón de Humoriá-
tas, segnndo de la serie, en la casa 




Entre las bodas de la noche la 
•d'' Nona Estéban, señorita muy gra-
ciola, y el simpático joven Ramón-
c'tó Grau. 
Se celebrará a las 10, hora 'ija 
en la Iglesia 'Parroquial de Jesús 
del Monte. _ 
Partidos en Habana-MadriJ. 
Por la tarde. 
Toca su turno por la noche, a 
la tora de costumbre, al decano de 
los frontones, el Jal Alai. 
El Circo. 
Y teatros y cines. 
En el primero, la matinée de los 
sábados, a las 3, asistiendo los niflob 
de San Vicente y de la Beneficen-
cia. 
Una Invitación especial les ha sido 
hecha por la buena y caritativa Ge-
ralílne de Pubillones. 
No faltará la función nocturna, 
con los mismos atractivos de la no-
che de ayer, inauguración brillante 
de los viernes de Pubillones. 
En Payret. 
Penúltimo día de Spinetto. 
Habrá matinée, j&l dar las 4, con 
exhibiciones de cintas cómicas por 
Harold Lloyd, Harry Pollard y Ne-
grito de Africa. 
Spinetto con su regocijada trou-
ppe hará pantomimas y trabajos de 
acrobacia, equilibrio y malabarismo. 
Al final de la matinée recibirán 
los niños juguetes eh profusión. 
En el Principal. 
Va El Ardid por la tarde. 
Obra de Muñoz Seca, que anoche, 
en su estreno, obtuvo el mejor y 
más acertado desempeño por parte 
de los artistas de la Comedia. 
En la función nocturna se repre-
sentará de nuevo La Malquerida por 
la genial Miml Agnglia. 
Capitolio. 
Es día de moda hoy. 
Vuelve a la pantalla Esposas fri-
volas en las tandas elegantes, la de 
la tarde y la de la noche, en las que 
actuará la Isaura. 
Repetirá el más popular de sus 
nuevos couplets, el de Lisson. . . 
Lisset, coreado por los espectadores. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda de moda. 
Es la de la tarde, a las 5 y rnnr-
to, con la exhibición de Esposa» fri-
volas, la cinta del día. 
¿Qué más? ' 
La Exposición Comercial. 
Estará abierta al público desde 
las doŝ de la tarde hasta las 12 de la 
noche. 
Se verá muy'concurrida. 
E L T E M A D E R O Y 
f L CACHET DE LA MODA PARISIENNE, 
es sinónimo de conversación enfre nuestrai damas 
elegantes. 
VESTIDOS Y SOMBREROS, 
una gran variedad de modelos, acabamos de re-
cibir. 
MILLE. CUMONT. 
A h o r r e ! ! 
H o y , s á b a d o , e n t o d o l o q u e n e c e s i t e 
c o m p r a r ! ! 
Tomando en cuenta que la generalidad de las señoras y señori-
tas desearán tener nuevos vestidos con objeto de prepararse para 
todo el Invierno y para \ae próximas festividades, anunciamos 
muchas ofertas especiales para esta semana. Además de las gangas 
sensacionales que se mencionan en este anuncio, encontrará nues-
tro establecimiento, repleto con nuevas remedas de artículos que 
nos han llegado, a precios quo le permiten Hermosear su vestuario 
• con verdadera economía. 
V e s t i d o s d e s e d a 
$ 1 4 . 9 8 
En este grupo se encuentran 
numerosos modelos donde hacer 
una buena selección. Valen mu-
cho más. 
V e s t i d o s d e s e d a 
$ Í 9 M 
Clase superior. Muchos her-
mosos y nuevos modelos. Varios 
colores. 
A b r i g o s d e p a ñ o , 
d e s d e $ 1 4 . 9 8 
Todos bfen cortados y confec-
cionados. Con buenos forros de 
materiales muy finos. 
l e s t i d o s d e n o c h e 
$ 9 . 9 8 
Elegantes vestidos de "Sarao" 
para señoras y señoritas, sacri-
'ficado a este precio que signifi-
ca la mitad de los precios co-
rrientes. 
V e s t i d o s d e s e d a 
$ 2 4 . 9 8 
Estos son los vestidos más 
elegantes de la estación. Por es-
te precio usted puede adquiriT 
uno de estas maravillosas pren-
das. . 
P i e l e s r i c a s , d e s d e 
$ 4 . 9 8 
En todas las calidades y to-
nalidades populares de la esta-
ción./ 
T r a ' i e s s a s t r e $ 1 4 . 9 8 S a l i d a s d e t e a t r o 
Confeccionados en materiales 
de lana pura. Diversos estilos 
y colores. 
S a y a s p a r a d e p o r -
t e s $ 4 . 9 8 
De lana finísima. Todas las 
medidas y modelos. 
V e s t i d o s d e I n v i e r -
n o p a r a n i ñ a s $ 5 , 9 8 
De una amplia variedad de 
materiales y estilos. 
$ 1 4 . 9 8 
Finísimas, muchos estilos. Al-
gunas con adorno de fleco. To-
das muy chic. 
B l u s a s d e s e d a 
$ 1 . 9 8 
Las acompañantes de los tra-
jes sastre. 
V e s t i d o s d e I n v i e r -
n o p a r a n i ñ a s $ 8 . 9 8 
Confeccionados en finísimos 
materiales de seda. 
SABIDAS DE TEATRO 
FRANCESAS 
$04.00 589.00 y $174,00 
Modelos de gusto exquAiito de 
"Chernit, Jenny, Worth y Dre-
coll". 
NUEVO SURTIDO DE ROPA INTERIOR DE MEDIO GRUESO 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. / 
THE LEADER 
G a l i a n o N o . 7 9 
P I B L E 8 
Como parécenos que el frío 
ha sentado sus reales entre nos-
otros, creemos que encaja per-
j fectamente dentro de la nece-
sidad elegante el tema nustro 
de hoy: pieles. 
Las pieles exigen una verda-
dera pericia para su buena 
elección, porque es muy posi-
ble que pueda dar lugar a la 
aplicación de la frase "gato por 
liebre"... 
Según es costumbre, ilustra-
mos nuestra sección con una 
preciosa creación de capa de 
piel, con sobre cuello de una 
cuarta de ancho; forrada de 
seda en armonía con el color 
de la piel. Este tipo de capa la 
tenemos en los colores: 
le: $38.75. 
Pieles valiosas, tales como: Petit-gris, Renard, Skunk, 
Ardilla, Zorros cruzados y gris, y otras, las tiene usted en 
nuestro Segundo Piso. 
F R A Z A D A S 
Recordamos a usted que en el Cuarto Piso hemos prepa-
• rado una venta provisional de artículos, entre otros; frazadas. 
Completa existencia de calidades, tamaños, dibujos y 
colores. 
Las tenemos de pura laua a precios económicos. 
El ascensor la llevará cómodamente hasta el citado piso, 
tente, y como no han variado las 
condiciones de nuestro Término, no 
sq explica que los que hasta hace 
pocos días, desistieron del criterio de 
este Ejecutivo hoy lo robustescan. 
Por todo lo expuesto 
Por su conducto a ese Ayunta-
miento, haciendo uso de la facultad 
que me confiere el artículo 156 de 
la Ley Municipal, devuelvo el acuer-
do a que se contrae éste veto, a to-
dos sus efectos legales. 
Muy afectuosamente «Te U<t, 
(f.) Ramón Abren. 
Alca.lde Municipal, 




Veto del Alcalde. 
El Alcalde Municipal Sr. Ramón 
Abren ha vetado el acuerdo reciente 
del Ayuntamiento que aumentaba el 
número de vigilantes del Cuerpo de 
Policía de esta Villa. 
Dice así el escrito del Alcalde 
al Ayuntamiento: 
Caibarién noviembre 23 de 19¿¿. 




Revisando los diferentes acuerdos 
adoptados por ese Ayuntamiento, en 
la primera sesión ordinaria celebra-
da en la noche del 20 de noviembre 
actual, ha podido observar ésta Eje-
cutivo sor imposible impartirle su 
aprobación al seña!, uo con el nú-
mero 3 de orden, y que se contrae a 
la creación de seis plazas de Policías 
para el año fiscal de 1923 a24. 
El motivo fundamental que tiene 
forzosamente que tenerse en cuenta, 
consiste en que ni por las autores 
de la Moción ni por ese Ayuntamien-
to, se tuvo en cuenta determinar si 
estas plazas cuya creación se pre-
tende, pertenesen a caballería o in-
fantería, o ambas clases, y en este 
EL DR. J. CABRERA 
Desde la noche del domingo se 
encuentra guardando cama a conse-
cuencia de una fuerte afección grip-
pal, el doctor José Cabrera, Jefe Lo-
cal de Sanidad y médico extensamen-
te relacionado en esta Villa. 
Le deseamos uik pronto restable-
cimiento, 
EspecíaL 
Coma lo que <$uiéft* pero conservé 
so hígado fuerte y sahbaWe. 
Usted no puede digerir propiamente-*! 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co-
mienza a sufrir de indigestión, biliosidad, 
eructoŝ aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calóme?, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
El Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable vnl paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue-
rías y farmacias. 






ZL ABrTICTOO Y PRECIO 
L A N A S 
caso, significar su proporción, base 
ésta esencial para que, en su opor-
tunidad, sea posible al señor Conta-
dor Interventor incluir el importe de 
ostas plazas en el Proyecto de Pre-
supuesto, en mérito a que los de in-
fantería tienen señalado un haber 
mensual de |50 y los de caballería 
disfrutan del de $5 5.00 
Por otra parte, considera el que 
suscribe ser prematuro éste acuerdo, 
y no, ciertamente porque la ley se 
opone a ello, sino porque adoptán-
dolo dentro de la primera quincena 
de febrero, ya para entonces se cono-
cerá, si no exacto, al menos muy 
aproximadamente, nuestra capacidad 
rentística. Es de tenerse en cuenta 
que los Ingresos para el Presupues- ¡ 
to de 1923 a 1924, tienen que ser 
calculados en la forma que el artí-
culo 188 de la Ley Orgánica de los ] 
Municipios tiene estatuido. Será se-1 
guro que el montante del Presupues-
to venidero no determinará aumento 
en su cuantía, y ello vendrá a impe-
dir efectuar el aumento de la Poll-
. cía, en la proporción intentada, a no 
i ser que fuera propósito de ese Con- I 
slstorlo dejar mal dotadas otras con-, 
| signaciones. 
! Quizás pudiera llegarse al aumen- i 
' to de uno, dos, o hasta tres policías 
i aunque este Ejecutivo, finalmente, 
| se va a permitr indicar que sería jui-
' closo que se siguiera manteniendo el 
I criterio tenido por ese organismo, y 
sostenido en varios acuerdos, siem-
pre que hube de indicar la conve-
niencia de hacer algún aumento en 
la policía, de ser suficiente la exls-
EN TODAS LAS BOTICAS 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
* ^ £ w s — ^ 
50 gramo» 
piiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiî  
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla. Reina 59. Habana. 
l a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canaa, qne son el se-llo de la veje», uaaneio NOGA-LINA, colorante vegetal INS-TANTANEO, a base de nosral para teftlr el cabello. Se pre-para en dos tonos: Castaño obs-curo y Negro. NOGALINA nv es graslento nf perajoso; no contiene Ingre-dientes nocivos a la sr.lud; te-niendo la ventaja de estar com-puesta de vegretalea, no entran-do en su composición «alca de plata, plomo ni cobre. DISTRIBUIDORES: Drogucrfas Sarrá, Johnson, Barrera y Ta-quecheL 
FRANELAS, blanca, Koaa, y Azul, vara, 20, 30 y. . • • LANILLAS, doble ancho, surti-do en colorea, vara. 
CREPELINA do lana y seda. 
varios estilos. FOULARES, 
vara 
VELO LANA, clase extra, vara. 
SARGA DE LANA, clase extra, 
vara 
SARGA DE LANA, para capas, vara RATINE. color entero, todos co-lores, vara, 55 y RATINE a cuadros, varios esti-los, vara. . . • » 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 









B O R D A D O S 
FRANCESES EN CORDON, FELPILLA Y CADENETA 
Vea nuestro muestrario y encontrará preciosidades para ador-
nar su traje. 
DOBLADILLO DE OJO, FKSTOX, PLISADOS Y ACORDEON ni 
Unica casa que garantiza sus trabajos por contar con maquinarla í] 
completa y opeiarios prácticos. í 
ZULOAGA, CUERVO Y REY. S. en C, § 
Aguila Nc-. 137. , ' 8 
Entre San José v Barcelona. ¡s 
Tel. A-8415. g 
E l C a b a l l e r o s i n E s p a d a , 
N o e r a C a b a l l e r o 
A s í e l H o m b r e M o d e r n o , s in 
NO SE EXPLICA 
Ahora la Ideal de Waterman, 
como antes la Espada, impresr 
cindibles al hombre de 
negocios, al de sociedad 
y al desocupado que 













0 MANCHA LAS MANO 
NO SE DERRAMA 
SIEMPRE ESCRIBE 
Se VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
191 Broadway, New York . 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
• ¿ I R I S 
L I G A I S 
M R I S 
se hacen de buen elástico y ma-
teriales de la más alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las más 
baratas. 
Pida usted siempre) 
las Ligas París 
¿ L S T E I N & C O M P A N Y 
Fabricantes-Chicago, £. U. Á, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S [ ] 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I K O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 








cabello canoso sn eolcfi' prlmltfra. Ino-
¡fenslre pera la seiud. No condene nik 
¡trato de plata ni grasas. Se garantí^ 
an éxito. 
Representante exciuslT». 
Juan Perdices. Paula Nou Ci. 
Teléfono M-97tl. Habana, 
t Be slrre a Demlolllo. 
o a i u • i t t o A . u a * 
NO LO DÜOE: CONVENZASE POR SI MISMO. 
VISITENOS HOY Y VEALO 
TRAJES DE CASIMIR Q 1 O f \ f \ 
A LA MEDIDA. . . *P ¿ - O . K J ^ J 
Camisas, Corbatas, Medias, Fañados, 
Todo a precios reducidos. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
GAUAftO, 88. ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE 
99 
H o y S á b a d o 
DE 8 A. M. A 6 P. M. 
Gran rebaja de- precios en los últimos modelos de terciopelo 
fino» negros, $5.00. $6.00, $7.00 y $8.00. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
" L A M I M l " N E P T Ü N O , 3 3 
1 
Ya el mes que viene tendremos fres-co; compren desde ahora la frazada, que están baratas. 
1.25 1.75 2.25 0.70 2.25 4.60 5.50 0.25 
Catalanas, 3|4 cameras. « » « Catalanas, cameras. . . . . « 
Catalanas, Imperial. . » « m w Otras tamaHo regular. . . . . . Camera muy fina. . . . . . . . 
Cada una en su caja, finas. H 
Francesa, finífeimas en caja. . 
Para niños, bonitas. 
Vea nuestras alfombras, de toáos ta-
maños a $3.00, $3.75 y $4.50. 
Colchones y colchonetas, gran surtido. Almohadas de todas calidades, no coni-prte sin ver lo quo ofrecemos. Vensa 
pronto. 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e y S o á r e z 
F r a z a d a s í a b , e r t a l a L L A V E ! ^ w , » ' 
N U E S T R A 
A R I O S : 
1.500 Colchones Cameros, desde. g 5 Q 
3 .000 Colchonetas Cameras, desde $ 3 . 7 5 
5.000 Almohadas Cameras, desde . 1-50 
T O D O " L I F E " -
G U A S C H Y R I B E R A 
T E L F S . A - 6 7 2 4 - ffl-70é3 
V E A L O S E N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
L A C A S A " U F E " 
A N O 
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PAGIW SIETE 
H A B A N E R A S 
EX LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Mi primer saludo. 
Y mi primera ¿ellcitación. 
Lleguen hasta la distinguida da-
aia Elisa Marcaida de Cabrera en 
este día, que ojalá sea para ella de 
grandes venturas, satisíacciones y 
alegrías rodeada de sus familiares 
amantíslmos. 
Está de días la respetable y muy 
estimada dama Eiisa Ayala, esposa 
del ilustre Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso, hermano del 
honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Más felicitaciones. 
Algunas para las Elisas. 
Otras para las Aurelias y para las 
Paulinas que celebran hoy su fiesta 
onomástica. 
Entre las primeras, Lella Herrera 
de Morales, la siempre bella Lella. 
la señora de Charles Morales, presi-
dente del Yacht Club, y una de las 
más distinguidas damas del mundo 
habanero. 
Elisa Barreras, distinguida espo-
sa del coronel Juan Manuel Meno-
cal, Magistrado del Supremo. 
Elisita Rivas de Zúfliga, Aurelia 
Maruri de Alvarez y la interesante 
Aurelia Guéringer de Hernández. 
Elisa Otero de Aleraauy, distin-
guida dama, para quien aeseo todo 
género de felicidades en sus días. 
Y las jóvenes y bellas señoras Eli-
sa Erdmann de Hamel, Elisa Silbe-
río de Martínez y Elisita de la To-
rre de Montero. 
Tres señoras más. 
También jóvenes y bellas. 
Elisita Menocal de Mederos, Yoyó 
Edclmann de Hevía y Lizzie Mora-
les de Batet. 
Entre las Paulinas, la distinguida 
señora Paulina Piña de Larrea y su 
gentil hija, Paulina Larrea, la se-
ñora del doctor Blas Oyarzum. 
No olvidaré en sus días que serán 
de dolor y de tristeza, a la señora 
Paulina Pockorni, la viuda del ge-
neral Demetrio Castillo Duany, 
Paulina Alsina de Grau. 
Tan interesante! 
Y Elisa Arbide, la viuda de la 




Sean para ella, tan buena, tan 
delicada, mis votos mejores por su 
ftlicldad. 
Están de días también Aurelia 
Pórtela María Aurelia Fránquiz, 
Aurelia Acosta, Aurelia Villegas y 
Aurelia Rivas. 
Paulina Carrillo y Cárdenas, be-
lla vecinita del Cerro, quien recibi-
rá al grupo simpático de sus amigas. 
Y Elisa Salas la inspirada poetisa, 
más conocida por su pseudónimo de 
La Baronesa do Nalnau en el mun-
do de las letras. 
Ahora los Aurelios. 
No son pocos. 
En primer términij, el señor Au-
relio Alvarez, Ilustre Presidente del 
Senado de la República. 
• El doctor Aurelio Hevia, mi buen 
amigo de siempre, al que me com-
plazco en enviar un afectuoso sa-
ludo. 
El doctor Aurelio Serra, médico 
joven, culto, de relevantes méritos, 
qar presta los servicios de su saber 
y su inteligencia en la gran casa de 
¿alud del Centro Asturiano. 
Figura como médico de visita, al 
lado del ilustre Fresno, en la Cova-
donga. 
Aurelio Ramos Merlo. 
El doctor Aurelio Méndez. 
Aurelio Moreyra, mi antiguo y 
siempre querido amigo, Aurelio Mi-
randa, padre e hijo, Aurelio del Ba-
rrlo, Aurelio Villegas y el jvoen 
abogado Aurelio Hernández Miró, a 
quien su estado tle' salud retiene 
desde hace algún tiempo en el 
Norte. 
Y ya, por último, Aurelio Alfon-
so, jefe de una distinguida familia 
de nuestra sociedad. 
¡Tengan todos un día feliz! 
U n a c a r t a d e J e a n P a t o u 
LA SEÑORA DE SILVEIRA 
Un saludo más. 
Fuera de la nota anterior. 
Es para una buena amiga, para 
Paulina Gálvez, distinguida esposa 
del licenciado Julián Sílvelra, uno 
de los más antiguos y más caracte-
rizados funcionarios de la carrera 
judicial. 
No podrá recibir, y así me apre-
euro a hacerlo público, para conoci-
miftnto de sus amistades. 
Hállase todavía bajo los efectos 
del ataque grlppai que con caracte 
res de extrema gravedad la postró 
en el lecho desde hace varias se-
manas. 
Hubo más de un momento en que 
el mal, recrudeciéndose de modo 
alarmante, hizo temer por su vida. 
Ya, por fortuna, han empezado a 
advertirse los primeros indicios de 
mejoría bajo el plan a que la tiene 
sometida su médico de cabecera, el 
reputado doctor Luis Rodríguez Mo-
lina. 
Hago expresión a la señora Pau-
lina Gálvez de Silveira de mis votos 
por su restablecimiento. 
Que sea rápido. 
A la vez que definitivo. 
Eli HOTEL ALMENDARES 
La fiesta del día. 
Llamada a gran lucimiento. 
Es la reapertura, en su tercera 
temporada, del Hotel Almendares. 
Fiesta que en el doble aspecto del 
baile y de la comida habrá de res-
ponder al rango de elegancia y dis-
tinción que caracterizaron siempre 
los actos sociales de la casa. 
Hay mesas separadas, según me 
dice el caballero amigo Garaard, en-
tendido y muy amable administra-
dor del hotel, pajTa más de 400 cu 
blertos. 
Se estrena la nueva orquesta. 
La de Félix Ferdinando. 
Famosa en Europa, como también 
en los Estados Unidos, estuvo to-
cando últimamente en uno de los 
más grandes hoteles de Boston. 
Una noche espléndida, de gran 
animación, promete ser la de hoy en 
el hotel Almendares 
Asistiré.-
Para que ustedes puedan apreciar 
el valor informativo—aparte el lite-
rario—de las crónicas que desde Pa-
rís nos envió Ana María Bonero, y 
como demostración de que las noticias 
que contienen sobre modas son las 
más exactas que hasta ahora se hayan 
publicado en la Habana, tenemos el 
gusto de insertar la carta, por demás 
amable, que la señora Borrero acaba 
de recibir del modisto parisiense más 
en boga, de Jean Patou. 
Hela aquí en francés: 
Mdme. A. M. Borrero P*rrá. 
"El Encanto". La Havane. 
Madame, J'ai lu Varticle fort élo-
gleux que vous avez fait sur raa 
Maison et je ne puis qué vous en 
remercler; 11 est parfait, amusant 
et d'une documentation tout-a-fait 
remarquable. J'ajouterai méme que, 
dans votre premiére phrase vous 
parlez de la "souplesse d'esprlt de 
notre peuple" et je suis hepreux de 
constater que votre esprlt est infi-
nimet parisién de tournure et goút. 
..Inutlle de vous diré que jo seral 
toujours á votre disposltion lorsque 
vous aurez besoin de renseigne-
ments et que je serai toujours trés 
heureux de vous inviter pour vous 
montrer mes nouvelles Collectlons. 
Si cela vous intéresse, veuillez avoir 
l'obllgeance de le faire savolr a Mlle. 
Lucette et nous vous noterons avec 
le plus grand plaisir pour nous ré-
pébitions générales chaqué saison. 
Avec mes plus respectueux hom-




Señora: Acabo de leer el artícu-
lo harto lisonjero que ha escrito us-
ted sobre mi casa, y no puedo me-
nos que darle mis mejores gracias. 
Lo encuentro magnífico, sugestivo, 
y, sobre todo, admirablemente do-
cumentado. Debo añadir que si us-
ted en sus primeros párrafos se re-
fiere al "sutil espíritu parisién", yo 
en cambio he tenido ocasión de ad-
mirar la tendencia Infinitamente pa-
risién de su espíritu de usted. 
Inútil decir a usted que estaré 
siempre a su disposición en cuanto 
pueda usted necesitarme y que ten-
dré el mayor placer en invitar a us-
ted anualmente a la exposición de 
mis colecciones. 
Con mi más respetuoso homena-
je, reciba usted, señora, todas mia 
gracias. 
Mañana iniciaremos la publicación 
de interesantes notas, sobre modas en 
general, escritas por Ana María Bo-
rrero, nuestra compradora en París y 
directora técnica de nuestro "Depar-
tamento de Confecciones." 
N u e v o s c o l o r e s e n i n e d i a s d e s e d a 
DE LA Ql'IROGA 
La última noticia. 
Llegó ayer a Ramiro la Presa. 
Un cable, desde San Juan de 
Puerto Rico, comunicándole la sali-
da, en el vapor Antonio López, de 
la Compañía de la Quiroga. 
La genial Intérprete de La fuer-
za cicíga, que son taiitos a admirar 
en esta sociedad, llega mañana. 
Espérase que al mediodía. 
Cálculo fijo. 
Camila Quiroga, que va a actuar 
en' Méjico, se detendrá por breves 
días en Payret. 
Debuta el lunes. 
LOS ULTIMOS DUELOS 
La nota triste. 
No falta nunca. 
Ha dejado de existir, sumiendo 
en honda pena el hogar que santl» 
ficaba con sus virtudes, la señora 
Isolina Lastra, esposa del distin-
guido doctor José Elias Olivella. 
Otra pérdida sehsible. 
Ocurrida en el Vedado. 
Allí, rodeada de los que tanto la 
adoraban, murió en la tarde del' jue-
ves la señora Angélica Mendoza de 
Marsans. 
Durante muchos años residió en 
el Norte, siendo muy conocida de 
los cubanos que frecuentaban el Ho-
tel Miramonte, de bu propiedad, en 
las Montañas. • 
Lleva luto por la sentida muerte 
de la infortunada señora su sobrino, 
ei señor Mauricio López Áldazábal, 
querido compañero del Diario Espa-
ñol y amigo de siempre, muy esti-
mado, a quien doy mi pésame. 
liguen las tristes nuevas. 
Llega una de Italia. 
La pobre Chon Toscano y Bachi-
Uor, tan relacionada en esta socie-
dad, ha muerto en Roma al lado 
de su sobrina amantísima, Angéll-j 
ca Galarraga, distinguida esposa del 
señor Giacomo Mondello, Ministro 
que fué de Italia en la Habana. 
Llegó ayer la noticia. 
Que son tantos a lamentar. 
Recibimos una interesante remesa 
de medias de seda, de señora, en los 
colores más nuevos. 
Pueden, ustedes tener la seguridad 
de que en^El Encanto encontrarán el 
color que neces:ten, por difícil que se 
considere ei hallarlo. 
ARTICULOS DE LANA 
También recibimos una escogida co-
lección de camisetas, pantalones y 
combinaciones de lana, di hilo y de 
algodón, para señora. 
Y otra de camisetas, también de hi-
le, de algodón y de lana, para niños, 
y medias (largas) y calceiines. 
De pañuelos de h lo, de color, bor-
dados, íCMemos lo último que se pro-
cujo. Todo esto está a la venta en el 
Departamenfo de artículos de punto,, 
de señora y de niños. 
UNA NOVEDAD 
Acaba de llegar. 
Ratiné a cuadros, fondo obscuro, 
propio Je \estidos de invierno, y ade-
más fondo blanco, a cuadros también. 
Lo más orig'nal—en esta clase de te-
las—para li estación. 
MAS MEDIAS (DE MAÍ.LA) 
En estos momentos l'egan medias 
de malla vi? seda, de señora, a listas 
lisas o cuajadas, en los colores de 
moda. 
Teléfono A-7221. 
Este es el único número al que de-
be usted llamar cuando quiera comu-
nicarse con El Encanto. Es el núme 
ro de nuestro Centro telefónico. 
LA BODA DE LA NOCHE 
En el Vedado. 
En su Iglesia parroquial. 
L A C R E M A " D I X O R " 
La última palabra en crema para 
embellecer las manos y los brazos, 
haciéndolos transparentes y nacarl-
nrs La acabamos de importar de 
París. 
La señora que tenemos al frente 
de nuestro Departamento de Per 
fumería, le hará una demostración 
de las cualidades de esta crema. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. (VReüly, 51. 
Para las 9 y media de la noche 
está concertada la boda de Marga-
rita Soliño, encantadora señorita, y 
el joven ingeniero y arquitecto Ma-
nolo Rodríguez. 
Ceremonia cuya descripción pro-
moio para las Habaneras de ma-
ñana. 
Recibió en la tarde de ayer la 
gentil novia a sus amigas, viéndose 
festejada, por parte de todas, como 
ella se merece. 
-Mostró su trousseau riquísimo. 
\ sus regalos. 
El último de éstos lo recibirá con 
el ramo que ha de lucir en la boda. 
Ramo de los Armand. 
Precioso! 
Enrique FONTAXILLS. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' 
ALGO ES ALGO 
Como resultado de las elec ciones de Inglaterra que demues-
tran que las mujeres derrotaron a Lloyd George, el Senado fran-
cés ha votado contra la ley de sufragio femenino. 
El promedio de edad en los senadores franceses es de 60 
años, y un senador dijo que temía que los votos femeninos eligie-
ran un senado de jóvenes solamente. 
El Gobierno es partidario de conceder el voto a las mujeres 
en las elecciones municipales únicamente. 
G A M U Z A C R I S 
Calentico, acabado de hacer y 
de "LA FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Tel. M-3820, M-7623 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
Bogotá, Octubre 20 de 1922. 
Sesiones extraordinarias del 
Congreso 
El Presidente de la República con-
vocó el Congreso a sesiones extraor-
dinarias por 30 dias, contados desde 
el 18 de octubre, para que sean es-
tudiados doce proyectos Importan-
tí-^nos que allí cursan: entre éllos 
de primera línea el de autorización 
al Gobierno para contratar un -em-
préstito de 80 millones, el de con-
versión y unificación de la deuda 
Interna, el de empréstito para el fe-
rrocarril del Pacífico, el de reformas 
a la ley sobre hidrocarburos, el de 
presupuestos y el de reforma y di-
visión alectoralea. 
Servicios Postalos aéreos 
El Congreso acaba de dictar una 
Ley que faculta al Poder Ejecutivo 
para establecer servicios postales por 
hidroaviones en donde las vias flu-
íales faciliten el vuelo de dichos 
aparatos y también por medio de 
aeroplanos para aquellas reg | nes en 
que se considere de mayor urgencia 
el establecimiento de correos aéreos. 
La Compañía Coloonbo-Alemana, que 
presta hoy este servicio en una línea 
que va desde Neiva, en el Alto Mag-
dalena, hasta la Costa Atlántica, ha 
sabido adáptar admirablemente sus 
aparatos a las condiciones atmosfé-
ricas del Trópico; por más de un 
año ha cumplido de manera .perma-
nente y fija sus Itinerarios, sin ha-
berse registrado ningún accidente. 
Los hdroavlones viajan del Puerto 
fluvial d© Girardot a Neiva en 75 
a $ 4 . 0 0 
Tenemos en venta al precio de 
$4.00 el estilo de zapatos cuyo 
diseño figura hoy en nuestra sec-
ción. 
Es de gamuza gris, haBíéndolo 
también en gamuza carmelita. Se 
remite al interior enviando treinta 
centavos para franqueo. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
minutos; a Puerto Berrío en dos 
horas, quince minutos; y a Barran-
quilla en 7 horas y media. Estos 
viajes se hacen ahora todos los lu-
nes y los jueves; y como servicio se 
el más notable que hay en hispano-
américa, por la longitud de su línea, 
la velocidad y la continuidad de 
su recorrido. 
La Higiene en Bogotá. 
El Concejo Municipal de Bogotá 
para reorganizar el servicio de hi-
giene y salubridad general, ha crea-
do la Inspección de Higiene, a cargo 
de cuatro Inspectores que han de ser 
estudiantes de medicina que hayan 
terminado sus estudios y que ganen 
el puesto por concurso. 
Acuerdos del Congreso do 
Estudiantes 
El Congreso de Estudiantes reu-
nido en Madellín acordó que su pró-
xima reunión será en Bogotá en 
1923 y que los Congresos siguientes Sur, es decir, la que avanza a'Car-1 
se reunirán con intervalos no mayo- tago y la que sigue hacia Popayán i 
res de tres años ni menores de uno, 
convocados por una Junta Central 
residente en Bogotá, que determi-
nará cada vez el lugar y fecha de 
Asambleas de Estudiantes procede-
rán a formar escuelas ambulantes 
de lectura e Instrucción cívica y a 
nombrar comisiones de vulgarización 
científica. 
Avanza la línea del Pacífico 
En el Ferrocarril del Pacífico se» 
ha terminado la construcción de lal 
línea entre Buga y Tuluá, Este nuevo 
trayecto, que va a darse Inmediata-
mente al servicio comprende 24 ki-
lómetros. " 
La población de Tuluá, a donde 
llega hoy el Ferrocarril, es una de 
las más Importantes en la banda 
oriental del río Cauca, es cabecera 
de Provincia y dista 246 kilómetros 
del Puerto de Buenaventura. Hasta 
la fecha tiene el FerocarrII del Pací-
fico 310 kilómetros en explotación, 
sumando las líneas del Norte y del 
L A F I E S T A S O C I A L 
D E E S T A N O C H E 
INAUGURACION DEL HOTEL 
ALMENDARES 
| K acontecimionto social «1 fle 
esta noche: la Inanffuraoión 
del suntuoso hotel Almendares. 
Enrique Pontanills, el admirable 
Crouiquer del DIABIO DB LA a£A-
KINA, lo ha dicho en sus leídas Ha-
baneras. Y dlcléndolo él, basta. 
La hig-ht Ufe habanera se ha dada 
cita para esa fiesta de fino sabor 
aristocrático. 
El bello hotel que se levanta xna-
Jestuoso en el Beparto Almendares, 
lucirá de grala; y en sus precioso» Jar-
dines, que están a la altura de los 
que rodean los Hoteles más afamados 
de Europa, pasearán su elegfancla y 
distinción las damas de nuestra me-
jor sociedad. 
Habrá baile. 
Noche deliciosa, qu-s dará motivo 
al Inimitable Ponta para tejer una de 
sus más bellas y calañas crónica». 
PARA LAS DAMAS 
LBA estas fiestas de nuestro 
mundo eleg-ante tenemos en cal-
zado di señoras, preciosos y 
variados estilos. 
Be tisú de plata escotados y de co-
rreas, muy elegantes. 
también de raso ¿negro brocada, 
que constituye la última expresión 
para estos actos de la hight Ufe. 
TTn modelo nuevo, de astracán, muy 
negro, tan intensamente negro, que 
da la sensación de las preciosas on-
dulaciones tornasoladas del relucien-
te y magnifico plumaje del cuervo. 
En heblUas finas, de piedra, imi-
tando brillantes, hay verdaderas jo-
yas, para todos los gustos y en todos 
tamafios. 
PARA LOS CABALLEROS 
|STAMOS en posesión del más 
completo surtido en calzado de 
_ etiqueta. 
Be charol, sin puntera, con seis 
ojales, suela muy flexible y propios 
para bailar cómoda y ligeramente el 
moderno Poz. 
También altos de botones, en cha-
rol y paño negro y charol mate, finos, 
elegantes, de alta distinción. ^ 
I 
Retenga ese número en su me-
moria. No lo olvide. Algún bene-
ficio habrá de reportarle, 
¿POR QUE? 
Pronto se lo diremos. Lea nues-
tro anuncio de mañana. En él en-
contrará la explicación. 
Las frazadas de lana más ricas, ¡as vende "tC 
PRINJEMPS", {Obispo esquina a Composfela), a 
precios razonables. Y otras muy buenas a $2.25 
y $1.50. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
* S A R A H E T R E I N E 




Se obtienen resultareis 
excelente! uaAndote «1 
jabón de CONSTANTINB 
de Brea de Pino como 
una loción para limpiar 
úlceras, heridas, llagas j 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de glicerina. aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uso diario, baño y champú. No deje 
- de pedirle a su Boticario. 
EL JABON de C0NSTANTINE 
PERSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Sigue la lujosa casa (Te 
modas de Prado 100 visi-
tada a diario por numero-
sas y distinguidas familias 
que encuentran allí los ves-
tidos más nuevos y elegan-
tes que crean las casas de 
Jean Patou, Martial et .Ar-
mand, Charlotte, Jenny, 
etc. 
EspléncTida remesa se 
acaba de recibir en Vesti-
dos y Sombreros para las 
Carreras. Opera y de tarde. 
Visite nuestro salón, el 
más chic y suntuoso de la 
Habana. 
1 \ 
E . P . D . 
L I L A M E R C E D E S 
F R S A Y P E C R A B B 
HA FALLECIDO 
DEf'PUES DE BECIBIR XiOS 
SANTOS SACRAMENTOS Y I.A 
BENDICION PAPAL. 
V dispuesto su entierro para 
el 'lía de hoy, ia las cuatro p. 
m., los que suscriben por si y a 
nombre de los demás familiares, 
agradecerán a lias personas de 
su aquistad se sirvan encomendar 
su alma a Dios y acompañarlos 
en el acto de conducir su cadáver 
desde la casa mortuoria, calle E. 
(Baños) nümero 6, hasta el Ce-
menterio do Colón. 
Habana, Diciembre 2 de 1922. 
Oscar Emilio Crabb y Pacetti; 
IiBuHa Pacetti viuda de Triay; 
Enrique, Emilio y Dulce María 
Tiiay y Pacetti; Eugenio Crabb 
y Burte. 
P—126 1 d—2 
Avanza la línea do Caldas 
En la línea del Ferrocarril de 
Caldas acaba de darse al servicio un 
nuevo trayecto de 9 kilómetros y ha 
sido inaugurada la estación Gutié-
rrez. 
E l dia do los Boy-Soouts 
En todas las poblaciones del De-
partamento de Caldas se hacen pre-
parativos para celebrar el 21 de no-
viembre próximo la "Fiesta del niño 
excursionista", sobre la cual tienen 
los caldenses el propósito de darle 
cada año mayor lucimiento. 
Estudios para el Ferrocdrril de 
Nariño. 
El Ministerio de Obras Públicas 
ha enviado a la Sociedad Colombia-
na cíe Ingenieros los planos para el 
ferrocarril de Nariño, ejecutados por 
el ingeniero americano Mr. Daniel E. 
Wright, los cuales han pasado in-
mediatamente al estudio de una Co-
misión compuesta de cinco téctnicos. 
Compreden dichos planos tres sec-
ciones: Pasto, Tarauco, Pasto, Popa-
yán y Pasto, Ipiales, con un total 
que pasa 600 kilómetros. 
En cuanto la Comisión rinda su 
informe, serán (Tevueltos los traba-
jos al Ministerio. 
H A B A N A A N T I G U A 
s i g l o m 
Antiguo Convento de Santa Clara 
No deje de visitar la reconsbracción de la 
dudad en que feace tres siglos vivieron 
nuestros antepasados. 
''La Casa del Marino'*, legendaria mansión del Si-
glo XVI.—"La celda de una clarisa"u amueblada bajo 
la dirección de las Religiosas del Monasterio.—"El salón 
de la Condesa de Merlín"» decorado con muebles y retra-
tos de sus antepasados.—"Exposición de Arte Retrospec-
tivo", vaRbsísima colección de antigüedades.—"Exposi-
ción del abanico", la más completa colección que se ha 
exhibido en la Habana.—"Exposición R'omañach", gran 
colección de cuadros del gran maestro de la pintura cu-
bana.—"Interior del cuarto de un hidalgo del siglo 
XVII",^ muebles de la época.—"Exposición Gobel-Ste-
phany", hermosa colección de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc., etc.—"El Mesón del Galeón de 
Oro" la más vieja casa de comidas de Cuba.—"LaVo-
lanta", precioso coche del siglo XVIII.—"Exposición 
Graupera", muebles auténticos españoles del îglo XVII. 
—"Alyds", abanicos, brocados, joyas, cerámicas y !o-
da clase de antigüedades.—"La casa del pan", venta de 
panecillos y dulces confeccionados por las Clarisas 
OTRAS EXHIBICIONES 
RESTAURANT Y C A B A R E T 
GRAN ORQUESTA 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nervioías y menlalet 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAIj 
Dos funciones celebrará hoy el Cir-
co Pubillcues. 
Hfctlnéo extraordinaria a las tres 
y función nocturna a las ociio y me-
Uia. ron variado programa. 
Actuarán todos los artistas de la 
notaUe Compañía. 
Para mañana, domingo, se anun-
cian tres funciones. 
Matlnóe de abono a las dos, ex-
traordinaria a l̂ s cuatro y media y 
la función nocturna. 
Rige .el precio de un peso 50 cen-
tavos luneta. 
riíINCLPAL DE LA COMEDIA 
En mat'née elegante a las cuatro 
y media y en la función nocturna a 
las nueve, se pondrá en escena la 
delicada comedia en tres actos, de 
Pedro Moños Seca, El Ardid, eatre-
nada anoche con brillante éxito. 
FAUSTO 
Se anuncia para hoy en el teatro 
Fausto la última exhibición de la 
interesan; p obra en dieciséis actos 
titulada iCsposas frivolas, maravi-
lle samento interpretada por el gran 
actor Erlch Von Stroheln, director 
do la misma. 
También toman parte en la inter-
pretación de esta cinta las bellas ac-
trices Miss Dupont, Mae Bucch y 
Maude George. 
T̂ a exhibición empezará a las ocho 
y media. 
En la tanda de 'as cinco y cuarto 
se proyectará la magnifica cinta en 
siete actos La culpa ajena, de la que 
son principales Intérpretes Rodolfo 
Vaiettino y Katherine Me Donald. 
A las siete y media, dos interesan-
tes revistas internacionales. 
Se prepara el estreno' de Carne 
dt- presidio, por Thomas Meighan y 
Loia Wiison. 
LIRA 
El programa combinado para hoy 
en el Cine Lira es muy interesante. 
Se exhibirán Flor de España, por 
Eiean Cortesina; Novedades inter-
nacionales; £1 campeón de la menti-
ra, Pandul'fo en el harem y La jovrfn 
peligrosa, por la bella actriz Marie 
Frevost. 
Las funciones diurna y nocturna 
son corridas. 
La orquesta interpretará escogi-
do" nú m*. ros. 
Mañana, matinée dedicada a Jos 
niños y tanda especial a las cinco 
de la tarde. 
T R I B U N A L E S 
PAYRET 
El cintmatógrafo unido al espec-1 
táculo de Spinetto y el magnífico 
cuairo de clowns que dirigen los 
célebres Egochaga, harán esta tar-1 
do. en Payret, las dolicias de la gen-, 
te menudia. I 
A las cuatro de la tarde empoza- | 
rá la tanda infantil, combinada con i 
los más notables elementos de comí- i 
cidad. 
La primera parte de la función] 
será cubierta por exhibición de cin-
tas de Harold Lloyd, el popular ac-1 
tot cómico; Harry Pollard y el Ne-j 
grito Africa. j 
De Harold Lloyd se exhibirá la 
deliciosa cinta Broadway arriba,1 
Broadway abajo, y de Harry Po-
liard. Empieza la función. Policía1 
rompechiamas y Efectos do la nie- ' 
Iva. 
En la segunda parte actuará la 
magnifica troupe de monos, perros 
y chivos adiestrados de Spinetto, y 
tamoién trabajarán los clowns del 
cuadro cómico de Egochaga, que lie- . 
^>ar¿ a escena su graciosa corrida de < 
foros. | 
Loa monos y perros de Spinetto 
harán dos pantomimas y actos de 
equilibrio, acrobacia y malabaris-
mo. i 
Los niños serán obsequiados con 
preciosos juguetes. 
Para mañana, domingo, so han' 
dispuesto dos matinées. La primera 
a las dos. con Sonámbula, por Ha- : 
rold Lloyd. y nuevos trabajos por la 
troupe Spinetto y el cuadro de 
clowns. La segunda, dedicada a los 
niños, con la exhibición de la obra 
maestra de Harold Lloyd. El Nie-1 
tecito y nuevo programa por la trou-
pe de Spinetto y los Egochaga. 
Al final, los niños serán obsequia-
dos con juguetes. 
Las localidades están ya a la ven-
ta eu la contaduría de Payret. 
Mañana, domingo, habrá dos fun-
ciones . 
A las cuatro, matinée infantil, y 
por la noche, despedida de la Com-
pañía. 
Spinetto embarcará el lunes para 
Centro América. 
VERDTJN 
La Empresa de Verdún continúa 
triunfando por el magnífico espec-
táculo do películas que diariamente 
presvinta. 
El programa de la función de hoy 
es muy v?rIado. 
En la tunda de la| siete se pasa-
ran cintas cómicas. 
A las ocho, la comedia Escritora 
femenina, por Julián Eltlnge. 
A las nueve, Regalo del Mar, por 
Luisa Huff. 
A las diez, estreno de Los miste-
rioa del Cuarto Amarillo, de la no-
vtfch 46 Gaeton Lerroux. 
Bira mañana se anuncian El cri-
sol de la conciencia. El pavo real de 
Broadway y Días do Escuela. 
NEPTUNO 
En la t inda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica cinta La 
sombra del cadalso, por la gran trá-
gica Paulina Frederick, y además 
la cinta cómica en dos actos, Un es-
cárdalo conyugal, por Monty Banks. 
En la t'.nda elegante de las nueve 
y modia se anuncia la Interesante 
proJuccióii en seis actos El sexo in-
ferior, por Mlidred Harria y Mllton 
Sllls, y adtmás una comedia en dos 
actos. 
En berve, Carne de prealdio, por 
rhomas Meighan y Lois Wilson. 
PELICULAS ESPASOLAS EN PAY-
RET 
En el rojo coliseo se exhibirán en 
breve cuatro magníficas cintas que 
se refieren a asuntos de la actuali-
dad española: 
A la visita del Presidente Alvear, 
de la Argentina, a España; a la co-
ronación solemne de Santa Teresa 
d« Jesús, en Avila; a la entrega de 
la bandera de combate a las fuerzas 
regulares de Ceuta, en Sevilla, y & 
la gran corrida de seis toros orga-
nizada poi la Aooclación de la Pren-
sa Española y celebrada reciente-
menj.e en Madrid. 
Esas cuatro films, magníficamen-
te impresas, son una reproducción 
ílel de esos cuatro asuntos de pal-
pitante actualidad. 
IRIANON 
Eulas tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve, y cuarto: 
Honrarás a tu madre, basada en la 
famosa novela americana, clnt^ que 
ha obtenido un gran éxito. 
¿Í. las echo: Pecadora de Amor, 
per Dorotby Dalton. 
C A P I T O L I O 
En las tandas elegantes de hoy, 
sábado de moda, se exhibirá en el 
Teatro Capitolio la Interesante cin-
ta titularta Esposas frívolaa, de la 
que es protagonista «1 notable actor 
'Rodolfo Valentía». 
La gentil coupletisí» Aeralia Is,au-
ra cantará hoy en loe turnos prefe-
rentes los couplets titilados Cosas 
de Senén, ¿Es bueno o es malo?, 
CoHa<» de la Edad, Un« que no se ca-
s't. Viva la novia y LIsson... Lisset, 
couplet que corea el público y que 
ha obtenido un gran éilto. 
En la taada de las ocho y media 
se exhibirá 14 cinta titulada Seamos 
distinguido», per Doagias Me Lean 
y Doris May. 
En la iuatinée corrida de una a 
cinco. En coerpo y alma, por Herbert 
Rawlinsonr Sonámbula, por Harold 
Lloyd, y leamos distinguidos. 
Para las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media rige 
ei precio de un peso luneta. 
ACTUALIDADES 
Esta noche debutará en el teatro 
Actualidades la Compañía en que 
figuran les noteWea artistas Enri-
qieta Sierra, Margot Casado, Gerar-
do Artecoiia y Manuel Banderas. 
Se pondrá en escena el melodra-
ma en ocho actos Los dos plllctes. 
La luneta con efcitrada cuesta se-
senta centavos. 
KIALTO 
A peitción de numerosas personas 
se exhibirá hoy en el Cinc Rialto la 
grandiosa cinta titulada Las huérfa-
nas de la tempestad. 
L i canción de la Ciega será in-
terpretada por la notable soprano 
María Adnms. . 
También so estrenará la magnífi-
ca cinta Héroe o villano, del gran 
actor House Peters y Echando can-
dela, por Tom Mix. 
Mañana: Ambiciones mundanas, 
por Rodolfo Valentino y Dorothy 
Phillips. 
Las matinées dominicales del tea-
tro Capitolio resultan brillantísimas 
por el variado programa que pre-
sentan los populares empresarios 
fenntos y .Artigas. 
Para la de mañana se anuncian 
las producciones cinematográficas 
titulados Larry Semon héroe, Echan-
CERVANTES 
En la ^unción de hoy se exhibirán 
cintas cómicas de Harold Lloyd, el 
drama en cinco actos Cogido en sus 
propias redes y La hija del destino, 
per Olga Petrova. 
En las funciones diurna y noctur-
na de mañana se exhibirá, la cinta 
Las huérfanas de la temprotad. 
En la matinée, los niños serán ob-
sequiados con valiosos juguetes. 
Se anuncian Flor de España, La 
estatua ao carne. La Envidia, La 
A-v árlela. El Nietecito y Esposas fri-
volas. 
ANA BOLENA EN E L RIVOLI DE 
NUEVA YORK 
Entre los comentarios que hemos 
logrado recopilar, para documen-
tarnos del verdadero éxito obtenido 
en 'oe Estados Unidos por la pelícu-
la Ana Bolena, hemos anotado la 
inversión que representó para el 
gran teatro Rívoll de New York el 
presentarla al público. 
Per primera vez en la historia, el 
administrador del Rívoli, un hombre 
concienzudo, gastó más de mil pesos 
en construir un vestíbulo y amue-
blar el despacho de su teatro duran-
te ê a semana al estilo del Rey En-
rique VIIT, 
La norne del estreno de Ana Bo-
lina en el Rívoli, el tráfico se inte-
rrumpió en Broadway, y aunque pa-
rer;a fantástico este comentario, in-
Vatamos a los que busquen compro-
bación a registrar la colección de 
Cine Mundial, y en el número de ju-
nio de 1921 podrán confirmar nues-
tros conceptos. 
Aua Bolena, cuyo estreno en Ca-
pitolfo se anuncia para el día 25, se-
rá un éxito brillante. 
No ha costado millones de pesos 
esta obra; pero tiene gran valor por 
varios conceptos. Primero, desde el 
punto de vista histórico; segundo, 
desde el punto de vista espectacular; 
y tercero, por el maravilloso conjun-
to de estrellas que figura en el ro-
parto de la obra. 
Henny Porten es bella como mu-
jer y artista en grado máximo. Emil 
Januing es considerado como un co-
ioŝ  de Ih escena muda y hace una 
creación del Enrique VIH. 
Blanco y Martínez obtendrán un 
gran triunfo con el estreno de Ana 
Bolena. 
EN LA AUDIENCIA LETRADOS 
vxr 1 Laura Betancourt, Teodoro C. de 
r>n nM3U! ^ E R T A D ! i¿ Cerra, Fernando G. Carratalá. Ra-
lo coi0 oV/ . dlctada «yer. por món González Barrios, Gabriel Pi-
a mera de lo CrIminal de chardo, Ruperto Arana. José Más 
w7oh , t' 86 ^a dIsPue8t0 Ia Obregón, José Tabío, Gabriel de la 
oeriaa üo Juan González o Rodrí- Torre. Isidoro Corzo. Gabriel Menén-
guez. procesado en causa por hurto ¿©¡5 Serpa, C. Sánchez. Angel Caiñas, 
con las agravantes de-Rincldencla, jull&n M.'Ruiz. Rogelio Díaz Jimé 
nocturnidad y abuso de confianza. neZ. José E. Gorrín. Rafael Andreu. 
Ya ha sido acordada la sentencia ab Felipe España, A. B. Riveiro, Oscar 
solutoria a su favor. El Fiscal solí- Edrelra, Pablo Wllte, Antonio López 
citaba dos años, cuatro meses, un Chavón. Manuel Dona Duque, J. 
día de Prisión correccional. Manuel E. Rodríguez. Agustín de 
•efendló a González, el doctor RI- Zárraga, José G. Sánchez. Rogelio Pl-
e™0J^°™*LM na. Manuel F. Taboada, Joaquín 
EL CASO DEL NUfO SIN MJÚKA Qchotorena; Rafael Tejo Loredo; Lo-
Ayer comenzó a celebrarse ante la renro Erbiti. Agustín Moleón; Alfre-
Sala Segunda, el juicio oral de la do L pedro Herrera; José 
causa seguida contra Manuel Dora- Roga<lo. R Qolzueta; Núñez Tor-
do por as lesiones inferidas por im- tuondo; Mario Díaz Irízar; Manuel 
S ^ ™ * "ÍCard0 Méa<ÍeZ' ,,el nl*.E- Montero: Alfredo E. Valdés; An̂  
t S Í ™^ °!L' . JI4 „ 1 tonlo R. Ainciarte; Domingo Romeu; 
nZa i ? Z ¿ T í t t ^ T ^ í " ^ J°«é G. Etchegoycn; Domingo L Ro-
n ^ n í r « rnn^,,«HPeiíd10/ ^ Felipe Prieto; Francisco Fabré 
oral para continuarlo.el próximo día Cano; A1¿edo CaBulieras; Alfredo 
Se pide para Dorado tres meses de dc la Torre' Screio 
arresto mayor e indemnización de 
cuatrocientos pesos. 
JUICIOS ORALES 8 ES ALAD OS 
PARA HOY 
SALA TERCERA 
Contra Francisco González, por 
atentado, Defensor Dr. Casado. Con-
tra José Man el Castro, por infrac-
ción electoral. Defensor Dr. H. Do 
rio León; Rogelio 
món A. Estrella; Auonso 
Félix Ftoflrí 
1 t A * * * - -na- A Mercec; Armando Gobcl; Qscai Cabal López.__IU 0svaldo Cardona: Asuncid' 
Rodríguez; Alberto 
nciót 
Fauly; ^ ^ r t '  Valdés 
José Meneses Valdés. R an o Fuente3; Evaristo Rû z; Ge 
guez; Francisco R. Valdés; Aguetín lcón. Eürlque r. yallabriga 
M. Guerra; Jesús Rodríguez; Amauri ( rara o 
L. Moré. 
PROCURADORES 
Yanlz; Fornagucra; Beierano; C. 
de Vicente; Ozeguera; Carrasco; 
Castro; Prieto; Recio; Casaseca; Ba-
zón; Leanés; Leal; Rendón; Desnes; 
G. Vélez; Montalvo; Zalba; Radillo; 
Aldazábal; Granados; Eí-pinósa Ba-
rreal; Laredo; Illa; Cárdenas; Me-
Contra Trinidad Hernández* por 7n- n^62: Lóseos; Alvarez; Menéndez 
fracción electoral. Defensor: doctor Benltez; J. A. Ruiz; R. Granados; 
L a G r a o M a t i c e s de M a ñ a n a 
e o " C A P I T O L I O ' * 
Y o q u i e r o i r a i " C a p i t o l i o " 
Así dicen el DOMINGO por la 
mañana todos los niños apenas so 
despiertan; y es que el CAPITO-
LIO sabe combinar sus programas 
infantiles. 
El de este Domingo es colosal. 
Desde la una hasta la cinco de 
la Urde desfilarán por la pantalla 
los mejores cómicos, atletas y cow 
boys del cinematógrafo: 
Larry Semon en el estreno de 
su gran comedia 
LARRY SEMON-HEROE 
TOM MIX, "Echando Candela'̂ Georges 
WALLLACE REID. "El Hombre de pundonor HAROLD LLOYD, 
"En BroadVay". 
En los intermedios actuarán: 
GUERRERITO, el simpático payaso cubano con sus entradas có-
micas. Pitos- Ocarinas- Violín y excentricidades. 
EGOCHAGA Y OOMPASIA, en su gran acto de poutpoum có-
mico para todos los gusfbs. 
Todo este programa: 40 cts. luneta. 
No hay disculpa para no complacer a los nmos. 







Zaydín, Contra José A. Pérrez, por 
alzamiento comercial, defensor; Dr. 
Aedo, 
XOTIFICACIONE8 
Relación de las personas que tle-
José A. Rodríguez; Rota; Trujillo; 
Sierra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Eduardo Valdés Rodríguez', José 
Into Valdés, Estanislao Hermoso; 
nen notificaciones en el día de hoy Aurelio Royo; Lulg Sell; R. Illa; J . 
en la- Audiencia, Secretaría de lo Ci- R. Medina; Ramiro Monfort; José A. 
vil y de lo Contencioso-admlnistra- Ferrer; Eduardo Rulr Lusuriaga; 
tlvp;, , Benito Ríos Pérez; María del Rosa-
D E L H A B A N A P A R K 
El día 8 del actual abr rá de nue-
vo sus prertas el Habana Park, para 
dar comienzo a su espié adida tem-
porada invernal. Y el mismo día 
debutará, en el bello teatro de este 
parque, la gran Compañía de varie-
dades americanas Al Noda, que vie-
ne precedida de excelente fama, ad-
quirida e". los grandes teatros de los 
Estados Unidos. Dicha Compañía, 
que desde el martes de la actual se-
mana se encuentra en esta capital, 
la integran los siguientes artista»: 
Mr. Al Noda, director y actor; 
Frank P. Cornell, autor de música 
y do obras; Miss Olive De Coveny, 
prima donna; Lyoba Sonthern, pri-
mera bailarina; Juanita Lee y Ger-
tiude Dennison, cantantes; Hellen 
CclJIns, bailarina; Zelda Dagmar, 
pantomima; Deisey Swlleta, alam-
brista y acróbata; Marle Dalton, al-
pista; June Palmer, violinista; Pearl 
Swilotta, aaxoíon y vontriloguista ; 
MÜdred Denniaon, danzante, y Víc-
tor Smyder, comediante. 
Las obris que primeramente serán 
cótrenadas tienen fbs siguientes ti-
tules: Havana Follies; Lo que se-
rá 1923; Perfume de la vida; Muje-
res y música; Al fin del año; Zig Zag 
(gran revista); Varlettés y Varie-
ttec; Escándalo de 1923; Párate, 
mira y oye, y En las carreras de ca-
ballos. 
Cada tanda constará de doce nú-
meros distlntoe, con su decorado, 
también distinto, cada uno. Este de-
corado es lujoslstmo, .puesto que to-
do es de seda con incrustaciones dc 
oro y nácar. 
Todos los artistas de esta Compa-
ñía son verdaderas estrellas, en su 
gentío, y las obras que pongan en 
escena han de ser reresentadas con 
la misma propiedad que lo han sido 
en el Hipódromo y en el Palace, de 
New York. , 
El público habanero verá por pri-
mera vez. una verdadera y completa 
Compañía de variedades. Y al Ha-
bana Park le cabe la gloria esta, 
porque sus activos empresarios no 
han dndado un momento exponer 
unos cuantos miles de pesos para 
contratar a esta notabilísima Com-
pañía. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vannl Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Franeesca Bertlni, según ia fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
R I A L T O y R I V O L I 
5,1|4 y 9,112 HOY SABADO 8.IÍ2 
L a s h u é r f a n a s d e l a T e m p e s t a d 
l sublime canción de la ciega por 
M A R I A A D A M S 
siendo cantada la   la excelente so-
prano 
C 9266 rd-2 
C A 1 Í 1 P O A M O R 
HOY 
Mañana 
E S T R c N O 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 3 




E S T R E N O 
Cari Laemmle. presenta a 
G l a i f y s W i o n 
La simpática estrella de gran 
talento artístico, en su nuevo 
melodrama,, titulado: 
m 
d e H a d a s 
(Top O" Che Momíng) 
En el que interpretando el pa-
pel de protagonista, Ince ra-
diante de belleza y hace un uñe-
ro alarde de su arte inimita-
ble. 
MELODRAMA DE INTERE-
SANTE ARGUMENTO, QUE 
DELEITA AL PUBLICO CON 
SUS PRECIOSAS ESCENAS. 
PRECIOS PARA ESTA TAN-
TA DE LAS CINCO y CUARTO: 
LUNETAS ?0.60. PALCOS 53.00 
Música selecta 
Atracción Especial da la Uni-

























Ea lae tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la notable produc-
ción de Italia A. Manzinl, La esta-
do candela, por Tom Mix, E l Tibu- \ tua do carne, 
rón, por George Walsh; El hombre En la tanda de las ocho y media: 
íe pundonor, por Wallace Reíd; y Se necesita un marido, por Billle 
variados números por los conocidos Burke. 
Urtistas Egochaga. I En la matinée de mañana: episo-
La luneta con entrada cuesta cua- ! dios 13 y H de El León de la Siei'ra 
tenta centavos. y TI Marinero, por el gran actor Ha-
rold Lloyd. 
Ec las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media: El miste-
no del cuarto amarillo. 
So preparan los estrenos de La 
Rô a de Broadway, por Mae Murray; 
La flecha vengadora, por Ruth Ro-
land; El Prisionero de Zenda, por 
AUce Terry y Ramón Navarro, y 
Ana Bolena, joya de la Cinemato-
grafía . 
CAMPOAMOR 
Continúa exhibiéndose con mag-
nífico éxito en el teatro Campoamor 
la interesante producción titulada 
Esposas frivolas. 
En ella realizan admirable labor 
Ja bella actriz Miss Dupont, el gran 
«ctor Stroheln, Mae Busch y Maude 
(íeorge. 
Entre las escenas de esta cinta 
merece citarse la' del incendio de la 
Villa Amorosa, del falso Conde Ser-
fius. 
Esposac frivolas se exhibirá en la 
tanda especial de las nueve y cuarto. 
Fn la tanda do las cinco y cuarto 
habrá un estreno: el de la cinta de 
]a bella actriz Gladys Walton, Como 
un cuento de hadas. 
En la tanda popular de las siete 
y media se exhibirá el drama titu-
lado Confianza, por el notable ac-
tor Herbert Ravrillnson. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, el drama La 
fuga y las* cintas cómicas Gotas do 
anor y Dándole vueltas a la esqui-
na. 
MARTI 
Los Apaches de París y Los Pe-
rros de presa. 
ALHAMRRA 
Los chivos del amor. El miedo de 
vivir y Le? millones de Ja danza. 
IMPERIO 
La Empresa del Teatro Imperio 
inaugurará en breve un espectáculo 
combinado de películas y comedias 
que serán interpretadas por notables 
artistas. 
Hoy habrá dos funciones. 
Do dos a cinco, la cinta cómica 
Tres en un bote, el drama en cinco 
actos La zarpa invisible, del que es 
protagonista Olive Tell; el drama en 
seis actos Relámpago de celos, por 
la bella actriz Bárbara Castleton; y 
Servicio secreto, obra en seis actos, 
interpretada por dos notables artis-
tas. 
Ea la tanda especial de las cinco 
y cuarto: Relámpago do celos. 
A las alo te y tres cuartos: La lar-
pa Invisible. 
A las ocho y tres cuartos: Relám-
pago de celos. 
C A M P Q A M O H y F A U S T O 
9 y c u a r t o A t r a c c i ó n H o y S A B A D O 2 y M a ñ a n a D O M I N G O 3 A t r a c c i ó n 9 p . D L 
U S A S O L A T A N D A E X T D A 0 R D I N A P T A -
C J c i c l L a e m m l e p t & s & r ú a c l 
O N S T R O t l E I N 
MAXIM 
Para la función de hoy ha com-
binado la Empresa un Interesante 
programa. 
En la tanda de las siete 7 tres 
cuartos: el drama social en cinco 
actos La Karpa invisible, por Olive 
Tell. 
Ea la tanda de las ocho y tres 
cuartos: Relámpago de celos, en seis 
actos, de que es protagonista Bár-
bara Castleton. 
A las nueve y tres cuartos: Ser-
vicio secreto, en seis actos, por May 
Alllson y Karola Lockwood. 
Mañana: Los Tres Mosquiteros, 
por Max Llnder; Los holgazanes, por 
Chafles Chaplm, y La prueba 
i valor, por Rodolfo Valentino. 
del 
Italia A. Manzinl, Ja ge-
nial actriz dc Incompara-
ble bcíleza con Amlcto 
yovclll enseñan !lo que 
ftignifiea el instinto ciego 
y salvaje. 
R I A L T O 
P r o n t o 
Programa González Ló-
pez, Porta y Cia, 
A U T O R D I R E C T O R V P R O T A G O N I S T A 
D E L A M A S G R A N D I O S A C R E A C I O N D E L C I N E M A 
L a F f e f i c u í a d e l 
M i l l ó n y M e d i o d e P a r 
f O O L ' 
BL MOMORE QUC Vd. 
OOtAñA: CON HONDA SATISFACCION 
L O M A ^ G R A N D I O S O Q U C P U E D E C O N C E B I R L A M E N T E H U M A N A 
Drama coIomI de Monte Cario con prccio»a« y lujosa* escenat del Gran Carino. Paraíso de los arentureros, 
prmape* indigentes y jugadores de fortunas. La soberbia sala de la fortuna. La embriagante ruleta, 
1 6 H E R M O S O S A C T O S ; M U S I C A E S P E C I A L E N G L 1 S H T I T L E S 
L U N E T A N U M E R A D A $ 1 . 5 0 . P A L C O S $ 8 . 0 0 . 
I ium~̂m*mmmn ^ •» •• IH,IW. f 
E N F A U S T O l a t a n d a c o m i e n z a a l a s 9 e n p u n t o y e n C A M P O A M O R a l a s 9 y c u a r t o e n n u n t o 
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E Á T R O S Y A R T I S T A S 
CAMILA QÜIROCA 
Ha recibido un cablegrama la 
Enur&sa de Payret en el que se 
le rarticipa que la gran actriz ha 
eubarcado con rumbo a la Habana 
y de la bollante temporada que ba 
hecho en Puerto Rico. 
Dicho -Jiblegrama dice así: 
"San Juan de Puerto Rico, No-
viembre SO, 12 m. 
Castro.—Habana. 
Termin-ada representación zarpa-
mos en e Antonio López. Tempora-
da colos-i'mente magnífica. Abra-
zos.—Qiuroga." 
1 El vapor eu qúe viaja la ilustre 
| actriz llegará c la Habana mañana, 
domingo a las doce del día. 
Nuraerobas y distingiiidas perso-
nas de lu sociedad habanera acu-
dí; ¿n a djrle la bienvenida a la gran 
artista. 
La Empresa ha fletado un remol-
carlor cor. ese objeto. 
E ARDID. - L A MALQUERIDA. - L A MUJER X 
:• ;:x;- ; 
P R E C I O E S P E C I A L 
4 — P E S O S 
E N D I F E R E N T E S E S T Í L O S D E Z A P A T O S 
VEto Par . i s 
:»li!;rí Aguglia y José Berrio en la es cv>mh culminante del tercer acto de 
"Ln Malquerida", el célebre drama de Benaientc, en el que tan reso-
nante triunfo conquista la Ilustre aciijz. "Lh Malquerida" se represen- j 
tara por última vez maña na, domingo, -por la tardo. 
"W\ ardid" es lo que dijimos: una 
comedia fina, divertida, bien traza-
di y bien conducida hacia una solu-
ción amable. Mucho chiste, mucha 
situación cómica, mucho enredo y no 
pocafl sorpresas. Nada de astracán; 
na fia de recursos gordos y desquicia-
dos. El público se divirtió grande-
mente. Y aplaudió. Y comentó con 
elogio la obra y la labor de los in-
terpretes . 
Amparo Alvarez Segura, Socorro 
González, Mery García, Rivero y 
Carlos Segura se portaron como bue-
nos, como excelentes artistas. Como 
siempre 
En visLa del éxito alcanzarlo ano-
che por "El ardid", la obra vuelve 
hoy a escena dos veces. Por la tar-
de, a las cinco, en tanda elegante, y 
por ?a noche, a las nueve. 
Va están a 1a venta, y muy solici-
tabas, las localidades para la fun-
cióu del domingo por la tarde, a las 
dos y media. Función extraordinaria 
en la que representará por éuarta y 
última vez "a Malquerida", la ilus-
tre actriz Mimí Aguglla. 
La labor Ŝe esta trágica maravi-
llosa es algo lusuperaüle • El público 
es Lacudblo de emoción y entusias-
mo. El g -sto, la voz, la sinceridad 
y fuerza >ie su arte logran efectos 
sorprendentes. 
Evisaya ahora Mimí Aguglia para 
representarlo el martes el intenso 
drama "La Mujer X", una de las 
obras que más ocasiones le ofrecen 
liara manifestar sus facultades pri-
vilegiadas de artista gloriosa. Re-
prtesentándola en italiano alcanzó en 
la Habane un triunfo resonante. En 
e3pañol e. triunfo será mayor aún. 
DOS FUNCIONES HOY EN E L CIRCO 
La función de la tarde comenzará 
a i.is tres p. m. La de la noche 
principiará a las nueve. 
Hay una gran demanda de loca-
lidades para estas dos funciones de 
hoy, en el Nacional, que, como en la 
noche de ayer, ha de verse concurri-
dísimo. 
A las tres de la tarde comenzará 
la matinée del Circo Pubillones. La 
Banda de la Beneficencia amenizará, 
alternando con la orquesta de Zcr-
qu r̂a, los intermedios. 
Geraldine ha acumulado los actos 
de risa. Los niños están de pláce-
mes. Pooflles and Dotte "harán"' sus 
graciosos actos de equilibrio sobre 
las mesas superpuestas; los Rin-
gliugs,\en sus actos de trapecio aé-
reo y de anillos, arrancarán nueva-
mente aplausos. . . La famosa muía 
aniaestraái desternillará de risa, co-
me siemyre, a la concurrencia. Los 
Burtmos. en sus ejercicios en el 
aiambre, probarán una vez más su 
pericia y su arte. 
Los paivasos Pepito y Tonny tie-
nen un extenso arsenal de trucos y 
d© chistes, especialmente coordina-
dos para la doble función de hoy. 
Pepito bailará en los zancos las 
danzas de moda. 
Mlle. Vortex, en su acto de fuer-
za dental, Lidia de Sarabia con sus 
cuaíro toros amaestrados y Dephil, 
Houghton 'ind Dephil con sus arries-
gados equilibrios en motocicleta. 
Una corrida de toros—el cornúpeto 
es un perro—por Franciolli, y los 
jueges malabares del maravilloso 
conjunto Sugrañes, Franciolli y Ca., 
completan el interesante programa. 
Palcos sin entradas: 5 pesos; lu-
neta: un peso bO centavos; tertulia: 
cuarenta centavos; cazuela treinta 
centavos. i 
SABADO DE MODA EN "CAPITOLIO'' 
Santos y Artigas han combinado 
para la función de hoy, sábado de 
muda, en Capitolio, un interesante 
programa. 
Ea las tandas elegantes se exhibi-
r l nuevamente la ,gran producción 
titulada Esposas frivolas, de la que 
es protagonista el notable actor Ro-
dolfo Valentino. 
Esposas frivolas es uno de los más 
grandes aciertos del notable actor 
que tanta popularidad ha alcanzado 
en breve íiempo. 
En dichas tandas actuará también 
la gentil r.oupletista Amalia de Isau-
ra, que cantará los couplets titula-
dos Cosa:.' de Senén, ¿Es bueno o es 
mrlo?, Corias de la Edad, Una que 
no se casa. Viva la novia y Lisson, 
LibS'.t. 
ERNESTO VILCHES 
Cían entusiasmo ha despertado en , Chang, El Eterno Don Juan y otras 
e* público habanero la noticia de ob:\i& de interesante tramá, cuenta 
f.nn mi 1r> ,...:..nn„„ j„i , i.. _ — i._ „„_.• que eu la segunda quincena del pre-sene mes debutará en Capitolio la 
compañía de comedia que dirige el 
célebre actor español Ernesto Vil 
che?. 
El adrurable creador de Wu Li ' r.ore?. fecunda en novedades 
con muchas simpatías en esta capi 
tá_, donde se conserva un grato re-
cuerdo do su espléndida actuación. 
lia próxima temporada de Vilches 
en el Capitolio será, como las ante- i 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
DE TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES, ESCROFÜ-
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
—CON EL FAMOSO SIN RIVAL— 
^̂ ^̂ Â ^̂ ^̂ ^H B^^^B -B - ' I ^P^^b ' ^^^^^ I ^r^^^ 
I '^•^•^v h. - ^ B I - B l B B' B -3B m m -̂ b 
: : * Ó Í l S Í Í t e i Í i G Á R D A Ñ O • ; * 
De venta en toda Droguería y Botica. Depóídtario L)r. Taquechel. 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
- P . , J f e l H o g a r 
D e s i i l f é c t a n t e 
"LA R E I N A " 
( A N T I G U A C A B R Í S A S ) 
Novelas acabadas de publicar 
y de venta en " l a Moderna 
Ven us P a r í s 
Venus P a r í s 
D I V E R S I D A D D E M O D E L O S E N T O D A S 
P I E L E S Y C O M B I N A C I O N E S 
a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 P E S O S 
Aba ABAD1N t Cía. 
Z A P A T O S O F I C I N I S T A 
a 3 0 0 P E S O S 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A C A B R i S A S i 
R E I N A Y G A L T A N O 
Anuncio TUDURI. alt. 3d-2 
oesia 
"Knut Hamsun Pan", novela fpre-
' mió Novel). Traducción Je Hernán-
j dfiz Catá. 1 tomo en rústica: 80 cen-
tavos. 
M. de Colomb, "Al final ríe -ía 
jornada." 1 tomo rústica: 90 centa-
• vos. 
} M. D. Benavides. "Lamentación". 
. Premio Gregorio Pueyo. 1 tqmo rús-
'. tica: 90 centavos. 
¡ Rudyarr Kipling. "La historia 
de loa esposos Gadsby". Novela de 
! la vida inglesa en la ictTia. 1 tomo 
i rústica: 90 centavos. 
\ Carlos Mondizábal, Pygmalion y 
Calatea, 1 tomo rústica, 80 centa-
! vos. 
Francisco Luis Bernárdez. Orto--] 
! poemas. 1 tomo rústica 90 centavos. 
Maryan, La herencia de Boisre-
dou, 1 tomo rústica 80 centavos. 
Lucía del Campô  Alma mística, 1 
tomo rústica 9 0 centavos. 
Pe<fro Mata. Teatro trágico, 1 to-
mo rústica 90 psíntavos. 
Pierre Loti. Historia de un Apahl, 
1 tomo rústica 50 centavos. 
Blasco Ibáñesc, La tierra de todos, 
1 tomo rústica 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de la rosa 
blanca, 1 tomo rústica 90 centavos. 
Caballero Audaz. Un hombre ex-
traño 1 tomo rústica 9̂  centavos. 
M. Roger Payre. Napoleón y su 
tiempo. Bonaparte y el imperio. Obra 
ilustrada con numerosos grabados y 
fotograbados, según los documentos 
de la época y los monumentos ar-
tísticos. 2 tomos encuadernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
Maestrati Gruyer Firmin. Las tres 
islas de la epopeya Napoleónica, el 
nido del águila. Napoleón rey de la; 
isla de Elba, el cautivo en Santa 
Elena. Estas tres importantes fra-
ses de la vida de Napoleón constitu-
yen indispensable complemento pa-
ra estudio do su historia y de su 
ópoca. l tomo en 1|4 mayor encua-
dernado con lomo (Te piel 6 pesos. 
"Bretón de los Herreros". Obras 
completas 15 volúmenes encuaderna-
dos en tela roja con el retrato del 
autor 10 pesos. 
Víctor Gebhardt. Historia general 
de Espaüa y de sus Indios dosde 
los tiempos más remotos hasta nues-
tros días. Quinta edición. 15 tomos 
encuadernados en tela 25 pesos. 
No olvide que la' "Moderna Poe-
sía" es la que más barato vende a 
precio sin competencia. 
"La Moderna Poesía", Obispo 136. 
Apartado número 605. Teléfonos 
A-7714, A-7738. Habana. 
Pida Catálogos. Se remiten gra-
tis. 
HA OIDO USTED LOS DISCOS DEL MARAVILLOSO 
TENOR ESPAÑOL 
M I G U E L F L E T A ? 
VENGA ANTES QUE SE ACABEN 
55090—"Te Quieroro" . . . 
66091—"Tosca" . . ¿¿4 . . . . . . . . . . ..Adiós a la vida. 
74774—'-Ay, Ay, Ay" ..., . . pja a.»¡ ^-Canción 
7»4775—"Romeo y Julieta" ..^ .-
74778 '-Carmen". ...; ^ . . i...¡ ^ ...Aria de la Flor 
\ 
Distribuidores de la Víctor. 
D'REILLY 79 TELF. A-8128 
c 9250 
s a 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A PLAZOS 
De caoba y de Acero "Allsteel" 
MORGAN & MC. AVOY CO. 





R O S & C e , 
Fabricante». So!, 70. TcL A-5171. 
HABANA. 
ULTIMA NOVEDAD 
%U. Ind. 1 JolteJ 
G I H E B R A H 8 0 M A T I C H D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b U c a - -
P R A S S E & C O . I 
T e l A - I é 9 4 . . 0 1 i r a p í a , I 8 . - H a l a i t t 
ÍEAUdeCOLOGNE IMPERIALEl 
C o m e d o r e s " E l e g a n t e s . te 
Son ios que amueblamos nosotros. M''uestros 
juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámoaras v aifombras. 
VENTAS AL CONTADO 
" T ! 
<1L 
Juegos de cuarto, comedor, y Recibidor a dos tonos, marfil gris 
y caoba de mimbre con cretona muy lindos. 
Muebles de todas clases y estilos a precios muy reducidos. 
M u e b l e r í a < 4 L a I d e a l " , A n g e l e s , l é , T e l . A - 5 0 5 8 
C a d u m 
_ para las 
E n í e r m e d a l e s 
d e i a P i e l 
ALEJANDRO HERNANDEZ. 
C9156 It. lo. 1 d-2 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
_í-os que han estado sufriendo pof 
anos de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadura. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y en* 
E l * c,cfri2a1r » P^l inflamada, 
irritada o afectada después de la ori-
mera aplicación. Ha probado ser tm 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han cst.do sufrien-
do de eczema acné (barros), granos 
furúnculos úlceras, erupciones, urti-
2 2 ? i0""?35' a!morra ŝ, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras 
lastimaduras, ásperos, postemillas 
escaldadura, sarpullido, quemadurai! 
Costra, inargulladuras, etc 
R E G A L O D E $ 5 D I A R I O S 
La Fábrica del Ron Cftstillo de Santiairo de Cuba, rê alarA dfiH™ o 
los que pidan su ron "CARTA CASTILLO" en la form^siguient- a 
Todos los meses se sort̂ arín treinta Cafés Eodecâ  v r-ann .̂̂  i 
Halmna; al Café. Bcdega o Cantina agraciados sé le en?rekrA a "as Óoh 
mañana del día que le corresponda, un sobre Jacrado que cĉ nüene n̂ »?, itf * 
ñor $5 y una tarjeta que fija la hora que h* de ser afelcrto el sobre 
En dicha hora o poco antes estar,! en l̂ ino-ar A * _̂ • 
pida Ron cr.» C-.s„„„ ^ « " f f j S - í i ^ ^ ^ f f i S 8 í r , 2 f r 2 « ' 
Para convencimiento del público, nulilioarpmnn dia>-!nm.n̂  
penceos el nombre del agrLiado.' i r í o r ^ T el cáfl^nde" s f e f e S ^ ! 
¿. C9166 alt 5 d 3 
C a s t a ñ a s A s t u r i a n a s 
" E L B O S T O N " 
Ventas el por mayor y menor. 
Importadas directamente por 
ALVAREZ Y tíLAlSCO (8. EN C. 
Egido números 67 y 60, Teléfono A-8749 Apartado 2508 
HABANA. 
P A G I N A D I E i . D Í 4 R I 0 D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1922 
AfiO X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
V 
NFW YORK, Diciembre 1. 
Hubo poca viveza hoy en el mer-
cado de azúcar y los que se ofrecie-
ron no atrajeron compradores, por-
que ios refinadores al parecer no es-
taban dispuestos a entrar en nuevos 
compromisos en estos momentos. El 
siplemento de la primera mitad de 
los azúcares cubanos de Enero se 
oírocía a ^ 3]4 centavos costo y flete 
y todo lo de Enero a 3 5|8 centavos, 
mientras los azúcares de Febrero se 
ofrecían a 3 ii2 centavos. Hubo in-
dicaciones de que los vendedores pu-
dieran considerar un precio de 1 
1-16 centavos menos si se hubiese 
hecho una oferta en firme. Toda la 
consignación de azúcares cubanos de 
Diciembre se ofreció a 4 c , y era 
bastante cierto que por lo menos 
uno o dô  refinadores estaban inte-
resados ep. azúcares de Cuba de pron 
ta entrega por los cuales pagarían 
cuatro centavos costo y flete. Aun-
que algunos comerciantes de aquí 
esperan ver precios más bajos para 
los meses de primavera, pretenden 
que Europa y los refinadores locales 
es probab.e que sean libres compra-
dores a 3 1|4 centavos para azúcares 
de Marzo, y a medida que adelanta 
la estacivin, los precios según creen 
pueden llegar a 4 centavos en algu-
na ocasión durante el mea de Mayo. 
El consumo de azúcar este año ha 
sido enorme, y consideran seguro 
predecir que será igualmente enor-
me el año próximo. Ya algunos tra-
ficantes locales están considerando 
lap ersp^ctiva de la zafra del año 
próximo y los estimados prelimina-
res bau subido hasta 4.300,000 to-
neladas. La generalidad, gin .embar-
go, considera que los etimados tan 
.prematuros carecen do significación 
/particular. 
El día cerró sin ninguna transac-
ción nueva en el azúcar crudo y el 
p-ecio permaneció sin cambio a 5.78 
centavos derecho pagado para la 
centrifuga cubana. 
entonces descendente, debido al he-
cho de que los refinadores parecían 
no hacer raso niguno a las ofertas 
de azúcare?. costo y flete. Las casas 
do Wall Street, se creía que habían 
vendido corto la existencia de Julio, 
! con venta algo general de los níeses 
de primavera y de verano, fundán-
: doso en la teoría de que los futuros 
• en la actualidad presentaban un nl-
1 vel demasiado alto para esas posi-
'cioufs. E . mercado cerró de 4 a 10 
i punto snetos más bajo, calculándose 
i las ventas en unas 17,000 toneladas. 
Hubo considerables cambios de Di-
1 cumbre a Marzo de 60 puntos«y de 
¡ Marzo a Diciembre a 33 y 32 puntos 
y a Julio a 25 puntos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, diciembre 1. 
Pabllcamos l« totaliáad de 
las transacciones en Bonos en 
Is Rola» de Valores do New 
York. 
BONOS 
AZUCARES CRUDOS FUTUROS 
jüI mercado de futuros en azúcar 
crudo abrió hoy irregular, un punto 
ináü alto, bajando después dos pun» 
tos, y la tendencia general fué desde 
Mes 
Dloiombre . 
Enero. . . 
FcbriTO. i» 
Mhtzo . . . 
Abril . . » 
M.-ryo , . i, 
Junio . . ,. 
Julio.. M u 
A ĉUo. . 
Septiembre. 
Abre Alto Eajo Vta. Cití». 
400 400 395 395 394 
Ü55 355 355 355 357 
339 
338 341 334 336 338 
341 
$53 353 346 348 347 
853 
363 363 358 360 ' 360 
365 
373 372 368 370 369 
1 1 . 5 8 9 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 4 9 . 2 0 0 
|̂ Lo» checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" de Nuera 
York, importaron: 
1 , 1 0 4 . 0 0 0 
AZUCAR REFINADO 
*J-üs negocios que se anunciaron 
hoy fueron de ligeros a moderados, 
a 7.10 o. por el granulado, tanto 
por los Arbuckle Brothers, en cuya 
lista figura este precio, como por 
oíros refinadores, cuya cotización 
nominal es de 7.25 c. Gran parte de 
esta demanda es del comercio me-
tropolitano, habiéndose enviado muy 
poca? órdenes de las ciudades del 
interior. 
Los refinadores americanos coti-
zan preciós de exportación demasia-
do altos para que puedan atraer mu-
chos negocios con los compradores 
extranjeros, y, por consiguiente, muy 
poco azúcar ha ido recientemente a 
Europa, 
AÜ-UCARKS REFINADOS FUTUROS 
El mercado de azúcares refinados 
futuros abrió a precios nominales y 
fí rró sin cambio y sin venta. 
Diciembre cierre 720. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
« O T I C i A S D E L P U E R T O 
NO LLEGARON' AYER LOS HIDROPLANOS ALEMANES.—EL EX-
PERTO MR. CLIPFORD HA TRAIDO 150 MIL PESOS EN SE-
LLOS DEL NUEVO IMPUEST O.—LOS QUE EMBARCAN. 
NO LLEGARON LOS HIDRO-
PLANOS 
Ampliando la información que di 
mos en la edición de ayer tarde, so-
bro el arribo del vapor alemán "Dau-
zig*', diremos que en ese vapor no 
pudieron ser embarcados los dos 
hidroplanos alemanes que, como ya 
hemos publicado, serán traídos para 
hacer vuelos poo- las Antillas, Méxi-
co jr Jacksonvilike. 
Dichos apáranos no pudieron ser 
embarcados en «1 Dfl-nzig por no ca-
tu-r en las bodegas y por no querer 
los aviadores que vinieran en cubier-
ta. Fueron embiercados en el vapor 
Sohwald, de la Hamburguesa Ame 
ricana, que llegará el día 6 del co-
rriente. 
Llegaron en el Danzig un inge-
niero, tres pilotos y tres mecánicos 
de la casa de lAjkes. que serán los 
encargados de armar los menciona-
dos hidroplanos. 
Nómbranse dichos señores Walter 
"Vastrom, ingeniero, y los pilotos 
Max Drewsky, Karl Hense y Hamun-
nun Miller. 
De transito va un detective ale-
nu'in,, ciudadano mexicano, quien lle-
va una colección de perros policías. 
HAN LLEGADO S.SSS PASAJEROS 
Según los datos oficiales del De-
partamento fde Inmigracióu, en el 
mes de Noviembre próximo pasado 
llegaron a la Habana 9,883 pasaje-
ros, de los cuales eran residentes 
2.6G2, transeúntes 3.714 y 3.507 in-
migrantes. \ 
Esta^ cifra, com'parada con la del 
mes de octubre, que ascendieron las 
entrados a 7.266, resalta que en el 
mes? de noviembre llegaron 2.617 
pasajeros más que en el mes an-
terior. 
TOMARA POSESION DEL CARGO 
Se asegura que el próximo lunes 
tomará posesión del cargo de Capi-
tán de la Policía del Puerto el se-
ifor Francisco Ortega. « 
UN ALMUERZO PARA DESPEDIR 
' ÉL AftO 
La Asociación de Corredores de 
Aduana, despedirá el año el día 31 
•de Diciembre con un almuerzo, al 
cual serán invitados los representan-
tey señores Miguel Mariano Gómez 
y Germán López, el Gobernador de 
la Habana, comandante Barreras: el 
Administrador de la Aduana, doctor 
Jo¿é María Zayas; el Administrador 
delegado señor Ganz; el inspector 
general del Puerto, señor Calonga: 
el segundo inspector, señor Morán, y 
los jefes de los distintos departa-
mentos de la Aduana, así como lo 
prensa. 
BARCOS FLETADOS 
La Ward Line ha fletado los si-
guientes barcos para llevar azúcar: 
el Lake Galisteo, 25 mil sacos, des-
de Manatí; el Nordhavet, 35 mil sa-
cos, en Guayabal: el Venus, 20 mi!, 
en Guantánamo, y el Fiasen, 25 mil, 
para Gibara. 
EL Dtl. MUNNICH 
En el vapor Tolos, embarcará hoy 
para Colón el doütor Guillermo 
Munich, delegado por Chile al Con-
greso Médico. 
EL EDAM 
El vapor holandés Edam llegará 
con más de mil pasajeros y 1.400 
toneladas de carga general, el día 
S del corriente, de Rott̂ erdan, San-
íaiider, Coruña y Vigo. 
CIERRE: firme. 
Esterlinas, 60 dia» , 4.BOU 
Esterlinas, a la Vista ¡ 4.52',4 
Esterlinas, cable 4.&21/4 
Pesetas 15.40 
Francos, a !a vista 7.03 
Francos, cableé , 7.04 
Francos suizos 18.75 
Francos belgas, a la vista . . . 6.50',3 
Florines, cable . 39.59 
Liras, a la vista , 4_g3 
Liras, cable 4.83JA 
Marcos, a la vista o.Ol 5(16 
Marcos, cable 0.01% 
Montreal ,. 99 61|64 
Suecla 26 96 




Folonia , 0.00^ 
Argentina 37.00 
Checocslovakia % 3.12 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . , . 
Doméstica 
El vapor Ebro saldrá para Colón 
el día 6, el Ortega para la Coruña. 
f] día 10, y el Essequibo saldrá el 
día 17 para Nueva York. 
EL SANTA ISABEL 
El vapor americano Santa Isabel 
llegó ayer de New York con carga 
general. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res* Governor Cobb y Henry M. Fla-
Rier para Key West; el vapor cu-
bano Miguel G. Ferrer, para St. Pie-
rre; el yate americano Chic, para 
KasVau, y el pailebot inglés Pough-
hov para Norman Castle. 
EL CUBA 
De Tampa y Key West llegó ayer 
t.nde el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasajeros. 
MR. CLIFFORD 
En este vapor ha llegado Mr. Clif-
ford, el experto americano presiden-
te de la Comisión Consultiva e In-
formativa de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Mr. Olifford trajo 1513 mil pesos 
c-n sellos para la cobranza del nue-
vo impuesto del 1 por 100 sobro 
la venía -bruta. 
Acudiéron a esperar a Mr, Clif-
ford el jefe de la oficina y el exper-
to cubano señor Máximo Gómez To-
ro, el señor Antonio Arazoza y el 
señor Mesa. 
Además llegaron los señores En-
rique Lavedán, Marí̂ , García e hija, 
Eduardo Vinet, Santiago Almeida 
Juan Teixidor, Pedro P. Llaguno, 
Elvira Llaguno y otros. 
DOS PASAJEROS DEVUELTOS 
En este vapor serán reembarcados 
hoy los señores A. Pettenn, por ve-
nir .contratado, y Won Chan, chino, 
po.r padecer de tracoma. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán los se-
ñores Manuel Escobar; Bernardo 
Millares; Mercedes Serrano; Oelia 
y Víctor Céspedes; Joaquín Cao; 
Pedro Aragonés y familia; María 
Fernández; Ricardo Castañer; Ber-
nardo Sánchez; Angola Martínez; 
Julia Muñoz; Francisco Sánchez; 
Emérita Vale jo; Margarita Govín y 
familia; Oscar Patterson; Margarita 
Musse; Francisco Vaidés; Marcelino 
Lara y familia, y otros. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L 
DRIZABA 
Conduciendo carga general pasa-
je ios zarpará hoy para New York 
el vapor americano Drizaba. 
Entre los pasajeros de este vapor 
figura el Delegado del Brasil al Con-
greso Médico que se celebró en esta 
capital, doctor Gustavo Riodel, a 
quien acompaña su esposa. 
También embarcarán en el "Dri-
zaba" los señores José G. Boullóu 
y señora, Diego Rosado e hija. Char-
les E. Willis, Marcelino Fernández, 
Ricardo Coll; Salvador Gorena y se-
ñera; Caridad Benlter; Concha Gu-
11?.rd; Virtudes G. Canils y familia; 
Daniel Honsset; Leopoldo LIsola y 
otros. 
mEL EXCELSIOR 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros saldrá en 4a mañana de hoy, 
para New Orleans, el vapor ameri-
cano Excelsior. 
Entre los pasajeros que van en 
rste vapor figuran Hr. Daniel Wal-
ter Mr. Willian Grave; Hary Cohén; 
Wiillan A. Ronsel y otros. 
EL ALFONSO XIII 
Mañana por ia tarde llegará pro-
cedente de puertos del Norte de Es- j 
paña el vapor correo español "Al-1 
tonto XIIÍ", quo trae carga general, 
1.063 pasajeros para la Habana y 
200 de tránsito. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana rocau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
550,452.30. 
E L HE RE DIA 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano Heredia. 
que trajo carga general, 19 pasa-
jros para la Habana y 22 de trán-
sito. 
EL SANTA ISABEL 
Procedente de New York 7 con-
duciendo crga general llegó ayer el 
vajer americano Santa Isabel. 
E L FLANDRE 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy es esperado el vapor 
correo francés Flandre, que trae 
carga general y pasajeros. 
Este vapor procede de Veracruz. 
E L LAFAYETTE 
Mañana Be espera, precedente del 
Havre, vía puertos del Norte de Es-
paña, el vapor correo francés Lafa-
ytte, que trae carga general y pasa-
jeros. 





5 \s La mas alta u > La mas baja 6 
Promedio ... .t.. 5 
Ultimo préstamo ^ 5 
fierre -v"!'i!!« 6 % 
Ofrecido 5 
Otros comerciales 43̂  %.., 5 
Aceptaciones de los bancos 4 "4 a 5 
Préstamos a 60 dias de 4% a... 5 
Préstamos a 90 dias de 43* a... 5 
Préstamos a seis meses de 4 "4 a. 5 




SOLO PARA PERSONAS DE MORALIDAD, 
ORDEN Y COMPOSTURA 
Y a está listo el Catálogo, pídalo. 
Compañía del Edificio Gooperaüyo déla Habana, S. A. 
Presidente: Miguel Arango; Vice Presidentes: Pedro Rodríguez 
y Aurelio PortLODdo; Adraiaistrador: J. C. Trujillo; Secretario: 
A. Sarria; Directores: Regioo Trufíin. L. Estrada; Ldo. J. M. Ba-
rraqué, C.Vázquez Bello, George S. Younie, Conde del Rivero. 
O f i c i n a : R e i n a 5 9 , a l t o s , T e l é f . M - 1 4 5 8 , H a b a n a . 
E d i f i c i o c o o p e r a t i v o 
P R A D O . A N I M A S Y Z U L U E T A 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n 
p o r e l p l a n a m e r i c a n o d e 
P R O P I E D A D C O O P E R A T I V A 
Planta baja para comercios nobles, t renta ordinaria; los otros pisos 
por el indicado plan: 2̂  y 3' para oficinas de cualquier támaño, y los 
Sucesivos, para vivienda, en apartamentos de: una habitación con baño 
y closet; 2 habitaciones con baño, closet y- cocina; 3, 4 y 5 habitaciones 
con 1 a 3 baños, 3 a 6 closets, sala, comedor, pasillo, cocina y cuarto de 
criado con servicios. 
Cuartos de 4 X 4. Luz y.ventilación directa.- Amplios patios. Fabri-
cación de primera. Suntuosidad y confort. 350 metros de vestíbulo, 750 
de Salas sociales, 1,200 de aulas, playgfound y gimnasio para niños, 
3,000 de sótano para servicios generales y 3,000 de roof-garden. 
Siete ascensores, refrigeración directa a la nevera de cada aparta-
mento, agua helada esterilizada, agua caliente, desalojo de basura por 
succión, red telefónica conectada a la general, Restaurant exclusivo. 
Todos los planes de servicios. » 
Precio desde $100,00 metro, pagadero: 35% en el período de fabri-
cación, y el saldo en 168 meses desde la toma de posesión, con promedio 
general equivalente a renta ordinaria. 
La "propiedad cooperativa" alcahza pleno desarrollo en muchas ca-
pitales de Europa y spbre todo en Estados Unidos donde 40 años de 
práctica la han perfeccionado, tanto en el orden legal y social como en 
el de servicios y operación. 
Período de ventas por el plan cooperativo,.limitado: después se 
pagará como alquiler ordinario la misma cantidad ahora aplicable a 
amortización del precio. 
, • Anuncio de Vadía. 
Renta francesa a 69.30. 
Empréstito del 5 x por 100 a 64.15. 
Cambio pobre Londres a 76.15. 
El dóllar so* cotizó a 14.23. 
• Abelonda Lois: 3,773 tnbo». 
' Independt Frult: 6,913 atados cortos. 
Purdy H.: 3,806 piezas madera. 
F. García Co.: 2,783 Id Id, 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 1. 
Consolidados por efectivo, 66*4, 
F . C. Unidos de la Habana, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Teatas CUm 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, diciembre 2. 
Bonos del 3'4 x 100 a 100.38. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4-, x 100 a 98.36. 
Segundo del 4',4 x 100 a 98.02. 
Tercero del 4U x 100 a 98.46. 
Cuarto del 414 x 100 a 98.30. 
U. S. Victoria del 4«i x 100 a 100.24. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. , 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Súgar. . 
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MANIFIESTO 984 —Vapor danés 
"Sarmatia": capitán: Buch; procedente 
de Filadelfia y esc.,' consignado a A. 
J. Martínez. 
DE FILADELFIA 
Orden: 1,637 toneladas carbón mineral. 
DE NORFOLK 
Orden: 1,568 tonel-idas carbón? mineral. 
M A N I F I E S T O S 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 1. 
Esterlinas 29.39 
Francos 4 4.90 
MANIFIESTOS , 
MANIFIESTO -982.—Vapor americano 
"Gov. Cobb", capitán: Albury. proceden-
te de Key West, consignado a R. L. 
Brannen. 
A. Ríos: 8 cajas pascado. 
R. Feo: 3 id camarón. 
MISCELANEAS: 
Lovell Tool: 1 caja sierras. 
Ortega Fernandez 1 Id aecs. 
Am. R. Express: 23 btos. expresos. 
BARCELONA, diciembre L 
DOLLAR , Sin cotizar 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 1. 
Los precios estuvieron firmes en- la 
Bolsa hoy. 
MANIFIESTO 983.—Vapor americano 
"H. M. Flagler"; capitán Phelan; pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Brennen. 
VIVERES: 
Wilson Co,: 50 cajas, 100 tercerolas 
manteca. 
E. Palacio: 31 id id. 
Armour Co.: 100 id. id. 
A. Reboredo: 12,532 kilos coles. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros,: 153 cerdos, 
T, F. Turull Co.: 23,967 kilos Acido. 
Llndner Hartman: 40 b. bandas. 
D. A. Roque Co.: 100 Id. resina. 
MANIFIESTO 985.—Vapor Dancigua-
vo "Danzig"; capitáp: Schoninlg; pro-
cedente Hamburgo," consignado a Lykea 
Bros. » 
DE IIAMBURGO 
C. A. C : 200 cajas cerveza. 
S. P. B.: 100 id id. 
C.M.: 200 id id. 
A. G. C : 1 000 caja pescado., 
MISCELANEAS: 
Montalvo E.,: 46 btos. aocs.1 
Escarpcnter B.: 1 caja efectos. 
Beck Co.: 1 caja color. 
R. Novoa. 3 id. muebles. 
M. R. Barrete Co.: 2 id efectos. 
Droguería Johnson; 14 cajas drogas. 
P. Loredo: 4 id jañuelos, 
E. Evertz: 200 B. vacíos. 
N. Lpóez: 6 cajas ferretería. 
J . A. Foira: 39 btcs. hierro. 
Pinks L . : 2 cajas loza. 
Lykes Bros.: 6 cajas juguetes; 1 id. 
platos. 
G. Barafiano: 1 id. brochas. 
C. Bohmer: 7 cajas q-uincalla. 
Colegio Belén: 5 id. efectos de escri-
torios. 
R. Bemdes Co.: 6 cajas aparatos. 
López Co.: 6 Id. ferretería. 
Shueer Hno.: 14 cajas litografía, 
OtaolarruchJ Co.: 14 btos. loza. 
Méndez Co.: S cajas Id. 
H. C. Negrete: 4 Id. efectos. 
Gómez Hno,: 2 id loza. 
J. González: 1 id. ferretería. 
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R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
New York, Diciembre lo. 1922. 
(Por cable.) 
La Revista Semanal de los seño-
res Czarn.lcow-RIonda Co,, publica-
da hoy, trae la siguiente Interesante 
información sobre el Mercado Azu-
carero: 
"El / rontecimiento de la semana 
ha eldo la actividad con que se ha 
operado en azúcares de zafra nueva 
de Cuba, A fines de la semana ante-
rior se vendieron azúcares de Cuba 
para pronto embarque y para entre-
ga en Dlc.bmbro a 4 centavos costo 
y flete. La primera venta de Puerto 
Rico de zafra nueva, anunciada esa 
¡semana, para embarque en los últi-
mos días de Enero, se hizo a 5.50 
centavos costo y flete y s., que equi-
vale a 3.75 cts. cf. para Cuba, y 
ella dió una idea de los precios a que 
se cotizarían los azúcares de zafra 
nueva_ de Cuba al principiar la se-
mana que termiha hoy. El lunes esos, 
azúcares se vendieron a 4 cts. costo 
y flete, embarque Diciembre y a 3.75 
costo y flete embarque Enero. La 
demanda no ha disminuido aún, ha-
biendo ofrecidas algunas cantidades 
de Cuba a 3.50 cts. cf. Es de obser-
var que Europa no influyó para na-
da en la actividad y firmeza del mer-
cado local, pues los compradores del 
Reino Unido han continuado retida-
dos. Sin embargo, el mercado inglés 
está más firme, habiéndose vendido 
Brasiles y Perús a.l8|3 c. f, y s. o 
sea al equivalente aproximado para 
Cuba de 3.53 cts. Europa empieza 
a interesarse por azúcares de Cuba 
I y ee cree que los refinadores del Rei-
¡ no Un.'do necesitan azúcar para sus 
compromisos de Enero. Estas noticias 
no pueden ser más halagüeñas, pues 
la entrada do Europa como compra-
dora do Cubas constituirla un factor 
¡de mucha importancia en'el raeredao. 
1 Aunque en Octubre las importa-
ciones do refinado en el Reino Uni-
do, procedentes de Estados Unidos, 
bajaron a 5,225 toneladas, The In-
ternational Supar Journal hace una 
predicción muy significativa con re-
lación a la importancia de ese nego-
cio. Dice asi; "El azúcar refinado 
americano (procedente casi todo de 
los crudos do Cuba refinados on los 
puertos del Atlántico) va a comrc-
tir con las refinerías inglesas y con-
tinentales eu el aprcv.f-jionamiontl) 
de los países europeos cuyo consumo 
está aumentando continuamorto.'* 
Una revista colonial inglesa dice qub 
la industria azucarera de Formosa 
atraviesa por una situación mu/ 
precaria, pues el costó de produc-
ción allí hace muy difícil la compe-
tencia, aun en el mercado del Japón 
que tiene establecida una protección 
arancelaria para esos azúcar^, y 
termina añadiendo dicha revista "qae 
taoc, pues, examinar si no seria más 
práctico abandonar el cult.'vo de la 
caña de azúcar y emprender de nue-
vo el del arroz". Aunque no se cree 
probable que ocurra esto último, la 
situación de Formosa puede que in-
fluya en las ofertas de Javas que se 
hagan en los mercados occidentales". 
I I I 
A s í exclama todo el mando al contemplar los nuevos modelo^ 
que exponemos en nuestras vidrieras. 
Ahora es el momento oportuno de. adquirir el suyo. 
L o hemos marcado a precios muy reducidos. 
Tome notas de nuestras ofertas: 
T R A J E S C A S I M I R A $ 2 2 . 0 0 , 
T R A J E S C A S I M I R S U P E R I O R $ 3 0 y $ 3 5 . 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S , M O D E L O S S P O R T Y C O R R I E N -
T E , $ 4 0 Y $ 4 8 
n 
A L B I O N 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
G A L I A N O Y D R A G O N E S : 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ a ! d e l a L í a d e 
D E P A R T A M E N T O D E " P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
Se hace saber a los concesionarios de Plumas de Agua que pueden 
acídir a satisfacer sin recargo las Ctfolas correspondieutes 1̂ expresado 
tn.nestre, asi cojuo metros contadoras del anterior, aitas, aumento ora-
bajas de canon que ao han podido ponerse al cobro hasta «hora, a las 
Cajas de éste Banco, sito eu la callo d,. Aguiar númeroi ?-\ y 83, entre-
suelos, taquillas números 1 y 2, de las talles comprendidas do la A a la 
LI, y de la M a la»Z, respectivamente todos los días hábiles desde el 
día 4 de Diciembre próximo al tres de Enero de 19 23 durante las horas 
da 8 a 11 a, m. y de 1 a «3 p.m., a excepción de los sábados que será 
ne S a 11.112 a. m.; adviniéndoles que el día 4 de Enero quedarán 
en curso los morosos en el .recargo dej 10 por ciento. 
Asi como deben presentar al Recaudador el último recibo fatisfech" 
cuando se trate de casas no mime radas. 
Habana Noviembre 28 de 1922 
Cgaforme, publíquese: (f) M. Díaz 
de Villegas, Alcalde Municipal. " ff) Isidro í>liva:T«, Presidente de 
la Junta liiquidadora del Banco 





M A N U F A C T U R E R A N A -
C I O N A L , S . A . 
SOCIEDAD ANOMMA 
SECRETARIA 
Se recuerda a los señores obliga-
cionistas de la Compañía, que des-
de el. día 31 de octubre ppdo. está 
abierto el pago del firlraor cupón 
de Intereses vencidos en osa fecha de 
los Bonos Hipotecarios Emitidos en 
primero de junio de 1922, para su 
cange por obligaciones; y q"8 
todo obligacionista que efectúe 
cange se lo paga dicho cupón en efe*" 
tivo. 
Habana, noviembre 30 de 1922, 
Carlos AhnigarajTi 
Secretario. 
C-9159 3 d \ 
A N O XC h ÚÍÁRíu üi^ ¿iAliil\A Diciembre ¿ de i322 
A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CHICAGO, Diciembre L 
TSIGO . . . . . 110 114 Diciembre 116 r.|8 
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Juilo " 
Los precios para partidas entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo No. 2. duro, 120. 
Trigo No. 2. duro. 117 a 117 314. 
Trivo rojo No. 3. rojo. 125 
M.íz argentino. No. 2. 70 t\l a 71 1;4. 
\vena blanca. No. 2. 4» 3|4 a 45 114. 
Avena blanca No. 3, 42 114 a 43 112. 
ST. LOÜIS, Diciembre 1. 
ST LOUIS, Noviembro 25. 
Trigo No. 2. rojo. 130 1|2. 
Trigo No. 3, rojo. 120 a 120 3!4. 
Mafz blanco. No. h 72 l|2 a 73 114. ^ 
Maíz blanco. No. 2, 72 314 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 45 a 4 6. 
Avena blanca. No. 3, 44 114 a 44 1¡2. 
PHODTTOTOS DBÜ PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha coti/adt 
la manteca a 10.37 y las costillas a 9.67. 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
Enero - 10-37 
Mayo - 10-47 
T las costillas: 
ZEnero {¿J? 
Mayo.. - c-c: 
AZtTCAS 
•Fl azúcar crudo firme y sin variar, 
habiéndose cotizado a 4 centavos cos-
to y flete Igual a 5.78 por centrífuga. 
Un nuevo valor en precios altos ai-
ra rizado en este año. El refinado so 
rendi6 de 7.10 a 7.25. 
OTROS ABTTCTTX.OS 
INETW TORK, Diciembre 1. 
Trigo No. 2. rojo Invierno 137. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 136. 
Maíz argentino, C* I . F . , Habana, 
nominal. ¡, ¡ 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, de B3 a 57. 
Centeno, No. 2. lOL 
Harina patente de primavera, de 5.C0 
a 7.00. 
Tocino refinado a 13.70. 
Htno 7io. 2, de 22 a 24. 
Oleo de primera, 10. 
Aceite pepita de algodón, "•'narillo, 
Terano, primavera, 9 .80. 
Patatas, de 2.25 a 3.00. 
•Cebollas, de 1.25 a 2.50, 
Grasa amarilla, dé 7 a 7 l]*.. 
• Arroz Fancy Head, de 7 a T 3)4. 
B̂acalao, de d a 11. 
Trljóles 8.25. 
Tocino refinado, 13.70. 
Mín m encuentra firme pl zinc. Por el 
tipo por Este de San Luis se pidió por 
entregas inmediatas y futuras de 7.05 a 
1 T'. El antimonio no tuvo variación, 
siguiendo su cotización entre 6.50 y 
6.75. 
El. GANADO EN CHICAGO 
''Hír-AOO, Diciembre l . 
Hoy entraron 46,000 ptiprcos; batién-
dose cotizado la carne de los mismos 
de 10 a 15 centavos más alto que ftyer. 
Por lotes cuyo peso era de 170 a 260 
liliras se pidió de 8.35 a 8.45; por car-
ne de primera y para ser expendida i^r 
los carniceros so pidió alrededor de 
$8.50 habiendo sido este el precio I&&8 
alto quo se pagó. Por lotes de carne de 
puerco de 140 a 160 libras se pidió 
$8.55; por carne empacada se pidió de 
7.50 a 8.00; por cochinos buenos se 
pagó de $8.50 a $8.60; los pesados se 
vendieron de $8.25 a $8.50; los de peso 
mediano do $8.33 a $8.50: los ligeros 
de $8.35 a $8.55; los más ligeros de 
$8.40 a $8.55; por puercos sin escoger 
se pidió de $7.35 a $7.75 y por cochi-
nos matados de $8.45 a $8.60.. 
' Casa Blanca, noviembre 1. 
: DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el viernes a las 
.siete a. m.: Estados Unidos, pertur-
bación afectando a grandes lagos, 
buen tiempo en ol resto. Golfo da 
Méjico buen tiempo, barómetro al-
to, brisotes del segundo cuadrante. 
Pronóstico del tiempo pam la Is-
la: buen tiempo fijo esta noche y 
el sábado. Iguales temperaturas, 
vientos del primer y segundo cua-
drantes alcanzando fuerza de briso-
tes. 
Observatorio "Nacional. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
I D E R E G L A L I M I T A D A 
B O L S A M L A H A B A N A 
INEOBME REliATTVO Ai AvO TER-
IúlINADO EN 30 DE JUNIO DE 
1923 
jo. Los Directores presentan las 
cuentas glosadas de la Compafiía, co-
i-respon-Jienles al año terminado en 31 
de junio de 1922. 
2o. Fl lesultado de la exploticlón de 
los Fenocarrilos durante el año actual 
comparado con el pasado e3 el si-
guiente: 
1920-1921 
que se retiran da acuerdo con los Es-
tatutos de Asociación, y siendo elegi-
bles, se ofreen para la reelección. 
Los Directores desean expresar su 
aprecio de los sep'icios del Adminis-
trador General, Letrados Consultores, 
Administrador y Secretario en Londres, 
nst como los Oficiales y Pernonal de la 
Compañía en Cuba y en Londres. 
Los auditores, Señores Deltitte. Ple»-
der, Grifflths y Co. se ofrecen para 
ser nuevamonte designados. 
Por orden del Consejo: "W. J. Maslen, 
Administrador y Secretario en Londres. 
—Oficinas de la Compañía: Dashwood 
Mnusn. I .N>\v nroaú Street, London, E, 
C. 2. 3 de Noviembre de 1922. 
Nota. Se incluye un modelo de poder 
para uso de los Accionistas qu«» no pue-
dan asistir a la Junta. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
DICIEMPRE L 
Plaza Tipos 
S K Unidos cable. 
S[E Unidos viPta. 
Londres, cable. 
Londres, vista. . 
Londres, 60 div. , 
Paris, calóle. « w 








Bruselas, vista., . . . w „ 6.65 
España, cable. „ , « . •. . 15.47 
España, vista. . 15.41 
Italia, vista. . . . .. . » 4.87 
zurich.' vista, , . 318.70 
Hong-Kong, vista 53.75 
Amsterdam, vista. 30.70 
Copenhague, vista. « . . ..i 
Chrlstianía, vista. . ,„ . , , 
Estocolmo, vista., m M •• M <* 
Montreal. Far 
Berlín. 1.88 
NOTARIOS DE THE,NO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habala: Raúl E . 
Argüelles y Armando Barajón. 
Andrés B. CamplSa, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E. Caracol, Secretarlo 
Contador. 
MERCADO DE VALORES 
Firme, pero menos activo que el día 
anterior abrió ayer el mercado local de 
valores. 
En la sesión de la mañana se operó 
en algunas partirlas de Havana Elec-
tric. Teléfono Internacional, Ferrocarri-
les Unidos, Jarcia de Matanzas. Licore-
ra Cubana y Manufacturera Nacional. 
En la sesión de la tarde el mercado 
no mostró gran actividad, péro SI ten-
dencia de firmeza. 
Después de haberse efectuado la coti-
zación oficial, se dió a conocer una ven-
ta de mil quinientos pesos en bonos del 
Gas a 103 de valor, inclüyendo el cu-
pón vencido. 
Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric. Cuban Telephone. 
Internacional de Teléfonos. Jarcia de 
Matanzas bonos y obligaciones del Qo-
bierno y empresas ferrocarrileras, eléc-
tricas e industriales., se mantienen fir-
mes y con probabilidades de alza. 
Ingresos. 
Gastos. 
6.329 60S 15 1 
4.84S.142 5 1 





.893.94» 4 3 
.729.958 8 1 
1.1C0.992 16 2 
Los bonos de la Compañía de Gas y 
Electricidad se cotizaron ex-cupón. 





«THICAGO. IDldembre 1. 
HOy entraron 11.000 caberas de gana-
ndo, habiéndose cotizado a 13.50. 
Hoy «entraron 14,000 carneros. El mer-
l 0(1- -
lioito •«'ado de .carneros so «ncontrablk ba.-i.-in-
tte firme, habiéndose cotizado a 15 cen-
ttavos más alto que «1 pFscio alcanzado 
jayer y «iendo el precio que se pagó 
«orno más alto «l de ?15.50. Se vendió 
ái los carniceros de la ciudad a ? 15.25. 
•MERCADO DE MINERALES 
CHICAGO, Diciembre L 
El cobre sigue firme. El alambre Ttara 
Hendidos eléctricos se cotizó de 13 Tjg 
ja 14> el plomo en entregas inmediatas 
y futuras se cotizó a 30.12. El hierro 
¡sigue íirme, sus precios no han variado 
«de ayer a hoy. El estaño sigue firme, 
'.habiendo cotizado de 7.10 a 7.35. Tara-
m L I B E R T A D 
Es el compendio <ls la perfeccIO^ 
es producto que se recomienda pol 
sí solo en calidad se Inmejorable 
«b presentación sugeetiva, lo ¿na] 
feace que se renda sin competencia. 
Una Tez usado no se pide otro, 
{produce «n la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuô C | 
fragante, FfeclUtamos mueatraa. 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
flabaiuL 
N e w Y m r t 
S a n t i a g o 
d e C u b a , 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A m p l i a c i ó n d e l a v a l i d e z d e l o s B o l e t i n e s d e I d a 
y V u e l t a p a r a 
L A S P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Con motivo de las festividades de Pascuas y Año Nuevo en ía Ha-
bana, los boletinee de ida y vuelta a esta Capital que se expendan desde 
el dia 23 hasta el 31 de Diciembre inclusives tendrán validez para 
hacer el viaje de regreso por cualquier tren ordinario hasta le dia 2 
\de Enero inclusives. 
AV. T. MEOLE Y. 
Agente Comercial. 




P O D E R V I T A L 
\ Para falta de energías, debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, depresión mental, atonía sexual 
[ y fortalecer el sistema nervioso, el tónico poderoso 
¡ C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R 1 C I 
i 
i por más 3e veinte años ha merecido la justa pró-
! tección médica y del público resistiendo toda com-
i petencia de muchas preparaciones de su género. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
\^m\\mmm\m\m\mmmmmmmmmw\m\m 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
interior • 
República de Cuba 4% por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan. . . . . . . . . . 
República da Cuba, (1917, 
Tesoro. . . . . . . . . 
KepOhiica de Cuba (1917, 
puertos 
A.yuntamiento Habana, la. 
hipoteca. . 




Banco Territorial Serie A 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000 
Gas y Electricidad* . , . . 
Havana Electric Ry. . . . 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesos 
6.000.000. » 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . , . . 
Cuban Telephone. . . . . . 
Cervecera Internacional pri-




dora del Parque y Playa 
de Mariana©. . < m'm > M 
Accioaot 
F. C, Unidos 
6 010 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric com. , . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes 
ínter. Telephone and Tele-
graph Corp 
7 t)!o Naviera, pref. , , , 
Naviera, comunes. . . . . 
7% Ca, Cubana de Pesca, en 
circulación 1550 .000), pre-
feridas. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes. , 
Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 
Ctiba Tire Ruber Co, com. 
7 010 Ca, Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
7% Ca, Licorera Cubana 
preferidas , ^ 
Uicorera Cubana, com . . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000 j 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000. . . 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, proferidas. . . . . 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca, de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia do Matanzas 
com. sindicadas 
8. o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. „ 
Idem beneficiarlas 
7 o|o Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
96 100 



















61̂  69 




















14̂  15 
2% 3% 








76.59 por ciento. Proporción de gastos 
a Ingresos, 70.ll' por ciento. 
A este Raido de £1.163.992 IGs 2(1 hay 
que agregar el producto ríe la explota-
ción de los Almacenes de Regla y otfas 
propiedades, la ganancia en los cambios 
y transferencia» y otros derechos y hay 
que deducir lo pagado por concepto del 
arrendamiento a esta Compañía del Fe-
rrocarril de Marianao. Efectuadas estas 
operaciones, queda un total de libras 
esterlinas de 1.412.434, lOs 4d. Después 
de pagar los Intereses sobre "Debentu-
res" y "Deventuro Stocks", Contribu-
ciones al Fondo de Amortizaciones, Di-
videndo sobre Acciones Prefei idas. Im-
puestos Ingleses y Cubanos, Timbre, 
etc., y añadiendo Intereses y Dividen-
dos sobre Inversiones, ol valor de los 
cupones correapondientivs a Ion boiioü 
de la Havana Central Railroad Compa-
ny y el saldo del último estado de 
cuentas, queda como ganancia ne,ta la 
cantidad de £574.354 12s Od. 
Esta suma da £574.354 12s Od se des-
compone en la siguiente forma: 
Transferido a una cuenta especial pa-
ra el mantenimiento deferido, £105.000 
Os Od. 
El Consejo recomienda un dividen-
do da 4 por ciento (menos el Impuesro 
de la Renta, de 5s 9d por £) sobre 
£6.556.837 de Acciones y Stock Ordina-
rio, que asciende a £262.273 Os 7d. 
Queda un saldo de £207.081 23 fed. 
£374.354 12s 0d 
La Cuenta de Reserva asciende a 
£1.000.000 Os Od. 
La Roserva para Renovaciones Gene-
rales es dé £244.206 12s lOd. 
La Cuenta de Nivelación de Dividen-
dos importa £300.000 Os Od. 
La Cuenta de Seguros asciende a 
£80.000, Os Od. 
La Cuenta de Pensiones asciende a 
£219.616 19s Od. 
Los Directores llaman la atención de 
que en vista de todas las circunstan-
cias, el resultado arriba señalado debe 
consíderarso como satisfactorio, pues 
aunque las condiciones prevalecientes 
en Cuba durante él período que se re-
seña, se reflejan on la gran disminu-
ción en la recaudación bruta de la 
Compañía, por otra párte. se han he-
cho reducciones muy apreclables en los 
gastos. No obstante, los Directores con-
sideran aún imperativa una política con-
servativa, y por tanto, recomiendan 
otra vez \in dividendo de 4 por ciento, 
aunque al igual que el año anterior los 
productos netos hubieran justificado nn 
tipo más alto. 
3o.—En el mes de diclambre de 1921, 
el Gobierno de Cuba aprobó una Ley 
restableciendo las tarifas en vigor an-
tes de diciembre de 1920. Esto repre-
sentó una rebaja de 20 por ciento en los 
tipos de la Compañía durante el último 
semestre del año y afectó desgraciada-
mente los Ingresos durante ol período 
de la zafra. En algunos casos' se han 
hecho A-olunl ariamente más rebajas a dn 
eh los tipos para estimular los negocios 
ó para combatir la competencia en 
transportes por corretera o por mar. 
Como la mayoría de los aumentos m 
las tarifas en vigor hasta diciembre de 
1920 fueron concodldos por el Gobier-
jio Cubano para hacer frente a los jor-
nales más altos que la Compañía tenía 
qû  pagar para obtener los obreros ne-
cesarios durante la época do exagera-
da prosperidad, cuando se derogó una 
porción de estos aumentos, fué neĉ pr. 
rio hacer algunas rebajas de sueldos, 
y estas rebajas, con otras economías 
que se han efectuado, han ayudada ma-
terialmente a hacer frente a la oitua-
ción creada por la disminución en ne-
gocios. Los Directores hacen constar 
su aprecio de la acción de los empica-
dos de la Compañía en aceptar leal-
mente estas reducciones. 
4o.—El plan de acondicionar las lo-
comotoras para quemar petróleo ha con-
tinuado siendo satisfactorio y ha re-
sultado en una economía apreciable en 
el costo de combustible. 
Lieut. Col. C. A. Reíd Scott y el se-
ñor Richard Popkiss son los Directores 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMIXISTRACIOX 
Por renuncia del señor don Joa-
quín Casamitjana se hará oorgo de 
itf Agencia del DIARIO DE LA MA-
RINA en Santiago de Cuba, desde 
el día lo. de Diciembre próximo, el 
señor don Pablo Fernández Abeza, 
auien ha establecido la misma en los 
bajos de lk Catedral, frente al Tea-
tro "RIalto", lo que ponemos en co-
nocimiento de nuestros (abonados 
de aquella ciudad, para-que en lo 
sucesivo se entiendan con dicho se-




( COTIZACION DE CHEQUES 
I Los cheques de los bancos afectados 
! por la crisis se cotizaron ayer como 
; sigue: 
En la Bolsa 
' Banco Nacional de 24 a 28. 
I Banco Espuafiol de 10 a 11. 
I Banco de Upuman de 8 1|2 á. 11. 
I Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad á 12. 
Nota Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesoso cada uno. 
Fuera de la Bolsa 
Banco Nacional de 24 1|2 a 27 1|2. 
Banco Español de 10 1|4 a 11 114. 
Banco Internacional de l\4 a 1. 
Banco de Dlgón Hno.: a 60. 
Banco de H. üpman de 8 7|4 a 11 1|2. 
Banco Penabad a 12 1|4 a 15. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
REPOSICION DEL SR. LAMBOR 
Hace unos meses el señor Arthur H. 
Lamborn fué suspendido de su puesto 
en la Bolsa de Algodón de New York, 
actituíl que basó dicho organismo en la 
mera declaración, infundada y falsa de 
im mensajero. 
"La División de Apelaciones de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos 
acaba de reponer unánimemente al se-
ñor A. H. Lamborn en su puesto en la 
Bolsa de Algodón de Nueva York y 
anula la suspensión que a dicho miem-
bro había impuesto el mencionado or-
ganismo. 
Esta, os la primera vez que se ha rein-
tegrado a un miembro de una Bolsa, 
por medio de Tribunales do Justicia. 
CLEARING HOÜSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.742.875.98 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar rigió ayer 
inactivo y a la espectativa del mercado 
consumidor. 
Se cotiza el crudo a 8 518 centavos li-
bra en almacín y el refino a 4 5|8 cen-
t̂  tos libra. 
EDICTO DE SUBASTA 
La Junta Liquidadora del Banco Pe-nabad, Areces y Gla S. en C. en sesión celebrada el día dos del corriente según acuerdos primero y segundo del Act ? No. 62, aprobados por la Comisión Tem-poral de Liquidación Ranearla; dispuso sacar a pública subasta lo siguiente: 
Dos camiones de reparto en el precio de $600.00 (seis cientos pesos) cada uno. Una maquina de sumar marca Bu-rroughs de NUKVK columnas en $300.00 (trescientos pesos). Una máquina do sumar marca Bu-rrougbs de S1KTE columnas en $200.00 (doscientos pesos). l'na máquina Contadora National en $1,000 (un mil pesos). Y veintiséis resmas de papel Scree-ning en $6.00 (seis pesos). Estos precios so entienden en moneda efectiva de curso legal. El acto de la subasta tendará efecto en el local de esta Junta, Reina No. 8, a las dos de la tarde del miércoles 6 del entrante mes de Diciembre. Se previene a los que deseon tomar parte en esta subasta que no se admi-tirán proposiciones que no cubran las dos terceras partes del avalúo y que los licltadores deberán consignar pre-viamente en estas oficinas, una canti-dad igual por lo menos al 10 010 del avalúo en efectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos. Dichas consignaciones, se en treparán a sus respectivos dueños acto continuo del remate, excepto la correspondiente al mejor POSTOR, la cual se tendrá en calidad de garantía del cumplimiento de su obligación cómo parte del precio de la venta. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARINA expido el pre-sente con el Vto. Bno. del Sr. Presi-dente, en la Habf | a a los veintiocho días del mes de Noviembre de mil nove-cientos veinte y dos.s 
Vto. B70. Enrlcitie Berenguer. Evello Eenlle. Tresidcnte Secretarlo. 9004 8 d 2» 
C o m p a ñ í a d e S e p r o s y F i a n z a s 
" C I E N F U E G O S " 
1 
S . A . 
£ 1 1 
IéJDIí& 
O 
Se avisa p*or este medio a los 
asociados a la Consultoría Legal de 
Comerciantes, establecida en Rayo 
37, que deben solicitar por correo 
el libro oficial y las instrucciones 
para el pago del impuesto del uno 
por ciento que les serán remitidos 
gratuitamente p.or primer tren. 
A los asociados que lo soliciten 
también se les enviará gratuita-
mente un ejemplar del Reglamento 
dictado para la cobranza de este im-
puesto. 
60455 3-d. 
Anuncios de subasta de fabricación 
Esta Compañía admitirá proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del día 20 de Diciembre 
del corriente año para la construcción de su edifi-
cio social. 
Las proposiciones deberán ser hechas de acuer-
do con el contrato, memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la Compañía, sita en 
la calle de Hourruitiner. número 45, en la ciudad de 
Cieníuegos, y en ía Agencia Genera! di h Ccmp^ 
ñía, a cargo de los señores J . Calle y Cía., S, en C , 
en la calle de Oficios, 12 y 14, Habana, 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redacladc#or la Compañía y que la misma suminis-
trará a losanteresados, a fin de que haya uniformé 
dad en ellas. 
Cienfuegos, Noviembre 20 de 1922, 
E U S E O R A N G E L , 
Presidente, 
(J 8919 15d-25 
T A B A C O , V I V E R E S Y 
A Z U C A R 
Para grandes transportes de estos 
productos vendo un camión "India-
na" mejor que de paquete, modelo 
de fábrica, listo para trabajar y tres 
meses de uso. Carga 10 toneladas 
(probado) mande un experto. 
Informe: Progreso No. 12. Telé-
fono M-5566. Apartado 2193. Ha-
bana. 
P. 3d-30. 
CAJAS DE CAUDALES A PLAZOS 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
En la Hispano Cuba, Villegas 6, 
por Monserrate 37-D, hoy Avenida 
de Bélgica. 
PRESTAMOS sobre alhajas y to-
da clase de objetos de valor. 
ALQUILERES de muebles y a 
plazos. 
L O S A D A Y H N O . 
Teléfono A-b054 
10 D-50199 
T I P O S D E C A M B I O S 
TOE NATlONAIi CITV BANK 
DICIEMBRE 2 
XE"W TORK. cable, . 
NEW TORK. vista. „ 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. w . , 
PARIS, cable. . v . , 
TARIS, vista. . . , . 
BRUSELAS, vista. . , 
KPPAÑA, cable. . . .. 
KSPAxA, vista. . . . , 
ITALIA, vista. . . . 
HONO-GONG. vista. 








E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAIT PEDRO, 6, Dirección Telegx áfica: "Bmprcnave". Apartado 1S41, 
A-5315.—Información General. TTfFB P F f l M O G * A-47.3Ü.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 1 a-1-E-" V,'3F» A-G236.—Contaduría y Pasajes. A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert.f, todas las semanas, alternativamente, para los de NUEV1TAS, MANATI T PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puertp sobre el día £0 del actual; para los puortoa arriba mencionados. • Recibe carga en el Secundo TispiRón de Paula . Los vapores "GIBARA", "JULIA'/"JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal-drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA-FA. GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilln y Presión). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an« terior al de la salida. Vapor "GIBARA'' saldrá de esto puerto el sábado día 2 de diciembre pa-ra los puertos arriba inenciimados. Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Taráfa), para las estaciones siguientes: MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, C UN AGUA CMDNAO, WOODIN. DONATO. JIQUI, JARONU. LOMBILLO, SOLA. SENA-DO. LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA. CR-BALLOS, PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUETAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZA^A, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-GO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 30 del actual páj» los puerto9 arriba mencionados. Recibe carga en el Segundo Espigón da Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"vapor ANTOiair nnii col lado" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las S p. m para loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre) ' Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
YAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-do carga a flete corrido para Punta da San Juan y Punta Alegre desde «1 miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá da este puerto cada 28 días (sábado) para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro da Macorís (R. D. San Juan, Mayigilez, Aguadilla y Ponce (P R) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a la* 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN MAYAGUEZ AGUADILLA Y PONCE (P. R.) Da Santiago de Cuba saldrá ¿1 sábado, día 16 a las 8 a. ni. ' 
Este buque recibirá carga en el Ssgundo Espigón de Paula, hasta las 4 p. m. del día anterior al de la salida. ~ fíSSVS i"5 I 
Agentes Fichidarios—Cajas de Seguridad—Seguros 
contra Incendios, Marífimos. de Automóviles y Acci-
dentes del Trabajo. 
Departamesto de Bienes y Terrenos. 
P (t P fl H # 
N . G E L A T S & C o -
AaülAR. IO6-IÜ8. B A N Q U E R O » . HABABÍA 
rawios C H E J E S C E V I A J E R O S l a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s o o n d i t í i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o f r o s " 
Recibimos depósito» en odU ¿eccLÓa 
** p»««mdo internes al 3^ omial. -
D i c i e m b r e 2 i e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
AÑORANZA 
Una tuve en mi vida y era buena; 
yo la quise con santa devoción. 
Ella fué matadora de mi pena; 
ella fué mi delirio, mi ilusión. 
Al verla, mis amigos se asombraban 
y honores me rindieron por doquier; 
muchos hombres mi suerte codiciaban 
y de envidia Ies hice padecer. 
Ella fué para mí digno trofeo 
de aquel1 que lidia en pos de un ideal: 
el lograr mi capricho, o mi deseo 
fué en mi alma una lucha pasional. 
Hoy que el tiempo veloz ha transcurrido 
y que ya para siempre la perdí, 
en ella pienso, de dolor transido, 
porque capa mejor nunca la vi. 
Sergio ACEBAL. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
REUNION DE LA DIRECTIVA 
La Directiva de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba celebró sesión ordinaria 
el jueves bajo la presidencia del se-
ñor Sabas E. de Alvaré. Vicepresiden-
te primero, por sustitución reglamen-
taria, quien declaró abierta la sesión 
a las cuatro de la tarde, ordenando la 
lectura del acta correspondiente a la 
ordinaria anterior, que fué aprobada 
Por unanimidad. 
Dióse lectura a la comunicación 
del Sr. Secretario provisional de la 
^cción Cubana de la Alta Comisión 
Interamericana de Legislación Uni-
forme, dirigida al Sr. Presidente de 
esta Cámara csolicitando un acuerdo 
de la Junta Directiva favorable al es-
tablecimiento de convenio entre la 
Corporación y la Cámara de Comer-
cio de los Estados Unidos, sobre arbi-
traje para dirimir lás diferencias que 
surjan en los contratos celebrados en-
tre comerciantes de ambos países, a 
la manera que se está practicando ya 
entre los Estados Unidos y distintas 
naciones del continente americano. 
La Directiva, teniendo a la vista los 
antecedentes de una gestión seme-
jante que se Inició ante la Cámara en 
octubre del año 1920. entre ellos el 
informe emitido por el Sr. Presiden-
te de la Sección de Comercio de la 
comisionistas, como tales, es sobre 
sus entradas brutas; es decir el uno 
Por ciento de las comisiones que co-
breri por las ventas efectuadas. 
Respecto del Ubrp oficial, al cual 
el Comité prestó su asentimiento en 
la inteligencia de que la parte del 
debe destinada a anotar las existen-
cias aproximadas del comerciante al 
empezar la vigancia del impuesto y 
las adquisiciones que diariamente va-
ya efectuando, de mercancías, deben 
entenderse puramente formal; es de-
cir que no se exigirá sobre esac ano-
taciones una exactitud sino aproxi-
mada, por cuya razón su certeza no 
se jura. 
Acordó la Directiva sobre este 
particular, proceder de acuerdo con 
la opinión del Departamento Legal, 
para pedir en todo caso al Sr. Secre-
tario de Hacienda lo que se estime 
pertinente para obviar al contribu-
yente, en ciertos casos molestias in-
necesarias en relación con dichas 
anotaciones el cargo del libro oficial. 
La Junta fué convenientemente In-
formada de que la anunciada visita 
de los comerciantes e industriales de 
St. Louis Mo. no habfa de tener ya 
efecto, y de que, de acuerdo con la 
Cámara de Comercio Americana de 
Cuba, nuestra corporación había co-
operado en el recibimiento y agasajo 
de los señores miembros de la Cáma-
ra de Comercio de Jacksonvlllc, que 
visitaron en un grupo de ciento cua-
renta personas, nuestra ciudad du-
rante los días diez y seis al diez y 
E s m a r a v i l l o s o d e c l a r a 1 ^ S E C U E S T R O Y A S E S I N A T O D E L A N I Ñ A " C U C A ' ' E N E L 
l a H a M p n a r l i n I C E N T R A L " F R A N C I S C O , " V A R E S U L T A N D O U N A L E Y E N -
^ | l c _ l u c , w t u u ¡ D A — P R I M E R O L O S B R U J O S E R A N L O S A U T O R E S D E 
' ' ^ J I n f C R I M E N Y A H O R A R E S U L T A Q U E E S 
esposa de un comerciante. L A M A D R E D E L A V I C T I M A 
"Tan maravillosa fué la eficacia 
de Tanlac para devolverme la salud, 
que no puedo menos de hacer una 
declaración en su elogio" dijo la se-
ñora Trina Alzuru de Menacho, es-
pora del señor Andrlque Menacho. 
conocido comerciante que reside en 
el Paseo del Prado número 93-A, al-
tos. Habana, Cuba. 
"Las primeras dósís de la medi-
cina al parecer me hizo sentirme 
mê or" dijo la señora Menacho "y 
ahora, después de haber tomado 
sólo dos botellas, me siento de nue-
vo tena y feliz. 
"Durante el año pasado estuve 
muy anémica. Tenía muy mal apeti-
to, no podía digerir bien mis comi-
das y el poco alimento que comía 
apenas me producía fuerza o nutri-
riAn. Además, Invariablemente te-
nía ataques de somnolencia y depre-
sión después de las comidas y una 
itoculiaridad de mi estado era que 
sufría de trasudación excesiva". 
I "Sin embargo, tan pronto como 
comencé a tomar Tanlac, mi apetito 
comenzó a mejorar y no pasó mucho 
tiempo sin que desapareciesen todos invisible 
los signos de indigestión e iba reco-' 
brando mi fuerza día a día. Ahora 
ya no tengo la menor molestia des-
pués de comer, se me ha retirado la 
somnolencia y la trasudación excesi-
va, y me siento bien robusta y sana 
on todo sentido. No cabe duda que 
Tanlac es una gran medicina". 
ilé aquí otro caso que pone do 
na.ilfiesto las notables propiedades 
reconstituyentes de Tanlac. La seño-
ra de Menacho es sólo une, entre mu-
chos millones de personas que han 
tomado Tanlac con maravilloso re-
sultado. Tanlec 1c produjo tal bene-
ficio debido a que contieno ciertas 
propiedades medicinales que mejo-
ran la sangre y favorecen el apetito 
sano para alimentos nutritivos. En-
viRorece los nervios y devuelve la 
salud por sus efectos sobre el apeti-
to, la nutrición, del organismo y la 
asimilación. 
Tanlac se vende en todas las dro-
giierías y farmacias. 
Directiva, acordó circular los datos 
convenientes a la Ilustración del pro-1 ocho del corriente; exponiendo .os se pósito, entre los señores miembros 
de la Junta, para tomar acuerdo en 
una próxima reunión. 
El actuario informó a la Directiva, 
de las comunicaciones cruzadas entre 
el Consulado General de los Estados 
Unidos y la Cámara, con oportunidad 
de un memorándum para informa-
ción comercial que ha sido circulado 
por el Sr. Cónsul norteamericano en 
la Habana entre los comerciantes 
importadores, y cuyo alcance y sig-
'^jiiflcación han sido explicados por la 
oficina consular, convenientemente. 
En virtud de tales favorables expli-
caciones la presidencia de la Cámara 
presenta a la consideración de la 
Junta Directiva un proyecto de circu-
lar que se ha redactado para los se-
ñores present s n la Directiva que 
participaron en dichos festejos, el 
éxito ¡que se obtuvo en la organiza-
ción de los mismos y la cordialidad 
reinó durante la visita; todo lo cual 
han expresado por escrito a nuestra 
colectividad, tan pronto regresaron a 
su punto de partida, los señores ex-
cursionistas, por medio de la Cámara 
de Comercio de Jacksonville. 
A propósito de la anunciada se-
gunda reunión, en diciembre próxi-
mo, del Congreso anual de Corpora-
ciones Económicas, y de su orden del 
día provisional, redactada por el Co-
mité Permanente, la Directiva deja 
al Sr. Presidente de la Cámara, con 
un amplio voto de confianza, el en-
cargo de nombrar los delegados de 
L O S E M I G R A D O S 
COMISION ESPECIAL 
Como no habrán olvidado los sen- tros al darle la nueva estupenda, que 
satos y cultos lectores del DIARIO, hasta este momento ha sido burlado 
su atribuyó a los brujos la sustrae- en la ensoñación de una leyenda pa-
ción y el asesinato de la niña Pilar eajera, cuyo epílogo va a herir las 
Lista, en la colonia "Yamagueyes", fibras más sentimentales de su ser. 
del central "Francisco", en la pro- ¡La madre de la niña fué quien dió 
vincla camagüeyana. ! lugar a tanto extravío, ocultando 
Por toda la prensa y cfcn datos que su "Cuca" se había caído de un 
sum.'nlstrados por las autoridades balance y producido la muerte; que 
actuantes, así como por las fuerzas por miedo a su esposo, del que des-
públlcas que perseguían a los auto- conocemos su carácter, se puso de 
res y se buscaba el cadáver de la in- acuerdo con una tal Tomasa Olivera, 
feliz niña, se publicaron minuciosos quien depositó en un Saco la crlatu-
detalles de cómo ocurriera el se-. ra sin vida y ayudada por su hija 
cuestro. • Carmelina, la transportaron a unos 
Se dijo que la niña con un herma- doscientos metros de la casa. Con 
nito jugaban en el batey de la casa esta extraordinaria noticra, que todo 
y que en el momento que la madre de el mundo recibe con ciertas muéstras 
ellos penetraba en una habitación, de descreimiento, se transforma el 
un brujo negro la tomó en sus bra- argumento del drama, 
zos y desapareció con ella por los Ya no son los brujos, ahora es la 
maniguales cercanos; que el herma- madre la asesina! 
nito corrió a avisar a su mamá y y cuantos son a preguntarse: 
que ésta al darse cuenta de la des-I.cómo apareció el cadáver sin los 
gracia, casi se volvió loca sin poder órganos ya consonados, no dentro 
ver nada de lo que le rodeaba, como de un saco sjao envuelto en unos des-
dándose a entender que se hallaba ¡lordldos de ropas? 
presa de alguna fuerza alucinadora; _,. ^ i •- j i i i„..„« « 
¿Si se cayó la nina del balance y 
so causó la muerte, qué miedo podía 
tenerle su madre en comunicarle a 
su esposo la triste novedad? ¿Con 
qué fin metieron el cadáver en un 
saco y lo trasladaron al lugar donde 
fué hallado? ¿Cuál fué la criatura 
que en la orgía de los brujps sangra-
T o s 
La tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell. 
La profesión médica la 
viene prescribiendo por más 
de 40 años para combatir la 
Tos Convulsiva, Tos Ferina, 
Tos Bronquial, Bronquitis, 
Resfriados, Ronquera, 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. Tómese a 
la primera señal de ataque. 
En Jts farmacias 
MIEL 
m \ TRAN 
4-
A I q u i t i ^ a D i v B e U 1 
Después se ha dado como seguro 
que unos negros brujos jamaiqui»-
nos o haitianos eran los autores del 
secuestro y muerte de la niña, con 
el fin de curar a una mujer de su 
raza que se hallaba atacada de tu-
berculosis pulmonar y la que en es- , 
tos días falleció, al extremo que la b*n ^ al mor:r le-extrajeron e cora-
fuerza del ejército detuvo a varios zón ^ u° Pulmón para curar la mo-
de esos individuos y lo» puso a la, rena tuberculosa? 
disposición del Juzgado de Instruc- ¿Por qué dijo el menor haitiano 
clón de Santa Cruz del Sur, el cual, Manolo Flls que su madre había asis-
por no haber pruebas suficientes pa- tido a esa orgía y que fué verdad 
ra mantenerlos presos, decretó su lo del sacrificio de la niña, colocan-
libertad, i do, después, el cadáver cerca del 
bohío de los padres? 
vocó un cúmulo de censuras y car- No dudamos de la veracidad de lo 
gos, pidiéndose a la Audiencia el ^ a ultlma h°T& sf *0s da como 
nombramiento de un Juez Especial, ^e1rt°: pJfro' ° 10 anteriormente pu- fía> a la ocupacíón de aiguna c a r - « " * U 1 " B Í < , ' Í U " JUZ5a( 
ya que el de Santa Cruz del Sur no ™**¿o ha sido una pura tantas a acusado |de Instrucción de la Sección Segii 
Tal medida de dicho Juzgado pro-
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A LA AUDIENCIA LA CAUSA i que a su. compañero de cuarto, Al* 
CONTRA EL DR. MAS berto Vilato, le han robado ropas quí 
Aver recibió el doctor Juan Ma-I guardaba en un mueble, los cualei 
nuel Valdés Anciano. Juez especial i aP^la en cien pesos 
que conoce la cansa instruida contra Sospecha el denuncian e pueda 
el Dr. Edmundo do Mas. por la muer-1 ser autor de este robo un tal Rafael 
:e de Antonia Hernández, ocurrida i González, que tiene una pata de palo, 
en el hotel "Los Alpes" en la no- a qu1ienl,d̂  aro^ dormir varias vece» 
en la habitación referida. 
NO LO GASTO TODO 
Julio Echandy y Abeille, vecino 
de Revillaglgedo 64. presentó ayei 
. ¡ una querella criminal en el Juzgado 
cue del 28 de Septiembre del pre-
sente año, una comuniccíón de la 
Secretaría de Justicia relacionada 
ton el suplicatorio enviado "a Espa-
:nspiraba confianza. , para complacer las exigencias de la 
Complacida la opinión pública y ia opinión publica, o lo que en estos 
Prensa en ese sentido, no bien co- momentos lo viene a destruir es otra 
menzó a actuar el Juzgado Especial, novela, que se abre al gusto del 
apareció que un matrimonio haitia- l^0T' con lo que puede recrearse 
no. que vivía en una colonia de los halagando sus, emociones Impresio-
nables con la variedad de las esce-
residentes en su 
el cable enviado a la Secretaría de 
i.?tado por el Ministro de Cuba en 
Madrid, en el cual dice el Dr. García 
¡ Kohly que el Ministerio de Relacio-
"Nosotros, periodistas de alguna ex-: J 6 3 , ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ l U f / l D h e : 
periencife. Ao hemos querido hacerle Patamente de Comunícac ones no ha 
gastar más pesos al DIARIO en ocupado carta alguna dirigida a Ca-
scrvlcios telegráficos contradictorios. yuela' ^ a Hernández ni a Pagan. 
- escogiendo este sistema de comenta- P"«3 estas personas no han recibido. 
Dios se puso la veracidad de que la rios en correspondencia, porque de ^ l ^ ^ ' J ^ ^ f ^ pf phpm" 
niña en cuestión había sido colgada acuerdo con el sentir y criterio de la 5 Í % " e ^ f e n Z n l S ^ 
y sangrada varias veces y que, al opinión pública, ya el descubrimien- 1° ?el ^ 1 1 ^ ^ 
morir, se le extrajo el corazón y un to de este crimen tiene todos los. Hernández es su hermano y 
pulmón, con cuyos órganos había de caracteres de una leyenda en dife- Mila5ro1s Z.T.a!anJs^ía^r_e 
rentes aspectos, que cada cual los 
por 
a sus familiares 
PaEÍ citado departamento traslada i ^ E c h a n d y que entregó a Fon! 
gunda. contra Miguel Font. residente 
en el Mercado de Tacón, por Labra. 
contornos del poblado de Martí, ha-
bía comparecido a una orgía de bru-
jos, celebrada en la colonia teatro 
de la sangrienta escena. 
Se hicieron públicas las declara-
ciones del hijo de ese matrimonio, 
llamado Manolo Filst, en cuyos la 
ñores asociados, recomendándoles el esta corporación, oportunamente, co-
cuestlonario y haciendo resaltar su municacándoles instrucciones sobre 
t arácter de voluntaria información y el particular relativo a la federación 
el significado que se le atribuye, La . de Cáámaras de Comercio. 
directiva aprobó la redacción de la 
circular de referencia. 
Se dió cuenta con varias solicitu-
des de asociados, en su mayoría con-
Dlóse lectura al memorándum que sultas sobre el reglamento de uno por 
el Comité de Corporaciones en el cual i ciento; y de una exposición del se-
estuvo repesenrtada esta Cámara, i fior Anselmo Torres sobre el resulta-
presentó oportunamente a la Comi-1 do adverso que ha obtenido la ges-
sión Consultiva e Información de 1 ü6n llevada en la Secretaría de esta 
Aranceles e Impuestos de la Secreta-1 Cámara en el depósito de una marca 
ría de Hacienda, con ocasión del es- 1 de comercio del Canadá, solicitando 
tudlo y redacción del reglamento pa- . <lue la Cámara coadyuve en la sus-
ra la aplicación y cobranza del im-1 tanciación del recurso que ha inter-
puesto del uno por ciento sobre la i Puesto contra la resolución de la Se-
venta y entradas brutas, amplifican-1 cretaría de Agricultura, Comercio y 
do los señores Santamaría y Cárde-
nas los particulares que fueron obje-
to de discusión entre el Comité y la 
Comisión Consultiva, con resultado 
Trabajo que le denegó el depósito 
aludido, por entender que con el cri-
terio que la Secretaría sustenta en la 
negativa, se perjudican los altos inte-
generalmente favorable al punto de re8es intercomerdales del Canadá y 
vista de las corporaciones, entre cu- | de esa República. Para el cumpli-
yos particulares está la aclara-cfón de 1 miento del acuerdo que recayó favo-
que el comisionista vendedor que so-! rablemente a la solicitud del señor 
lo interviene en la obtención de ór 
denes y contratos de compraventa de 
mercancías que han de ser libradas 
a esta República desde el exterior, 
no pagarán el uno por ciento del im- ' 
porte dichos contratos, salvo que fue-1 
sen elllos mismos los que recibieran I 
la mercancía para su distribución en 1 
el mercado local. El tributo de estos 
Anselmo Torres se concede un voto 
curarse a la negra enferma 
Al mismo tiempo que se daba con escoee a su manera. 
Esto dicho con perdón de la justi 
que ha donado a la Asociación de | üía a la justicia en la Insta segura cía, que labora por encontrar 
Emigrados y que será llevado el día 
7 al Cacahual. 
Se designó una Comisión compues-
ta de los Sres. Urbano Gómez. Igna-
cio Pilar y Porfirio Ramos para en-
tenderse con todo lo referente a la 
peregrinación patriótica el referido 
dia 7 al monumento del Cacahual. 
Se designó al Sr. Ignacio PIñar 
En vista del resultado de esta in-
, vestigaclón, el Juez Sr. Valdés An-
I clano ha puesfio auto de terminación 
Anoche se reunió la Comisión Es-
pecial de la Asociación de Emigra-
dos, bajo la presidencia del Dr. Teo-
doro Cardenal, actuando de Secreta-
rlo el Sr. Urbano Gómez Toro. Se 
acordó dar las gracias al Sr. Luis 
Falbello por el magnífico estandarte | est * j — - a Ia cau8a( la cual elevará a la Au 
.̂f̂ ,*̂ 9 dlencia, previo el trámite legal de 
I el crimen, se nos da la noticia de Que se llevaron y dieron muerte, emDlazamiento ai nrnf.esado doctor 
que nuevamente había sido preso el Inmolándola, a la niña "Cuca"; con n«f * I L , ^ 
haitiano Arístides Flls Cadet Che- perdón también de la fuerza pública. cl?¿Jí L ^ v ' ^ n l 
rival, a quien se acusaba de autor Que tanto se afana en ese propósi-l^ttrcY "° ia x;d"ai.̂ -
material de la muerte de la niña to. Mientras tanto, preparémonos a t , ' * ; ^ 
Cuca, y el Juzgado Especial dictó en recibi'r nuevas sorpresas en el curtoJ .n*5^^^0 ^ ^ " ^ . ^ ^Ju7¿^*^ ĉuuu tu uctjuu u« i» veuut, que «xor. 
contra de él un auto de procesa- de estas investigaciones y ojalá que ^ „ „ , f a n *z£™,l oi t .;^!^ ^lanadamente para el carnicero, no 
miento. al fin se de con algo que al pueblo Nanuijíto denunció al Juzgado de contenía dinJ0 
Coa todos es+J3 datos y la apa-i no produzca recelos e incertidumbres. ,str"cclyP ^ ^ becciô n begunaa, 
rición &>] cadáver de la niña con ¡Pobre niña "Cuca"! ««« ha sido dependiente de la bode-
el corazón y un pulmón extraídos, no ¡Pobre .madre, que ahora está ju- «a establecida en su domicilio por 
para que por medio de comunicación era posible dudar de la veracidad gando el papel desesperante de des- espacio de once meses, siendo dueño 
participe al Ayuntamiento de San-j de las informaciones ofrecidas por naturalizada! 1 de la misma, sucesivamente. Ignacio 
tiago de las Vegas, que la Asocia-i toda la prensa capitalina; pero abo-i Cerremos los ojos y sintamos los Valdés y Benito Aranguren. Agrega 
$2,850.65 para que en Tampa le 
comprara pescado y se lo enviara a 
la Habana, y que se ha enterado qu« 
sólo empleó en la compra $1,801.20, 
por lo que se considerrt perjudicado 
en $1,049.45. 
QUIERE MATARLA 
El señor Adolfo Oscana Bonyolly, 
domiciliado en la calle 27 número 
430. presentó en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, una 
querella contra una morena nombra-
da Julia que vive en su misma casa, 
la cual ha amenazado de muerte a la 
esposa del querellante, nombrada 
María Antonia Lladosana y Radlllo, 
de su mismo domicilio. 
INTENTARON ROBAR 
El Sargento de la duodécima Esta, 
clón de Policía Antonio Duarte, sa 
constítujíó en la carnicería situada 
en 10 de Octubre 350. donde trata-
ron de cometer un robo de madru* 
gada. violentando la reja y sustra-
yendo el cajón de la nta af . 
clón de Emigardos ha designado a 
su Presidente para que hable ante la 
tumba de Maceo y Gómez. Se desig-
nó a los Sres Butarl y Reyna para 
hacer uso de la palabra, el uno en 
el "Parque de Maceo", por la tarde; 
y el otro en la Velada que celebrará 
la Columna de Defensa Nacional en 
la noche del 7 de Diciembre. 
El jardín "El Fénix" de los Sres. 
Carballo y Martin ha ofrecido a la 
Asociación de Emigrados una corona 
ra nos encontramos estupefactos an- latidos del corazón que nos acense- Herrera que el Cía 14 del mee de 
te el descubrimiento que se ha hecho, ja ser reflexivos, prudentes, ecuánl- 3unl0 de este año Aranguren vendió 
que hace rodar por el suelo cuan- mes, que es una madre, que perdió la bodega a Antonio Miranda, lu-
to hasta ahora se ha dicho, colocan- trágicamente su adorada hija, la que rando no tener deuda alguna cuando 
do a la opción pública en un esta- Nora angustiada las felonías del des- a él W deben los once meses de suel-
do de descreimiento sobre la ver- tino, por no decir las de los seme- do, a razón de 30 pesos mensuales 
dad de como ocurrieran los hechos, jantes.. . 
Resulta que ya no son los brujos i •» > i t> -
los autores de la sustracción y el ase-! Rafael PERON. 
sinato de la pobrecita niña Pilar; ' 
que todo aquello de que estaba ju-gando con su hermanito y que un ne- /VTDA CiW VC\Í\ ANTTT hT\í\ 
gro brujo, aprovechando que su ma- UllVV/ L l / L L u l v i i l iULi \ l /U 
i, cargó con ella; que después P Q R L A J U N T A M U N I C I P A L 
fué llevada a una orgía de brujos y 
E L E C T O R A L 
de fIroes naturales para ofrendarla ¡ má penetraba en una habitación de 
a los héroes "Maceo y Gómez" en el -
Cacahual. 
ia desangraron varias veces hasta 
que, al morir, le extrajeron el corazón 
y un pulmón para curar una morena 
tuberculosa; que no es cierto, tam-
poco lo d!cho por el menor haitiano de confianza al Sr. Presidente titu-1 cLr el g 13- Cá m sirft 
No habiendo otros asuntos de que 1 Manolo Filst de que su madre había 
tratar, se dió por terminada la sesión 
a las seis y media de la tarde. 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922 -1923. 
asistido a ese acto trasladándose de 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las Dochct 
Mósáca por: Víctores Intenatíonal Orcbestn de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Taadb&a serndo a la Carta 
fHANKSGIVlNG.—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reserrar mesas, Háaeoe al 1-7420. 
la colonia donde vivían, en Martí, a Alcalde, porque el Secretario que ac 
la de "Yamagueyes", en el "Fran-
cisco", al efecto; que cuanto se le ha 
atribuido a Arístides Fila, carece 
de fundamento y como es natural 
pensarlo, resulta una pura invención 
fantástica para colgarle a cualquiera 
el San Benito. 
Ahora resulta que se ha dado con 
la verdad, que aestruye por comple-
to la otra verdad, transformándola 
en calumnia que amenazó las cabe-
zas de quienes acaso por el hecho de 
ser de la raza de color, estaban de 
antemano condenados al estigma de 
brujos asesinos. 
Asómbrese el lector sensato y cul-
Tamblén acusa Herrera a Ignacio 
Valdés. quien al vender a Aranguron 
no hizo constar en la escritura el 
débito de sus sueldos. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Miguel Fernández y 
Suárez, por lesiones, con fianza de 
200 pesos; y a Manuel González Díaz 
(a) El Rlfeño y Julio González Ro-
1 dríguez, por tentativa de robo, con 
¡300 pesos de fianza a cada uno. 
CAIDA 
| En la Casa de Salud Covadonga 
La Junta Municipal Electoral anu- 'In^resó ayer RamónvRobledo y Bení-
ló ayer las elecciones celebradas en tez' natural de España, de 17 años 
el colegio número 1 del barrio del de edad y vecino de Empedrarlo 2:5. 
por presentar contusiones graves en 
tuó en el mismo no era elector. ,a tibia Izquierda, que se causó el 
Los escrutinios municipales prac- día 26 del pasado mes al caerse en 
ticados ayer por la Junta fueron los su domicilio, 
de los colegios r/n Nicolás 1, 2 y 3, i DESAPAI-.I'U'fO SU HIJO 
San Leopoldo 1, 2, 3 y 4, San Juan A la Policía de la Cuarta Estación 
de Dios 1 y 2, San Lázaro 1, 2 y denunció Antonia Suárez y Martínez, 
4, Santa Clara 1, Santa Teresa 2, natural de Canarias, vecina de Labra 
Cristo 1, Tacón 1. Guadalupe 2, Tem- 264, que desde antes de ayer falta 
píete 1, Vedado 2 y Punta 2 > 3. ¡ de su residencia su hijo José Fe-
La votación en los colegios escru- rrelro y Suárez, de 14 años. Supone 
tados hasta ahora por la Junta arro- que s-í baya escapado con otro me-
El cajón fué hallado por el vlgi-
lante 1845, debajo de un árbol, ea 
Santa Teresa y 10 de Octubre. 
Declaró el depondionte de la car-
nicería Eíadlo Férnánciez EIrIz. es-
pañal dn 18 años de edad y que no 
noto la falta de ningún objeto, má3 
que d-1 a'ón vacío. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
ja el resultado siguiente 
Para Gobernador: Barreras 8639. 
Sardiñas 4875, Morales 880. 
Y para Alcalde: Cuesta 7390, La-
gueruela 5052 Cartaya 2668, Sán-
to del DIARIO y p̂ ense con noso- chez 933, Tamayo 762. 
ñor, y teme le haya ocurrrido alguna 
desgracia. 
EL PAGO DE I \ FAVOR 
Francisco Lastra y San. vecino de 
la habitación número uno de la casa 
Curazao 16, dió cuenta a la policía 
" H o t e l A l m e n d a r e s " 
Inauguración do la temporada de invierno, con grandes reforjas. 
S á b a d o 2 d e D i c i e m b r e 
La famosa orquesta de Fólix Ferdlnando, amenizará las comidas. 
T c s - b a i l a W c s l o s d o a t á g o s c a l a t e r r a z a 
Para separar mesas puede llamarse a los teléfono» 1-7581, 1-7582 e 1-7110 o al hotel Lafayette 
M-7969. * 
Magnífico servicio de automóviles estilo de los Flfth Aveaue entre el Parque Central a el hotel, 
costando el pasajo 20 centavos. * 
I ' i 
aasasaasgaaBEB 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y . S A B A D O 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 474, 
Jesús del Monte número 590, 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro), 
12 y 21 (Vedado), 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
Revillaglgedo y P. Cerrad», 
Gallano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Lus y Compostela. 
Infanta y Carlos IIL 
Belascoaln y Virtudes. 4 




San Miguel 174. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p í c a l 5 1 
V 
Leal ana en 1 mismo •« ü*0** 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
•errlclo del periódico en «1 Vedado, 
llámese al ArGZOl 
A senda en el Carro 7 Jeeta del tttf/nU 
Teléfono M994 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
NEW YORK- „ E0Ckefeller, so-
WI1!Í.amTnSn D Rorkefeller ha fa-
brino efe John î . * 
llecldo. ; 
MIAMI. "Speekacks", de 
El crUdCeee8loraTcaba de completar 
8urvia% a C d ^ d e l mundo. 
^ T S c e . antiguo editor ffe 
perVicos a g r í c o l a fallecido. 
^ r J ^ M Í ^ a l l o ^ t c h Turfanoff. 
S ^n ñor Iliadore que fué deste-
COn?o de Rusia por el Zar Nicolás 
rra<^ Abarcado en esta ciudad. 
níe en un tiempo fué monje. 
^Tcouve?tirse en Ministro ba-
lista. ^ 
^ ETBTigadlér General James Bicho-
las WheeUn. veterano retirado de la 
Inerra civil V ¿e las guerras con los 
fndTos y en un tiempo agregado ml-
tar en las cortes de Holanda. Bél-
gíca y Alemania_ba_fallecido. 
FAMyrón T. Herrick, el embajador 
americano, ha tributado un homena-
je al Mariscal Foch en un banquete 
de la Legión Americana. 
WASHINGTON. 
El nuevo programa Je la admi-
nistración para el Inmediato alivio 
financiero de los agricultores se for-
muló en una conferencia. 
COBLENZA. 
Sesenta y siete veteranos america-
nos de la guerra mundial salieron 
para Cherburgo en camino para los 
Estados Unidos. 
O T A W A , 
Menos licores se han consumido 
en el Canadá per capita el año pa-
sado que durante alguna guerra an-
terior, desde que se ha llevado cuen-
ta de este consumo. 
LONDRES. 
Según una notfcla de la Exchan-
ge Telegraph, procedente de Roma, 
el Primer Ministro Mussolini ha in-
formado al gabinete italiano que se 
propone protestar ante el gobierno 
griego contra las ejecuciones al por 
mayor de los antiguos hombres pú-
blicos. 
ROMA. 
Por primera vez en la historia de 
la Iglesia Católtca el Phpa tomó 
parte en una festividad nacional ame 
rlcana. en la que dirigió un discurso 
a,/los alumnos del colegio america-
no, relacionado con el Día de Thang-
ksgiving. 
PARIS. 
Personas -Interesadas en los asun-
tos Italianos y en la propagación del 
arte y de la cultura de Italia han 
fundado en París una sección de los 
Fasclatl. 
L A I N T E R V E N C I O N S O N G R A V E S L A S C R E C I A P E D I R A 
D E L O S E E . U N I D O S A C U S A C I O N E S 
E N L A U S A N A I C O N T R A D A U G H E R T Y 
DECLARACIONES O F I C I O S A S 
AMERICANAS 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 1. 
En los círculos del gobierno se 
cree que la labor de los delegados 
americanos en la conferencia de paz 
en el Cercano Oriente que tiene ac-
tualmente lugar en Lausana, sobre-
pasará todo lo que se ha podido 
imaginar acerca del asunto, según 
se hizo saber hoy en la Casa Blan-
ca, al darse a la publicidad unas de-
claraciones en nombre del Presiden-
te Harding, indicando que "informes 
confidenciales" demuestran que has-
ta ahora todo "marcha divinamente 
y con resultados en extremo acep-
tables". • 
"Los Estados Unidos no carecen 
de su propia esfera de influencia 
en Lausana", según la opinión ex-
presada por los círculos oficiales, de-
clarándose que el gobierno america-
no también desea prestar toda la ¡ 
ayuda posible en la conferencia, aun-1 
que no haya sido este gobierno o por j 
lo menos este gabinete el que tuvo 
que Inmiscuirse en la cuestión del 
cercano Oriente, ni en aquello que 
causó la situación que hoy existe". 
Al mismo tiempo se dijo que el 
gobierno americano no abriga la opi-
nión de que el actuar o el dejar ha- l, 
cerlo haya tenido efecto alguno en ^ 
la situación de Grecia. Se hizo «ŝ a 
declaración en nombre del poder eje-
cutivo, debido a una carta que el 
Presidente Harding recibió de Pa-1 
xon Hibben, hijo del Presidente de 
la Universidad de Princeton. que aca-
ba de regresar del Cercano Oriente, j 
Aunque no se han hecho otra cla-
se de comentarios en la Casa Blan- ; 
ca sobre la sasodicha carta, se supo- I 
ne que Mr. Hibben asumió que si j 
los Estados Unidos hubieran reco-1 
nocido el gobierno de Constantino, ] 
acontecimientos posteriores, tales co-
mo la ejecución de ex-Ministros del 
Gabinete no hubieran acaso ocurrí-
do.—V. 
UN REPRESENTANTE AMERICA-
NO CITA A TALF Y A GOMPERS 
COMO TESTIGOS 
Mr. Keller dice en su comunicación 
que desea que Mr. Taft declare en 
relación con acusaciones presentadas 
por él oficialmente manifestando que 
el Procurador General Daugherty ha-
bía nombrado a "personas indignas 
de confianza, que eran de esa na-
turaleza. 
Mr. Keller también cita a Mr. 
George Wickersham, ex-Procurador 
General, a Samuel Gompers, Presi-
dente de la Federación Obrera ame-
ricana y al secretario de este últi-
mo, Guy Oyster, como testigos que 
pedirá al comité interrogue sobre 
esta acusación. 
Exponinedo las razones para ello 
Mr. Keller alega que Mr. Daugherty 
practicó fraudes y engaños con Mr. 
Taft. cuando éste era Presidente, pa-
ra obtener que se pusiese en libertad 
a Charles W. Morse. y que. al no 
pagar este último a los individuos 
que se habían asociado con Mr. Dau-
gherty para conseguir su libertad, 
el procurador general prostituyó su 
alto cargo, "en aras de una mezqui-
na venganza personal", logrando que 
Morse fuese procesado. 
En su carta al presidente de la 
comisión Jurídica. Mr. Volstead, Mr. 
Keller dice que "los informes que 
en ella incluye" manifiestan y yo 
estoy preparado a probarlo, que el 
dicho Daugherty fué reo de graves 
delitos en el desempeño de su alto 
cargo, que resultaron en extremo 
perjudiciales al Interés público, de 
serios abusos en las facultades dis-
crecionales que poseía y de repeti-
das y voluntarias Infracciones del 
juramento que "prestó al asumir su 
puesto, así como de crímen€s y ofen-
sas en catorce casos, cada uno de los 
cuales puede probarse de numerosos 
modos".—V. 
I N D U L G E N C I A P A R A 
L O S E M I G R A N T E S 
VEXIZELOS PIDE A LAS POTEN-
CIAS INDULGENCIA AL APLICAR 
' SUS LEYES DE INMIGRACION A 
: LOS GRIEGOS. — INFORME DE 
NANSEN SOBRE Eli INTERCAMBIO 
DE GRIEGOS Y TURCOS 
(Por The Associated Press) 
LAUSANA. diciembre 1. 
Grecia tendrá que pedir a las gran-
des potencias, y especialmente a los 
Estados Unidos, que se muestren In-
dulgentes al aplicar sus leyes de in-
migración, en lo referente a admi-
tir la entrada de súbditos griegos, 
según informó hoy M. Venizelos a la 
conferencia de Lausana, si el pro-
yecto de repatriar a los griegos que 
residen en Turquía enviándolos a 
Grecia se redacta de mod'o a Incluir 
los que viven en Constantinopla. 
Añadió que sus paisanos en Cons-
tantinopla eran más de medio mi-
llón y que Grecia abarrotada ya de 
fugitivos, no se encontraba en si-
tuación do poder sostener a mayor 
número de ellos. 
Lord Curzon apoyó a M. Venize-
los. declarando que sería en extre-
mo perjudicial el obligar a los grie-
gos, que tanto contribuían a la pros-
peridad mercantil de Constantinopla. 
a salir de ella. 
En un Informe redactado por el 
doctor Fritjdof Nansen. bosquejan-
do un proyecto para el intercambio 
de los habitantes en diferentes re-
glones de Grecia y Turquía, leido 
hoy en la conferencia, se usa como 
base fundamental la teoría de que el 
futuro bienestar y las relaciones pa-
cíficas entre ambos países estriban 
en enviar a los griegos residentes en 
Turquía a Grecia y a loa turcos que 
en ésta viven a su país natal.—V. 
UN JUICIO CONTRA 
GUARDIAS MARINAS 
POR ESCANDALO 
D U D O S O P R O C E D E R R E C O N O C I M I E N T O D E S E E F E C T U A 
D E L A A S A M B L E A L A R A Z A D E C O L O R U N A I N V E S T I G A C I O N 
D E A N G O R A A C L E M E N C E A Ü E N D U B L I N 
EL ACTO DE LA ASAMBLEA 
NACION AL DE ANGORA QUE 
DESTITUYO AL SULTAN 
FUE DE UN CARACTER, 
AL PARECER DUDOSO 
LONDRES, diciembre 1. 
En los círculos autorizados se de-
claraba hoy "que se habían recibido 
Informes según los cuales el acto re-
ciente de la asamblea nacional de 
Angora, mediante el cual fué despo-
, jado el Sultán de su poder temporal 
' y la posición fundamental y consti-
j tucional de Turquía quedó alterada, 
! se-Uevó a cabo durante procedimien-
, tos de la asamblea de un carácter, al 
j parecer, bastante dudoso. 
La resolución no tuvo la votación 
unánime de los delegados, como se 
i anunció al mundo occidental y las 
, proposiciones fueron desaprobadas 
! por el departamento de asuntos re-
ligiosos, tanto por motivos políticos 
como religiosos. Este departamento 
sostuvo que se violaría la ley del Ko-
ran, y se atropellaría además la tra-
dición de esa manera, y que la sim-
patía de los mulsumanes de la In-
dia se enajenaría inevitablemente. 
Esto .no obstante, los Kemalistas, 
según se declara hicieron pasar la 
moción en la asamblea, levantando 
j las manos I03 que estaban en favor, 
durante la mayor confusión y estré-
pito, y después se declaró que había 
sido aprobada la medida unánime-
mente. 
Abdullab Azmi. comisionado de 
asuntos religiosos, dimitió Inmedia-
tamente en son de protesta contra 
tan arbitrarios procedimientos. 
i Hay nuevas indicaciones de oposi-
ción al movimiento, según se dce. 
por lo que se desprende de la publi-
I cación en Aratolia de varios folle-
tos condenando enérgicamente la 
! idea de separar él sultanato del ca-
I Hiato. 
(Por The Associated Press) 
ST. LOUIS, diciembre 1. 
Esta ciudad estaba hoy pintores-
camente engalanada para honrar a 
su huésped Georges Clemenceau, Ti-
| gre de Francia, que llegó esta maña-
na en el viaje de propaganda pro 
LOS PROYECTOR DE LEY IRLAN-
DES EN VIAS DE APROBARSE 
FINALMENTE 
LONDRES, diciembre 1. 
Ambos proyectos de ley irlandeses 
fueron informados por las coinisio-
Francia para obtener la buena volun- , ne, en ]a cámara de los Lores hoy, 
tad del pueblo americano. | el relativo a la Constitución sin en-
A lo largo de varias millas en la miendas y el que se refiere a las 
sección comercial de la población. | cláusulas llamadas consiguientes con 
por la que pasará mañana antes de 1 enmiendas de menor importancia, 
pronunciar su discurso a las dos de ; qUe habían sido aceptadas por el go-
la tarde, todos los alambres que bierno. * 
sirven de apoyo a los troles de tran- ¡ se había esperado que los pro-
vías están cubiertos con colgaduras 1 yectos de ley se convirtiesen en le-
en que los colores rojo azul y blan-j yes positivas esta semana; pero los 
co de las dos repúblicas, que espera j pares se mueven muy holgadamente 
unir más íntimamente por medio de 1 y ia tercera lectura de las medidas 
su elocuencia, ondean a la brisa. | no se verificará sinó hasta el lu-
Clemenceau, descansando en la ca- | nes jr¡st;a lectura final, sin embargo, 
sa de campo de Joseph Pulitzer, pro- ser¿( i0 mismo que la sanción real, 
pietario del diario Post Dispatch de 1 una mera fórmula que no debe ab-
esta población, se encontraba acaso eorver más que una sesión de las 
sin saberlo custodiado por un buen cámaras 
número de policías que, de uniforme 
y fusil al hombro, hacían la guardia 
alrededor de la casa, 
El único incidente notable del de-
bate de hoy fué la severa crítica de 
los proyectos de ley por Lord Cur-
En su Interior dos secretas ejer- ¡ Z()rit antiguo jefe de Ulster, quien 
cían la vigilancia. i dijo que el proyecto de ley de la 
El jefe de policía Mr. O'Brien in-, Constitución era un "horrible lega-
sistió, al ser interrogado acerca de jo" para el gobierno 
estas extraordinarias precauciones 
en que no eran más que las que en 
estos casos se acostumbran, decla-
I raudo que ni siquiera se había ente-
rado de cuatro cartas conteniendo 
I ámenazas contra el Tigre, que reci-
, bió el Alcalde Mr. Kiel. 
El secreto que se observó al es-1 DUiji¡nf como consecuencia de las pes 
coltar á Mr. Cî menceau de su tren • quizag realizadas durantp tres ho-
a la morada campestre de Mr. Pu-, rag en varias calles por la fuerza 
INVESTIGACION GENERAL L L E -
VADA A CABO EN DUBLIN 
% 
DUBLIN, diciembre 1. 
Tres hombres fueron arrestados en 
ACUERDO ENTRE CHINA Y 
EL JAPON SOBRE SHANGTÜNG 
TOKIO, diciembre 1. 
El Ministerio de Estado anuncia 
que se formó esta mañana el acuer-
do entre China y el Japón respecto 
a Shangtung. 
El traslado de todos los Intereses 
japoneses en la provincia de Shang-
tung se verificará a las doce del 
día el 5 de diciembre y entonces to-
das las tropas japonesas evacua-
rán. 
Algunos asuntos, sin embargo, se 
dejarán para la solución ulterior des-
pués de verificada la evacuación. 
T C H I T C H E R I N C O N 
L A D E L E G A C I O N R U S A 
L L E G O A L A U S A N A 
(Por The Associated Press) 
LANSANA. diciembre 1. ' 
Georges Tchitcherln. Comisarlo de | 
Estado del Soviet Ruso, M. Mdviny. \ 
Ministro del Consejo de las repúbli-1 
cas caucásicas y sus compañeros de 
viaje, llevando retratadas en sus 
rostros y en sus trajes las huellas 
de una larga y penosa jornada, lle-
garon hoy a las ocho de la noche a 
esta ciudad, extenuados por seis días 
' de traqueteo incesante en diversos 
trenes entre Moscou y Suiza. 
DOS CIUDADES DE BAVIERA 
MULTADAS POR HABER ATA-
CADO LAS MISIONES 
ALIADAS 
MISION TECNICA FRANCESA 
INVITADA A WASHINGTON 
PARIS, diciembre. 
Loa gobiernos aliados han envia-
do una nota a Berlín notificando al 
gobierno alemán que se han impues-
to multas de 500.000 marcos en oro 
a cada una de las ciudades de In-
golstadt y Passau. Baviera, a conse-
cuencia de los ataques a las misiones 
aliadas que visitaros esos lugares en 
busca de las armas escondidas. 
Se informa al gobierno alemán que 
si no se pagan estas multas para el 
10 do diciembre, las cantidades co-
rrespondientes serán retiradas de la 
remesa de la tierra del Rhin al go-
bierno bavaro. 
Este acto está en consonancia con 
la reciente decisión del consejo de 
embajadores aliadoŝ  que también pe-
dían satisfacción al gobierno bavaro 
no habiendo sido satisfactorias las 
manifestaciones con que contestó és-
te. 
La nota aliada pide una satisfac-
ción completa por estas agresiones. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
RECIBE A TRES MIL HUERFANOS 
DEL ASIA MENOR 
PARIS, diciembre 1. 
Una misión técnica francesa, ex-
perta en la conservación de aeropla-
nos y automóviles dice que consiste 
de cinco miembros, saldrá para los 
Estados Unidos el mes próximo, co-
rrespondiendo a una invitación de 
Washington. 
L A T E R C E R A 
I N T E R N A C I O N A L Y 
L A R A Z A N E G R A 
MOSCOW, Diciembre lo 
La Tercera Internacional ha adop-
tado una resolución declarando que 
los Estados Unidos están destinados 
a representar un Impórtente papel 
en la lucha de la raza africana por la 
libertad, y que, como quiera que, 
América es hoy el centro de la cul-
tura negra del mundo, en ese país 
es donde debe concentrarse la cam-
paña comunista en pro de la liber-
tad de los negros de todos los paí-
ses. 
La resolución, que fué adoptada 
una comisión especial de la Interna-
cirnal, nombrada para estudiar la 
cuestión de razas. Pertenecía a la 
comisión un negro americano que ha 
desplegado gran habilidad en û de-
fensa de la causa de la raza. 
La resolución, que fué adaptada 
sin un sólo voto en contra, declara 
que la cuestién ha llegado a ser vi-
tal en vista de los esfuerzos para 
una revolución mundial y que la In-
ternacional Comunista, reconocién-
dolo así llama la atención hacia 
ella como preblema que hay que 
resolver. 
La resolución compromete a los 
jnlnentes dió la bienvenida los ni-• miembros de la Internacional a lu-
Cos en el Píreo. La comisión estaba' chsr por la Igualdad de los negros 
presidida por el General Eslporas, y Ies blancos para la pleirá libertad 
cuya esposa es oriunda de New Or-' política y social de la raza africana, 
leans y sobrina del difunto juez /'Los comunistas utilizarán todas 
Whlte. La presencia de estos tra-'sus facultades y toda su Influencia 
bajadores de la Cruz Roja en la reu-' en los gremios obreros—sigue di-
nión de la colonia americana con mo-/Ciondo la resolución para admitir a 
ttvo del día de Thanksgiving en la I los negros como miembros, y si otros 
embajada americana esta tarde dió 1 esfuerzos fracasan, la Internacional 
gran realce a esta tradicional cele- organizará gremios especiales de 
La estación del ferrocarril se ha> 
[ liaba cerrada al público y custodia-
• da militarmente, siendo más nume-
rosos los guardias que rodearon a los 
enviados bolcheviques, al saltar éstos 
del tren para dirigirse a los automó-
viles que habían de conducirlos a 
su residencia en ésta, que los que 
escoltaron a todos los otros delega-
| dos de las diferentes naciones. 
M. Tchitcherln se rehusó a lndI-¡ 
car si asistiría personalmente a la1 
sesión de la conferencia que tendrá 
lugar el lunes, cuando se espera lle-
gar al punto culminante de las ne-
gociaciones, al Iniciarse la delibe-
ración sobre lo que ha de hacerse con 
el Bósforo y los Dardanelos. j 
Los rusos se mostraron Indigna-
dos al enterarse de que no se había 
concedido su demanda en cuanto a 
tener total participación en la con-
ferencia.—V. • 
(Por The Associated Press) 
ANNAPOLIS, diciembre 1. 
Hoy tuvo lugar la primera sesión 
del juicio oral ante la Junta Naval 
de Investigación, nombrada por el 
Secretario Denby, a fin de probar 
que la supuesta borrachera, el con-
siguiente escándalo y la conducta in-
digna observada por los guardias 
marinas, después del juego de rugby 
foot ball entre los teams del Ejér-
cito y de la Armada, en Filadelfia 
el sábado pasado, no han sido subs-
tanciados por pruebas suficientes pa-
ra justificar el informe Indlcándo 
que alguno de ellos dejase de por-
tarse como un caballero. 
La junta levantó la sesión a una 
hora avanzada de la tarde de hoy, 
para reunirse de nuevo el próximo 
lunes. 
Dado el desarrollo y el cariz espe-
cial que ha tomado el caso resulta 
que en realidad los funcionarios del 
gobierno en la Academia Naval de 
los Estados Unidos se hallan a prue-
ba, como resultado de la conducta 
escandalosa de los estudiantes, en 
el baile naval dado en la noche del 
juego de foot ball.—V. 
C A M B I O S E N E L 
R E G I M E N D O M E S T I C O 
D E D O O R N 
EL PAPA QUIERE IMPEDIR 
NUEVAS EJECUCIONES 
EN G R E C I A 
ATENAS, diciembre 1. 
Cincuenta representantes de la 
Cruz Roja Americana en el Cercano 
Oriente pasaron un Thanksgiving 
muy activo, asistiendo a tres mil ni-
ños huérfanos del Asia Menor, que 
desembarcaron de los vapores "Bel-
gravlan" y "Calmaro". Dos mil de 
estos niños fueron enviados Inme-
diatamente a Corfú, donde ocuparán 
el famoso palacio de Achilleion. Los 
otros mil fueron alojados en el an-
tiguo palacio real en el centro de 
Atenas. Una comisión de griegos pro-̂  
BERNA, Suiza, diciembre 1. 
El Papa Pío XI ha ordenado a 
Monseñor Magilone, el representante 
del Pontificado en Suiza que Inter-
ceda con Eliptherios Venizelos, el 
representante griego en la conferen-
cia de Lausanne para impedir nue-
vas ejecuciones de los ex-ministros 
de Grecia. 
La prensa y la población de Sui-
za se manifiestan muy indignadas 
con motivo de lo que califican de 
"asesinatos políticos". 
DOORN, Holanda, diciembre 1. 
El primer cambio verificado en la 
casa del Kaiser desde que la Prin-
cesa Hermine empeñó las riendas 
es la partida del Conde Von Moltke, 
el Mariscal de la corte. La nueva Em-
peratriz" ha manifestado su inten-
ción de instituir un régimen direc-
tamente opuesto a la política de Von 
Moltke. 
La disputa entrevia Princesa Her-
mine y el Mariscal saliente se dice 
que surgió con motivo de la cuestión 
de si el Kaiser debía o nó permane-
cer encerrado en el Castillo de Doorn. 
. La nueva esposa del Emperador que-
1 ría más libertad de movimientos pa-
| ra Guillermo, pero esto era contra-
rio a los deseos de Von Moltke 3 
quien se le considera responsable por 
la prisión d'el ex-Kaiser dentro da 
los muros del castillo. 
La Princesa Hermine y su hija 
menor dán paseos diarios fuera de 
los terrenos del castillo, y aquella 
se ha presentado varias veces en la 
ciudad de Dorn. Espérase que pron-
to convenza a su marido que debe 
acompañarla en sus viajes a la al-
dea. 
Otro cambio que,probablemente se 
daba a la Influencia^ de la Princesa 
Hermine «s la partida probable del 
i doctor Haghner, el médico de la cor-
te, que se propone dedicarse al ejer-
cicio privado de su carrera en Ams-
terdam. 
La nueva • ama del castillo de 
Doorn charla libremente con toda 
clase de personas durante sus dia-
rios paseos, y desea, evidentemente 
raptarse amistades. Esto ya le va 
granjeando gran popularidad entre 
los vecinos ue Doorn. 
litzer no reviste significado especial 
alguno, según, las manifestacionea 
, hechas por el jefe de policía. Se 
| hizo simplemente para evitar al an-
ciano estadista el cansancio de una 
recepción en masa. 
La defensa heclia por el Tigre del 
uso de tropas de color en la guerra, 
en relación con la controversia sus-
citada entre él y el Senador Hitoh-
cock sobre la presencia de fuerzas 
de dicha raza en el Rhin, ha causa-
do una reacción en su favor, de la 
que se niuestra altamente satisfe-
cho. 
Poco después de su llegada una 
delegación de los ciudadanos de la 
raza de color de St. Louis llegaron 
a la casa de Mr. Pulitzer, dejando 
para M. Clemenceau un enorme ra-
mo de rosas de las llamadas "belda-
des americanas". 
1 La tarjeta que acompañaba al ra-
1 mo llevaba escritas estas palabras: 
; "Como honor y estima al servicio 
que durante su vida entera ha pres-
¡ tado a su patria y por los nobles sen-
militar en el día de hoy. 
Las investigaciones fueron escu-
driñadoras en extremo. Los transeún-
tes, ciclistas, motoristas y pasajeros 
de los tranvías fueron todos dete-
nidos y registrados. Dícese que uno 
de los arrestados portaba una pistV 
la automática y tenía en su posesión 
importantes documentos. 
Mientras se efectuaba esta Inves-
tigación general los aeroplanos vo-
laban sobre la ciudad. 
Los cuarteles militares de Ta-
llaght. a cinco millas de Dublin. fue-
ron atacados anoche, resultando he-
ridos cuatro soldados del ejército na-
cional. 
ERSKIKXE CHILDERS ESPERO LA 
MUERTE SERENAMENTE EX-
PRESANDO SU AMOR POR 
IRLANDA 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, diciembre 1. 
Porciones de una carta escrita por 
timientos que tan intrépidamente ha 1 Erskine Childers a su esposa en vis-
expresado al hablar de la heróica 1 peras de su ejecución demuestran 
actuación. de las tropas de color. qUe esperó su último día con ca'»a 
"Vive La Franco". I y serenidad, convencido de lo recto 
de su conducta con respecto a Irlan-
da, por la cual expresó el más inten-
so afecto, manifestando que esperaba 
que algún día su memoria se vería 
vindicada en Inglaterra. 
Childers expuso en ella el senti-
miento que el aplazamiento de su 
ejecución le causaba, diciendo que 
hubiera deseado ver la sentencia 
DICESE OÜE FUE ARRESTADO 
EL CAPITAN EHRHARDT 
i BERLIN, diciembre 1. 
j Noticias oficiales de Munich dicen 
I que el capitán Ehrhardt. prominente 
jefe 
Capp 




y muchos de los defensores de nues-
tra causa se ven cara a cara con 
ella a diario y tienen que sufrirla. 
El Capitán Ehnhardt, como jefe de Es como el acostarse después de 
la brigada de infantñría de marina una larga jornada de penoso traba-
' fué el instrumento de que se valló i jo".—V. 
el doctor Wolfgang Kapp, presiilen-
te del partido llamffdo de la Patria ! VICTORIA DE LAS FUERZAS DEL 
¡Alemana para imponer la retirada GOBIERNO IRLANDES CONTRA 
IRREGULARES QUE MARCHA-
BAN CONTRA DUBLIN 
(Por The Associated Press) 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
(Por JACOBSSON) 
bración, siendo la concurrencia como 
no se ha visto en muchos años. 
CARRETERA ITALIANA EN 
PROYECTO ENTRE MILAN Y 
EL DISTRITO DE LOS LAGOS 
ROMA, diciembre 1. 
El consejo del gabinete ha auto-
rizado al Ministro de Obras Públi-
cas para que solicite proposiciones 
para la construcción de una gran ca-
rretera entre Milán y el distrito de 
los lagos Italianos para el uso exclu-
sivo de automóviles y carros moto-
tes, y que deberá completarse en 
1923. Aquí se pretende que ésta se-
ta la primera carretera de su clase 
en Europa, 
negros para promover sus intereses" 
La resolución agrega que la pobla-
ción negra del Japón. China. India, 
Marruecos y otros países está tam-
bién luchando contra la opresión, 
siendo sus propósitos los mismos que 
el de loa negros de los Estados 
Unrdos y otras partes. La resolución 
dice que si se hace necesario seme-
jante paso, la Internacional organi-
zará una conferencia formada com-
plestamente por negros c-:̂  -31 obje-
to de considerar la tiejora de la ra-
za en todas partes del mundo. 
Detallando la historia de los ne-
gios en loa Éstados Unidos, la reso-
lución dice que la guerra civil fué 
meramente una lucha entre los capi-
talistas del Norto y del Sur, que se 
dlaputabaa el dominio del país. 
iiimimim l,l"lllim"IIIIIIH 
® 
del gobierno d¿ Ebert en Marzo de " 
| 19 20. Después del efímero régimen 
del doctor Kapp como canciller, el 
Capitán Ehrhardt escapó a la juris-
dicción del Tribunal Supremo que 
enjuició a varios de los jefes de la DUBLIN. diciembre 1. 
rebelión ds Kappa. Desde entonces Fuerzas del gobierno trabaron hoy 
se ha dicho unas veces que estaba combate con una partida de tropas 
en Austria y otras en Munich 1 irregulares en Leixlip. pueblo situa-
Su nombre ha sido mencionado en do en .el condado de Kildare, captu-
conección con el asesinato de Ma- raudo 22 de ellos y una buena can-
thias. Erzberger, en Septiembre de tidad de armas y municiones. 
3 921 y el asesinato del doctor Walter • Ambos lados tuvieron unas cuan-
Ralhenau, en el mes de junio pasa- tas bajas. 
do. Los asesinos de Rathenan se di- A juzgar por las apariencias, los 
ce que pertenecen a una organiza- Irregulares marchaban sobre Dublín. 
ción semi-polítioa compuesta de 1 Las principales avenidas que dán 
miembros de la brigada del Capitán a la ciudshi se hallaban custodia-
Ehrharó't. Decíase que éste último ha das por tropas nacionales, siendo 
bía regresado a Munich de Austria j ésto parte del plan adoptado para 
esta mañana a primera hora. 
DIEZ AHOGADOS ' 
AL HUNDIRSE UN VAPOR 
CANADIENSE 
j impedir un golpe de mano por parte 
de los republicanos, antes de que se 
encuentre establecido el Estado Li-
bre con todos los requisitos lega-
les.—L. 
—Canta» bien, pero molesta». Esto no puede ya sufrirse. — ¡Qué sencillo 
la tranquilidad! 
es procurarso 
-¿Eh? r—A iguales males, igualê  remedios, —Hombre, abriga bastante 
esta manta. Aún hay almas 
caritativas. 
(Por The Associated Press) 
HOUGHTON MICHIGAN, Dic. í. 
Owcé tripulantes del vapor cana-
diense Maplehurst perecieron en la 
madrugada de hoy. -al irse a pique 
el buque cerca de la entrada del ca-
nal, en la ensenada de Keweenaw. 
Nueve lograron salvarse ayudados 
por el capitán Tucker. y de los miem-
bros de la estación guarda-costas de 
dicho canal. 
El capitán Tucker declaró que no 
hubieran habido víctimas si los que 
tripulaban el buque perdido, hubie-
sen obrado con decisión y rapidez, 
lanzándose al bote de la estación 
cuando se lo ordenó, al acercarse a 
la borda del Maplehurst. puesto que 
todos tuvieron tiempo do hacerlo. 
Diez de los veinte tripulantes obe-
decieron la order̂  
El primer oficial. Henry Smith al 
saltar al bote cayó al mar, perecien-
do a causa del oléale. 
Los nueve que ( Von ê  salto se 
salvaron, ahogándose los nueve (iue 
prefirieron quedarse a bordo.—V/ 
EL GABINETE DE MUSSOLINI 
AUMENTA EL FRANQUEO DE 
LAS CARTAS DE ITALIA 
ROMA, diciembre 1. 
El Ministro de Postas y Telégrafos 
Signor Colonna di Cesare, con el fin 
j de contribuir al restablecimiento de 
' un presupuesto normal, ha resuelto 
i aumentar en 25 por 100 el franqueo 
tanto doméstico como para el ex-
• terior. que ahora es el cuádruplo de 
¡ la tarifa en vigor antes de la gue-
rra. 
La petición dirigida por el Primer 
Ministro Mussolini, eolictando do-
nativos voluntarios para el presupues 
to ha sido acogida con general apro-
bación y muchos están respondien-
do a su llamamiento. 
SE ESPERABA QUE EL GABINE-
TE CHILENO DIMITIESE AYER 
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 1. 
Se espera que el gabinete chileno 
limita hoy. Se tiene entendido oue 
el Presidente Alessandrl se propo-
ne rogar af ministerio que perma-
nezca en su puesto hasta el cam-
bio de ratificaciones dol protocolo 
(Te Taona y Arica, 
EL PROTOCOLO DE 
TACNA Y ARICA 
LIMA, Perú, diciembre 1. 
Ayer se cruzaron telegramas entre 
los cancilleres chileno y peruano dan 
do notificación oficial de la ratifi-
cación final del protocolo de Tacna 
y Arica. 
La fecha estipulada para el cam-
bio oficial de ratificaciones ha pasa-
do y debo prorrogarse mediante 
acuerdo. La actitud del Perú respec-
to a este particular la expono el pe-
riódico oficial "La Prensa", el cuai 
a la vez que dice que Chile debp 
dar el primer paso hacia esa pró-
rroga, declara que el Perú Induda-
blemente no se opondrá a ella, y que 
espera que el cambio ee efectuará 
en breve tiempo. 
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ESÍA NOCHE EN EL S E A D I i DE MARINA ANDRES BALSA COlfERA JACK U N 
L A S E R I E C O - C R I 3 L L A C O M I E N Z A E S T A T A R D E E N 
V I B O R A P A R K 
Fortuna y Universdad se presentarán con su li le up completo 
¡Al fin. . .! hoy da comienzo la , «lo Ríos, este último de suplente. Seo-
tan ansiada eerle Co-Criolla entre los rer: Manuel Martínez. 
El line 
guíente: 
Uubs Fortuna 7 Universidad ¿n los 
terrenos -rlborefios del Dr. Moisés Pé-
fez Peraza. La serle constará dft nue-
juegos y resultará triunfador el 
team que primero gane cinco. Y no 
idamente ganará la serle que tam-
bién la hermosa copa de plata "Ba-
ireras". 
Los precios «on de 80 centavos glo-
rieta detrás de home, 60 centavos las 
•tras glorietas, 40 las gradas y 20 
lol. 
La primera bola será lanzada por 
B Rector de la Universidad doctor 
Carlos de la Torre. La Banda del 
Cuartel y la orqueeta universitaria 
amenizarán el hermoso espectáculo 
leí inicio de esta interesante serie 
Co-Criolla. 
Actuarán de umplres: Eustaquio I 
Gutiérrez, Alfredo Arcano y Fernán- | A. González, rf 
up de los clubs es el sl-
FORTUXA 
D. Suárez. 2b. 
F. Lasa, rf. 
T. Reyes, cf. 
J. Vázquez. L 
A. Peña, Ib. 
A. Domínguez, 3b. 
A. Oliva, ss. 
A. Figarola, < 
R. Lasa, p. 
S. Ruiz, p. 
J. Oteiza 
y Lulz Puig. utillty. 
J. Alvear, manager. 
T'NTVERSIDAü 
R. Inrlán. 2b. 
V. Orta, If. 
P. Espinosa, c , 
O. Ortiz, ss. 
E. Aguilera, c. 
R. Córdoba. 3b. 
S. Boada, Ib. 
A. Pequeño, p. 
J. Páez, p. 
J. Lagueruela, p. 
F. ReE;uera, c. 
A. Cabezas, p. 
J. Corzanego, p. 
R. Calongo, Maneger 
S E V A N D E P U Ñ O S U N P E S O C O M P L E T O 
E S P A Ñ O L Y O T R O A M E R I C A N O 
POXCE DE LEON Y AMAHTS DEL PINO OCUPAN NUMEROS Í)EL PROGRAMA 
Dentro de poras horas oí Stadhmi de 1« Talzadn de Marma será 
invadido por millares de fanáticos, que con verdadero entu âsmo irán 
dispuestoa a presenciar la» cuatro interesantes pelea» de boxeo que en 
aquel flamante ring han de celebrarse. 
El star-hout de esta noche, la gtnn pelea infemacional entre los co-
losos del peéO completo, Andrés Ralsa, Canipeón hispano, y el gi«an-
tesco boxer de New Orleans Jack Bruno; os un verdadero acouteciniini-
to. Por este combate existe un enonno entusiasmo en todos IOJÍ círculos 
1 deportivos habaneros, y ha provocado una verdadera expeotaclóir entre 
todo el elemento español y americano. 
Los dos houts preliminares de esta noche son muy buenos, al 
icual que el semi-final. En otra parte de esfa página publicamos-el pro-
Kiama completo del ffinndioso festival pugilístico de esta noche. 
Dlstinprirdas y notablos perso nal/tdades han sido invitadas de ho-
¡ ñor para esta brillantísima fiesta de boxeo. 
So calcula que más de 0,000 fanáticos llenarán las localidades del 
R E S U I T A D O O F I C I A L D E 




Arrancaba bu*na. Ganador bajo el látiro. Plac« 
arrancaron a las 2.30. Ganador: jaca 
Los Juegos se efectuarán sábados y I Stadíum esta noche. A las 9 en punto dará comienzo la primera pelea 
domingo a las dos y media de la tar-
de con el Une up de jugadores, inte- , 
gro. que dejamos anotado. 
Y como introito, el dominpo a las 1 
nueve de la mañana se batirán los fi-
ñes del CampeonacO Infantil Univer 
sidad y Aduana. 
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T 0 R 
mmKBXA CARRERA. -CIRCO T MEDIO PURI.ORES. 
9Z TRES Â OS Y XAS 
-PARA EJEMPLARES 
MEMPHIS PARECE El. INDICADO AQUI 
CABALLOS é Peso OBSERVACIONES 
Rafael Quintana, el short stop 
del Habana, ha sido adqui-
rido por el New York 
American 
Msmphli. . 




También correrán: Lt. "W. 
1^ 
jf7. 
106 Ejemplar de aliruna calidad. 
99 El contrario más peligroso. 
. 111 Muy veloz, pero se can̂ a. 
108 Tiene alirunas rerulares. 
99 Es una excalente fangruera. 
J. "Murray, (11) y Josephine K, (18). 
8EOUNDA CARRERA.—CINCO Y MEDIO PTTRI.ONES. 
SE DOS AÑOS 
-PARA EJEMPLARES 
OONWITHIM SUPERA A SUS ADVERSARIOS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Gonwithm 105 




También correrá: Wayona, (112). 
El gallo de Bill Dondas. 
Lucbará con el anterior. 
Un ilustre pencdlogo. 
Nombre de apache francés. 
Ha estado enfermo. 
NEW YORK, Diciembre 1. 
El Club New York de la Liga Ame-
ricana ha firmado al joven player 
cubano Rafael Quintana, que actual-
mente está desempeñndo un puesto 
de short stop regular con los Hava-
na Reds en la capital de Cuba. Y 
conjuntamente con Rafael Quintana 
también ha sido firmado otro short 
para el New York americano, y es el 
colegial G. H. Redforn de la Univer-
sidad del Estado de Carolina del 
Norte. 
El New York Nacional ha recibi-
do Invitaciones de las Cámaras de 
Comercio de Pasadena, California, 
y de Vifctoria, Texaŝ  para que esta-
blezca en esas localidades el próximo 
campo de entrenamiento en la pri-
mavera. 
TERCERA CARRERA. -CINCO Y MEDIO PURIfONES.—PARA EJEMPLARES SE TRES Â OS Y XAS. 
CABALLOS 
CKOW TIENE ZiA VELOCIDAD NECESARIA 
OBSERVACIONES Peso 
Chow 
Lady Trakes . . . 
Arthur Mlddleton, 
Luí Mem« 
113 Corre muy consistente. 
106 Termina con mucho vigor. 
111 Un viejo de vergüenza, 
106 Veloz y peligroso. 
No olviden a este. 
INAUGURACION DE LOS T E -
RRENOS PUNTA B R A V A 
PARK P A R A E L DOMINGO 3 
DE DICIEMBRE D E 1 9 2 2 
Oarrara 7.—Clnrn 
lo mismo. Fueron al post a las 2 30 . 
Contesslna; propiedad de Lilane Stable y de dos aftos. hijo de Sun Briar y entrenado por F. M. Bray. 
Caballos P. N. A. 1̂  % S. F. Jockeys Str. Mut 
Sunsino . m • 
Bllly Bern - , 
Wlnnepeg « . 
Miss Mazle. . 
Armedee. . . 
Sweet Cookie 


























Tiempos: 23 4|5; 48 8|6: 1.00 4|5. 
La mütua pag6 por cada boUto de dos pesos: Sunslnl $4.40. |8.00. $2.70. 
Bllly Bern $7.90. 3.70. Winnipeg $2.50. 
Premio para el "ganador: $550.00. Sunslnl arrancft lento por fuerza, pero 
tuvo las suficientes energías para vencer todos los obstáculos y triunfar tí 
final. Billy Bern ahorró terreno a la entrada *l« la recta. Winnlpeg 8« caasó. 
Dlnah Dean arrancó muy lento. 
Carrera 8.—Distancia cinco y medio furlones. Arrancada regular. Canadr-r 
fácil. Place lo mismo. Fueron al post a las 2.58 y arrancaron a las 18S. 
.Ganador, jaca do tres aftos, hijo de Bulse y Dasis. propiedad de Egypt SUble 
y entripado por J. Oase. 
Caballos P. N. A S. F. Jockeys Str. Mut 
ANDRES BALSA 
*lg Son 111 
También correrán: Mayrose, 103) y Mad Nell, (104). 
CUARTA CARRERA.—CINCO y MEDIO PTTRLONES. PARA 
DE TRES Â OS Y MAS EJEMPLARES 
CRIEP SPONSON 
CABALLOS 
TRIUNFARA SOERE ESTOS 
OBSERVACIONES Peso 
Chief Sponaor.. 
Hurón TI . . . • - • 
Discnsalon.. . . 
Col. Murphy . - - . 
Gratlan 
También correr: 
113 Un caballo de calidad. 
111 Su anterior fué espléndida. 
106 Partenece a Mr. McNell. 
113 Tiene un chance lejano. 
108 No cobra aquí. 
Chlmera. (11$). 
QUINTA CARREE A—MILLA Y CINCUENTA YARDAS. PARA EJEMPLARES 
DB TRES Â OS Y MAS 
PAROL SS EL AS PENCOLO O O 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Parol. Sun God 110 
Klng B 109 
Guardsman 1^ 
Bloominrton U3 
TambUa correrá: American Legión, (104) 
113 Ha estado corriendo bien. 
Una sombra de lo que fué. 
Tiene alguna oportunidad. 
No resiste la distancia. 
Un maletero indecante. 
«ESTA CARRERA UNA MILLA.—PARA EJEMPLARES DE 3 AS OS Y MAS 
BI, PIRATA PUEDE REPETIR LA DOSIS 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 





También correrán: Kathleen 
113 Ganará al no lo retiran. 
116 Favorito si no corre el anterior. 
111 Enomlgo muy peligroso. 
111' De calidad. En mala forma. 
107 Dudo que triunfe aquí. 
K, (108) y Shor Stop, (116). 
LOS SPORTS EN "JUVENTUD, CARTA DE UN FANATICO D E 
AL PUBLICO EN" GENERAL Y 
LOS FANATICOS EN PAR-
TICULAR 
Este es el bravo mozo que ha de 
competir esta noche en el Stadium 
de Marina con el español Andrés Bal-
sa en la pelea estelar. Ha de sar uri 
combate internacional entre dos pu-
gilistas de distinta*? escuelas y dis-
tintas razas. Jacl/ Bruno es más jo-
ven que el mugardés. bastante más 
joven, pero es más flemático, más 
Campeón de España en el peso pau6ado, más pas.Vo en sus movl-
completo. Un boxeador que no es . . .„ _ . , . . . „, í,f. nat.n _„„ t. „ ', A_ mientes v en las demostraciones de científico pero que tiene el corazón, 
en medio del pecho, como lo demos-1 temPeramento sajón.Jack es de los 
| tró en su pelea con Antolln Fierro ' que espera y prepara la oportunidad 
•en el propio Stadium de Marina e j de pegar abrir la brecha por don-
Infanta donde en esta noche se en-. , . ,„ . J „ „ 
. . 1 1 1 , 1 de ha de entrarle al contrario des-
cuentra con el gigantesco americano , 
1 de New Orleans. Jack Bruno. Balea, t ciando sus fuertes y largos brazos 
que como se sabe es nacido en Mu- | como enormes catapultas humanas, 
gardos, una pequeña y linda villa de ¡ pero el español se acuerda de que 
Spoods .111 6 « 
Mambí ,., . . 110 1 4 
Puff Ball . . . . . . 111 I 3 
Humpy. . . . . . . .115 3 7 
Cood Enough 110 4 1 
Mlss Dixie. . . . „ , . . 112 6 5 















pesos: Spods |6.90. $4.30, |2.50. 
Tiempos: 23 t]ij 48 IjS; 1.07 4|5. 
La mfltua pagó par cada boleto de dos 
Mambf $4.40. $2.50. Puff Ball $2.80. 
Premio para el ganador $550.00. Spods arrancó por la parte Interior, toman-
do una cómoda delantera y alejándose al final. Mambf dispuso de Puff Ball 
en el Ultimo furlong. Humpy cerró una gran brecha. Good Enough demostró 
gran velocidad en las primeras etapas. Flylng Orb se hallaba lastimado. 
Carrera 9.—Distancia cinco y medio f urlones. Arrancada buena. Ganador bajo 
el látigo y Place lo mismo. Fueron al post a las 3.23 y arrancaron a laa 3.23. 
Ganador, jaca de cuatro aftos. hijo de Ormond̂ l* y Black Cap, propiedad de 
J. S. Kindscher y entrenado por W. O. Kohlcr. 
Caballo» P. N. A. U H % S. F. Jockeys Str. Mut 
Black Top . 
Superior. . . 
Jack Healey. 
Montjoy. . . 
Cavaller . * 
Allivan. . . 
Sportlng Chañe 
Two Byes . . . 
. - . . 115 
V M M tw .ílt 
• . » . 115 
WJM'M . 111 
« . 115 
. , „ , 112 
. . . 115 


















Sr. Jefe de la Sección de Sports 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Br. Croniita de Sport del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Mucho le agradeceremos a usted 
Tengo el guato de comunicarle que j nos publique estoe cortos renglones 
en la Junta de Directiva celebrada j f,n su plana de sports, pues ahí ex-
por ««ta «ociedad el 14 del eorrien-. presam0lS ]ÜS fanátitos de Marlanao 
te, han «ido nombrado Presidente T i nuestro senttíniento. Nosotros no es-
Vicepresidente de la Sección de ^ que el Campeonato f ^ V B , BVo. y Punta Brava 
de está Sociedad a los señores Aüoi-, profegiünai figure un club con el' n ^ 
fo F. de Arriba y Valentín Sánchez i nombre de Marianao, y no se le ha ' 
Tratar de explicar en cuatro pala-
bras, la labor que representa haber 
dotado a esta localidad de un mag-
nífico campo de sports, es una cosa 
que por sabida, silenciamos. 
Todoe los conocedores de estas 
empresas saben cuántas dificultades 
surgen para la completa realización 
de tales obras; pero la tenacidad y 
la constancia de un grupo de aman-
tes del Rey de los Deportes, ha ven-
cido en eete caso todos los obstácu-
los, haciendo caso omiso, al mismo 
tiempo a la precaria situación eco-
nómica que atravesamos. 
Las dificultades mayores consis-
tían, primero: en la falta de un te-
rreno apropiado para el emplaza-
miento d<il campo de sport y segun-
do: el dinero para realizar la obra. 
Hoy, el dinero está muy oculto y 
quien lo tiene, no lo arriesga en 
empresas de dudoso éxito. 
Sin embargo, esta empresa ha 
realizado grandes desembolsos para 
que Puntn Brava pueda vanagloriar-
se de tener uno do loe mejores te-
rrenos sportivos de la provincia y 
tiene confianza en que el público sa-
brá corresponder a la gran labor 
realizada. r 
Con motivo do tan magno aconte-1 
cimiento, se ha organizado para es-
tf: día un gran desafío entre las po- ' 
tentes novena*. Columbia y Punta ; 
Brava y por la nocho un suntuoso ¡ 
baile en los salones del Liceo, todo 
BUgetó al siguiente 
PROGRAMA 
Por la tarde, a las 2 p. m.: 
Inauguración oficial del terreno, 
con la asistencia de los señores Go-1 
bernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal de Bauta. 
1. —A los acordee del Himno, el 
Sr. Gobernador, (Comandante A. Ba-
rreras, Izará el pabellón nacional en 
el "Cénter-Pieldtr". 
2. —Lanzamiento d© la primera 
bola por el Sr. Alcalde Municipal, 
doctor J. Valladares, iniciándose en 
ese momento un interesante desafio 
entre las aguerridas novenas: Co-
B. 
pescadores frete al Ferrol, cuando 
sube al tablado del ring es para ven-¡ a! grito mágico de ¡Santiago y cierra cer'saliendo ~pó7 la'"puerta~ glande ¡ España! los moros fueron a los 
aclamado como Céser al regresar de abismos, a los infiernos; y a él cuan-
las Gallas, o quedar convertido en! ¿o le pegan en el rostro y ve sangre 
Tiempos: 23 815; 48 2|5; 1.08. 
La mútua pagó por cada boleto d© dos pesos: Black Top $24.70, $9.00, $8.CD. 
Suparlor |4.00, $3.00. Jack Healey $10.50. 
Premio para el ganador $650.00. Black Top duró más que Superior. Amboa 
estuvieron luchando en todo el trayecto. Jack Healey arrancó con lentitud, 
pero ahorró camino terminando con mucho vigor. Montjoy cerró una gan bre-
cha, acabando fuertemente. 
un guiñapo, sin sentido y s.'n fuerzas 
para luchar más. Esas y no otras son 
las características de este gallego a 
quien hay que arrancarle la vida pa-
ra que pierda, él no se queda tran-
quilo mAentras tenga alientos para 
pegar. Por eso la pelea de esta no-
che ha de ser de aspecto feroz y de-
cisivo más tratándose de individuos 
de razas opuestas. 
se ciega y se convierte en un ver-
dadero león, es por lo que resulta más 
peligroso que ningún otro rival, ve-
remos, pues, una gran pelea de san-
gre, un flght to flniah, como dicen 
los paisanos de Jack Bruno, o una 
pelea a muerte, como dicen los mu-
gardeses. 
E S T A 1> I O M M A RIÑA 
PROGRAMA DE PBLEAS PARA BL MAGNO FESTIVAL QUE 
HA DE CELEBRARSE EN LA NOCHE DO HOY, SABA-
DO 2 DE DICIEMBRE, A LAS 9 EN PUNTO 
Primer Preliminar a 8 rounds: 
MIRE ROJO, 107 LBS. vs. MODESTO MORALES, 106 LBS, 
Segundo PreUanimar A 8 rounds: 
ARAMIS DEL PINO, 180 Ib», .vs. GALO FKRNANDEZ, 137 Ibs. 
Scmi-Final a 10 roumls: 
HENRT PONOB DE LKO.N, vs. ALEX PVHLKS; AMBOS 147 Ibs. 
Star-Bout a 12 rounds: 
ANDRES BALSA, 196 Ibs. v». JACK BRCNO, 108 Ibs. 
Médicos 
Dre.s. Luis T. de Lipa y Anto-
lílo Brodemian. 
Referee: Fernando Ríos. 
Time-keeper: Frank Valmaña. 
Anunctador: Pepe El Yanqui. 
Prec-)os de los localidades: 
Ring de Irn. a 3ra. filas $5.00 
Ring de 4ta. a 6La. fiías -I .00 
Preferencia numeradas 2.00 
GRADAS 1.60 
Carrera lO Distancia «el» furlones. Arraqcaía buena, dañador bajo el liti-
go y\ Place fácil. Fueron al post a las 3.50 y arrancaron a las 3.50. Ganador 
jaca de tras año» hijo de Va«dergrlft y Oscetah; y entrenado por S. T. Ba.t-
fr. C W ^ l M í ; " ÍMif 
Caballos P. X. A. 4̂ % % S. F. Jockeys Str. Mut. 
Dad . . . «. M . m M > 104 3 2 1 1 1 1 T. Brothers 
Stonewall 100 4 6 6 4 2 2 B. Scheffel 
Clceronlan . , . « . - - 1 0 4 2 4 3 3 4 3 Landrevillc 
Oíd Sinner. 10» « 1 2 2 « 4 R . Ball 
American Eeagle. „ B 109 5 3 6 5 5 5 McDermott 







Tiempos: 23; 47 4|5: 1.14. 
La mütua pagft por cada boleto de dos pesos: Dad $13.40, $6.70, $4.80. ?to-
newall $14.80. $7.SO. Clceronlan $8.20. 
Premio para el ganador $550.00. Dad demostró gran valocldad para dispo-
ner de Oíd Sinner. durando lo suficiente para resistir el reto d« Stonewall. 
Este, distanciado en las primeras etapas, acabó como un león. Clceronlan se 
despistó a la entrada de la recta. American Eagle no demostrfl velocidad sl-
guna. 
Carrera IX.—Distancia milla y 50 yardas. Arrancada buena. Oanador fAril y 
Place lo mismo. Fueron al post a lar, 4.15 y arrancaron a las 4.15. Gunnñnr.x 
potranca de tres aftos. hija de Jack Atkin y Summer Drea, propiedad de J. B. 
Rogers y entrenada por W. H. Schwartr. 













$ 2 09 3.60 
4.65 
1.40 
Tiempos: 23 215; 48 315; 1.13 3i5; 1.41 3|6; 1.45 1|5. 
La mfltua p/igó por cada boleto do dos veíaos: Marie Augusta $6.00, $4.20. 
Nig $4,00. Batle Mountain $0.00. 
Premio para el ganador $650 .00. María Augusta no tuvo dificultad alguna 
en disponer de sus contrarios. Nlg ahorrd mucho terreno. Su jinete inexperto 
no le ayudó grandemente. Battle Moun-taln ctrró una gran brecha. Kgualor s« 
rajó por completo. 
E L BASE B A L L 
como la de "Fallanca", por ejem-
plo, que a tan brillante altura supo 
Carrera 12.—Distancia milla y 50 yardas. Arrancada buena. Ganador galo-
pando y Place fácil. Fueron al post a las 4.43 y arrancaron 4.4fi. Ganador 
Jaca de Qinco aftos, hijo de Yon Tromp y Daily, propiedad de Rosedale Sta-
1' ble y entrenado por J. Haggerty. 
vxi r í i i i i r i ' t m r cô ocar la novena camagüeyana 
E N C A M A G U E Y ' l a teinPorada dei pasado. 
Caballos P. N. A. *4 H % S. F. Jockeys Str. Mut, 
DE BASE-B/1LL 
Una gran orquesta de «la capital ¡ — , .̂v-
rwpectivamente. «ul«ne« n e° ûhnr̂  M« dado chance a varios de sus pía- Ljecutará durante Pi desafio las rae- *>"*™ organización supo darle a los 
En estos tres juegos quedó de-
mostrado que no es suficiente traer 
jugadores de cartel, §1 no hay un 
En la semana pasada, p;'̂ ado y do- director hábil y sagaz que sepa con-
ihingo, nos.visitaron la novena "Es-¡ dncirlos a la victoria armonizando 
dirigidas por . las cualidades que cada uno posee a trellas Villaclareñas 
el veterano "player", nuestro esti-
mado amigo "Fallanca", que tan 
The Pírate 106 6 5 2 1 
Huen .113 4 3 3 3 
Hatrack . „ . . . „ . 111 5 4 1 2 
Carrure 100 1 1 4 4 
Buck Xall . . . . . . 108 I 6 6 6 













celebrada dia« pasado han nombra-
do vocales de la misma a los señores 
que figuran en la nota que adjunto, 
al miamo tiempo acordaron cele-
brar un Campeonato de Hand Ball 
entre sus asociados en la espléndida 
cancha que cuenta esta Sociedad; y 
también la organización de un fuer-
te equipo de Foot-Ball, que se en-
cuentra practicando para competir 
con los de esta capital. 




SECCION DE SPORTS T)E LA 
JUVENTUD ASTURIANA" 
Prwitfente: Adolfo F. de Arriba. 
Vlpresldente: Valentín Sánchez. 
geerétario: Alonso Menénder. 
VlceeecreUrlo: Eladio González. 
Vocales: Cándido Fuego. Manuel 
Menéndez, Pedro Fructuoso, Salus-
tlano Suárez, Rufino Alvarez. Ma-
nuel Aguado. Julio García, Manuel 
Peláez, Calixto Arango, Pedro don-i 
yers con capacidad suficiente para jcreg iezag de repertorio, 
figurar en el campeonato que ae ee- por la noch a lag 9 m Gran_ 
tá efectuando Nosotros pregunta- diORo baJle en los Balones M L1 
mos: ¿por qué no se le da chance a fil cual egtará sujet0 a lo e8tatuldo 
Panchlto Cárdenas que a máe de|en ^ Reglamento 
ser un catohér rogular ha sido el al-, preolog de laR localidades para el 
ma del base ball en Marianao. Este' desaff0. 
muchacho figuró como segundo cat-j 
cher del Almendares el 1920; de 
aquella fecha a hoy a progresado ¡ 
bastante: la prueba la ha dado en el 
Glorieta. 
Campeonato que acaba de efectuarse 
en "Laa Tres Palmas", en el cual 
realizó muy buena labor. 
Mérito no debe de permitir que 
Cárdenas no figure en el Une up del 
Marianao, pues todos los fanáticos 
deseamos ver a Panchito Cárdenas 
en el Campeonato Nacional, para 
mayor contento de los fanáticos ma-
rianenses. 








Asiento de preferencia a 
Glorieta 
"players" locales el año pasado, 
Se celebraron tres juegos, a cual 
más Interesante, quedando invicto el 
club visitador. 
La Empresa. 
Aunque la novena local se hallaba 
integrada por jugadores de fuera en 
su mayor parte, de renombrado car-
tel, no le fué posible evitar que las 
estrellas de Fallanca les propinaran 
tres derrotas consecutivas, anulan-
do todos los esfuerzos que rsallza-
ban. 
f 0.20 A propósito de la novena local, ca-
0.10 [be preguntar, ¿qué se han hecho los 
• players camagüeyanos, que tan exce-
0.101 lentes resultados daban estando al 
frente de ellos Fallanca. 
fin de que en las respectivas posi-
ciones resulten eficientes. Tiempos: 24; 48; 1.14; 1.46 315; 1.44 3i5. 
La mútua papó por cada boleto de dos pesos: The Pírate $3.40, |2.60, J2.40. 
cohesión, disciplina y positiva aco-
metividad; cada uno se movía al 
mandato de la nteligencia del direc-
tor y de ahí que no perdieron un 
solo juego. 
Esa misma novena, que tan po-
tente apareció, hubiera sido un de-
sastre si no es Fallanca el que la 
conduce por el seguro camino del 
éxito. 
Fijémonos en todas las novenas 
que nos han visitado en esta tem-
porada: "Yara", "Jaromi" y "Tos-
¡ ca" y compárese las direcciones que 
VOTAS-—^ ñor eauaáa ^ Pr,e«unta *0 envuelve nad'a trajeron con la de "Estrella Villa-
>orAS.—Si por causas ajenas a , intencional, y mucho menos depresi-1 clarefias". así como con los resulta-
la voluntad de la empresa el juego vo para los jugadores de fuera que I dos íe 1c- ------ -- -- * ' 
tiene que ser suspendido después de | integran actualmente el "Camagüej 
lanzada la primera bola, no habrá i Start". pues no dejamos de recono-1 super director, no solo por su clara 
^ jUCSW ,yj 1)aia. lua jugauui s ue mer  que i aos (Te los jueeos v se llerarA a la tiene que ser suspendido después de integran actualmente el "Camagüey conclusión de nnV Fnli«nfa ^ , ^ in ^ j  J- UttBUByr fusión de que Fallanca es un
para el juego subsigui( nte. Despuófi 
! del quinto inning no habrá derecho 
'/ui'Vicente F Perñas, Oscar Con- ' O O O O O O O O O O O O O O O O i a l beneficio anterior, 
•áléf Sacramento Gonsilez, Adolfo I O El DIARIO DE LA MARI- OÍ Habrá trenes del Ilavan Central 
Tillo Jos* Martlnex. Saturnino Al-1Q NA lo •'nenentra usted en O cada media hora, directos al mismo 
arez Cándido Zabala, José Zabila, 18 cualquier población de la O, terreno. 
Florentino Romero, Feliciano Cha-10 República.- ol Guaguas y automóviles pasarán 
derocho a reclamación alguna y si cer que reúnen condiciones para ob- inteligencia. 8u ecuanimidad ] 
sólo a obtener que los tickets sirvan ! tener dipnamente la enseña basebo-I diciones 
0. The Pírate t̂ mó una gran delantera, •«"* 
ciendo galopando sin dificultad alguna. Huen dispuso de Hatrack en el Oltin" 
cuarto de milla. 
pasada, cabe, ahora, dar a conocer , que hoy existen, más inadecuado 







Todo, como dijimos antes, a favor 
de "Estrellas Villaclarefias". 
¡Cuánta gloria para ese club y 
para su director Fallanca! 
Bien se la merecen quienes saben 
conquistarla. 
no pueden ser. 
Estaremos al tanto de talM K 
ticlüs y con gusto trataremos en 
DIARIO lo que en definitiva 
acuerde. 
Anticipando nuestrás simpa"85 
modesto apoyo a esos plausible* P 
yectos. 
A última hora se nos Inform» 
liorane. a » « O O » a C í » » » D O O 0 a frente a la entrada del terreno. 
lera camagüeyana; pero en el "pa-
tio" no faltan los buenos playera, ya 
conocidos, que llenarían el mismo 
cometido, si se quiere con mayor en-
tusiasmo, por tratarse de la defen-
sa del honor de su pueblo. 
Lo único que falta en Camagüey 
es "pitcher" y nna buena dirección 
de jugador, sino también 
porque es un veterano del base-ball 
y conoce al dedillo todos los rrcur-
sos legales de que debe valerse pa-
ra no fracasar. 
Dicho todo esto a manera de ocu-
rrentes comentarios que nos sugie-
ren los tres juegos de la semana 
Se nos dice que se va a constituir 
una nueva empresa entre varias per-
sonas solventes. 
Parece que se pretende darle un 
gran impulso a los sports en esta fuei 
ciudad y ningún terreno más ade-
cuado que ese donde está Instalado 
el campo de base-ball. 
Si se lleva a cabo tal propósito 
laudable, es seguro que se construi-
rán "stands" apTopIatitos, pues loa 
que Fallanca se queda en Cam̂ frf( 
con el encargo de asumir la di 
ción de la novena local. tet 
Ahora sí podemos decir H"6 
dremos novena bien organî 8 j0 
que desempeñará airoso papel en ^ 
encuentros que celebre con 'aS 
¡Arriba Fallanca! 
¡Viva el club Camagüey! 
Rafael Verót̂  
Las "Estrellas Villaclareñas", di- Huen »3-10' »2-so- "atrack *3.90. 
rígidas por Fallanca, demostraron j Premio para el ganador JS.IO.OO 
~  lg 
Hatrack s,> cansó; pudiera haber estado falto de preparado»-












o . « ¿ ^ ' S r B " K ^ i r S ' r S K us t m n mu IÍHOE HBON DE C O I M 
distinguió mucho en la tarde.—-AnJrésSí 
E l aprendiz T . Brothers se ü i s „ 
nrríó dUfrazado de jocKey. 
Alonso como 
La tarde de ayer no 
mift fué notable por la 
3r4^>ntendleatcs. J ^ ^ j ^ ^ 
buena conducta 
ÍPor The Aas Press) 
flecirse nctte son entrenadas por el entondi-' PARIS, Diciembre 1. 
a0 ^fínfl de los do maestro de Rebucke y BUly Bar-, Siki "el Batallador" 
ÍtCmuy af cin- ton. ganadores de dos Derby» cuba-^.mpeonpl^c peso íl¿ 
La nos. _ del ;nundo. al. vnnopr a 
que ganó el 
ligero completo 
n, al. e ce a George Car-rrario."abundaron los ^ d¡ Sp0ds de ^ J . Feuchter, cuyos caba- pentire. perdiéndolo después recien-
actual promlnenc/a del ^ al hecho Hos corran,^0 el nom du turf de lemente. y a quien se negó el pemil 
uinta categoría se debe ^ dQ Egypt stable> aunQuo mucha distan- BO da pelear bajo los auspicios de la 
BU,f f Í L n s nara ha- da flepara a Marlanao do la t ierra Federadou do Boxeo Francesa por 
ejemplares de calldad j1^^,,1 cierta- do los Faraones triunfó fácilmente BU indigno comportamiento, podrá no cer su debut. aunque_ estos a licencia para boxear 
nueve meses de buena 
^ Pstablos que en la segunda del programa, ocupan- obt-ner un 
monte no faltan en ^ 681,1 . rccta do Mambí el place después de domí- "después c'e 
ocultan la* cañas bravas eu ( a puff ,Ball en el último fur. conducta." 
lejana. . anrend¡z Bro-'long. Spods es muy posible que ven-, Así lo manifiesta una carta envia-
La actuación dci nl,p constituyó ga a tomar el lugar de Skilcs Knob «AP or la Federación a M. Henry 
thers Podem°s .^ f NUB3 triunfó en y Ed Garrlson, con los <¡ue ganará PaW. Subsecretario de Cultura Fi-
la sensación del d la tarde, Mr. Feuchter tantas carreras eü las Bica -a carta fué escrita como conse-
Büa úniicas tre8, nrimera5 se- temporadas anteriores. icronelá de un debate ocurrido e4 
empezando a dar os tener en Black Top. ausente durante un año, jueves en la Cámara de los Dipu-
ñales de que P"0'̂  „ de la pre- voUviÓ a tiempo para ponerle la tados, cuando uno de sus miembros 
¿1 al Pnbble o ai remu puntilla a los que hablan confiado pur ̂  Sei.egal, M. Dingne, trató quo 
senté temporadR. n0 ûe(j0 la defensa de sus mantecosos a Su- SP redujese un crédito concedido al 
Al tratar ae Job J ^ ' ^.^o de perior, quo resultó todo lo contra- Presupuesto de Culutra Física, a 
menos 1»« Quedaron sorpren- rio de lo que indica su nombre. Los cau5a del castigo qtífe la Federación 
f|ue los rf"anc„^_ucarrera ai ver en dos ejemplares citados anteflormen- lm^so a Slkl. La proposición pre-
ciidos en la tt»"^» , Nig el te estuvieron luchando en comnañía' s<i,ltada Por M- Diagne fué recha-
61 Trfadne?'íncmo3 A ^ de Cavaller en las etapas ínTalls, z^a ^ *08 yot03 c^tra 136 
« S a nocible que Andrés hubiera ¡ continuándola hasta el final los pri-' 
«nfianuecldo lo suficiente para con-| meros después de desistir este últi-
ertirse en el piloto de la potranca mo. Black Top venció por medio ta 
v. 
" ™ » e AZUL EN E l FRONTON D E L A S D A M A S 
Elena y Pepita sufrieron ima fuerte derrota. - L a Eibarresa y Consuelín discutieron mu-
cho el segundo, - Lolina perdió con Gracia en el segundo de la noche. 
SABADO 2 DE D|OlEMBRB A LAS 
OCHO Y MKDIA 
rrimer partido a 25 tantos, por afi-
cionados de Barandilla. 
Pascual y Llano, azules, 
contra 
Cárdenas y Mlchelena, blancos. 
A eacar del 10. 
Primera quiniela a £>eis tantos: 
Argentina-; Cazalls Menor; Echeva-
rría; Martin; Irigoycn Mayor 
y Egulluz. 
Segundo partido a 30 tantos 
Egulluz y Argentino, azules, 
contra 
Irijoyen Menor y Cazalls Menor, 
blancos. 
A sacar del 10. 
Los partidos en el frontón de las ven-
tanas y puertas, que son al por mayor, 
unas 140, resultaron en la tardo de ayer 
do un fuerte'color azul. Es decir QUO 
suficiente de lo mucho 
Jugró por amban partes y bueno .quo se 
tidos de la tarde, arules fueron los do» 
de la noche. Es un color que está com-
pletamente "disparado" y para fanur 
hay que grularee por ese color y no por 
otra cosa. 
Carmen y Matilde quedaron en ti 
mismo nivel de Elena y Pepita que por 
la tarde hablan perdido ignominiosa-
mente. Lo único demás que en su fa-
vor tuvieron estas chicas de la noe-ĥ  
fueron dos tantos, puos fueron 16 por 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Llano; Mlchelena; Papcual; Cárde-
nas; Fortunato; Jlasjuán. 
Elisa se llevó la primera quiniela 
las parejas de chicas vestidas de ese pagando a $4.«8. y la Eibarresa la 
slmpUtico ¿olor fueron las que-granaron guinda, la de las luces, con boletos a 
a las trajeadas de blanco. jJ4-03. 
El primero de la tarde resultó en unal 1̂ . rUHClOIT ©B VOSA 
derrería tremenda para la parejita for- Esa fuó la do la noche, la de moda, 
macla por Elena y Pepita quj vistieron donde se aglomeró la «rente "bien" en 
de color armiño.'que en verdad, resul- Jos palcos y corredores, dando el roejor 
tnron ĉ antoscas; Pilar y Encarna, las los aspectos por la gentileza y belle-: 30. A l ^ l l p A r t o W U ^ J í ^ 
qu* lloaren al camarón cuando )«. za de las damas, la elegancia y bucni uajiaron y vistieron " ^ 
oontranas solamente tenían anotado en tono exquisito del conjunto. Angelca y Orada re=u,ta'r°n. .1na%t̂ ;" 
lo alto del ventanal 14 tantos, rna de- Y si «uhs habían sido los dos par- fadoras en el segundo ^ con^ 
' rrota en toda forma, y no porc.uo Elena „ , n , . . - . ^ ^ I-lina * ^ 80 ^ 
Pepita s n mancas o muchachas ^« FRONTON HABANA-fflADKlü 
iuesuon desganadas, nada de eso; es 
que Pilar y Encarna se crecieron dem»-' _____ • 
Bladó dísde ol inicio del partido y acá-' PBOOBAMA PARA HOY 
barón por barrer, por hevárselo d« ca-. SABADO 3 BS BXCEBMBKB BS 1922 
do Carvallo? Cierto que llevaba aaig 
nada solamente 95 libras, pero al 
cunos consideraron que el astens-
oo que se coloca al lado del peso del 
contendiente cuyo jinete es un apren-
diz, significaba o tomaba el lugar del 
100, explicación que debemos consl 
mano, mientras que Superior solo 
pudo aventajarle una nariz a Jack I 
Healey, que terminó llei*) de vigor. 
Cid Sinner y American Eagle eran 1 
los favoritos en la cuarta, pero niti-I 
guno de los dos entró en ol dinero, 
que se dividió entre Dad, Stonewall y 
M O M E N T O S D E S E R I Z A D A L A B A N D E R A 
N A C I O N A L E N " L A A S U N C I O N " 
derar natural, tomando en cuenta que. Ciceronian. Dad, después de anlqui 
diversas acepelo- lar al Viejo Pecador, que oste número tiene 
nes en todos los Miomas, y que con 
ello se completaban las 195 libras 
debe haber 
pecado m¿u3 que nunca últimamente, 
le duró la gasolina lo suficiente pa-
que sobrelleva Andrés cuando se ira resjstir él empuje de Stonewall 
halla en su mejor forma 
Muchos Circulates se creyeron que 
era el experto del Mundo el que lle-
vaba las riendas de Nig, jugándole 
con un entusiasmo digno de mejor 
American Eagle, el gran finalista, no 
tuvo velocidad en parte alguna del 
tecorrldo. 
La carrera del cierre fuó una fá-
cil victoria para The Pírate, que, 
causa, y aunque estuvieron errados avergonzado de verse en tal compa-
en sus cálculos, mucho más lo estuvo nía, se alejó lo suficiente de sus 
el verdadero Andrés Alonso. Este, competidores para hacerle lucir a mu-
del cual desconozco los lazos más o 
menos inditê tos que lo unen con el 
nuevo aspirante cubano a jockey, tu-
vo el acierto fraudo de jugarle, en 
una carrera de cuatro caballos, al 
que terminó en último lugar; lo cuál 
es tan difícil, si no lo es más, que e 
rhos que había dos carreras en vez 
de una. Hatraok tomó la delantera 
después de la arrancada, pero duró 
poco en la Presidencia, porque The 
Pírate, mediada la recta lejana, des-
pidió el duelo, perdiendo hasta el 
place Hatrack a manos o a pies de 
coger a los ganadores. Lo lamentable ( Huen. 
es que Andrés tuvo su acompañante Buck Nail, ]% estrella de días más 
en esta desgraciada aventura, no felices, solamente conserva la maja-
mencionando su nombre por prohl-ldería en el post para recordarle a 
btrmelo cierto recelo interno, pero. sus antiguos admiradores lo que fué 
puedo deci'r que tanto tee individuo | gloria y hoy es ruina. El" caballo ne-
misferioso como Andrés, han hecho ^ gro y Discord, la yegua blanca, que 
un juramento «olemne de no jugarle j corre sobre tres patas, pues una la 
más a ningún pur sang que lleve co- tiene en peligro inminente de una Instantes de emoción antes de dar comienzo al campeonato do la liga 
mo norr/ e Ecuador, Meridiano, An- partidura, estuvieron regateando en hitcrcolegial el pasado domingo en la herniosa quinta "La Asunción", 
típodes. Capricornio, ni nada en fin último lugar en todo el trayecto, to- En la foto, se ve al Ilustre Kector del Colegió de Belén, Dr. dlaudio 
que se relacione con la geometría! cándele en suerte a la antigua rival García Herrero, Izando la enseña pitria on el asta del center ficld, es 
celeste o la astronomía terrena. de Le Balafro ocupar la extrema re- tando ródeado de muy distinguidas personalidades y de la chiqnilleric 
En la quinta carrera de la tarde ¡ taguardla. 
Equator era el tlp, si puede dársele! Hty harán su aparición en el Hi-
ose nombre a los débiles rumores pódromo los fanáticos que se han 
que recorren la ancha nave que lia-j visto impedidos hasta ahora de asis-
maban, o mejor dicho, llaman bet-; ur, por 1H necesidad imperiosa de 
ting ring. Los amigos de la potranca trabajar q.ie impone el temporal que 
de Carvallo desistieron de jugarle to^s corremos. 
He. Como se ve, el color azul comenzó | 
cranando al levantarse la cortina de la I 
fuückSn de la tardo, que despufis en la ¡ 
fiegunda tanda también volvieron a ffa-¡ 
nar bv vestidas de color almendaristn. I 
que fueron -Matilde y la Eibarresa. Pero' 
esto sí quo fué un partido disputado 
pelo a pelo en que Paquita y Consuelín 
se defendieron y atacaron como leonas. 
Sabido es como se las pasta la chica 
/le Bibar, la que no entiende de térmi-
nos medios. Ella gana, o queda casi 
granando, perdiendo por una nariz, que 
ahora se encuentra en forma, nunca sa- j 
116 a la pista con mejor traininer que 
ahora, por eso está disparada y donde 
olla pone el brazo y su raquet hay que 
oír cómo llora la pequeña de Pamplona, i 
la pone que parece contener una mu-¡ 
siquila en lo interior. Por alaro vino 
al mundo e?ta chica por las altas tie-
rras de Vizcaya donde el hierro S Í en-
cuentra, a flor do tierra, lo mismo que 
se encuentran las cigruas en Guanabacoa. 
Hubieron, es natural que los hubiera, 
varios emocionantes empates hasta el 
final de la sopanda decena desde dohdá 
dijo la Eibarresa que a ella no había 
quien la disminuyera y se fué carre-
tera abajo, pero no muy lejos, que el 
partido acabó en 27 tantos Paquita y 
Consuelín. por 30 Matilde y la Eibarre-
sa, lo que es unn. dcmostraobOn más que 
A las 3 d« la tardo 
PXIMESl PABTXDO 
CASMSST V VHTITA, hlancas 
contra • 
XT.IBA Y BWCJJRSTA, árales 
A sacar ambas flol arte rus del CTxâbro 10 
37 para 30. 
En resur-en. un gran día y una gran 
noche de pelota movida a raquet. 
* t T B s n m o . 
P3IZ1CBSA QTTIHIXIiA 
CA&aCDH, VE! FITA, FAQUTTA, 
BHCABVA, ELISA, AXTGXZtlKA 
LOS PIRATAS, CHAMPIONS 
D E MATANZAS 
I A e-trega d» los pronto».—Próximo 
C?.̂ in*oiia.to Provincial. — Habtondo 
con un dl^iyniao oportaman 
cartUnonse. 
Matanzas. Noviembre ".<f 
l-n. Uga Local do Base Ball, reunida 
i anoch* en el salón de sesiones de! Coto? 
t̂lo Provincial, con la asistencia de lo-? 
« señoroH Carlos Marlstany, Presidcnt.-; 
A sacv amba, delanteras del cuadro 10 _ s¿CreUr,0. Artur0 H. de 
Mendoza, Tesorero y los delegados de 
1O«J Cluhs. Ovidio Santana. del Bell̂ -
rm-r; Leopoldo Sánchez del Pirata; y 
Jo»é M. Avalos del Terror, proclamó a 
Locarles de 
SIEOtrSZlO PAXT1DO 
PAQUITA Y COSTSITEI.IN, blancas 
contra 
AiTGEXJITA 7 OW.ACIA, aiules 
SEGUNDA QimriBXtA 
MATTXJ3I2, OBACXA, lOtOíA, 
E I B A U R E S A . coirsuzrcm, A^aEIiES 
LOS PAGOS DE AYER 
(TABDE) 
¡ Ir-» "Piratas" Champíons 
Basé Ball. El campeonato duró tres me 
durante loa cuales, en esta ciudaa 
notó un entusiasmo indescriptible. 
La Lipa se portó correctamente, de una 
mp.nrra provechosa para el Sport, y asi 
Ir. reconocieron cuanto» asistieron al 
seto de anoche, siendo felicitados ]o.«« Primer partido AZULES 
PII-\H Y ENCARNA. Llevaban 72 bo-i 
i tr | do«, por 
habilidad • y Bacrificlos habían condu 
' miembros de la directiva y Tos del-pa-
el feliz término a que con su 
M A Ñ A N A P O R L A T A R D E E N ir , . 
rrr 
L -s blancos eran Elena y Pepita; se 
quediron f.n 14 tantos y, llevaban 52 bo- cldo «1 Oímpeonato. 
l letos que se hubieran pagado a $4.35 
L A C A B A N A P A R K 
gozora que integra el campeonato y se ronvierte en partidarios de los 
clubs contendientes. 
al ver que llevaba encima al émulo 
de Andrés Alonso, pero este se en-
cargó de dejar mal a los pesimistas ¡ 
y bien puteto el nombre familiar 
Salvator. 
XOTAS DE LA PISTA.—Veinti- i 
atro ejemplares que partiere! I 
Después de arrancar luchando con ' a5rer de Bowie. Maryland, deberán | 
Equator, dl'spuso de este poco des-
pués de haber enfilado la recta leja-
na, pero a los pocos momentos tuvo 
que vérselas con un nuevo enemigo 
en Marle Augusta quo, si mi memoria 
no rae es infiel, hasta ayer era un 
maiden. Alonso, falto de experiencia, 
ilegar a Oriental Park pasado ma-
ñana, lunes, por la tarde. Doce com- En los terrenos de Linares-Cano 
ponen la conocida cuadra dé Franz a» nreceráa esta tarde por primera 
Fnsbie; ô ho la de W. V. Casey,"'y vez en lo que Va de champion los 
cuatro la oe Archie Zimmer. Vienen azules de Joseito Rodríguez con la 
también varios refuerzos para la "jarea" que capitanea el hijo del Al-
cuadra de W. R. Coe'en este embar- calde de Marianao. Se batirán estos 
qrc. que es ei último lote de pur clJcos a pelotazo limpio con todas 
y disposiciones de ley y 
os rabiarán de gusto ^ 
M A R I A N A O S E E N C Ü E N 
E S T A T A R D E P O R P R I M E R A V 
E N A L M E N D A R E S P A R K A L A S 3 
'rnnrra qumiela 
ENCARNA $ 4 . 0 8 
Ttos. Btoa. DTdo. 
- ' El Presidente dló las irraclas en nom-
| br« de la Liga, y expresó que ésta se 
I sentía satisfecha de la iDuena acogida 






Eliss . . 
Argelina. 










no la dió el necesario descanso a su 
monta para que cogiera un poco d» fanP que 6e importará para el ac- las reglas 
resuello tras sus esfuerzos iniciad meetmg. • , los fanátu 
lee, dando lugar con ello a que Nig . w , # 
se cansara, siendo pasada por Marie Houston. Texas, han venido j Ssrá atVninistrador de bultos pos-
Augusta, que se alejó para triunfar cuatro nuevos contendientes para T. ; tales por el Almendaves nada menos 
con pasmosa facilidad. aJ v aters, cuadra debutante este ' que ol hombre de la bola submarina, 
Ecuador no paró hasta que llegó a >T í®n r1e J¿?OSOtí?s;, La comPoneu i el gran ranaineño Lewis, teniendo 
la altura de Perú, Colombia y Vené- fy uyac,Te' Mary Nailon, Me Lañe y | de receptor al insumergible Morín. 
üuela, haciendo una triunfal llegada Í ^ ^ Í H ' antiSU03 conocidos los Ê S po rio que se ve y por lo que se 
,en el último agujero. Bal?e "u,aa batería completa". Y do 
La primera carrera de la tarde fué 
Quico Magriñá, uno en horae 
ot.-o en bases. y el 
Un magnífico juego llevarán a 
cabo mañana por la tarde en los te-
rrenos de la Cabana las medias ro-
jas del "Deport'vo"" y los Atlétl'cos 
da Palatino, pues estos vienen dis-
puestos a cabar con los oueptos de los 
I Red Sox m.'entras que loa players ^ ~" 
seml-roíoa quieren probar una vez Segundo n̂ .rHclo 
más, su calibre championable. i ATíTlJES 
j También el Manager del "Depor- ^ Í ^ T ^ ^ ^ s a . Llevaban 
1 tlvo Red Sox" tiene en cartera la V. T* . 
celebración de un champion en los 
terrenos de la Cabaña, entre los se-
ra i-juveniles. 
Veremos si tiene buena acojlda. 
Los blancos eran Paquita y Consue-
U«. se quedaron pn 27 tantos y lleva-
ban 117 boleto» que so hubieran pagado 
a $3.55. 
Cumpliendo los acuerdos tomados en 
la sesión inicial, en una próxima junta 
será, cntresada a los directores del 
Club Pirata, la magnifica Copa de Pla-
ta oue alcanzaron en bue.na lid. así co-
mo las medallas de oro, que correspo»»— 
den & los players Dihico (de los Pira-
ta*) como champion bat, que resulió 
con su magnífico battlng de 17 hits en 
7 juegos, y Pedro Luián. (también <le 
los Piratas) como el mayor estafador, 
te-nlondo robadas 8 base? en 7 jueeros. 
Kl estado final d>l Promio, fué el 
Blffulent»-
• BTÍ' 
Club» J. G. P. Ave. 
Srtninrfa O'imi*!^ Ayer tícgó deTampa, Florida, el CHINOS PERNICIOSOS 
^ X ^ J ^ f ^ T s ^ ] EN NUEVA YORK CONSUELÍN 
Clara a unirse con el club Habana, i 
donde actuará probablemente en el! NEW YORK, noviembre í. 
juego de hoy. 
. 0 3 
Ttos. Stos. Tazos. 
l Paquita 
una victoria para Sunsini', que des- ^ntier llegó a la Habana el vete-
la gente brava del Marlanao pit-
ohea^á el rubio gentil de Guanaba-
Fundándose en rumores de un In-
El piteber Leopard salió ayer de 1 mir.ente conflicto 'jhino, el comisio-
New York y si no viene el indio âdo Simón y doce detectives Inva-
Tin-rap vendrá otro tan bueno como dieron hoy la morada de Hip Slng, 
é1 parad esemneñar honrosamente en el barrio chino arrestaron al pre-
un puesto en el Santa Ciará o en sidente Lee Yee Hong y confiscaron 
cualquiera de los otros clubs que quince pistolas, una caja d'e dagas 



















Piratas . . . . . . . . 10 9 1 300 
Terror. 10 6 4 C00 
Bellaraar 10 4 6 4u0 
Criollo, separado antes do la termina-
ción. 
Observaciones: Los juegos jugados 
por cada team fueron 7, adjudicándo-
seles, por reglas, los que faltábanle al 
Club Criollo al retirarse éste Oel Cam-
peonato, a sus contrarios por el orden 
del schedule. 
Pués de arrancar lentamente por la S i J i í . " 0 ^ ; * } 1 6 ^ J^key Johnnie coa, el muy distinguido Emilio Pal-
parte de afuera, fué avnzando mer-
ced a la vigorosa monta del veterano 
Obert, euperando a Winnlpeg de la 
cuadra de Coe, que había estado dan-
do la norma de velocidad 'desde que 
ealtó la barrera. Billy Bern ahorró ca-
mino al ceñirse a la cerca en la recta! 
final, terminando a medio cuerpo 
del ganador. 
Sunsini1 es el primer hijo de Sun 
Brlar, el compañero de cuadra del 
gran Exterminator que corre en 
Cuba. Con su victoria se apuntó 
Frank Bray su segundo éxito en dos 
días en la carrera inicial del progra 
Callaban, que cuenta ya varios años 
de activa lucha. Viene contratado 
por la formidable cuadra de Y,'. R. 
Coe, que pntrena en Oriental Park 
Keuneth Karrlck. 
haciendo famoso por el sano incre-
mento que ha tomado. 
mero, coa Fernández de catcher. r.iíto Herrera, el conocido plaver que es orra batería a la que hay j y aplaudido padre de familia que ba-
que ponerle atención. Como el Al-' bía estado enfermo con sabañones 
mendares se encuentra invicto y exls perniciosos hace semanas, aparecerá 
abundancia. 
ma, pues tanto Sunsini como Mario- piopiedad de Miss Dalngerfield 
Benjar-in Biock, duefio del famo-
so Morvlch, Invicto a los dos años 
y ganador del Kentucky Derby de 
1922, anunció por medio de su 
trajncr P̂ ed Eurlew, hace días en 
New York, que el hijo de Runnyme-1 lardp en adelante y que actuarán de 
de será embarcado para Lexington I umpires los respetables Sirique y 
a principios del año entrante para i • • 
ser utilizado como reproductor en 
el gran stud "Haylands Stud Farm", 
ten grandes deseos por parte de las 
galerías rojas de1 quepierda este tí-
tulo, es por -lo que hoy se unirán a 
los partidarios del Marlanao los del 
rojo coló.- de la bandera libertaria. 
Nc nay que olvidar que el encuentro 
tendrá lugar desde las tres -de la 
esta tarde ocupando una almohada 
del Almendares, la segunda, que es 
con la que más encariñado se en-
cuentra. 
:Fanáticos. . . ! No faltéis hoy a 
Almendares Park, que arde Troya, 
y per entre la densa humareda se 
"eilr.etea * una nueva victoria azul... 
B - O 2 
léfono con "Pancho" Alpízar, para 
preguntarle dónde terminaría la con-
tienda, pero no lo encontramos en 
su paradero. 
Todo hace creer que esta tarde co-1 Lo que sí podemos decir es que 
menzará la tan comentada Serie los terrenos del parque "Muntai" 
"U.—F.". j tienen un cartelito que dice: "Se al-
Digo, esto es, si no se le ocurre al' quílan" y quien los desee puede po-
doctor Moisés Pérez hacer lo que el nerse al habla con "su dueño", en 
sereno que tiene el cuidado de abrir Monte 103. 
y cerrar el bufete del doctor Gutié-
rrez. 
Si Moisés hace lo que el sereno. 
L a Comisión Nacional de Bo-
xeo tomó el jueves impor-
tantes acuerdos 
El match benéfico en provecha 
de los familiares del player Domin-
ios players "fortunistas" y "univer- go Palma, ha sido un éxito. Así lo! 
s?tarios" quedarán en la calle, sin hemos leído en las crónicas de Luis. d8 Peleas presentado por el Promo 
CIRCULAR 
Núm. 18. 
Habana, Cuba, Jueves 3 0 1922. 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, 
y entre otros acuerdos, se tomaron 
los siguientes: 
Párrafo 1.—Aprobar el Programa 
do guantes de OCHO ONZAS y a 
SEIS ROUND. 
Párrafo 4.—Autorizar al señor 
Armando Enrique Cuevilla, para ac-
'tuar como Arbitro en Ta Ciudad de 
Sagua la Grande, por un plâ o de 
CUATRO meses, a contar de esta 
fecha, y vencido se presentará a la 
Oficina de la Comisión para ser exa-
minado y llenar todos los requisi 
tos que dispone el Reglamento. 
P;rrafo 5.— Aprobar la solicitud 
del señor José Dillón. para que se 
le provea del Carnet Reglamentario, 
como Boxeador Profesional. 
Párrafo 6.—Aprobar la solicitud 
del señor Engeio Fernández Alonso, 
para que se le provea del Carnet 
INYECCION 
G * ' GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
$ 3 9 9 
llavín y peleados con el sereno. Igual 
que le sucedió a la "Comüsión de In-
vestigación". 
Pero si no sucede nada de esto, 
la ¿arle va. . . 
Aunque "Fúfirl" no quiera. 
Mañana, en opción al Campeonato 
de fútbol asociación, se celebrarán 
los slguitentes partidos: 
Primero: Fortuna y Cataluña. 
Segundo: Rovers y F<#)ana. 
Hemos mencionado primero a loe 
"favoritos". Los catalanes van dis-
Jorge y "K-llín" en los colegas "La tor N. 9 Francisco Navas Márquez, • Reglamentario, como Boxeador Pro 
Unión" y "El Debate", respectiva- 7 I116 se han ê êlebrar a las 9 | fesional 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene e! c»-
bcllo negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin un̂  sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vieorizador del cabello, tóníco'qtPB 
fortalece su raíz,- y le devuelve so 
color, negro inteifto, naturah 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, cS Wt graxi 
vegetal. No tiftc, renueva el wibcllow 
Se m k en Boticas y Sderías. 
mente, de la ciudad cardenense. | p. mñ. del día 2 de Diciembre pró-
El doctor Martín del Junco, jr., ximo en el Stadlum de Marina e In-
contribuyó a esa fiesta organiíando fanta, nombrándose al Vocal doc-
un team de base ball, en Matanzas, tor Federico Mora Valdés, como DEe 
rara que jugasen con un club carde-
nense. Y los gastos que originó el 
traslado de los players, fueron su-
fragados por ellos. 
Ya esto lo había dicho en otra 
ocasión, pero hoy lo repito, para que 
rabie'alguien. 
Recientemente, se efectuó en la 
la presente al Director N 11 Fer-LEGADO, el que designará los Jue oes en el momento de la peiea, ac-1 naudo Tarafa 
tuando como Arbitrio N. 1 Fernán-j comparezca 
do Ríos Cupul. y en los (PRELIM1- las tres de 
NARES) el ASPIRANTE serior Jo-¡ Diciembre próximo, 
eé A. Losada. Cronometrista N. 1| Párrafo 9.—Aprol 
Francisco Valmaña Riera, y Anuu-1 del señor Manuel 
Párrafo 7.—Denegar la solicitud ' 
del Anunciador Oficial N. 2 Joa-1 — '• 
quin Martín Paola. ,, - „ x . , 
Párrafo 8.—Se cita por medio de ^ S f k í ffifíT Secretario de Gober-
TT.--..^- , ut-< natíion. visto también el resultado 
^rnhir in BAÍÍ¿« n 1 0:do el Parecer de los señores Vo-
^Manso a » tn caIes doctor Ramón Ebra. llegado 
L l l ^ nr£ . ^ en dicha3 Pelea3 y Arbtro N. 1 Fer-ue se le provea del rnn* p«noi Li puestos a demostrar quo ellos serán Habana un match de baseball a I te P S S ^ W i ^ í ^ t ^ ^ í 6 * - ' í l ^ l ^ r a q 
finalistas, y los del "Habana" qnie- neficio del Comandante señor Pedro 1 ,)a J ^ , nnn ?/, A ""f VarnRt Reglamentario, como Boxea 
ran hacer ver a la afición, que no I García Vega, y a uno de los clubs que ' d e * 2 - 0 0 0 metálico o Chek 
son tan malos como parecen. ¡ contendieron en esa fitsta, hubo ' Int7Venldo Para j responder a los 
Si arbitra Mr. Lisraore so enten-ique anticiparle unos cuantos pesos,1 gastos 8enerale8 de este Programa 
defá bi'en con los rubios del "Ro- • para que pagasen los viajes de al- Párrafo 2.—Aprobar la solicitud 
vers" y no con los "habanistas" por-1 gunos de sus peloteros, que no vl-
que él, no sabe hablar el castellano, vían en la Habana. 
Por sí o por no recomiendo a "los i Y asómbrese el lector. Ese club 
del baúl sin fondo", lleven trabucos, j que casi todo el mundo sabe cual es', 
•."PtL" mift so ainmhrpnt e3t¿ inscripto en la U. A. de A. Ta" que se alu bren! 
El Campeonato Inter-Social no 
continuará jugándose en el parque 
"Muntai", porque así lo ha dispuesto 
su arrendatario, el señor Arturo 
Gutiérrez. 
Ayer tratamos de hablar por te-
En cambio no se hable de los clubs 
"Cienfuegos" y "Cárdenas", en la 
"Unión", por que ya están declarados 
extraoficialmente profesionales. 
Lo que es esa Unión 
se va de "papelón". 
PETER, 
del señor Mario Puente del Río, pa-
dor Profesional. 
Párrafo 10.En el expediente Ini-
ciado por esta Comisión con motivo 
de los rumores circulantes relati-
vos a que la pelea celebrada eutre 
Primer Partido 
AZULES 
AKGELINA Y EKCARN'ITA. Lleva-
tan 148 boletos. 
Los blancos eran armen y Matilde: 
pe quf-daror en 16 tantos y llevaban 174 
boletos qwe se hubieran pasado a 
$3.14. 
Primera QinnicU 
ENCARNITA $ 3 a 6 8 



















$ 4 . 0 9 
Llevaban 213 
j Terminada oficialmente la sesión fe 
acordfl ofracer un beneficio a la Pren-
sa, por su buena labor Informativa de 
i los Juegos. Será en un match d-s oxhi-
blclón. 
AmpUoi horizontes 
En estos momentos, el señor Carba-
I llés. director de la Bolsa Deportl a, pre-sentó a la Llgra, Empresa, y periodistas, I al señor Lescano, manager del Club 
[ ••Cuba" de Cárdenas y propietario del 
| ground de base ball de la Perla del 
Norte. El señor Lescano, vino a Ma-
tanzas solamente en gestiones deporti-
vas, para de acuerdo con la Lljra Lo-
cal, y los empresarios ir̂ tanceros. or-
ganizar el Campeonato Provincial de 
Matanzas, en el quo hn-Sta ahora, S Í ino-
j críblrán los Clubs "Cuba", 'Tiratas", 
."B. D. M." y "Colón"/ 
j Sobro este asunto se tomaron loa pri-
! meros acuerdos, con feliz éxito, pues 
j solo se presentan leves Inconveniencia o, 
quo con el tiempo y en el adelanto de 
quedaron tn 27 tantos y llevaban 263 
bíilc* s qi.c se hubieran pagado a 
53.3:. 
Sepiinda auiniela 
EIBARRESA $ 3 . 6 0 
Tto». uto». 2T&O 
Arieles.. 
E.Oiní».. , 
















L t g i s l a c i ó ü V i g e n t e 
S>e 
nando Ríos Cupal que actuaron en 
aquel encuentro bosJstlco, así como 
el de otros vocales que al mismo 
asistieron, la COMISION ACUKRDA i , , , • • • 
sobreseer por faltas de pruebas ^ w o ^ S ^ ^ p S ^ ^ ^ ^ 
referido expediente 
Párrafo 11. Denegar lo sollcl ra que se le provea del Carnet Re-, los Boxeadores N. 4 7 Andrés RaUa \ * * A 
glamentario, como Promotor de Bo- j Antón v X. 19 Antolíu F erro f^qtl tado por el Director N. 14 Solly Ha-' 
xeo en Provincia. Ueda en el Stadium S T ^ ^ t t t * " 
clón de Boxeo, sohictada por ol Bo- to de una combinación previamente | ía fiLn; 
to. xeador ft 29 Genaro Pino Bona-, convenida para que el prlm—o sa-chea, 7 que se íia d« llevar a efec- | liese victorioso en dicha pelea Vis-
to en el Frontón Jai-Alay, en Cien- to el Informe que sobre el particü 
fuegos el día S de Diciembre pr6- lar prestó la Policía Secreta a ins-
xlmo. Esta exhibición se acepta siem tandas del Presidente Coronel Ro-
pre que reúna las condicione"?, usan sendo Collazo por conducto dtl -o-
iza que dispone el Regiamon-
Por orden del Presidente,. 
Bcrardo ValdéH. 
Secretario de la Comisión NV.rional 
de Boxeo. 
Por Lino E. Coscnlocla.) 
¡«fundo P.iTtido 
A Z U L E S 
ANGELES Y GRACIA 
Loíetos. 
Los blancos _eran Elisa y Lolina; so ' la labor do organización, desaparecerán. 
Por carecer Colón de terrenos apro-
póslto para jugrar, el team que repre-
sonte esta villa, hará de home club en 
Cárdenas, con lo que acr.ln dos clubs 
en aquella ciudad, y los dos de Matan-
fas, permitiendo jugar simultáneamen-
te allá y aquí. 
Hablando particularmente con el SÍ-
ñor Lescano, este nos expresó un bri-
llante capítulo en la Historia deportiva 
de la provincia, y que así quedaría des-
virtuado el juicio que emitió cierto esti-
mado crítico de base ball habanero, des-
de su sección en la que escribía: •'gue 
fuera-de la Habana, los peloteros no ser-
vían para- nada serio". 
Casi podfimos asegurar, por las im-
presiones que recogimos do los players. 
y las Empresas, así como de la misma 
Liga, qu* el primer juego del Premio 
Provincial se llevarú. a cabo el día pri-
mero do año. 
El Club Cuba es el team mimado do 
los cardenenpes, pues en 61 figuran los 
Players de más cartel an la vecina ciu-
dad, y sus partidarios quieren verlo en 
la arena, contendlondo con los leones 
del Pirata, para proclamarlo cbampion 
provincial. Por nuestra parte los matan-
ceros confiamos en o] magnífico team-
•vvork, battlng y agrrslvifiad de nu"*-
troa muchachos, y la reñida y pareji 
contienda ha de dur ditut de gran luci-
miento deportivo quo no debemos des-
preciar. 
Otras muchas cosas nos dijo el seflor 
Lcncano, que guardamos para publicar-
las oportunamenlc. 
Por ahora basta. 
OUy. 
Contrlbnclonei • Xmpuastna flel Estado ¿le Bancos, Sanqneroa, Socitlndea «o* Aecloaei, Prtroca.rrf.wi, BmprtBaB Navegación, Sociedades Miacras 
Asociación d« Derecho Comúa y Partlcu lares, dodlcadao al Cultivo y Explota-clón del Aaúcar; 
4 por ciento da tod» Asoolaalón, Bata-
y el XmpneBto a Ja Cuban Tela- • pho&a Company 
POB 
Ae A* Ja 
PRECIO: $1.00 
De venta en la Librería ALBELA, 
BELASC0AÍN. 32. 
Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1922 
A N O X C 
L A R E I N A M O R A 
Grandiosa SUPERPRODUCCION dirigida por sus autores, ios cé lebres saineteros hermanos Serafín y Joaquín A h a -
rez Quintero, con música adaptada por el genial maestro Serrano, autor de la partitura. 
JP Je un milagro en provecho de la glo-
\ ria de Dios; pero pocas vecas pa-
j ramos nuestra atencldn en connlde-
j rar si ena obra puede también ser 
! hecha por Satanás incitándonos a 
hacer obras aparentemente sobrehu-
manas, y después de reallradas, 
cuando Juzgamos fríamente, vemos 
con dolor que todo fué inútil, sino to. jefe de 
Cambó formula. . 
(Vlouo de la P U D I E R A ) 
Intrevinieror en la discuBión los 
MANIOBRAS D E A R T l L L K R f * 
E X C A R A B A N C H E L 
MADRID, Dic. 1. 
E l Rey Don Alfonso presenció it<. 
maniobras de la Artillería, que iu. 
Un ^grandioso aconteeimicnto c inematográ f i co ha constitu'do en Cuba el estreno de la superproducc ión e spaño la titulada " L i ^ ¿ t r e ' e í f f ^ v f g f i á í í " 
t perjudicial: que tuvknos por Lnduc-
ismo infierno, 
orad para que 
ISOACIOM De ¡ÍPAI 
Reina MoriM, reproducc ión f idel ís ima de la zarzuela del mismo nombre, que lleva muchos a ñ o s corriendo en triunfo por todos los, no entréis en la tentación 
pa í se s de habla castellana. 
Vamos ahora aquí , para dar una idea cabal del e s p l é n d i d o é x i t o obtenido, a publicar varios a u t ó g r a f o s de importantes per-
sonalidades. - . ^ 
\ c ¿ * ^ ¿ i ~ £ 
señores Alcalá Zamora, García P r ^ - i vieron lugar en el campamento 
to ¿ f e de la Concentración liberal; Carabanchel. 
Don Alfonso felicitó a loj jeffa 
y oficiales, por el estado de instruc-
ción do la tropa. 
L a Cierva y Cambó. 
F l leader regionalIsta declaró que 
en nombre de la minoría regionaliS^ 
I ta, ' .cusa> al gobierno que regía los 
'destinos/de la nación en julio de 
1921, í e culpabilidad en los suce-Satán estrecha el círculo de la 
i tentación y hasta pretende apoyarla » 
¡ « * * * * Escritura.. Es lo ,Ue ' ^ ^ T t ^ Z i o X ^ m -
emisartos estrecha el círculo de las''' • E s i a proposición. acusa_d¡rec-
sucede en nuestros días .— Por 
. .n tacon , . , c<,0 tójS '"-Í K 
ma cristiana, y pretenden basarse! que fcra g0'"Grno eu /v l 
en las Sagradas Escrituras. Así l o » ? - . ' „ , „ w 4 í . p r , j r s T I C I A POR conducidos al Hospital üe Alcoy para 
han hecho todos los herejes, desde ^ P H Í F X ¿ L P l - E B L O Y E L su curación. 
E J E R C I T O , DIJO M E L Q U I A D E S 
OTRO D E S C A R R I L A M I E N T O 
A L C O Y , Diciembre 1. 
E l tren de Alicante a Alcoy desea, 
rrlló resultando a consecuencia del 
accidente cuatro heridos que íucron 
los más dogmatizantes, basta los quo 
redujeron sus dognlvá a una moral 
indigna del hombre. Venerables pá-
rrogos y sacerdotes, vigilad por vos-
otros y por vuestros fieles. 
Cristo Ift recható y venció en la 
primera vez, valiéndose d^ la auto-
ridad de las Letras Divinas; ahora 
Satanás, aduce el testimonio de la 
Escritura para tentarlo. E s verdad 
que esta escritura que los ángeles lo 
recibirán para que no se lastime 
contra los piedras. Y dice más el Pro-
feta: "¿Caminarás sobre el áspid y 
el basilisco, conculcarás el león y el 
d r a g ó n . . . . ?" 
A L V A R E Z 
MADRID. Diciembre 1. 
E n la sesión de hoy. hablaron el 
conde de Romanones y el señor Mel-
quíades Alvarez. 
E l jefe del partido Reformista a 
nombre de la reconcentración libe-
ral, afirmó que la fracción que re-
presentaba, 'estaba en un todo con-
forme con el criterio sustentado en 
i la ponencia presentada por el dipu-
tado liberal señor Alcalá Zamora, 
Ipor entender que las responsabihda-
áes alcanzan a todos los gobiernos 
ANARQUISTA DETJBNIDC 
MALAGA, diclembro 1. -
.̂a policía detuvo al Individuo qU6 
colocó una bomba en et muelle, qU9 
no llegó a explotar, por haber sido des. 
cubierta a tiempo. 
E l anarquista Insresó en la cárcel, 
buscándose por la Policía a sus cóm-
plices, t 
HUEVO PARTIDO OBRERO 
BARCELONA, diciembre L 
Ha quedado constituido el Partido L». 
H ^ t a n ^ í ™ ^ borürtn. formado por los descontentos 
J í r t i í u T X d r l r 2 ? « £ S 2 r í ?n modo que a aquellos que no su- de los dos sindicatos único y libre, vertir las piedras en panes, y lo, . " 1 1 . . r„ankn oí D̂ RFFLBAS «SW-S: AAMÁGG«G I « « « « « « ~ — 
templo en la seguridad de que no ^ ^ su ^ ' P 1 ' 1 f gol̂ ,eir!1nP0pSft í £ í 
se haría daño alguno, y sin necesi-1110 s ^ e r g0b"r1?rar^,riH h/r YPe 
tar del auxilio de los ángeles, pues "o saber cumPIir con fl,, debcr-- Y 
l l r ^ p ^ e c i S o ^ ^ a U 1 ^ ^ Penalidad, porque 
desde la cumbre del monte, "pasan 
do por en medio de sus enemigos, se 
Autógrafo deil Excnw». Sr, Alfredo do Marláfcirm y ( arratahí Ministro 
Plenipotenciario de S. M. C, do E s paña, el Rey Alfonso X1IL 
;esta justicia, la pi'den por igual, con 
' los mismos derechos, y con igual 
energía, el ejército y el pueblo, am-
bos hijos do la nación. Y cuando 
todos los elementos componientes de 
un pueblo piden que se haga justi-
cia, dijo para terminar, ese pueblo 
tiene derecho a que se le complazca. 
fué." Laiobra, pues, en sí. no es ma-
la. L a razón está en qué no es líci-
to exigir de Dios milagros cuando 
por los medios naturales estableci-
dos podemos llegar al fin. Y con res-
pe cto a Cristo, porque no era conve-
nlente que Cristo J á l e s e milagros v K & m m E X E L ("T'ARTEL D E L I 
ZARAGOZA, diciembre l . 
Los estudiantes organizaron una ma. 
nlfestaclón pidiendo la destltucKSn dM 
Jefe de Seguridad de Madrid señor Mi-
llán de Priego. 
L a policía d i so lv í la manífestación, 
ocurriendo varios Incidentes entre estu-
diantes y policías sin que a consecuen-
cia de ellos hubiese que lamentar des-
gracias. L 
AatógrAfo dei .tíxctno. Sr. Xicolás R Ivero y Alonso, Conde del Rivero. 
PmddrnU' gé la Empresa del DLHR lO D E L A MARINA 
«L CONSUL «INMM. DI OPAAA 
• JL* Él' VW 
r 
JL 
"5̂  C t^wl^v-í. tJL+J 
tí*"-
para complacer a Satanás: porque 
Cristo no necesitaba pedir la reali-
zación de los milagros: los hacía por 
su propia divina virtud. E l es Dios: 
j Dios no hace nada sin razón sufl-
1 cíente^— No la había en el caso, no 
hizo el milagro. 
Por otra parte no hemos de olvi-
dar que los milagros son para gloria 
de Dios y para bien del prójimo. Lo 
primero está examinado: lo segun-
do Nos falta por ser examinado. Sa-
tanás no es prójimo. No tiene por lo 
tanto derecho a que en au obsequio 
se haga un milagro, y como por otra 
parte no hubiera 
porque es Incapaz 
tan diablo hubiera sido después del 
milagro como lo éra antes, no había 
para que romper laa leyes de la na-
turaleza en obsequio del príncipe del 
infierno. 
Los ángeles están a nuestro ser-
vicio: cada hombre tiene su custo-
dio; pero si nos empeñamos en vivir 
JL¿s> 
Autógrafo del Excjno. Br. José Bnig as de 
Krtp aña. 
Dalmau, Cónsul General d« 
q • ^¿MMK. *Z A J U I O t ZK.*¿***Í4¡*Í{M' tía. ttn 3-**'<" ****. 
W J 
T 
fie. * t t / X a ^ o - ' 
d U 
CÍO Cü t̂ t tÁ. ̂ i.C*t.m 
-¿A» y.«•'•4.̂  « »><« tf̂ f (r-*-rf/ m4/i*t'<tj 
'-¿¿L. WÍU. /U*/ 
Autógrafo del Sr. J . Gil del Real , D im-for Propietario de 
Eflpa ñol."' 
' E l Corroo 
C A R T A US T O R A L 
Que sobre las tentaciones a Cristo por Satanás dirige al 
Clero y pueblo fiel de su Diócesis el Dtmo. y Rdmo. 
Sr . Ldo. Manuel Raíz y Rodríguez, Obispo de Pinar 
del Rio. 
(COWTIKTTACION) 
Aunque hay quienes asíiguran que 
9i sintió alguna hambre durante los 
• uarenta días, otroe dicen que no. 
fundándose en las palabras de S. 
Mateo: "Después tuvo hambre." Plá-
cenos mán esta exposición porque 
velado por Dios el misterio di» la 
encarnación. N« quiso humillarse 
ante la humanidad unida hipostáti-
camente en la segunda divina per-
sona a la divina naturaleza, porque 
Satanás deseaba que esta unión se 
- ••. ... ¿ * ¿ * w Z 
> r 5 ^ / « ^ t s - ' > / -
R E G I M I E N T O D E CORD(>BA 
A L M E R I A , Dic. 1. 
E n el cuartel del Regimiento de 
Infantería de Córdoba, de guarnición 
en esta plaza, se confeccionaban el 
castillo de fuego* artificiales, que ha-
bía de quemarse el día ocho rtol co-
rriente, festividad de ia Purísima 
Concepción, patrona de la Infantería.. 
Un descuido de los que manipula-
ban la pólvora, provocó una explo-
sión a consecuencia de la cual re-
habído utilidad suUaron heridos siete soldadoá. 
de conversión y 
T E M E N Q U E NO S E E N J U I C I E A 
LOS CAUSANTES D E L D E S A S T R E 
D E MARRUECOS 
MADRID, Dic. 1. 
Reina gran excitación en Madrid, 
ante el temor de que, como conse 
RESCATE 35E EOS PBJSIONEBOB 
MBLILLA. diciembre L 
E l Alto Comisarlo, general Hurguete, 
ha aplazado su viaje a esta plaza, a 
causa de las negociaciones entabladas 
con Abd el Krlm, para el rescate ilo 
los prisioneros. 
Estas gestiones se tiene confianza en 
que darán buen ultado y que pronto 
el general Navarro y sus heroicos com-
paññeros de cautiverio estarán en liber-
tad. 
Se guarda gran reserva acerca d» 
esas negociaciones. 
' - — tí—< é ' «iii-a oí iciuui uc «luir, cuino (.uusy- i -
en el peligro espiritual, nos faltará cuencia del debate sobre responsabi- fuerzas dí> 
la protección angélica: Dios no ha- u ^ g g en el Congreso, no se conside- I diseña y lí rá—dé vía ordinaria, un milagro, 
para conservarnos en su gracia. Por 
tístas razones le respondió Cristo: 
"También está escrito que no ten-
tarás al Señor tu Dios." Palabras 
con las cuales no solamente rechaza 
la tentación, sino que se confiesa 
ren responsables del desastre de ju-
lio de 1921. a los exm.'nlstros con-
servadores y que las influencias pues-
tas en juego por los amigos políticos 
de los miembros del gabinete coaaer-
vador, y del general Berenguer, lo-
ZOCO EISUSIiTO 
M E J I L L A diclembro 1 
Una escuadrilla de aviones arrojaron 
numerosas bombas sobre el Zoco el Je-
mis de la cáblla de Teusaman. disolvien-
do las concentraciones de los rebeldes, 
y causándoles muertos y heridos. 
GASON BSCUPSBAS' 
ME L I L L A diciembre L 
En un reconocimiento practicado por 
regulares, de la Pollcéa ln-
la hnrka amiga, en las alturas 
e Irumar. que dominan a Annual, y 
Afrau, fué recuperado un cañón, de los 
perdidos en la retirada de Annual. 
Dios. No sabemos qué violencias les ÜSJ*116 n0 Sean ca3tí8ados los c ^ 
hacen los herejes modernos para sos-
tener que Cristo no se dló cuenta 
de su divinidad. Son dos las tenta-
ciones en que ha vencido Satán: pe-
ro no ceja. Si la de la gula no fué 
bastante, sino fué suficiente la de 
S E V E N D E L A 
M A R I N A M E R C A N T E 
D E F R A N C I A 
pedir justicia para los que provoca-
ron el desasiré de Marruecos, dícese 
la vanagloria, quizás esta última, en 
la cual se reúnen las dos anteriores, 
ae dirá Satán, tenga fuerza pafa ven-
cerlo. 
Y tomando nuevamente a Jesús 
lo llevó desde el pináculo del tem-, 
pío a la cumbre de un monte eleva- | <Iue será grandiosa 
dteimo, que está próximo al desierto 
donde ayunó. Lo primero que se os 
ocurrirá preguntar es ¿y cómo Sa-
tanás es tan atrevido que de ese mo-
do trasporta al Hijo de Dios? ¿Cómo 
Cristo es tan humlld'e que s© deja 1 MADRID. Dic. 1 
llevar por Satanás? A esta pregunta 
responderemos con otra pregunta I 
pables. 
Con ese motivo, la excitación en el 
elemento popular, y entre los polí-
ticos de los partidos contrario- al go-
hierno es grande, organizándose ma- P A R I S . Diciembrb lo.*" 
nlfestaciones y mítines, para pedir, L a costosa marina mercante di 
que los que aparecen culpables según Francia del tiempo de la guerra 
el informe del general Picasso sean pronto será puesta a la Ven-
castigados. ta, según dijo el sub-Secretario 
L a manifestación proyectada para la Marina mercante en el Sena-
P I D E N E L INDULTO PARA 
E L P R I N C I P E A N D R E S 
D E G R E C I A 
Los diputados conservadorrs. se 
do anoche», con anterioridad a la ra-
tificación de un plon para disponer 
de ia flota. Los libros se cerrarán, 
dijo, con un déficit de mil millones 
de francos. 
Quedan aun cuatro barcos de pa-
sajeros y diez do carga, todos los 
cuálofl están Incompletos, pero el go-
1/icnio ha recibido una oferta acep-
table de Rio Janeiro. 
E l secretario recordó que durante 
¿Cómo hay cristianos tan atrevidos! dirigieron al gobierno, pidiendo que|el desastroso período de cu control 
que llevan y transportan dentro d e ' é s t e se dirija al de Grecia, gestio- l,or e gobierno, barcos que habían 
X trw». rC 
C L-w oí 
Autógrafo del Sr. José López GoW aras Crítico teatral d?l DIARIO D E 
L A MA RIÑA 
diciéndole: "Haz que estas piedras lo» fariseos, hablarán las piedras." 
se conviertan en pan." De vanagloria ¿No sabéis que Dios es poderoso pa-
así se prueba mejor que Cristo «ra ¡ verificase en él. que era uno de lófe 
dueño absoluto de sí. y tuvo hambre 
cuando quiso tenerla. Fué este el 
momento en que Satanás aguzó su 
inteligencia, ¿Qué cosa más agrada-
ble al hambriento que el pán? Sé 
i cercó a Jesucristo y le dijo: "Si 
^res hijo de Dios haz que estas pie-
Iras se conviertan en panea." 
Bien conoce Satanás la naturale-
za del hombre, bien sabe que-el hom-
»re, si puede, hax;c un milagro para 
•atisfacer su necesidad. Péro se en-
cañó con Cristo. Indudablemente, o 
a Impecable vida de Cristo, durante 
os años que procedieron a su bftu 
principales ángelps. Y al ver prefe-
rida a la naturaleza humana, lleno 
de soberbia exclamó: "No serviré." 
Orendo. pues, que Dios Padre lo 
llamaba su hijo, y que lo llamaba 
Mesías el Bautista, quiso convencer-
se para renovar su odio contra Je^ 
sús. Como dic? un gran comenta-
rista, no se acercó bruscamente, for-
mulando la pr/;;unta. Se acercó blan-
da y cariñosamente diciéndole—: 
"¿Qué haces aquí solo, mi Señor? 
¿En qué piensas? Vi que fulstes bau-
tizado por Juan, oí la voz del cielo 
que decía: "Este es mi hijo amado. 
en la segunda tentación: "Arrójate 
para que los Angeles te reciban en 
nis manos." De avaricia, al mostrar-
le la gloria del mundo diciéndole. 
"Todo ésto te daré, si cayendo me 
ad'oraren." Pero ¡pobre Satán! E l 
segundo hombre te vence en aque-
llas mismas tentaciones con que tu 
ra convertir estas piedras en hijos 
de Abrahára? E l Mesías hizo con-
iraf-lar los alimentos: contrapuso 
el pan espiritual al pan material, el 
hambre del espíritu al hambre del 
cuerpo. 
L a respuesta del señor avergoníó 
a Satanás. Derrotado acometió por 
su pecho en pecado mortal a Cristo? 
¿Cómo es Cristo tan mansó y tan 
humilde que se deja llevar por ésos 
cristianos? recordaréis los padeci-
mientos, las humillaciones, los casti-
gos, las miserias que sufrieron y pa-
decieron en los días de su permanen-
cia en el reino de los faraones. Pues 
así en nuestros días, se está de ro-
dillas ante un dios que no existe y 
que recuerda las miserias de la sen-
sualidad, las necedades de la sober-
bia, los oprobios <rel paganismo y 
de la idolatría. 
Así es la vida, cuando no se vive 
dentro de las reglas critianas. Pri -
mero de ftensualldaír; después que el 
hombre ha por esta bajado al nivel 
de los brutos, la sdberbia queriendo 
dominarlo todo el por el derecho do 
r.ando el Indulto del príncipe Andrés i'<',osta(l0 27.000.000 de francos, se 
de Grecia, hermano del ex Rey Cons- hia'^an arrendado por cinco (?) 
tantino. que ha sido juzgado por un i1,1811008 al añ0- Agregó que su admi-
tribunal do guerra en Atenas, y té-ill¡8tración h&bte recobrado 600 mi-
I Uones que debían varias personas a mese^sufra la misma suerte, que los 
seis políticos y generales fusilados. 
Piden los diputados que el gobier-
no español se una a los de Fmncia, 
Inglaterra e Italia en la petición dé 
indulto. 
E L MINISTRO D E H A C I B V D I 
CONDECORADO CON L A 
L E G I O N D E HONOR 
MADRID, Dic. 1. 
la administración de la flota. 
Menor gravemente herido 
E n la carretera de Aldabó, choca-
ron la motocicleta que montaba el 
señor Teodoro Loynaz del Castillo, 
vecino de la finca» " L a Avellnda" 
on Vento, con un caballo montado 
por el menor Eugenio García Rlve-
vi Minit,tj-n -u»*; i J - \Y0' vecino do la finca "Beatriz", 
cisco £ t S f í ! ? » ? d?n Fran- A consecuencia del choque espan-
clsco de Paula Bergamín, ha sido tóae el caballo, desmontando al Ji-
venclste al primero. Cristo le res- otra vía. 
pondió: "Está escrito, no de sólo Entonces lo llevó el Diablo a la 
pan viva el hombre: sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dioá." 
Preciosa enseñanza nos da Cristo en 
estas palabras—No es lo primero el 
alimento corporal—¡ lo primero es 
el reino de Dios.—lo demás, como 
nos dice él mismo, se nos dará por 
añadidura. E n el Libro del Deuto-
ronomio. en el que hace Dios un re-
Ciudad Santa y colocándolo sobre el 
¡pináculo del templo le dijo: "61 
eres hijo dé Dios arrójate desde 
aquí: Está escrito: Enviará sus án-
geles y te recibirán en sus manos, 
para que no lastimes los pies con-
tra alguna piedra." L a opinión más 
probable» en la declaración de esto 
pasaje, es que Cristo fuá llevado por 
cuento de los beneficios que ha con- el aire y que se hizo invisible. Pasa 
el testimonio que de E l dió t deseo saber si eres hijo natural de Mamo o 
<ú Padre Eterno en las aguas del 
Jordán, unido al descendimiento del 
líspíritu Santo, o algo inexplicable 
<iue el Anjiel de las tinieblas vló no 
Jesús, o el recuerdo de su nacimien-
to de su huida a Egipto, inducían 
i Satanás a creer que el solitario 
leí desierto «ra más que hombre. 
Poro al verlo solo, hambriento, hu-
millado, vacilaba y no sabía a que 
•jarte Inclinarse. Para salir de su 
•luda le propuso el milagro. Si lo 
/erlficaba. era con toda seguridad 
lijo natural de Dios; st no lo obra-
os sino que le respondía: "No t»ue-
lo". estaría cierto él Príncipe in-
fernal de que Cristo no era Dios. 
Qué Interés tenía Satanás en que 
Cristo fuese Dios o no íuese? Según 
al gentir de muchos teólogos él pi-
cado de Luzbel, consistió en 90 ha-
ier querido humillarse, al serle re-
Dios o solamente adoptivo. Veo que 
después de haber ayunado por es-
pacio de cuarenta días, tienes ham-
bre—Si. putís eres de hijo de Dios, 
convierte estas piedras en pan 
será muy fácil. . ,*.' 
¡Diabólica audacia! Con duda pru-
dente acerca del individuo a quien 
thntaba. con razones muy graves pa-
ra creerle Dios, se atrevo a darles 
consejos; más todavía; se atreve a 
teentarlo. Y lo tienta con triple gé-
nero de tentación, como había ten-
taco a nuestro primer padre en el 
paraíso. Los tentó de gula, mostrán-
doles el fruto del árbol prohibido, 
e invitándoles a comer a pesar de 
la divina prohibición. Loa tentó da 
vanagloria, al decirles: "Seréis como 
diow?s." Los tentó de avaricia al 
decirles: "Sabiendo el bien y el 
en esta tentación a otro orden: antes 
era tentación de gula, ahora «S de 
vanagloria. Y lo lleva a Jernsaléb, 
lo coloca sobre el pináculo del tem-
cedido a su pueblo para que de ellos 
conserve memoria agradecida, le 
dice ( V I I I - 3 ) . "Te afligí con penu-
ria y te di por comida Maná, no co-
nocido ni por tí. ni por tus padres, i P̂ o y allí 'o tienta. ¿Dónde estará 
pira demostrarte que no de s ó l o ' B«8uro el cristiano mientras viva? 
pan vive el hombré. sino dé toda pa-i ¿A dónde podrá eScondírse? NI en 
, labra que procede la boca de DIOB.";1^ Igjesia a la cual pertenécemos e«-
T . . . tA seguro él cristiano contra las ten-
ua tentación de la gula no pudo 1 tacíones. ni al pió del altar el sacer-
llegar a Jesús: fué muy burdo el dote.. . Por eso hemos de tener nre-
proceso de Satanás. Si le hubiera 
dicho: "Puesto que después dé ha-
ber ayunado cuarenta días tienes 
hambre, si eres hijo de Dios, haz 
que desaparezca el hambre sentida 
por tí, sin comer, y ayuna otros cua 
CENTRO ANDALUZ 
la fuerza, al fin la calda absoluta en ^ t ^ f ^ & X S go,)icrno írancós nete que al caer se fracturó u 
la idolatría, para convertirnos en uw îvu ac Honor. j pierna( aicndo Su estado grave, 
esclavos de la sensualidad, en vícti-
mas desgracadas do nuestra propia 
soberbia. Primero la sensualidad, 
por la cual nos hacemos dueños de 
la materia; después la soberbia por 
la cual nos queremos hacer señores 
de lo espiritual, la ambición que sn 
apedora de nosotros, la "aurlsaora 
fames" que nos devora, la esclavi-
tud en las cárceles del dinero. In-
compatible con el servicio de Dios, 
por que nadie puede servir a los se-
ñores como dice Jesucristo, y para 
corona de tanta miseria. Ia reyec-
clón de Dio», la elección de Satan&s; 
el servicio miserable de nuestra pro-
pia concupiscencia. 
J U S T A G E M W A L ORDINARIA Y D E E L E 
C O N V O C A T O R I A 
1 
CCIONES 
Satanás habló por tercera vez a 
Cristo: "Todo esto te daré si cayen-
do me adbrares . . . , , Pero, Cristia-
nos ¿qué es esto? Si todo esto care-
ce de existencia r e a l . . . Si es una 
ficción del diabólico seductor.. .-
¿Qué es lo qué nos ofrece a nosotros 
cuando nos lenta? Esto. . ¿Qué? 
Ficción, engaño, humo, n a i i a . . . 
También Cristo fué estrechando 
sus respuesta» "Escrito está: Al Se-
ñor tu Dios adorarás y a él sólo sor-
v i r á s . . . " ¡Momento supremo! Je-
sús quita el velo al diabólico tenta-
dor— ¡Vete Satanás! Yo se quién 
eres. Yo he de ser adorado por tí 
¿cómo quieres que yo te adore? Ob-
r r l / L f l ttÍM^Stíí la8 P*1»" servad nuevamente: cuando se lo 
^ ^ n.8' l i í ^ e S l qu,e *8tá' ^ í - 1 conoce y sabe que saJe conoce. Sa-
de de no caer.' Con miedo y con tanás huye despavorido. "Todo esto 
temor obrad vuestra salud." Mucha te dj^ré si cayendo me adorar* s . 
Y ¿quién te lo dió a t í? Jesucristo gloria hubiera ganado Cristo, si en la Ciudad Santa se arroja desde el 
renta días", hubiera demostrado más pináculo del templo. Los jerosoliml-
r?ricia él Angel infernal. Pero de- tamos al verlo por el aire lo hubie-
cirle: "Si tienes hambre, haz un mi- ran tenido por Dios. Peroi. . . ¿No vo-
lagro y come", es basto, es dema- ló Satanás? Muchas veces nos acon-
siado grosero. Las piedras también teco en la vida cristiama que hace-
se muestran dúctiles, a la voluntad mos obras maravillosas, con él fin 
de Cristo. "Si estos callan, respon- de ganar gloria, y juzgamos que en 1 
sabía que el mundo y las gentes eran 
suyas—El Padre se las dió en el día 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 39 y 43 do los Estatu-
tos generales y la disposición transi-
toria de los mismos cito a los se-
ñores sóclos para la Junta General 
y de elecciones quo se celebrará el 
próximo domingo día diez del co-
rrien en el local Prado 34 y medio 
a las doce de la mañana. 
Los cargos cuya previsión corres-
ponde elegir, por un período de dos 
aflos, son los de Vlce-Presidente, V i -
siete ce-Secretario, Vico-Tesorero y 
Vocales. 
Para tener voz y voto en esta Jun-
ta os necesario, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 55, estar sus-
cripto con dos meses do anticipación 
por lo menos a la fecha de la cele-
bración y encontrarse al corriente en 
el pago de la cuota social. 




SECCION D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo 
domingo 3 de diciembre, ee celebra-
rA en los salones de este Centro un 
gran baile de pensión para los seño-
res asociados, cuyos fondos se des-
tinan a beneficio de la Sociedad HI-
JAS D E G A L I C I A . 
E l precio de los billetes de entra-
da es de U N PESO el billete perso-
nial." Así tentó a Cristo: de gula I día en cierta ocasión hablando con otras sería conveniente la operación i 
de la eternidad;" Pídeme y te daré nttl >' UN PESO CINCUENTA CKN-
las gentes en herenclA y por poso- T A VOS el familiar, 
sión los fines de la tlerra.-rr Y sin Para tener acceso al sa lón , se re-
embargo, no se lo dice a Satán, so- quiere, además del correspondiente 
lamente le impera: "Vete Satanás.". billete do entrada, la presentación 
/r, ., , • ( a la Comisión de puertas del recibo 
(Continuará.) \ 
de cuota social corriente y el carnet 
de identificación, tanto para los »0' 
cios del Centro Gallego como d*1 
Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en v1' 
gor todas las disposiciones de orden 
y comportamiento que son usuales 
en fiestas de esta clase y que la Sec-
ción de Orden se reserva el derecho 
de hacer^retirar del salón a todas 
aquellas personas que tenga por CO»' 
veniente, sin que por ello haya de 
dar explicaciones de ningún género. 
Habana, 28 de noviembre de 1932. 
Vto. Bao., José Pardo Hermlda. 
Presidente.—José Casal, Secretario. 
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ANUNCIOS CLA SIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
t A S Á S Y P K O S 
HABANA 
A-f-ÍTS. 7 D . _ 
t S ^ f i o i c informan alto.. A I -
«ui ler 125 pesos. 5 d 
50696 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
BE A-TJQUTLA, A PX3USOKAS S S Mo-
ralidad, bien sean hombres solos o ma-
trimonio sin niños, rma sala con dos 
puertas al balcón y una habitación In-
terior. San Juan de Dios y Habana, bo-
deg«. InformarAru . 
60763 B d. 
CRONICA CATOLICA 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
COCINERAS 
f i n . ii I I I I I ^ y Berviclos sanlt-arios. J^a 
f , l v l e" fo^ bajos. Para In forma M a m 
Í6 Teléfono I-S-6296, Guaiiabacoa.g ^ 
Í x . Q i n X A MU X BAJfcATA I.A. MO-
5frtiii V bien situada casa Someruelos 
a dos cuadras del,parque y cerca de 
la Terminal con sala, saleta, tres cuar« 
tos cocina, patio y demás servicios. L a 
llave en la bodega. Informan: Compos-
tela 129. altos. 
5076S 5 *~ 
¿ i AlíQWCfcA L A E S P A C I O S A CASA 
«•lud 25, propia pai-a un i y \ a c é n o 
« t T l e c l i ^ i e n t o . Precio $200.0?. Infor-
S T e n el Teléfono F-l»36. 
ge alqoü&B los altos de la casa Cristo 
22 casi esquina a Mural la , con sala, 
recibidor, 4 cuartos, b a ñ o y cocina, 
nave en los bajos. Informan M a -
lecón 6, altos. T e l é f o n o A-6816. 
SB AIiQUTtrAK CXTATBO ACOBBOBIAB 
en Concordia 147, Bodegra, juntas o se-
paradar*. 
| 50767 4 d. 
'BIT KBPTUZTO 30, P O B X K D U B T B I A , 
I primer piso, dos cuadras del Parque 
' Central. »« cede un precioso y cdmodo 
departamento de dos nabltaclones y sa-
Wn, balcón a Industria, cocina de gas 
jy servicios sanitarios. Paríi personas de 
gusto. Sin niños. Referencias mutuas. 
¡ 607tS 4 d. 
j M n 7 n s i . . . : ! i i ^ 
S E N E C E S I T A N 
i i a. 
VEDADO 
m A l Q U E C A BIT $65 E L P I S O A L T O 
A? la casa calle 21 número 244 entre 
v y F Vedado, compuesto de sal% co-
mcdor,' cuatro cuartos y demás servi-
cios. Puede ver»*. L a s llaves al fondo 
¿e la misma. Pregunten por Bernabé. 
Informan en Agolar. 86, primer piso, 
gr Julio Martin, Telf. M-527L 
606Ü3 4 d 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
5e alquila barata, e sp l énd ida casa , sin 
estrenar. D é c i m a entre S a n Franc i sco 
y C o n c e p c i ó n , c erca del t r a n v í a , por-
tal, ¿ala, recibidor, cinco habitaciones, 
baño coEtpleto modernista, servicio pa-
r a criados, gran comedor al fondo, co-
cina con aclentador, alumbrado e l é c -
trico, cielos rasos, arriates, garage y 
agua abundante siempre. Informes: 
alK. 
50660 11 d 
'S2 A L Q U I L A L A CASA AVXMXOA D E 
Acosta y l'elipo Poey. Víbora, sala, sa-
leta, 4 iiaoiiaciones, cuarto de baño, dos 
altos para criados y garache. L a llave 
al lado. Informan: Teléfono F-4047. 
Ü0741 6 D . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se soQdta una manejadora f ina y muy 
¡ impía , p a r a cuidar a una n iña de dos 
afios. Se exigen referencias. Cal le 6, 
entre 7 y 9, Reparto Alnendares , S r a . 
Meneses. 
50728 4 d 
— 
S B S O L I C I T A C & I A D A D E M E D I A N A 
edad para la limpieza y cuidar un niño 
de cuatro años. Sueldo $26.00 y ropa 
l impia Informan 23 y 3. Sra . viuda d« 
LOpea. 
60749 7 a. 
S B D E S E A O O L O C A B U N A 8 B S O K A 
peuineula.* para cocinera o para criada 
de mano, no tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana y en la misma 
una muchacba para criada de mano o 
Eara manejadora. Calzada de Zapata, 3. odega pl.'ar. 
bOttl.5 4 D . _ 
J O T B I T E S P A D O L A D E S E A OOLOOAB-
se de cocinera o criada de mano. Tie-
ne referenolas de las casas donde ha 
estado. No duerme en la colocación. 
Informes on Calzada do Concha, 33, a l -
tos. nOm. ll>. 
B0695. 4 d 
8B D E S E A COLOCA» XJKA C O O I K B B A 
andaluza. Cooána a la española y crio-
lla y Qabe de repostería. Informan en la 
Carnltífcría de Escobar y Sillos. No duer-
me en la colocación. Teléfono M-3540. 
60752 4 d. 
S B D B S B A C O L O C A S S B COCXHBBA 
o criada da manos, para matrimonio si 
es posible, una muchacha peninsular. Se 
dan referencias. Informan Villegas 04. 
60767 4 d. 
E l presente a ñ o c ú m p l e s e el T e r -
cer Centenario de l a C a n o n i z a c i ó n 
de ^an F r a n c i s c o J a v i e r . Celebran-
do maflana Nues tra Santa Madre la 
Ig les ia su fiesta o n o m á s t i c a , Justo 
es consagrar a BU m e n o r í a algunas 
C r ó n i c a s , ni igual que efectuamos 
ron San Ignacio de L o y o l a y Santa 
Ter.rsa de J e s ú s . 
I 
Hablando del gran e s p a ñ o l San 
F r a n c i s c o J a v i e r , dice e l P . A s t r a i n , 
famoso his tor iador de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s : " A l tratar de ios varones 
ilubtrea de l a C o m p a ñ í a de Je-
que antes era, que no p a r e c í a hombre 
vivo, sino un c o d á v e r . Cuando des-
p u é s le vi yo en R o m a tan gastado, 
e n j u t ó y casi exhauto, p e n s é que 
nunca se habla de reponer y reco-
brar BUS pr imeras fuerzas; m á 3 a u n . 
me persut íd í que h a b í a de Quo.dnr 
int . i i l para todo g é n e r o de trabajos '. 
Ente hombre tan p á l i d o , gastado e 
i n ó ; i l , h a b í a de ser el mayor de .'on 
i misioneros. i C u á n admirable Dios 
en sus santos! * 
F ' i é de-tinado J a v i e r para la m -
Bfón de las Indias , Juntamente con el 
P. S ? m ó n R o d r í g u e z , a prlncip' >í del 
a ñ o 15 40 . E l P . S i m ó n ce e n . b a r c ó 
enseguida en C l v i t a Vecch ia y llc-g.S 
fe^zmente a Por tuga l . Nuestro san-sus, de la As i s tenc ia de E s p a ñ a , 
que laboraban fuera de la Madre P a - j to e a l i ó de R o m a el 16 de Marzo en 
tr ia , el pr imer nombre que se viene a c o m p a ñ í a del embajador p o r t u g u é s 
los labios es e. de F r a n c i s c o Jav ier , 
v a r ó n incomparable , que acostum-
bramos a colocar a l lado de San Ig-
nacio y a l frente-de l a C o m p a ñ í a , co-
D. Pedro M a s o n r e ñ a s , y entTó e . y L l s 
boü por el mes de Junio . M l o i t r a s 
llegaba el tiempo para embarcarse 
para las Indias , a p l i c á r o n s e ambos 
BB ITEOBSITA U V A BUBSTA C R I A D A 
da habitaciones. Calle Alm«jidar«8 22, 
Marlanao. 
- J i l l - L - . 4 d. 
BB S O L I C I T A U E A C R I A D A P A S A 
todos los quehaceres de una corta fami-
l i a Sueldo convencional y ropa limpia. 
Informan Habana y Lamparil la, bodega 
60668 4 d. 
S B D E S E A C O L O C A R U V A O O C I B B -
ra española. Sabe cocinar a la española 
y a la criolla y también enclondw de re-
pos ter ía Duerme en el acomodo. Infor-
man csHe Novena esquina a I , Carnice-
ría, Vedado. 
50789 4 d. 
CHAUFFEURS 
mo ngreeamos a San Pablo Junto a i Padres a e jerc i tar los mini6ter :»4 do 
San Pedro, a l frente de la Igles ia j la C o m p a b í a en L i s b o a . C o r o n ó su? 
U r i v e r s a l " escuerzos tan copioso fruto, qua el 
Nadie e ? p e r a r í á a principios del buen D. J tan I I I no q u e r í a y a onrinr-
afio 1538, lo que h a b í a de ser aquel . los a la I n d i a , sino ompleaniM on 
hoirbre. " H a l l á n d o s e en Bolonia , ca-1 Portugal Consultado, empero, el nf-
y ó Jav ier , dice el P . S i m ó n R o d r í - | g e i o ^ c o n San Ignacio y con ol P a -
guez, en una c u a r t a n a v e h e m e n t í a l - \ 
m r , y con el f r í o , pobreza y fa l ta da 
regrinaclones a l casti l lo legendario, 
cuna de tan gran Santo, b e l l í s i m o 
r i n c ó n de N a v a r r a , tan bello como el 
c o r a z ó n de F r a n c i s c o de J a v i e r , tan 
natura l y senci l lo como la infancia 
del Após to l de las Indias . L o s mejo-
C 9237 alt G d 3 
todo lo necesario contrajo tal pali-
dez, y se puso tan flaco y distinto del 
MHMMBI 
O S A U 7 Z ' £ U B ESPAÑOL, 13 AJÍ OS D E 
práctica. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono A-1266. 
60770 4 d. 
VARIOS 
COCINERAS 
SB N E C E S I T A U V A B U B V A OOCTNE-
ra. Se paga buen sueldo. Calis Almeu-
jdares 22. Marlanao. 
50756 4 d. 
S O L I C I T U D . SB D E S E A MTJJXR JO-
ven, formal, para cocinar y limpiar casa 
chica a matrimonio. SI nealmeute no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do $30.00. San Lázaro 184, bajos esqui-
na a Gal i ano. 
50759 4 d. 
C A R P U Í T B R O SE OJTRECE P A R A to-
da clase du trabajos do carpintería en 
su casa y a domicilio. So enrejillan, 
i barnizan y esmaltan toda clase de mue-
Ibles y objetos y se hacen toda claso 
de reparaciones a precios sin compe-
tencia. Avise por te léfono F-1021 hoy 
mismo al carpintero Cándido Abralra. 
6070.4 _11 d__ 
DESEA COLOCARSE U E A SESORA 
de moralidad para todo el servicio de 
I la casa. Tiene buenas referencias. Infor 
¡man en Monte 146 altos, habitación í . 
i No preguntón a nadie. Vayan directo, 
50747 4 d. 
'SE OPRECE B U E V A COSTURERA, 
corta y cose por figurín, especialidad en 
! confecciones de niños y ropa blanca. 
Cose en su ca^a o a domicilio. Teléfono 
F-4308 o M-7125. 
50764 4 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
p r o c e d e n t e s d e r e m a t e s , s e 
r e a l i z a n a m a c h o m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u v a l o r . V e n g a h o y 
m i s m o , n o p i e r d a e s t a o p o r -
t u n i d a d . B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . C o n s u l a d o y S a n M í -




E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N UNO 
o dos cuartos a persona sola de mo-
ralidad, ' complotamente IndepMicüfente, 
con baño, luz y gran patio. Lux Caba-
llero entre Santa Catalina y Milagros. 
Te l é fono 1-3936. 
50693 4 d 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
en Avenida de Serrano, entre Santos 
Buáxez y Santa Emil ia , compues os de 
dos salas, tras habitaciones, comedor, 
cocina y precioso cuarto de b a ñ o ; ' s e r -
vicio Independiente para criados y ga-
rage. Informan en Meroed. 111 o por 
el t e lé fono A-2301. 
50692 » d 
C H A L E T U O D E R N O , D E E S Q U I V A , 
L u i s Es tévez y Alcalde O'Farri l a una 
cuadra de Estrada P a l m a Alquiler í;0 
pesos.' L a llave al lado. Informan Telé-
fono F-5414. 
50765 4; d. 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir. Princesa 3 , J e s ú s del Monte, 
c a s a de esquina, a la brisa, dos facha-
das, con todas las comodidades, para 
regular f a m i E a . Precio reajustado 105 
pesos, con fiador. Informes Comp es-
tela 115. C o n abundante agoa., 
50755 l l í d . 
S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , b u e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
Ind 2 d 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos nabltaclones altas, con servicios 
independiantes, a matrimonio sin n iños 
u hombres solos de moralidad. Concor-
dia. 24 
50707 4 d 
MAONZPICO CAMION F O R D D E UNA 
y media toneladas, transmis ión cadena 
en 450 pegos. Es tre l l a 185. M-1792. 
Enrique P é r e z . 
50672 9 D . 
M A G N E T O B O C H B L I N D A D O , 6 C i -
lindros derecho, es tá nuevo, se puede 
vei en Baños , entre Calzada y 5a., al la-
do del 8 antiguo, preguntar por Sam-
balftu. Columnae» de automóvi les . 
60742 5 D . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
pa. ee' c o n t ó r m ó su Majestad con el 
mandato del pr imero, quien le Insi-
nuaba que enviase a J a v i e r a las I n -
dias y se quedase con el P . S i m ó n . 
Aáí c-.e hlRC. E l 7 de A b r i l de 1541, 
d e s p u é s de permanecer nueve meses 
eu L i s b o a , b í z o s e a la vela J a v i e r pa-
r a la India . L l e v a b a consigo para 
c o m p a ñ e r o s de sus misiones a l P , P a -
blo Camerte , eacerdote Ital iano, y al 
H . F r a n c i s c o Manai l la , estudiante 
p o r t u g u é s , ambos r e c i é n admitidos 
ei: la C o m p a ñ í a . I b a n en la nave de 
M a r t í n Alonso de Sosa, nombrado 
gobernador de l a Ind ia . Trece meses 
d u r ó el v iaje , en e l cua l las calmas, 
lar. enfermedades y otros contratiem-
> pos, ofrecieron a nuestro A p ó s t o l un 
buen noviciado para los inmensos 
trabajos oue en Orlente lo espera-
ban. L o s trabajos de la n a v e g a c i ó n 
le obligaron a de j a r en Mozambique 
a HUS don c o m p a ñ e r o s , que l legaron 
a la I n d i a un a ñ o d e s p u é s . E l 6 de 
Mayo de-1542 d e s e m b a r c ó J a v i e r en 
G o a ; el 12 de Dic iembre de 1552 mu-
rió on Ganch&n. Diez a ñ o s y siete me-
ses no m á s d u r ó el apostolado de es-
te hombre prodigioso, cuyas proezas 
parece que anonadan a quien atenta , 
mnitemente las considera. E s Impo-
s.ble conservar l a serenidad h i s t ó r i -
ca a l re fer ir hechos tan portentosos, 
y la n a r r a c i ó n m á s s e é a usurpa I n -
sensiblemente las formas de eutu-
s iaala p a n e g í r i c o . P a r a dar algu-
na idea en breves p á g i n a s del Apos' 
ron en é l aguerridos cap<tanca do j i i B R O S I N D I S P E N S A B L E S B V V L 
irreprochable lealtad. ^ p ^ ^ ^ ^ E S T l N A L 
K n 12B2 la p o s e s i ó n del casti l lo l a E N CUBA. Cómo se adquisre y 
• t^n ía D. M a r t í n A z r | - e z , s e ñ o r de l a cómo se cura. Carti l la de dlvul-
v i l ia do O r d ó i s . a cuatro k i l ó m e t r o s científ ica escrita por e_l 
al Orlente de Bete l la . E l rey Teoba l -
do I propuso a don M a r t í n el cam-
bio, y aceptado por el f iel vasal lo , 
fueron desde entonces los A z n á r e z 
s e ñ ó l e s propietarios del s e ñ o r í o de obra que"debe aer conocida por 
Jav i er , elevado en 1625 por F e l i p e , todos i OH habitantes d« ( 
i y a condado con una e x t e n s i ó n de 
URBANAS 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
P P N I N S U L A B V E D I A N A E D A D , D B -
! sea colocarse para criada de mano y en-
, tiende alge de cocina, buenas referen-
i cia.s. Informan eu ¿Jan Lázaro y L e a l -
tad. « 
! 60725 4 D ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana, sabe repostería y sabe com-
prar, tíalud, 48, cuarto, número 7. 
50735 4 D . 
Se vende p a r a persona de gusto un 
gran auto Cadi l lac , típo 59, nuevo, sin 
estrenar, toda su vestidura es de piel telado de Jav i er , nos h a parecido el 
de B ú f a l o , de primera, dos gomas de medl0 m á s conveniente describir pr i -
• i J- n 1 mero el I t inerario de sus misiones, 
repuesto y un gran niquelado. K a r a y ex:piicar d e s p u é s lo que s o l í a ha-
verse en Prado 5 0 a todas horas. 
60748 i 4 d 
PERDIDAS 
CERRO 
B E A L Q U I L A N E N $25 T $30, DOS ca -
í a s . Tienen portal, sala, romedor, dos 
cuartos, cocina, baño, todo nuevo y mo-
úerno, de manipostería, dos patios. C a -
lle dei Suároz Vigfl y Calzada del Ce-
tro. Frente al mismo paradero de la 
Ceiba, por los carros de Zanja y Gdlia-
fco. telefono 1-7835. Prieto. 
5071|! 11'd 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada o manejadora, sabe 
trabajar y tiene referuucias a satisfao-
c i ó n . Informan; Callo Baños, número 
37, uitro 17 y 19. a l lado del Cine Gris. 
O0719 4 D 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D B S E A CO-
locaise de manejadora. Virtudes, 46, 
habitación, 7. 
60736 4 D . m J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-Be da criada de mano, sabe cumplir 
con í u o b l i g a c i ó n . Monte 118. altos. 
Habana, 
50734 , 4 D . 
V E N D O O E R V A S I O A M A L E C O N dos 
plantas, > 16.000; Trocadero; dos plan-
tas, 7.800 pesos; Campanario, dos plan-
tan. |12.aou; San Miguel, casa 117.000; 
Goncoidia, c a s a $17.000; casa calle 
Condesa, |7.500; Esperanza, $4.000, 
Lualtad, |5.400; Desagüe , $6.500; casa 
vieja Someruelos, J13.000; Salud. $18.000 
San Lázaro. $15.000; Vedado, Calle S, 
I jardín, por 11, sala, comedor, tres cuar-tos cuarto de baño moderno, $7.800; Cerr.o, casa calle Daolz, $3.200; Víbora. 
San Indalecio, $3.800; San Francisco, 
$5.400. Galiano 109, bajos, do 2 a 6. 
50691 * 4 d 
SB A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
l la demolición de dos caaas en Consulado 
' Para informes calle 17 y l í , fábrica- i 
60775 T j J . , 
V E N D O E L M A S L I N D O V L U J O S O 
chalet en el punto m á s pintoresco del i 
Vedado, esquina de frailes vista a l mar. 
' dos « a d r a s del tranvía de la calle L . 
; Preciosos Jardines, terrazas, garage, dos 
:cuartolí y sarvicios de criados. Portal, 
¡sala, hall, recibidor, columnas, comedor, 
•servicie^ cocina, calentador, timbres en 
todos Ij T de<partamentos, servicios, esca-
lera de má,rmol, tres hermosos cuartos 
grandes, uno pequeño, reglo cuarto do 
baño completo y departamento alto para 
biblioteca y ipirador espléndido, muchas 
cosas modernas y do valor. $29,000. 
Dejan $10,000 a l 7 010. Lago. Reina 28. 
Teléfono A-9115. 
S E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue un perro pol ic ía de color 
ceniciento que sfí perdió en el día 29 del 
pasado mes, en la casa de la calle Pa-
trounio número 17. entre Felipe Poey 
y Revolución, en la Víbora . Habana 1 
de DlclemLre de 1922. 
60680 5 D . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S E V E N D E N T R E S P I A N O S A P L A -
zzoa o al contado, también se alquilan. 
Somerueloi. 67. bajos. 
60670 11 D . 
P I A N O , S E V E N D E UNO C I E N P E S O S , 
juego cuarto marquetería, tres cuerpos, 
juego sala tapizado, máquina SInger, 
Ovillo Central , San Miguel. 145, anti-
guo. 
50639 5 D . 
U N A J O V E N PBxfoNBULAR, D E S E A 
colocación en casa do corta familia para 
limpieza' dj habitaciones y costura, tie-
ne quien garantice su persona. Te lé fo-
nc 1-1272. Baños de Mar "Las Playas". 
50740 8 D . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N C O L O N 6, A L T O S , A M E D I A cua-
dra ue Prado y para persona de gusto, 
alquilo u r a hermosa y bien amueblada 
habi tac ión con Itvabo de agua corrien-
te a matrimonio sin niños o señoras so-
lar, americanas o del país , precio módi-
co. 
50715 9 D . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O , 
es casa moderna, le corresponden, siete 
pesos. Informan en Aguiar 110, altos o 
Habana 126, Te lé fono A-4792. 
50721 t 4 D . 
S E D B S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio joven si es posible, las dos juntas, 
tienen garant ías , d irección. Eigdo, 75. 
Hotel Cuba. Teléfono A0067. 
60727 4 D . 
MAQUINARIA 
P O R E M B A R C A R S E . S E V E N D E U N 
juego de sala con su espejo, un piano, 
dos sillones, un sofá , dos escaparates, 
un lavabo y un peinador, dos cuadros", 
un par de mamparas, una mesa 3 sillas 
y 
cer en el las y los frutos que r e c o g i ó 
con sus a p o s t ó l i c a s fatigas." 
" P a r a dar m á s autor idad a l san-
to, h a b í a obtenido J u a n I I I del P a -
pa que le confiriese la dignidad de 
nuncio a p o s t ó l i c o de l a I n d i a , con 
lacultades a m p l í s i m a s para adminis -
trar los sacramentos . Luego que 
F"cncisco puso los pies en Goa , pre-
s e n t ó s e a11 Arzobispo J u a n de Albi ir -
quezque, f ranc i scano , y m o s t r á n d o l e 
todos BUS poderes, p r o t e s t ó que de 
ninguno de ellos u s a r í a , sino con el 
b e n e p l á c i t o de su S e ñ o r í a . A l a b ó el 
Pre lado la h u m i l d a d de Jav ier , y 
b e n d i c i é n d o l e con paternal afecto, 
le d i ó plena facul tad para ejercer su 
celo. E m p e z ó sus trabajos nuestro 
a p ó s t o l s irviendo a los enfermos en 
los hospitales, para Implorar de Dios 
con esta obra de car idad el favor 
quo neceeitaba; luego, tomando una 
campani l la , r e c o r r í a las cal les , ro-
grando a voces a los c iudadanos qus 
euviasen sus n i ñ o s a o ír la doctr ina 
cr is t iana. Cuando t e n í a reunido un 
buen n ú m e r o de ellos, los c o n d u c í a a 
una ermita de Nues tra S e ñ o r a , donde 
les explicaba e l catecismo y lee ex-
hortaba a ser buenos. E l concurso de 
nif os que le escuchaba e r a cada vez 
movor. P a s a b a n a lgunas veces de 
50656ParadOr' Campanarl0 "Sobajes , j trescientos los que rodeaban a l san-
— :— i to A p ó p t o l y a p r e n d í a n de sus labios 
BOMBA D E G A S O L I N A . S B V E N D E 
por no necesitarla, desde 114 hasta 5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para corta familia de criada 
de míino o manejadora. Dirección. Ca-
lle 23 número 308, Vedado, entre B y C 
60694 4 d 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E N E N L O M E J O R D E L pr i -
mer Reparto Almendares, dos solares, 
juntos o sejarados, que miden 10 por 40 
cada uno, a una cuadra del cruce de \ 
Marlanao y Playa. Se dan muy baratos. , 
Informan en Trocadero, 7, altos, te lé 
fono M-5783. 
50698 5 d 
galones, casi nueva, marca Bowser, con 
tanque e ins ta lac ión para dos mangue-
ras todo completo. Isidoro Delgado. 
Concordia número 197 y medio. 
60724 4 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano. Sabe cumplí.- con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Santo Tomás , 
34, entrada por San Cristóbal, Cerro. 
506SS 4 d 
RUSTICAS 
MOTOR M A R I N O S T E R L I N O - 25-35 E . 
P. en buenas condiciones, se puede ver 
en Baños , entre Calzada y 5a. Vedado, 
a laao del 8-C, antiguo, preguntar por 
Sambalau. 
50738 l l D . 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A I N -
gieea o americana, para dar clases de 
ing lés a dos niñas . Puentes Grandes, 
Real, 37, altos. 
50711 5 d 
D E P A R T A M E N T O S 
Muy baratos, para matrimonios modes-
tos, en Lealtad, 155; Maloja, 70, y Ma-
loja, 98; en esta su dueño . Señor - F r a -
des Veranes. 
50717 11 d 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O O I N E -
r a e spaño la para una cocina fuerte o 
cortí. de familia para todo. Informan en 
la Víbora . Santa Catalina 9. 
50V33 j ^ D . 
S E A L Q U I L A Ñ A H O M B R E S 80)008 
tíos departamentos completamente Inde-
pAiidientes y hermosa vista a la Ciudad. 
Precio 20 pesos. Informan: Someruelos, 
62, altos. 
60732 4 D . 
S l T A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ M E ^ 
dia cuadra de Monte, a hombre solo o 
señora sola, se da barata Aguila 148, 
antiguo. 
¿0743 4 D . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tnmento independiente con vista a l a 
calle, para un profesional, un matri-
monio. E n el primer piso, Bernaza, 4S. 
50710 4 n 
B E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
nueva, dos habitaciones amuebladas, 
muy claras y friscas. Hay teléfono, gran 
cuarto de baño, agua fría y cajlente y 
el precio es muy módico. Se cambian 
referencias. No hay cartel en la puerta. I 
V l l l e g t í 88, altos. 
5074Ü I L d . 
S B A L Q U I L A A P E R S O N A S O L A , UNA 
habitación alta en casa de moralidad, 
con servicio de agua corriente, lu í y 
te léfono, a persona de moralidad y con 
referencias en la calle 6 No. 183 entre 
23 y 21. Vedado. 
• • . 4 d. 
S B S O L I C I T A N E N E L M A L E C O N DOS 
habitaciones con vista a la calle para 
un matrimonio con una niña de • tres 
«ño?. Se cambian referencias. A-3127. 
50755 4 d. 
E n Prado 123, hay hospedaje para 
hombres solos y con todo servicio a 
precios reducidos; los departamentos 
para famil ias se ceden en iguales con-
diciones. 
5072;) 7 d. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
loca^po de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Suárez, 79r M-
5180. 
50706 4 d 
V E N D O S I N C O R R E E » R E S L A M E -
jor finca r ú s t i c a para caña y cualquier 
otro fruto, Incluso papas, terreno llano 
• de primera clase sin piedras, con agua-
das fértllesl de r ío y manantiales, bas-
tantes palrrtas criollas con magní f i cos 
pastos, ^cuatro cabal ler ías m á s o menos 
de monte con buenas maderas, caña para 
•sembrar diez cabal lerías , tres kllójne-
j tros del ferrocarril y paradeo en pue-
jblo, Povincla de Matanzas con 53 caba-
lllerlas, próximo a Chucho de Ingenio. 
¡$600.00 caballería. Si no tiene el dinero, 
no moleste. Informes y tratar: Bol ívar 
•28. (Reina). Lago. Joyería E l Lucero , i 
i E s t á cercada en cuartones. 
V E N D O U N M O L I N O E L E C T R I C O Mo-
derno para mostrador, un motor de 1|2 
H . P. 110 220 y dos máquinas de brazo 
de SInger. Galiano número 19, altos. 
1Í0720 _^ 5 D . 
S E V E N D E U N J U E O Ó - D E MAQUT-
nas de hojalatería y varias heramien-tas, cíisl nuevas. Informan Sol 
50751 
DE ANIMALES 
S E D B S B A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol do criado de manos, práct ico en 
ol servicio domést ico . Tien e buenas re-
i ferencias. Concordia y Aguila. Teléfono 
| A-4961. 
50745 4 d 
l S E D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
' jadora. Tiene buenas referencias. Infor-
iman en el Te lé fono A-2458. 
50780 4 d. 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
¡peninsular de mediana edad de criada 
de mano o manejadora, sin pretensio-
nes. No le importa I r fuera de la ciudad. 
Tiene referencias. Informes en la calle 
Valle No. 6, Habana. 
50770 4 d. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R " " 
HABITACIONES Y C0SERÍ 
S E V E N D E N E N BAÑOS 22, E N T R E 
15 y 17 gallinab Lcghorm y Malayas a 
tres-pesos; gallos a cinco pesos; gall i-I 
ñas catalanas del Prat a cinco pesos, ' 
gallo? do c-a raza a ocho pesos, son ti-
nos Standard de cuatro a cinco de la 
tardf 
60851 D . 
AVISOS RELIGIOSOS 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Se venden y compran, toda clase de es-
tablecimientos, fincas, dinero en hipo-
teca. Acciones y Bónoe . Se vende una' 
i cantipa en Prado, casi repalada; una , 
fonda en . 700 pesos, con 20 abonados; j 
bodegas cantineras y en calzada, des-' 
de 2,000 a 5.000 pesos. Vendo un café , 
restaurant, fonda, posada eh 2,000, con 
contrato y poco alquiler. Negocios ver-
dad. Reina, 64. J . M . Suárez , 
50714 7 d 
G R A N C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo una en muy buenas 1 condiciones 
para el comprador por razones que le 
explicaré. Tiene comodidades, para fa -
milia y vende $40.00 diarios. Informa: 
A. Carneado. San J o s é y Belascoain, 
Café Eminencia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemne fiesta en honor de l a gloriosa 
Santa Bárbara 
Día 4.—A las S 1|2 Misa de Ministros 
en laJlt ie ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Lobato, estando el coro a cargo 
del Maestro Pardo. Invita la Camarera 
y la Presidenta a todos sus devotos 
50 762 4d. 
MISCELANEA 
50767 ' 4 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA, E S P A & O -
i la ptra cuartos y costura, sabe cum-
plir ron «a obl igación su tiene incon-
veniente ir al campo, tiene informes de 
las casas donde trabajó, informan: 
Monte, 381, altos. 
>'H26 4 P . 
S E O F R E C E S E » O R A ESPAÑOLA pa-
I ra criada c'e habitaciones o manejado-
| r a también para matrimonio solo, tie-
ne buenas referencias y es muy serla y 
formal, sal-e coser a mano y a máquina . 
Informan: Milagros número 2. habita-
ción 6. Víbora . 
__60716 4 D . 
U N A J O V E N R E C I E N ^ L L E C A D A D B -
sea colocarse para limpiar habitaciones 
y coser. Tiene familia que la recomien-
de. Informan en Cuba No. 120 entr« 
Acosta y Luz, pregunten por Manuela 
López. 
(—AP-I5AJ < d. 
CRIADOS DE MANO 
DINERO E HIPOTECAS 
P A R A E L I N T E R I O R 
R e a l i z o p o r c u e n t a d e f i r m a 
a l e m a n a 
SOCIO C O M A N D I T A R I O . S E S O L I C I T A 
uno con capital de diez a veinte mil 
I pesos, para una importante industria. 
I de éx i to seguro y grandes utilidades. 
Una magnifica oportunidad para el que 
¡quiera hacer una buerf y productiva 
Inversión. Absoluta seriedad y garant ía 
Dirigirse al Sr. G i l , Villegas 16, bajos! 
I 50761 4 d. 
B,-«I..I—iiiniiiiiiPii uuiimni II IIJI»IIWH¿--<IIIMĴ  
MUEBLES Y PRENDAS 
E S T O V U E L A G R A N C A F E Y PONDA 
en el centro de la Habana con 4 años y 
medio de contrato, vendo en 4,500 pesos 
con 3,000 al contado. *Marín. Café Be-
lascoain y San Miguel, de 8 a U y de 
1 <: 4. Teléfono A-0034. «• f w uo 
50664 ' 7 D 
Corta latas cuchilla acero, 1 docena 
$1.00. 
Jalones baño perfumados, 1 gruesa 
1.50. 
Espejos marco aluminio 3 y media 
pulRadas. ¡ gruesa, 1.50. 
Fi larmónicas Honer, 4 tipos grandes 
1 docena, 2.25. 
el Catecismo. E s t e cuidado de los n i 
fios y la admirable car idad con .que 
s e r v í a en los hospitales a t r a j e r o n so-
bre e l santo las miradas y e l respe-
to de toda la p o b l a c i ó n . Preparados 
a s í los ¡ i n i m o s , s u b i ó a l p ú l p i t o y 
t r o n ó contra todos los vicios que 
infectaban a Goa . No cayeron en de-
sierto sus palabras , y pronto se mani -
f e s t ó una saludable r e f o r m a c i ó n de 
costumbres en todas las clases de l a 
spe^dad. Cinco meses d u r ó este 
apostolado en la capi ta l de l a I n -
dia. E n est^ tiempo un sacerdote por-
t u g u é s , l lamado Miguel V a z , d i ó no-
t ic ia a Javier de c ierta cr i s t ianidad 
fundada en la costa de l a p e s q u e r í a , 
entre los pueblos l lamados paravas , 
i a cual , por fa l ta de ministros evan-
g é l i c o s que l a mantuviesen, b a h í a 
perdido cas i por completo. O f r e c i ó s e 
el sonto a res taurar esta cr i s t ian idad, 
y obtenida venia del Arsohispo y del 
v irrey , por Octuhre de 1542 embar-
c'3Ae para C o c h í n , s i tuada unas cien 
leguas al «ur de G o a , y de a l l í a p i é 
andando otras c incuenta hasta po-
uprse en medio de los paravas. E s t a 
m i s i ó n de la P e s q u e r í a , l a p r i m e r a 
que e s t a b l e c i ó S a n F r a n c i s c o J a v i e r , 
a l c a n z ó con' el tiempo u n aumento 
f e l i c í s i m o , y entre var ias vicisitudes 
ha p e r s e v e r á d o y persevera en nues-
tros d ía s . No t e n í a el santo otro au-
xiMo m á s que e l de tres J ó v e n e s in-
dios educados en Goa , dos de ellos 
ordenados de d i á c o n o s y e l tercero de 
menores, quo e n t e n d í a n mediana-
mente el Idioma de los paravas y le 
B'j- | ia i ) dv i n t é r p r e t e s . Con ellos re-
corrí c aquel-las regiones, c a t e q u i z ó a 
los paravas que estaban bautizados, 
7 c o n v i r t i ó a d e m á s u n gran n ú m e r o 
de infieles. .Un a ñ o p a s ó en l a costa 
de la P e s q u e r í a , y o f r e c i é n d o s e l e 
ciertos negocios con el Arzobispo y el 
vjrroy, hubo' de volverse a Goa. De-
j a b a en !a P e s q u e r í a muchos miles 
de crist ianos. 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R Y 
C A S T I L L O 
S U 
na 
Df-cir a q u í que San Franc i sco J a -
vier , A p ó s i o l de las Ind ias y del J a -
p ó n , cuyo cuerpo se conserva Inco-
Kstuches nikel como GUlette 1 doce- ^ « k t ^ W (IfndOStán). fué un v s.75. vctie. i aoce | gran Santo, cuya f a m a se extiende 
poi los d«va continentes, s e r í a hacer 
una a f i r m a c i ó n conocida de todos; 
ahora bien aprovechar l a o c a s i ó n 
que nos brindan las fiestas celebran-
do con tanto esplendor y magnificen-
cia en Pamplona, para dar a conocer 
algo tan personal del Santo, tan ín-
timo suyo, como el casti l lo que l leva 
i docena, 1.75. nlkeiadas, ¡ s u nombre, nos parece tan oportuno 
Piedras para fosforeras, 1 gruesa 75 CIU0 no BP.mOi de sustraernos a ello. 
¡ S e n F r a n c i s c o Jav i er , repetimos, es 
tapas, i doce-1 u n c e l e b r i d a d conocida, pero BU 
Navajas cuchillo 
doctna, 2.b0. 
Tijeras costura 6 
1.S0. 
Iviiquinas afeitar como Gillette 1 do-
cena. 1.'75. 
Hojas Sclingen l a para Gillette, 1 
gruesa r.í6. 
Cordonei zapatos clase fina 1 
sa, 1.50. 
Fosforeras automát i cas 
monte, fuertes, l 
pulgadas. 1 docena, 
gruc-
ES UN VENCIDO 
E l hombre que no repone las fuer-
res propagandistas de é l son los que ^ ^ l ' K T l T " ^ ^ ^ Ie 
tienen la d lche-de vis i tarlo , porque, J .0^ ' q,M se deja vencer por la ruina 
como dice-el P. E s c a l a d a (S . J . ) , "es ^ * * £ ^ * ¡ ? ¿ Q"e aun en £ mo-
ri* estas macizas torres y vetustas vl^01 y en cambl0 « 
almenas parecen guardar entre sus ;ombrf &\ afio» * ^ Que vence el 
rocosas e n t r a ñ a s el e s p í r i t u del h é - ' ^ - ^ temando Pildoras Vltalinas, 
ro*. que 86 c o b i j ó a su sombra para recuperan las ^ " g í a s y las fuerzas y 
inf i l trar le a las persona^ que l legan |es f ^ a s Vltalinas 
a contemplarlas.^ se ^ V l T . ^ y ^ 
F l castil lo y v i l l a de Jav ier , a juz - ¡su d ^ t o E l Crisol, Neptuno esquina 
gar por lo? restos a r q u e o l ó g i c o s que 'a Mai 
a l l í se hnn encontrado, se remonta 
a é p i c a s a n t i q u í s i m a s . E s t á enclava-
do en N a v a r r a , en la or i l l a izquierda 
del r ío A r a g ó n ; la v i l l a e s t á formada 
per una plaza rectangular , de 100 
ruetros de un lado por 48 de otro; 
l í parroquia donde se conserva la 
f i la bautismal en la qu© r e c i b i ó la 
aguas dei Baut i smo San F r a n c i s c o 
Jav ier , e s t á s i tuada entre un grupo 
reducido de casas, a l lado Oeste, y 
al ¡ Norte e<? donde se yergue, altivo 
y mfijesti'oeo, el h i s t ó r i c o casti l lo. De 
lo reducido de este paraje d a r á idea 
e r q u e en. el ú l t i m o censo f igura J a -
vier oon 21 vecinos y 184 habitantes, 
resurt idos entre las 13 casas que for-
man el caner ío . 
A l t omtr los moros a Pamplona , 
en el siglo I X , la corte rea l y la se-1 moda. 
d« « p l s c o p a l se refugiaron en el p r ó - Precio de cada álbum en la H a -
w m o y muy renombrado t l W t e S , d t i U i ' l ú ¿ a r ¿ S ' ñ m ' W m í ' 
rio de L e l r e , teniendo por m i s i ó n el franco de porte y certificado.. 2 . M 
casti l lo de J a v i e r cerrar el paso a la | PATRONES D E VESTIDOS D E 
morisma e Impedir que por la parte NTÑA r a r a el invierno do 1 
INTERESANTE P A R A L A S 
DAMAS 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A ' 
MAS. P A T R O N E S D E V E S T I -
DOS de señora y seftorltae para 
el Invierno de 1922 a 1923. A l -
bum conteniendo 125 modelos de 
trajes y abrigos según las ú l t i -
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patrones 
correspondientes a dichos mode-
lo», .tamaño natural y gradúa^ 
bles a la medida exacta, publl-
cados por la casa Martí. 
Con estos patrones toda señor» 
puede por sí sola y sin necesi-
dad de recurrir a la modista, 
confeocloifirse sus prendas de 
vestir con arreglo a la ú l t ima 
de S a n g ü e s a pudieran l legar a l be 
nedictino monasterio, refugio a la 
s¿k»ón de reyes y prelados. 
Posteriormente, y en v ir tud d© su 
s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a (dos k i l ó m e t r o s 
de la r a y a de A r a g ó n ) , s i g u i ó j u -
gando un papel importante, pues 
s iempre ios reyes de N a v a r r a ptisie-
a l í 2 2 : 
Album conteniendo los ú l t i m o s 
modelos de natrones para tra-
je», chaqueta», blusas, abrigo», 
etcétera, cortados todos en sets 
tamaños, para n iñas de 1 a 12 
años, con su» figurines corres-
pondientes. Precio de cada á l -
bum en la Habana .'. . . 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de porte y certificado.. 2.00 
doctor Ernesto E . Trelles y 
aprobada en la Exposic ión Inter-
nacional de Higiene, ante el V I 
Congreso Médico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
10 k i l ó m e t r o s cuadrados. 
.Los A z n á r e s , s e ñ o r e s del cast i l lo 
lo que podrán evitarse multitud 
do enfermedades que mucha» 
veces se adquieren por Igno-
rancia. 
de:Javier , contrajeron matr imonio Jb¿ ^ ^ ^ d ^ ^ l m ^ ? ^ " "ble 
con las famil ias Art ledas , Azpi lcue 
t a s , vizcondes de Zol ina , marqueses 
de.. C o r t é s , duques de G r a n a d a de 
Eg'a y V l l l ahermosa , habiendo sido 
el ú l t i m o poseedor, por m'jcrti í s in 
• u c e s i ó n do la s e ñ o r a duquesa de V i -
l i abcrmo' ía y condesa de H u a q u í 
( 1 9 0 5 ) , el sexto duque de G r a n a d a 
de E g a , muerto en 1 9 1 9 , 
Sabido es que en 150 8 N a v a r r a 
formaba u n reino independiente, 
compuesto de seis merindades o 
p r ó v i n c i a a cuyas capitales eran P a m -
plona, Eete l la , T u d e l a , Olite, San-I i tomo en rúst ica 
g ü e s a y S a n J u a n d© Pie del Puer- E L AÑO E N L A MANO.—Alma 
to) (que hoy radica en F r a n c i a ) 
necesidad para las madres, pues 
con su lectura aprenderán mu-
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. 
1 tomlto en rúst ica 
L A H E R M O S U R A P O R L A H I -
GIENE.—Colección de consejo» 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran ' interés para las 
damas, pues según un adagio 
antiguo " L a hermosura es la 
garant ía más segura de l a dicha 
remenina.". 
Obra escrita en Inglés por L a f y 
Flywora y traducida al caste-




estaba gobernada por la r e i n a C a 
taJkna de F o l x 7 por s u esposo J u a n 
d e r A l b r e t , cuyo pr imer ministro 
f u é don J u a n de Jaso y Atondo, 
doctor de la Univers idad de Bolo-
nia, presidente por muchos a ñ o s del 
BoaI Consejo de N a v a r r a > padre de 
San F r a n c i s c o J a v i e r . 
E l casti l lo de Jav ier , a r q u e o l ó g i 
camente considerado, forma una for- P I C A D I L L O . — E L MEJOR L I B R O 
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. . . . 
Contiene: E l santoral de todo 
el año por orden alfabét ico. C a -
lendario perpétuo. Año a s t r o n ó -
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los días del año. 
Conocimientos prácticos, recuer-
dos históricos, páginas de arte, 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 16 centavos 
sobre el precio marcado. 
ta'eza del siglo X I I , y, aunque f u é , 
yestaurado a fines del siglo pasado, 
el color de l a piedra hace que pase 
desapercibida esta r e s t a u r a c i ó n ; su 
mole se yergue majestuosa « o b r e 
u n a roca con toda s u armadura, de 
F.BPilleraa, a lmenas y matacanes .— l l grueso tomo en rús t i ca . 
A. Qni les F a u r a . Remitido por correo fran 
(De L a "Semana C a t ó l i c a de M a 
D E C O C I N A 
Colección de recetas sencillas y 
páct icas para poder confeccio-
nar los platillos má^ sabrosos 
que puedan presentarse en l a 
mesa del mejor gas trónomo 
Sexta edición notablemente co-
rregida y aumentada. 
1.5d 
^ri -^. ) 
Bolenme fiesta a S a n F r a n c i s c o J a 
v ier en e l templo de B e l é n . 
Se invita por este medio a los ca-
t ó l i c o s a la solemne f u n c i ó n que en 
B e l é n se dedica m a ñ a n a a S a n F r a n -
cisco Jav i er , A p ó s t o l de las Indias 
y el J a p ó n , 
De un modo e s p e c i a l í s i m o a los 
c a t ó l i c o s -navarros los compatriotas 
do San F r a n c i s c o Jav ier . 
de 
portes y certificado . - 1-80 
L O Q U E D E B E SÁBER L A M U -
J E R . Conocimientos para dir l -
plr sus cuidados ín t imos , evi-
tar las operaciones quirúrgicas , 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otro» pe-
queños malestares inherentes a 
sn sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo en rúst ica . . . O.R0 
XiIB&DBIA «'CEBVANTXS" D B K I O A B -
B O TTELOSO 
Oaliano. 6?; (esquina a Nopttme). Apar» 
tado 1115. Teléfono A-4958. BCabaaa 
Ind 26 ra 
cables, de telegramas y de correos. 
Innumerables anuncios de casas 
comerciales. 
Pedidos a las parroquias y las l i -
b r e r í a s de toda la R e p ú b l i c a . 
Prec io : $0.30 n ú m e r o suelto. 
Grandes descuentos a comisionis-
E I respeto e n las iglesias 
E i V i c a r i o . de R o m a h a enviado a 
todos loa r e v e r e n d í s i m o s superiores 
y rectores de iglesias, capi l las y ora-
torios de R o m a , el s iguiente aviso: 
P r i m e r o . — L a casa de Dios es lu-
gar de o r a c i ó n y los fieles e s t a r á n » tas y compradores a l por m a y o r 
en e l la con te 1 respeto. j D e p ó s i t o : Igles ia de l a Merced y 
Segundo .—Entrando en l a Iglesia,1 Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , 
jíl pr imer acto s e r á adorar a J e s ú s ! 
Sacramentado, rogando delante de Ig les ia de B e l é n 
su a l tar . Todos los d e m á b actos de E I P r ó x i m 9 lunes solemnes cultos 
cuito y las oraciones a los Santos'611 sufragio de les benditas a lmas 
deben ser coordinados y subordina- «3el Purgatorio a las 8 a . m. 
| l o s á l a A d o r a c i ó n e u c a r í s t i c a . A l 
pasar delante de l^a l tar donde se 
conserva la S a n t í s i m a E u c a r i s t í a se 
hará s iempre devotamente l a genu 
f l e x i ó n . « 
T e r c e r o . — L o s fieles " e s t a r á n en la 
iglesia con recogimiento y d e v o c i ó n , 
sin hablar n i pasearse, y t o m a r á n 
parte act iva en l a Sagrada L i t u r g i a 
respondiendo en voz al ta y dist inta 
a las oraciones que se hace t í en co-
m ú n y a los cantos l i t ú r g i c o s y po-
pulares. 
C u a r t o . — E l respeto a la casa de 
Dios exige que las s e ñ o r a s entre en 
las iglesias con l a cabeza cubierta 
7 con vestidos modestos. L e inmo-
destia en vestir, si donde quiera 
produce ofensa a los sentimientos 
crist ianos y ee o c a s i ó n de e s c á n d a -
lo, en el sagrado templo es u n a pro-
fanq-ción. 
E l S e ñ o r no puede aceptar la ora -
c ión y l a l imosna de s e ñ o r a s inmo-
destas; c'aftlga a los profanadores 
del templo, y s e r á s e x e r í s i m o con 
loá padres que no impiden que sus 
hijas sigan modas indecentes. 
Q u i n t o . — L o s que vayan a las 
iglesias para ver monumentos y ob-
jetos de arte, procuren ir en las ho-
ras en que no sc celebren funcio-
nes sagradas, y s iempre mantengan 
la compostura debida, evitando cuan-
to se pueda perturbar la d e v o c i ó n 
de los fieles. 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
M a ñ a n a a las diez a. m . conteren-
cia a p o l o g é t i c a en e l locutorio del 
templo de San Fe l ipe . 
Recordando 
Recordamos a los fieles, que m a 
fiana, como domingo, hay deber d* 
oir Misa^ no d e v o c i ó n , a n o obl iga 
cióii bajo pena grave. 
No es buen c a t ó l i c o quien no cnm. 
pie con el Precepto "de o í r M i s a loi 
domingos y fiestas de g u a r d a r ; co-
mo no es bnen ciudadano quien ño 
cumple las leyes de 1«» n a c i ó n ; nj 
bufn socio de una entidad social 
quien no cumple los estatutos de la 
mlbma. 
U N C A T O L I C O . 
•• D I A 2 D E D I C I E M B R E 
Esto mea está consagrado al N a c i 
miento de Nuestro Señor Jesucrtato. 
Jubileo Circular.—Su Divina M a j e » 
tad e s tá de manifiesto en la Igles l» 
del Vedado. 
Santos Evasio y Silvano, confesores: 
Marcelo, mártir; santas E l i s a . vírsf«n; 
Odrla, Paulina, Aurelia, Martina y B i -
biana, v írgenes y mártires. 
centavos 
Cartera bDlsillo piel y 
na, 1.50, 
D B S B A COXiOCABSB TTN J O T X N B B 
color para criado, tiene buena recomen-
dación. Informe en Linea 88. altos Ve-
dado, procu.ar por^Gustavo. es del cam-
1)0. cOT44 4 D . 
S B V E N D E TJN TOBÍJO B B C O M E B O B 
y un Juego de cuarto plumeado, sin es-
i trenar. Tenerife 16. 
| 60754 s d I 
S B V E N D E TTN B S O A P A X A T B B B DOS 
lunas biseladas, tamaño ferande con mar-
jquotería en 545.00 . Vale $70.00 Infor-
jman Habana y Lamparil la, Bodega 1 
1 ' 60(67 L 'A \ 4 d. 
Adujas Gramófono, cajitas 1 millar 
<5 centavos. 
Prendedores señora con flores 1 do-




No deKpncho ñ o l a s por renglón, ven-
demes solo estos lotes a base dn filro 
Postal. R . Carús. Angeles. 67 Habana 
50 . 30 8 D . 
cast i l lo af irmamos que es una cele-
bridad dpscqnocida p a r a los e spaño-
les ; mucho es lo que sobre el casti-
llo de J a v i e r se puede decir, pero lo 
hemos de reducir a los l í m i t e s de es-
ta Revista , y a que nuestro objeto no 
es otro sino el darlo a conocer, con-
t i t r i b u i r con nuestro grano de arena 
a fomentar las excursiones, las pe-
San Evasio, obispo y confesor. F u i 
obispo de la iglesia do Eresela , en 
Italia y enseñó mucho tiempo la rell-
C o n g r e g a c i ó n de la Annnciata ^ n en ,as *™<*™ r • » loa púlpltos . 
T , i a ñ a n a * c o m u n l ó n generaí en l a ^ " f ^ ^ **** y no r>,,-
rapi l la part icular del Colegio por! contener su fervoroso celo, se 
fl eterno descanso del R . P Amal io COntfntaha COn rcpetlr a 6115 dioc«5'^ 
Morán . S. J . , exdirector á e la Congre- nos en breves paJabras 108 principales 
gnc lón . ! Preceptos de la religión, 
Se invita a l piadoso acto a 
amigos y exalumnos del mismo. 
A l m a n a q u e de l a C a r i d a d 
Se p u b l i c ó ya el popular a l m a n a -
que cubano de la Car idad . 
Cohtiene: 
C o m p l e t í s i m o Santoral . 
F ies tas .nacionales. 
Pr inc ipales fechas h l svór icaa cu-
banas. 
Notas b i s t ó r l c a s . l i terarias , a r t í s -
ticas, e c o n ó m i c a s y a g r í c o l a s . 
Puntuar lo de misas. 
y en esto» 
los' santos nJercicios acabó BUS días en el 
año 883. . 
San Silvano, obispo y confesor. F i o . 
reció en Frigia, haciéndose memorable 
por sus muchos milagros. Murió en el 
Señor por los años de 406, y en su se-
pulcro continuó el cielo dispensando a 
sus devotos favores espoclales. 
San Marcelo, mártir, en Roma, fl 
cual, en la persecución de Valeriano 
por sentencia de un juez paeramo alean-
96 la palma del martirio. 
Santas Adrla, Paulina, Aurelia y Mar. 
tina, mártires, en Roma, las cuales tú 
S í n t e s i s del tur is ta en provincias. I la persecucrón de Valeriano alcanraroa 
G u í a de F e r r o c a r r i l e s , tar i fas de la palma del martirio a l c a n ^ 0 3 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
D O C U M E N T A C I O N E L E C T O R A L 
A y e r por el tren a Guane , de la 
tarde, f u é l levada a P i n a r del R í o 
l a d o c u m e n t a c i ó n electoral de C o n -
s o l a c i ó n del Norte que, como pu-
blicamos oportunamente, el doctor 
Nicaslo Si lverio Sainz , J u e z de C o n -
s o l a c i ó n del Sur , y en C o m i s i ó n 
e lectoral en C o n s o l a c i ó n dei^ Norte, 
trajo a la J u n t a Centra l E l e c t o r a l 
custodiada por fuerzas de Orden 
P ú b l i c o y ahora ese centro le ordena 
entregarla en l a J u n t a P r o v i n c i a l 
de P i n a r del R i o . 
I N S P E C T O R D E L A R E N T A 
P e r a A l q u í z a r s a l i ó e l inspector 
de la Renta , s e ñ o r Roque V l l a r d e l l . 
E L D O C T O R V E R A V E R D U R A 
*• A y e r l l e g ó de Matanzas, a donde 
r e g r e s ó por l a noche, el doctor M a -
nuel V e r a V e r d u r a , senador por 
aquel la provincia . 
E L G E N E R A L P I N O G U E R R A 
A y e r r e g r e s ó de B a c u n a g u a , el 
general Faus t ino G u e r r a , presidente 
de loa l iberales. 
E L S E N A D O R M A N U E L R I V E R O 
R e g r e s ó de Cienfuegos e l senador 
Manuel R lvero . 
A L P I N A R D E C A T A L I N A 
Sal ieron ayer rumbo a l P i n a r de 
Cata l ina , el doctor Domingo Maclas 
y H o n o r é L a i n é . L l e v a n el p r o p ó -
sito de l l evar a cabo una buena ca -
c e r í a , 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
C A R D E N A S 
A y e r f u é a Paso R e a l el teniente 
coronel del B . N . Gabr ie l de Cár-
denas y Achondo, a c o m p a ñ a d o de su 
hijo Ernes to . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron ayer 
p a r a : G ü i r a de Melena, J u a n G o n -
z á l e z , L u i s M a r t í n e z ; San J u a n y 
M a r t í n e z , Jac into A r g u d í n ; Pedro 
Botancourt, doctor E n r i q u e V a l e n -
cia, notario, Ju l i o Alvarez , su espo-
sa A s c e n s i ó n del Puerto y l a s e ñ o -
r i ta L i d u v i n a A l v a r e z ; P i n a r del 
R í o , Augusto hornagueras , R a m ó n 
F e r n á n d e z , F e l i p e Ort iz , l a s e ñ o r a 
Anton ia C é s p e d e s , l a s e ñ o r i t a P a -
qaiCff Montoro; L o s Pa lac ios , A l b e r -
I to Junco . 
, V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
De C á r d e n a s , A n d r é s E s t r a d a , Ro-
l u s t l a n o F e r n á n d e z A r m a s ; M a t a n -
zas, F fanc l sco Rave lo , Ju l i o Capo, 
Marcos M i r a n d a ; Sagua la Grande , 
S e b a s t i á n P a l m a y s e ñ o r a ; C a m a -
giloy F e l i c i a n o A g ü e r o y su h i j a 
Monserrate; Santiago de C u b a , G a -
brie l M a r t í n e z Malo, . 
E L C L U B H A B A N A P A R A S A N T A 
C L A R A 
P a r a competir en el Campeonato 
Nacional con el Club Santa C l a r a , 
eal ieron para l a c iudad de ese nom-
' bre los componentes del C l u b H a -
bana con Miguel A n g e l G o n z á l e z , 
L u q u e y J a c k Calvo. 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A E N 
S A Q U A 
B l s e ñ o r Nemesio A l v a r é , C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Sagua , r e g r e s ó ayer 
a diííhá. c ludad. 
J U A N I L L O M O N T A L V O 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y e l doctor 
Juan i l l o Montalvo, Reg i s trador de 
l a Propiedad en aquel la cap i ta l . 
E L D O C T O R M O N T A G U 
De S a n Miguel de los B a ñ o s l l e g ó 
ayer el doctor J u a n M o n t a g ü . 
• T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Sal ieron pitrai U n i ó n de Reyes , 
Mr . Twlggs , Ingeniero de los F e r r o -
carri les Unidos. 
L o a Palos , doctor Bernad lno P a -
d r ó n ; B o l o n d r ó n , F r a n c s i c o Maclas 
F e r n á n d e z . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t ren l legaron de: Matan-
zas, el coronel L a z a ; S a n t a C l a r a , 
R . A lvarez , L u i s J u l i o Montes; H o l -
g u í n , Pablo M é n d e z C r u z ; Remedios , 
J . R a m í r e z ; C a n m g ü e y , Pedro Ig le-
s ias y eue f&inillaree. 
I T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n fueron a: S a n L u i s 
• O r i e n t e ) , J u a n R a m í r e z y s e ñ o r a , 
la s e ñ o r a Mat i lde Sosa; Sanct l Spí -
r l tua: el Reg i s t rador de l a Propie-
\ i a d de Marianao doctor Al fredo Se-
na y seflora, e l teniente' H e r r e r a , d i -
rector de l a B a n d a de I n f a n t e r í a del 
E . N . a c o m p e ñ a d o de su esposa. 
B a t l e r , C a m i l o Samal loa ; Maca 
gaa , J n l l á n V e g a y seflora; C a m a -
g ü e y , s e ñ o r a L u i s a Bace l lao de M a r -
t í n e z , s e ñ o r a M a r í a L u i s a M a r t í n e z 
y stis fami l iares , J u a n F u e n t e ? , 
A g u s t í n H . A g ü e r o apoderado de 
unos terrenos de l a C u b a n C o m p a n y ; 
Santa C l a r a . F a u s t i n o A g u l r r e y se-
f.ora, Manue l B r a n d e ; H o l g u í n , doc-
tor G a s t ó n R u l z , Juez de I n s t r u c c i ó n 
de aquel la c iudad a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a , Gumers indo U r q u i o l a , A n -
tonio Camiplña, J o a q u í n Romero , 
Jove l lanos , T . Muri l lo y sus fami-
l iares, R a m ó n G a r c í a : Per i co , A l b e r -
to U r í a ; Santiago de C u b a , Alberto 
ü r u s e l l a s y s e ñ o r a , Ju l io A l f a r o , el 
doctor Or^fz, l a s e ñ o r i t a Mercedes 
Ort iz e l doctor Boudet ; C e n t r a l E s -
p e ñ e , E m i l i a n o C a s t a ñ o ; Colleeo, J , 
F . G a r c í a ; C o l ó n , A . D . A r m a s , M a r -
celino M n ñ l z ; C á r d e n a s , J o s é A r e -
chabaJa S a i n z i Matanzas , Pedro T o -
ledo. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I L á ñ e z 
E N R I Q U E P A R Q U E T 
R e g r e s ó a C á r d e n a s el fabricante 
de maquinar ia s e * J * Parquet , que 
actualmente e s t á atendiendo a gran 
n ú m e r o de trabajos en distintos In- 1*4-B, Teléfono Á - s m . " Domicilio 
genios, que se preparan para la za- •Monte. 374. Telf. A-9546. 
i r a . 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA** 
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E ! 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSALVARSAtN 
Vías urlnarlaa Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
C. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
C I R U J A N O D E N T I S T A M E X I C A N O 
Y médico de visita de la Asociación de Técnico especia! para extraed 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades de sefloras. 
Maites. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapla. 51, altos. Teléfono A-4364. 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a: 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s te sanare. Reacción d© Was-
Matan- ser,nann. San Miguel, 21.. De 2 a 8. 
zae, doctor Pablo D í a z , el ingeniero1 46417 ** d 
J . M. G a r m e n d i a ; Joruco, s e ñ o r i t a 
Panch l ta D íaz , el alcalde elector doc-
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamientoI 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-17«» 
,„.ones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. T»ocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día, teléfono M-8396. 
D R . A R T U R O E . R ü l Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 7 de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
ror J u a n B r u n o Zayas ; C á r d e n ^ ^ 
Fe l ic iano A l e g r í a , Manuel A r l a s , Pa-idi0( a í t o s . Consultas: de 2 a B. Te lé -
t J J V E ™ i D 1 V ! ^ ? ! D R . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
M u y I h u t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
v. t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s de B a r í 
E l , prflxlrao domingo 3 de Dlcl$™*r* 
celebra esta Archicofradía su ^ s t a 
mensual. A las 8 y media, misa de mi 
nlstroe estando el servicio *. chaar»0le^ 
señor Director; después de dicha 
se celebrará procesión y reserva <^ Su 
Divina Majestad, ^In^do dichos cu\ 
tnt nasarán los miembros de la uirec 
UvaPpara celebrar Junta Reglamenta-
r i o ^ - í * Secretarlo. JCarlo Oaaturlo 
60519 t . . . 
blo Gallego, J o s é Soler. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
I Por este tren l legaron de: San 
; Fe l ipe , l a s e ñ o r i t a C l a r a Novoa; A l -
; quizar, Obdul ia Garc ía C h a c ó n , Mar-
got R o s e l l ó ; P i n a r del R í o , C h e c b ó 
Cuervo, E v e l i a y R e n é C r u z y la se-
ñ o r a R e s i n a Reggl de S i m ó n . *. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
fono A-a203. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 Ü . 
H a b a n a . 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T I 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta f r « u e n c i a y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlflón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
E n f e¡ medadia del CoraasOn Palmnrea, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 1S a 2, los días i»-
borables. Salud, número 34. Tel . A-Ó418. 
Ind 
D R . J . G A R C Í A R I O S 
Graduador de las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
ria y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San RSkfaei y Mazón. De & a 
XI a. m. 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azde. E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelai.a. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 6. Zonea, antes Nepcuno, f<. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind 18 a* 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. ,Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y m«dia a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciora-
les. Lamparilla, 74, Teléfono M-42o2. 
Habana. 
48473 16 D . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo^-
F R A N C I S C O I C H A S ü 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les do 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del coraxón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6̂ . altos. Teléfono M-2672. 
T H E - P O U C U N I C A 
Suárex 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche). E n -
fermedades de !a piel, Dlenorragla y 
Síf i l is . Rayos X Anál i s i s corrientes 
eléctricas, Massages, Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. • 
46737 4 d. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fern-.edadee nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina intí-rna en general. Especlal-
mertt,: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo.s y Enfermedades del Cora-
ron. Consaltas: De l a 3. (Í20.) Prado 
20, altos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DH IiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señori tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 106, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
O C U L I S T A S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 3. domingo, a las 8 a . m se 
celebrará una misa cantada, solemne, en 
I conmemoración del tercer centenario de 
l i a canonización de San Francisco - a -
i vler. Apóstol de l a s , LN¡LLÂ -I.LQA R T 
i Predicará el P . Antonio Arlas, S . J . 
L a fiesta mensual de San Antonio M 
'traslada al segundo martes, 12 de di-
ciembre. « J. 
60697 3 a -
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Solemne fiesta en honor a Santa Bár-
bara, que se celebrará el día 4 d* D i -
ciembre a las 8 y media de la maña-
naÓcupará la Sagrada Cátedra, el Pres-
bítero doctor Santiago O . ¿ ¿ ¡ ¿ ¡ ¿ ¿ ^ 
50708 4 d 
Obispo, 66, esquina 
9 a 12 y de 2 a 
Compcstelaj. De 
Telf. A-7957. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
¡ D H . O A S L O S G A S A T E BRTT 
Abogado 
i Agular, 43. TeTffono A-2484. 
! 60787 31 d 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
sos incipientes y avanzados *de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de 
Piel, Síf i l is . 5angre y Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-DSG8, 
C 9136 31d-lo. 
la 
Medicina interna en general; con espe-
, w xm »ir»*x cialldad enfermedades de las v ías di-
DK, R I C A R D O I L L A Y V I L A R O « e s t i v a s ; (estómago, intestinos, higa 
D R . J . A . T A B O A D E L A P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las er.fer-
ABOGADO 
Amistad, número 184, p o t a r l a . Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 «0d-29 Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obi^pía. Teléfono A-1701. 
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. D;abete3, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, entermedades de niños, del 
oho y sangre. Consulta» de 2 a 4. 
sús María, 114, altos.,, Teléfono A-6488. 
D R . J . B . R U I Z 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manxana de Gómei, 328 y 329, Te lé fo -
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
De los hcspltales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretis. E x á m e n e s ure-
troscópicos y clstoscópicos . Examen del 
riñon por los Rayos X . Inyecciones del 
60 3 y 914. Reina, 103. De 10 p. m . a 
8. Teléfono A-8051, 
C916I 1 J L 
Abogados, Agular, 71. 6o. piso., Té lé fo 
no A-a4S2. De í a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico áz la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
' rúrgtcas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
í entre F y O. Vedado. Tel . F-4233. 
medades nervíosE 
dlclnaa ni operación. 
Lázaro, 86, l l ábana , 
tas: de 9 a 11 a . m. 
46480 
mercales sin me 
Dr. Lorie. San 
Horas de consui-
y de 2 a 6 p. m. 
80 n 
D R . M A N U E L B E T A N C O o R T 
TOAS TTBIMAXTAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-3239. 
OBISPO, 55, A L T O S . 
49496 23 d 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de N e o s a l v a r s í n , ale-
mán legí t imo, a $1.25 cualquiei dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D . 
4 á D r . A N T O N I O R 1 V A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A.BOGADOS 
Habana, 49. altea 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . F . J . V E L E Z „ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D r a . M A R I A C O V Í N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par ís . 
CrRtJJAJCJO DU I(A Q U I N T A S B ,' Especialista en enfermedades de seño-
SXIPSOT>XSXfTSS raa y partos, Horas de consulta de 9 
Giraría Oenora.1 a 11 a. m. y de 1 a S p. m . Refugio, 2». 
r-^— wu;tt"* wenerai bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
Consultas: lunes, miérco les y vler-1 léfono M-;;*22. 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, ¡ 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. -
D R . J . D I A G O 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de U 
Universidad da la Habana. McCiclna In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseverar-
l a , 52, altos. T e l . A-1327 v F-2579. 
C5979 Sld-lo. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
K L F U E N T E F E M P B P A Z O S 
Se h a ordenado l a r e p a r a c i ó n del 
piso d « l puente F e l i p e Pazos en la 
carre tera de S a n t a C l a r a a Sagrua 
l a Orando. 
O B R A S T E R M I N A D A S 
H a n quedado terminadas la« obras 
de c o n s t r u c c i ó n del puente Cafiongo 
sobre e l r ío Almendares , y l a pa-
v i m e n t a c i ó n de l a carre tera de Co-
lumbia hasta e l puente L a L i s a . 
L A C A R R E T E R A D E C A S I L D A A 
T R I N I D A D 
Se h a ordenado a l a J e f a t u r a del 
Distr i to de S a n t a C l a r a , que proce-
da a l a r e p a r a c i ó n de los baches j 
a l a l l -mplez» de las ennetas en las 
carreteras de T r i n i d a d a C a s i l d a y 
de T r i n i d a d al V a l l e de San Lulfl . 
R E P A R A C I O N D E P U E N T E S 
H a n quedado terminados los t ra -
bajds de r e p a r a c i ó n que Re rea l i za -
ban en los puentes G u a n á b a n a . 
Hueso y T u i n i c ú , en e l camino de 
Sancti S p í r i t u s y Guayos. 
T a m b i é n se h a terminado l a re-
¡tAración del puente Palac ios en la 
carre tera de L o s Palac ios a Paso 
R e a l , P i n a r del R í o . 
J U A N C A M P O S 
T'ü Secretario part icular del inge-
niero jefe de la c iudad, ha vuelto a 
EUS I reas- habituales , d e s p u é s de 
rufr ir durante unos d í a s las moles-
Ma* do una fuerte a f e c c i ó n gripal . 
Celebramos el total restableci-
miento del s e ñ o r Campos .^cuya au-
sencia lamentaban todqs en l a ofi-
cina a su cargo. I 
P O L I C L I N I C A 
DEIJ 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C a r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de sefto-
ras y nlfios. Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en g-eneral. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la S í -
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos Mr2167, F-3117. Consultas diarias 
de 1 a 6. ,Gratis a los pobres. 
606B9 3i «j 
Afecciones do las v í a s urinarias. Bn-
fermedades da las sefloras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a í! p. i s . Monte, 230. Oabienete del 
Dr. Cantero. Teléfonos P-2236 y M-7285. 
D R . A B I U O V . D A Ü S S A 
Pulmones y estomago. T r a t . por Inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colit is . Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos Incipiente»; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m., 1 a 3 p. m . , $3. 
Reconocimientos, $10. Pobres: martes. 
Jueves, sábados, $3., Reina, 121. Telé-
fono M-€520M 
60516 3o d 
D r . A l b e r t o S. de B t u t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Bol. 79. 
Domicilio: 15. entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
49208 , SO • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
BCBDZCO CIBTXJAJKTO 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos afios de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
«anj^e, pecho, señoras y nlflos, partos, 
tratamiento especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 8. Gratis loa mar-
tes y viernes. .Lealtad. 91 y 93. Te lé fo -
no A-0226. Habana. 
E03<S 2» d 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y , C i r u g í a en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1134. 
49207 20 « 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
floras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C967fi Ind-28 á 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Velntloinco inyeccione* auboutflneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc.. reputados por in-
curablea. 
E s el tratamiento m á s científ ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico . 
S B . OASTBXAfl, espeoiallsta en en-
fermedades da la sangre, piel, s í f i l i s 
f vánereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3003. 
C6480 I n d . 12 Jl 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O DH IlXfiOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3716. 
40700 8 d 
D R . L R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asoolact6n Canaria; 
Exlnterno del Hospital Calixto García 
Enformedftdbes venéreas , plf11ítlc»r 7 
sus complicaciones. Consultas úe 10 a 
11 a . m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 113. 
4C90C 4 d 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 
5, martes. Jueves r s á b a d o s . AmlFt.^.; 
84. Teléfono A-4544. 
C9468 Ind.-23 n 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio "I/a Esperanza'*. Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. ' 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I ^ 
Estómago , intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p. m . Refugio, número 
1-B. T e l . A-88Í5 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía da la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 121. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfe-r-
mos del pecho. Médico de niños . E lec -
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Delánge l . Den-
tista Mejicano. Trooadero, 68-B, frente 
al café E l Día . Teléfono M-G296. E s -
pedal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a. m. a 
8 p. m. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuítas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46. esoulua a Perseveran 
c ía . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga'*. V ías urinarias, enfermedades 
de sefloras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Keptuno, 125. 
C3fl51 Ind-lS ab 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculibta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 106. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward, Pensylvania y H a -
bana, Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-«7»3. 
D R . H . F E R R E R 
S S F E C X A X J S T A E H E1TFEKaitHDADBS 
D E E O S OJOS. OAXOAETTA, N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas do 2 1 6 p. m. 55.00. Con-
sultas por la maflana a horas previa 
mente concedidas, $10.00. Neptuno, 82, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7«22 tOd-S 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
?2.00 al mes.. San Nicolás , 52. Ts lé fo -
no A-8627. 
" C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Habans, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a $1, de 8 a 11 a . m. Operaciones, a 
$2. de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
pecic ldad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
. 47305 7 d 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C U L T O S ^ E ^ U A L E J ^ S A G R A D O ¡ 
E l día primero se celebrará con toda 
solemnidad el tercer viernes de mes | 
correspondiente al Ejercicio de los Hne-
ve Primeros Viernes, que con tanto es- j 
plendor se vienen celebrando en la Mer-
1 ced. , T.'— I 
I A la» 8 a. m.—-Misa solemne con t x -
!posic ión de Su Divina Majestad; luego 
sigue la plát ica por el Rvdo. P. Dlrec-
itor: después el ejcrclclb y a continua-
ción la reserva. Por la tarde, a las 
'cinco y media, exposición, santo rosarlo. 
Hora Santa y Reserva. 
E l día 8, primer domingo, a las sie-
te y media, misa de comunlOn general 
nue será aplicada por el eterno descan-
so de % señora Mercedes Fernández de 
¡Landa, secretarla muy digna que f u é 
Ido la Archicofradía del Sagrado Cora-
zón. También serán aplicados en autrn.-
i gio de su alma las misas que el día . 
Ise celebrarán en el altar del Corazón 
de Jesús a las siete y siete y media. 
L a Asociación está de luto por tan sen-
, slble pérdida y se une al dolor que ha 
experimentado su hijo, señor Landa, así . 
como 'toda su familia. (D. E . P.) 
60363 2 d 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a -
d o s d e M a r i a n a o 
F I E S T A A SAN F R A N C I S C O J A V I E R 
E l domingo 3 de diciembre, a las 8 
y media a. «tti., se celebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del patro-
no de este pueblo, San Francisco J a -
vier. E l panegír ico es tá a cargo de un 
Rvdo. P . de la Compañía de J e s ú s . 
E l Párroco invita a estos actos. 
60142 2 d 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , etc. etc, 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, DÚmero 90 . Anartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
PAÍ5IA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilus) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a é í a , dirigirse * 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no despachará n i n g ú n pas^jo 
para E s p a ñ a , sin antes presedtar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
Capitánx: G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
, 2 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
despacho de b-Hetes: de 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d ía d» 
la salida 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I 3 T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, tí. A domicilio, prtdo 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A M V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COSCADSOITAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
jirocedlmlentos clentificos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
lefono F-1252. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce -
ras del e s tómago enteritis y colkls por 
cróaicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes do & a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. JRelna, 90. i 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo. 
plei (eczema, barros, etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dlrpepsiaa hiperclorhidria, 
enterecolitls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parál i s i s y demás 
en íermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S e n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Paris y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios 
"Royal". 
sa ldrá para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Eatados Unidos. México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francieco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardaje va-
lores do todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrajaho del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia- 1 
lista en v í a s urinarias y enfermedades ] 
venéreas. Cletoscopia y caterismo de | 
lo» uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
B A N Q U E R O S 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontológlcoa del 
Centro Gallego. Profesor de la Unlver' 
sidad. Consultas de 
Para los señores 
Gallego, de 3 a 5 p. 
Habana, 65, bajos. 
i a l i a . m. 
socios del Centro 
xa. d ías hábi les . 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New Yorlt, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, as í como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número S I . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltis Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija «1 "actente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2loa Ind 8 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Ganlnete de Rayos X y Radium. Te lé -
fon" A-50«8. Prado, 33. De 1 a 4 p . m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Clrulano-Dentlsta de las fa-
cultades de Phlladelphla, "Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Enc ías enfer-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos 
Estrel la 45. Consultas de 8 a 11 y d« 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D na., ¡a 8. I , 
Catedra l , dura; . ta e l segundo 
semestre del afio 1922 
Dic iembre 3 . — I Dominica de Ad-
Tiento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
bares. 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Cos> 
c e p c i ó n , M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica de 
Adviento, M. L Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r 
•u*. I . Sr . Magistral . 
Habana , jun io 12 de 1922. 
Tiiciembre 2 4 . — I V Dominica 
Ad\ i en to , M. 1 Sr . Lec tora l . 
Diciembre 2 5 . — L a N a t l v i d á d 
S e ñ o r , M. I . S r . Penitenciar le . 
E l vapor correo francés 
l A F A Y E T T í 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobfe el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C 0 R U 5 ) A . -wmm 
S A N T A N D E R i 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m n a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s porm^nonn 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. altos. Tel f . A .7900 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
saldrá p a r a r 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A ^ 
C A O , P U E R T O C A B E I Í . O . L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 di 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ante* de l a m a ^ 
cada en el billete. 
E l vapor correo f rancé j 
ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
j S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
S ó l o admite pasajeros para Cristo-
'ba l . Sabani l la , Curacao , Puerto Cabe-
llo, L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curazar 
L o s billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las D I E Z deí d í a de la 
sal ida. z 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si,n cuyo requisito s e r á n nulas. 
E l vapor francés 
B 1 S K R A 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con l a mayor cla-
ri4ad. 
L a C o m p a ñ í a co admit irá bulta 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y a p ^ 
Ilido de su d u e ñ o , as í como el puer-
1 to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á s u consignatario. 
m. O T A D U Y 




48411 14 d. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . ra. a 5 p . m., manos 
sübadoa y domü>SO». Especialidad en 
dientes postizos: por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-887» 
Entro Neptuno y San Miguel 
C7584 sod-S 
V i s t a Ja d i s t r i b u c i ó n de los • « • -
monea que, D i o s . mediante, se han 
de predi'car en la Santa Ig les ia Cate-
dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y l a apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R. , Pedro Sisto, VIceeecretarlo. 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Ñ o l a : — E l equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los s eñores pa-
sajeros por tu cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
E l vapor 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
C • a 2 0 D E D I C I E M B R E 
D R . J O S E A L F O N S O 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A y o s T o i , / . D o D a L A o a A C I O N 
i E l rtomlnno t, a Jan 8 a. m. tondrA 
Uugar la comunión reparadora. A laa 
, ,a"„Tn- rnIsa solemne con exposic ión 
idel Santís imo y sermón, 
i ^0315 s d 
Especialista del Sanatorio Covaáongra. 
iel Centro Asturiano. Nédlco d«l Hpa-
nltal Calixto García. Enfermedades de 
n ojos, narli , garganta y oidoa. Con- ntlm^ro 
unas do l a 4. Monto, 3 t « , T•lé- l<1, , , 
\ £ O T Í O M-2S30. i 482Í8 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las ennlas y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas T Î «4K0^» « v ^ . 
d; 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte,' ri-5f-b-ttd,?'_,,ia 2' habrA un eol«inne fu 
I G L E S I A D E L A V . O . 
_ 
149 altos, entre Angeles e I n 
12 d 
neral a las 9 
I y Hermanas nuo 
I el presente aflo. 
1 60646 
m. , por loa Hermanos 
han fallecido durante 
2 d 
Los señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-!a la« cuatro & la tarde- l ! c v a n ° 0 13 
j e « nombre, apellido y puerto de des-; correspondenca públ i ca , que solo M 
tino con todas sns letras y la mayor I atlmíte en Ia Admin i s t rac ión de L o 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N S W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 belices: 
F r a n c o . 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a S a voie, L a Lorra ine , Rochambeau, 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
i incluso tabaco para dichos puertos-
j Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pajajero deberá estar a bor 
do dos horas antes de la marcada 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puexlj de destino, con to* 
4* 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1922 
^ 8 sus letras y ccn la mayor clari-
dad > i 
E l Consignatario: 
M. OTADlTí. 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: APARICIO 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
saldrá para 
V I G O . 




3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajelros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
¡a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes df la marcada 
billete. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
(Hamburg-Amerika Liníe) 
VAPORES COBREOS AiEMANE3 
• COBUftA, SANTAIÍDES Y 
HAICBUBOO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOIiSATlA saldrá, fijamonta a 
27 de Enero 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor SCHWARZWALD, diclembrs 9 
MagmilcoB vaporea do gran tonelftje, de! So alquila el bajo, compuesto de sa 
SZir 100 PESOS MENSTXAXES, I . A CA-
sa. ñbn Láaro 149, entre Manrique y 
Capipananv tres grandes cuartos, sa-
lón de comer al .fondo etc., etc., íugar 
alto. Informan en la misma de7 a 9 a. 
m. y d e 5 a 6 p . m. y a todas horas 
por *il teléfono A-9532. 
5Uá47 2 D . 
ÜAVCi-A. ETf lOO PESOS MSITST7AEES, 
alquilo por uno o varicfs años un magní- ^ar09:, lTl^rm,a;: Antonio Fandlño en 
NAVE. SE ALQUILA UNA NAVE 
pía para almacéir o depósito en 
ras entre Puerta Cerrada y Vives 
fonres en Vives 99. 
40660 2 D. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquilan varios locales en Subl-
rana y Peflalver, muy frescos y muy 
ESQUINA P A R A ESTABLECIMIENTO S ^ i T i T c u ^ ' d ^ T k ^ r ^ t S : 
• ' n - • . . L . . j Informan en la bodega del frente y es-
alquilo una, en Campanario, esquina, tá pr6ximr a desocuparse. 
a Concepción de la Valla. Informan,! 50339 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa del Pueblo. 
Desagtie 72, altos. 
49866 10 d. 
S A N L A Z A R O , 271 -A 
Se alquila el alto, compuesto de sala, 
saleta de comv. cinco habitaciones, ba-
ño y cocina en 100 pesos, y fiador. L.a 
llave en el café. Informan: F-2134. 7 d 
0 Q U E N D 0 , 1 - B 
NEW YORK a EUROPA 
' a r a más informes dirigirse at 
H E I L B U T & C U S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 64 
altos. Teléfono A-4878 
II ii r 
SBPETARIA S E OBRAS PUBLICAS. 
Xeirociado ae Personal y Compras Ha-
bena 2 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a. m. iel día 12 de Diciembre de 
la, saleta de comer, tres habitaciones, 
baño y cocina. Da llave en el café. Pre-
cio. 70 pesos y fiador. Informan: Telé-
fono F-2134. 7 d 
P O C H O , 51 
Se alquila el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, baño inha lado mo-
derno, cocina. Da llave en la bodega 




Se alquilan las casas Pasaje Agustín 
Alvarez 8 y 24 a una cuadra del Nue-
vo Fvontón con sala, saleta y tres 
cuartos. E l papel dice donde está la 
llave. Informa su dueño en B esquna 
a 23, Vedado. Sr. Alvarez o en Mer-
caderes 22, altos de 10 a 11. 
50457 4 d. 
en el 
SE ALQUILA E L COMODO Y BONI-
1922, se recibirán *en "est'e'̂ Negociado to primer piso, izquierda, de Cárdenas 
-proposiciones en pliepos cerrados para número 5. Darán razón en Zulueta, JD-
el .siiminisi.ro y entrega de 1.500,000 kl-i G, altos, 
los ae carbón de piedra semi»bitumino-
so, y entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
;pormenores» a quien lo solicite. Mario 
50700 11 ñ 
S E A L Q U I L A i 
E l segundo piso de la casa de 
moderna construcc ión , Nep-
tuno esquina a Manrique, 
compuesto de sala, recibidor, 
gran comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, coci-
na, b a ñ o y servicios sanita-
rios. L a llave en " L a Filoso-
f í a ' , e informan en la misma. 
3B ALQUILA L A HERMOSA Y PRES-
ca casa de Carlos I I I y Montero, de 
cuatre cáa; tos, dos baños completos e 
Intercalad^.0, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman en los altos. 
_ 50174 8 _D • _ 
SE ALQUILA ESPLENDIDA PLANTA 
baja Damnurilla 70, entro Aguacate y 
Villegas. Informan en los ^iltos de 8 a 
10 y de 1 a 3. ^ _ 
50.,72 4 D. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA Y BIEN 
situada casa de Animas número 176, en-
tre Belascoaín y Gervasio, después de 
hacer las reparaciones adecuadas al in-
quilino que 1̂  convenga. La llave en la 
ferretería de Belascoaín y Animas. 
Tara más Informes, el señor Celso Gon-
zález. Banco Comercial de Cuba. Aguiar 
número 7i . 
50153 6 D. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar núrr.oro 176, casi esquina a Rei-
na, a la brisa, con cuatro habitaciones, 
saia, comedor y recibidor, cielo raso, 
baf.c intercalado, agua abundante por 
motor eléctrico. Precio 120 pesos. Da 
llave en los bajos. Su dueña: Calle 9, 
número 4 4 entre E y F . Vedado. Telé-
fono F-1341. 
50180 • 2 D. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
núm. 72. Consta de portal, sala, sa-
Se alquila una casita alta de dos hita, cuatro habitaciones, baño ínter-
cuartos, «ala, coema, comedor y ser- calado, comedor al fondo, galería, ser-
vicios a cinco minutos del 'arque vicio de criados, garage y cuarto' alto 
Central, Zapata, 21, entne A y B, Ve- para el chauffeur. Informan en Dure-
dado. Informan allí. Carros de M a r í a - I 5 f esquina a Santos Suárez. 
nao y Parque Central, o guagua de| 50468 i ¿ j 
Belascoaín y Carlos I I I . 
50709 4 d 
SE ALQUILA A LA ENTRADA Y par-
•e alta del Vedado, calle 19. entre D y 
M. número 111, los frescos y modernos 
altos de un chalet compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño comple-
to y de criado, tiene entrada para cria- , , 
do Precia 100 pesos. Informan en la cuartos al ronao. inrorman: 
misma. 
50656 4 D . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ÍU nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Tdf . 1-7966 
UNA MUCHACHA PENINSULAH, DB-
sea colocarse dc\ criada de mano o ma-
j de la Torrlente: Je'fe"derNeg^^ Informán en Sitios. 136 
1 Personal y Compras | 50689 
g 3252 4 .̂2 2d-10 D. 
4 d 
50404 
_ 2 ú 
ALTO, INDEPENDIENTE, MONTE, 62, 
esquina a Indio. Se alquila en HO pe-l 5or57 
sos. Informan, en el mismo, de 8 a 11 .-. ' 
y de 2 a 6. Señor Riva. 
50200 2 d 
ENTRADA D E L VEDADO. 19, DSQU1-
na D secundo piso, lo más alto del 
1 Vedado cor la mejor vista sobre el mar 
1 y arboledais* nunca hay calor, cinco es 
1 paciosas habitaciones, hermosa 
i comedor, recibidor, terrazas, dos baños, 
departamento criado, servicios. Infor-
,'men en la misma de 7 a 11 y de l a 5. 
¿0681 D - _ 
I VFDADO. TERCERA, 381, E N T R E dos 
I y cwatro ye alquilan unos altos con 4 
cuartos, otros dos para criados, sala, do-
ble servicio sanitario, precio 70 pesos. 
50647 o 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA ca-
lle 13 número 405, entre 4 y 6, tiene 
cinco dormitorios y buen baño. Da 
llave en la bodega de 13, esquina a 4. 
Se alquila un hermoso y ventilado 
alto de sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, gabinete y terraza en 
$75. Jesús del Monte, 158, Cine Bos-
ton. L a Uave el encargado de los 
Monte, 
350, altos. Teléfono M-1365. 
50723 5 d 
VIBORA. SE ALQUILA E N 21 VESOS 
casita interior, dbmpuesta de dos depar-
^ ^ ' Z ta.'n-'nto3 con si cocina y baño indepen-
KteSr.; diente. Milagros 124, entre Dawton y 
Armas. 
49026 4 D. 
V E D A D O 
$50 CORRALES. 2-A, BAJOS. TRES ha-
bitaciones y cuarto de baño, propio pa-
ra of'c'na o comisionista, Sin fiador y 
cretaría de la Guerra y Marina. Ejérci- I 
to Habana, 29 de Noviembre de 1922. , 
! MODERNA CONSTRUCOION 
frescos los altos de Estrolla 98-A. 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa San José 85, ^soo^f63 cn fondo 
M ^ entre Escobar y Gervasio. Se compone E S Q U I N A A L M E R C A D O 
4 d 
U N I C O . SE f _ * U W C I ? - » = ? ^ B L I C A D B C ^ ^ de MIa> comedor. Cuatro habitado- f QÜilan en Monfe nún^ro m r ^ s T 3 
í ^« „^,kri«r riinrto de craidos con _i j v - » J dei.artam«ntos le 3 habitaciones y ser-,. calado comedor cuarto de cramo^ c n cuarto de baño COU todos SUS ao v 
Huota las !> a. m. del día 30 de diciem- servicio. Informan en los oajos. .csire 
Se alquila la casa de la calle I núme-
ro 85 entre Linea y Calzada, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y uno 
para criados, dos baños, cocina de gas, 
natio e instalaaión eléctrica. Precio 
S90.00. Informes en la misma o por 
teléfono A-2964 de 2 a 6, 
50626 3 d. 
bro próximo, se recibirán en las ofici-
nas .iel Departamento de Administra-
ción, del Ejército, situada en Diaria y 
Suárez. preposiciones en pliegos cerra-
dos, para suministrar: "Cinturones Mills 
y Distintivos bronceados para cuello, 
gorras o sombreros; y entonces 
lia. 98-A, entre Campanario y Dealtad. 
50705 4 d . 
3^PeeiSOm3iSymí0n^roUa^Sr'ch^ DESEO A L Q U I L A R EN E L VEDADO 
SE ALQUILA E L PISO PRIMERO DE 
la casa Amistad, 112 esquina a Bar-
celona, con ocho baleónos, sala, cinco 
habitaciones, todo con balcón a la ca-
lie, fresco comedor, galería de persla-
man en el segundo piso. 
50267 3 d. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
C U N A R D 
A n d A N C H O R l , N S * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, ma? 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para mfonnes acerca de las fe^ 
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
' L I T T L E & E A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
Lampari l la , No. 1, alto* 
pae-o del Impuesto Municipal del Co 
memo o Industria de los artículos que «É ALQUILAN LOS ALTOS DE L A oa 
se subasten. En las Oficinas citadas, se Sa Escobar, número"55 frente a dos ca 
darán los pliegos y pormenores a los 
que lo soliciten. José Semidey. M. M. 
Brlradler General. Auxiliar del Jefe 
del Estado Mayor General. Jefe del De-
partamento de Administración. 
C 1̂45 3d-lo. 2d-28 D. 
H A » A N A 
LÍNEA PILLOS 
1 hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
de. 10,500 tonelada» 
Capitán MOTA 
S A L D R A F I J A M E N T E E L DIA 5 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y 
Comercio. 
Patente anual. Primer Semestre, 
Juegos Permitidos y Metros 
Contadores del Vedado, 1er. 
trimestre del Ejercicio de 
1922 a 1923 
lies. Informan en la bodega. Escobar, 
64. 
50671 6 D . 
SE ALQUILAN ALTOS, NEPTUNO, 
206-C, cali esquina a Marqués Gonzá-
lez, sala, pabinete. recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cocina, baño, cuarto cria-
dos modernos. Diaves: Bodega esquina 
Informes: Cerro, 503. Teléfono A-3837. 
Préolo 85 pesos. 
50641 * D. 
con calentador y cocina de gas. 
man en los bajos. 
50115 * Y 
Infor-
4 d 
SE ALQUILA L A CASA MALECON 12, 
secundo piso, derecha, compuesta de 
seis habitaciones, sala, recibidor, baño, 
cocina, cuarto de criados con su bafto, 
Infoi-man en los bajos, Izquierda. Ma-
nuel E . Canto. 
50640 9 D. 
SE ALQUILA PASA HOTEL, CASA DE 
huéspedes o cosa análoga una casa ter-
minada de construir en Marqués Gonzá-
lez datrás del Nuevo Frontón. Se com-
pona de cuarenta y seis habitaciones, 
diez cuartos de baño con todo el con-
fort, agua corriente en todas las habi-
taciones, cocina, comedor con su nevera 
e instalación para cantina, cuarto de 
administración donde se encuentra un 
cuadro de distribución de timbres de 
todos los cuartos, teléfono, etc. Para 
más detalles: Neptuno No. 137, bajos. 
60276 3 d. 
ALQUILO CON O SIN CONTRATO, 
una oasa de inquilinatos, acabada de 
fabricar y en el mejor punto de la 
Habana. Habitaciones, 14. Ha de ser 
persona con alguna solvencia, o con 
garantía particular. Informes: altos 
del hotel Habana. C. Arias. De 8 a 
10 y de 2 a 4. 
50136 2 d 
JARDINEPOS. SE ALQUILA LA E s -
quina de Santa Catalina y Cortina, re-
parto Mendoza, 'Víbora, o sea en el pa-
radero do los tranvías Santos Suárez 
Parque Central, mide 3.000 varas y es 
propio para jardín, no hay ninguno en 
el Reparta. Informan en Riela 78. 
4"954 4 D . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CALZA-
da do Jesús del Monte, número 350, es-
quina a Santa Irene compuesta de sala, 
comedor, trtS cuartos cocina, baño, ser-
vlcif. sanitario y patio de construcción 
moderna. Para informes: Teléfono I -
3603. . _ 
i 50722 < D-
PLANTA BAJA R E C I E N CONSTRU1-
da, en Tejar y San Anastasio; esquina 
dfe f.aile fon vista a dos calles; sala, 
¡ dos cuartos, comedor, cocina excelente 
! baño y patio. Pisos y demás detalles 
muy finos. Agua abundante. 45 pseos. 
i Informes en la bodega. 
' 50557 ^ D . ^ 
SE ALQUILA O SE VENDE E N L A OA-
casa compuesta de sala, comedor, i-r^tera ffO'Managua kilómetro 7 y medio 
Obispo número 65, de 1 a 3. Teléfono cuarto« baño V demás servidos. Pueblo de Mantilla a cinco minutos d« 
A-2436 o Monte, número 347, tienda de , „ »-ullr"«» UttW" 3 UCMIO» acxTKJua. la VIbora bonita casa de mampostírta 
ropa. Sucursal de Da Sociedad. I Si es posible COII teireaito O jardín- acabada de fabricar, con garage, 1600 
5u421 .3 D. '. .. , f i n^k» «.o»*,. ,v.>f;~ » metros de terreno y árboles frutales. In-
r.T . W V ; : JC,t0 aI fondo- Debe tener Pat10 y ser formos Cuba 108, altos. 
t N D t L A b t U A I N , 26 ¡ conpleatmente inde^im&ente. Intere- socoi 8 d- . 
esquina a San Miguel, en el edificio mo- ,_Jft „_ matrfmnnin <in liiínc S#» 
derno de estructura de acero y esquinal»*10 e» un matrimonio Sin nijOS. Dt 
de fraile, altos del Banco Español, se paga de $75 a $100. Ofelias por Car 
i alquila un piso principal, a la calle de r 
| Belascoaín, muy frarsco, compuesto de 
i hall, cuarto de baño, doble servicio, co-
cina para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta-
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Castillo. Informes, al telé-
fono F-5685. 
50391 9_d 
ÑEPTÜNO, 189. E N T R E GERVASÍcTy 
Belascoaín, se alquila esta casa, buen 
salón e nlos bajos y 31 habitaciones al-
ias, todas <?on servicio. Informes: Ri-
ela número 5. 
50416 4 D. 
____ •_J„. „ „ • . casa alta en el mismo númer  por Chá- . 
CCSOrlOS, serVKU) para CnadOS, COCina vez y un departamento bajo también pot- I ir 
de gas, e instalación eléctrica. Infor- i SífS*? P^^^TA^LE,^RN,.ENT0^ Î fo,r.̂ e_sj I 
ta al Apartado 1991. 
50503 3 d 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos H, entre Calzada y Quinta, Veda-
do, 6 cuartos, hall, garage, dos baños 
intercalados, etc. 155 pesos. F-4182 y 
A-0343. \ 
50500 5 D . 
S£ ALQUILA UN LUJOSO PRIMER pi-
so cn Reina 48, esquina Manrique, en • 
D pesos, compuesto de sala, saleta, tres l SE ALQUILA FRESCA CASA, JARDIN, 
UE ALQUILAN LOS ALTOS DE 3 Y 
21, Vedado, con sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Informan en los ba-
jos. Teléfcno F-2546. 
50384 4 d 
Se alquila en $80, entre Sol y Mu-
ralla, la casa calle Habana, 133, aca-
bada de fabricar y preparada para 
cualquier comercio o industria. Se 
aer a los contribuyentes puede VCf de 1 a 4 de la tarde; CUiEn Damparilla, 60, se alquilan los ba 
por el coacepto antee expresado, que I - mi-ma informan o en el teléfono I 303 para Qlmafén 0 cosa análoga, cons 
puedan acudir a satisfaóer sus respec- \a muma inrorman o en ei icieiono | tan de una soia naye, con piso de gra 
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las A-4070. También se alquila el pn-
oficlnas recaudadoras de este Municipio, , 
mer piso. 
50701 5 d 
babltacionoi. dos servicios sanitarios y 
cocina de gas. Diaves portero de la mis-
ma. Tratar en Teniente Rey 5. Teléfo-
no A-7540. 
50b33 3 D. 
Para establecimiento. Se alquila el 
tanuillas 6, 8 y 2, situadas en los ba 
jos de la casa du la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Pl y Margall, to-
dos los dfctS hábiles desdo el lo. al 30 
del entrante Diciembre, ambos días in-
f^Tt : n T m l ^ y ^ T ? 7m£!ííáTl locnal ^ Aguila, 145, entre 
P m., excepto los sábados que será i San Jcsé y Barcelona, compuesto de 
solamente de 8 a 11 y media a. m.; •. • » _ . J i ^ 
aptreibidop de auo si transcurrido el ci-1 amplio salón montaco soore columnas 
taco, plazj no hubieran satisfecho sus ^ superficie de 250 metros. L a aaeudos, incurrirán en el recargo del w " ««•K»' ••~ , . , . 
io y se continuará el cobro de la expre-, flave. precio y demás informes en ios 
sada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos 3o. y 4o. de 
la vigente Dey de Impuestos Municipa-
les 
Habana. Noviembre 29 de 1922. 
(F) M, VUloff&a 
Alcalde Municipal 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes ac-dan provistos del último re-
cibo ^atlsfícho para mayor facilidad en 
e- pago. 
C i)155 Sd-lo. 
altos de la misma. 
50703 4 d 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL TRO-
pio para Comercio. Infórman Reina 107. 
Dulcería. 
50630 4 A 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 24 do Noviembre de 1922. Has-
JL DICIEMBRE, admitienao carga y . ta las 10 a. m. del día 4 de Diciembre 
i de 1922, se recibirán en este Negociado 
| Proposiciones en Pliegos Cerrados, pa-
| ra el suministro y entrega de los ins-
jasajeros para: 
JANTA C R U Z D £ L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERH-'E. I?,1, No- 5128 la Jefatura de la 
f A o D A I »/tAC r ir ^ O A M A MM A DT A • cludad- V entonces las proposiciones se 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA ¡ abrirán y leerán públicamente. Se da-
PAn^V V DAD/Tt r»MA irán pormenores a quien lo solicite. Ma-
WUJiÉ I DAl\V,Cl.,Ui>L1\. rj0 d0 la Torricnte. Jef? del Negocia-
P, • 11 _-._í_ J„ , - _ _ „ . - I , , . I do de Personal y Compras, recio del pasaje de tercera clase 8906 4 d-24 Nov. 2d-2 DÍC 
a Canarias, $60, incluidos los impues- S E C R E T A R I A DE" OBRAS P U B L I C A S . 
»05 I Negociado de Personal y Comoras. Ha-
r* . * i • i J ¿ I baña, 24 de Noviembre de 1322. Hasta 
rreClOS del pasaje para IOS demás ¡las 10 a. m. del día 4 de Diciembre de 
11922, se recibirán en este Negociado, 
Propopiciones cn Pliegos Cerrados pa-
ra ele suministro y entrega 'le los artícu-
los y mat/Hales relacionados en el Fe-diár. í<o 5129 de la-Oefatura da la Ciu-
dad, y entonces las ''r^poN -̂'.-nes so 
abrirs'm y leerán póo icamento. Se daián 
permenores a quien lo so'D.ite. Mario de 
la Torrlente, Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. 
8907 4 d-24 Nov. 2 d-2 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MOV-
te número 216, compuestos de cuatro 
habitación»:?, sala, saleta, servicios mo-
dernos, precio de situación* Informes 
en los bajos. . . _i 
50521 6 I>-
AVTSO. SE ALQUILAR ALTOS Y BA-
jos de cadas acabadas de construir en 
â calzada de Ayesterán, esquina a la 
de Bruzón ensanche de la Habana. Car-
trumentos y aparatos relacionados en los i n cor todca ios adelantos moder-
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
Para mis informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 




SE ALQUILA L A PLARTA ALTA D B 
la casa Colón, número 38, con sala, sa-
leta, tres cuartos, uno en la azotea, ba-
ño rtioderno. cocina y servicios. La lla-
ve ¿v los bajos. Informes: Animas nú-
mero 93, altos. 
50472 4 D. 
MERCADERES, 23, SE ALQUILA ES-
ta h-u-mosa casa propia para almacén 
o cualquier establecimiento, de dos pi-
sos y con habitaciones en la azotea, 
acabada ce reedificar. Informan: J . 
Parftjón & Cia. Muralla 6. 
50553 15 D. 
P A R A A L M A C E N 
i  ü  -
nito y está fabricado con todo lo ñece 
sario. Informan, en la misma y en Ga 
liano, 126. Teléfono A-4072. 
50102 2 d 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO B E 
la casa calle de Inquisidor 31, consta de 
seis habitaciones y baño completo. In-
firman en Oficios fr2. 
50381 9 D. 
B A R A T I S I M A , $ 1 0 0 
Se alquila la casa calle San Francisco, 
32. en la Víbora, a cuadra y media de 
la Calzada, es una de las mejores cua-
dras de la víbora. Acabada de termi-
nar, tiene muy buen portal, sala, sale-
ta corrida hermosísima, de 6 metro* 
por 4, tres grandes cuartos de 4 por 4, 
magnífico cuarto de baño a todo lujo, 
intercalado, to<|as sus piezas porce-
lana superior, agua fría y callente; otro 
baño con bañadora para la servidum-
bre; cuarto criada; gran cocina de gas. 
agua caliente en fregaderos; dos grandes 
patios, uno cementado, y otro de tie-
rra, de 60 metros el primero y. 80 el 
segundo, con jaulas para cría». Tiene 
pasaje de dos metros, con ventanas al 
mismo. Preciosos cielos msos deco-
rados; pintada toda color marfil. E l 
dueño informa en la misma a cualquier 
hora. . . 
50554 4 d 
portal, sala comedor, cinco cuartos, ga 
lería, buen baño, agua caliente, garage, 
cuartos criados, 75 pesos. Calle C. nú-
mero 4, frente a la Panadera. Quema-;, , .- — 
dos. Marianao. Llave número 8. Infor-; gE ALQUILA E L CHALET AVENIDA 
mea: Teléfono M-1971. San Jpsé 210. ^«.^¿[a palma número 87, con jardín. 
lia!mna. portal, saia recibidor, cuatro hermosos 
£0'i20 4 D. ! CU'jrtos. saleta corrida al fondo, cuarto 
oe baño'completo cocina, cuarto de cria-
do, garage. L a líave en la bodega. In-
forman: Escobar 105. 
4,,933 3 D. 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tergan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 5 4. Habana. 
SL S E S E A ALQUILAR CASA AMUE-
blaia en el Vedado, desde las calles I 
a A, y desde 7 a 17, que tenga por lo ¡ 
meros tres o cuatro habitaciones y dos I 
o tren para criados con jardín grande. ' § alnpilan cómodos V Ventilado* CUBf-
Se necesita de Enero a Marzo próximo. , . . . . j 
Escriba detalles y condiciones al Apar-1(0$ ¿e dos habitaciones Cada UUO a 
R. Rodríguez. 
50252 4 D. 
talaciones modernas de gas y electri-
cidad, cielos rasos en todos los de-
M U R A L L A 56, SE ' A L Q U I L A E L 2o. partamentos. L a llave e informes en 
L a Regente, Neptuno y Amistad. 
50388 14 d 
Espléndidos altos, propios para hotel 
0 gran casa de huéspedes. En Amis-
tad, 15, frente a Concordia, con 36, ^ , . 8 3 . J .  ^ ̂  ^ ^ casa de orátn s , da !lavej 
habitaciones todas con agua coráenti, ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ S ^ J . J X ^ Q ¿ - A J Í V 0 9 \ U V $ S ^ \ Monte, 156, al fondo d?í Ci-
cuatro salas, cuatro saletas de comer,jen el vedado, calle n entre J y K . acá- Bostón Puente de Agua Dulce. In-
1 . . j i . • j I bados de construir en magníficas con- ne "O»""1» I " « " ^ "c *6W »" 
doce servicios de baños e inodoros didones. Tienen sois cuartos, comedor, formas el encargado. rnmnlrfns don escaleras ds mármol baños intercalados, cocina y pantry y A Q Q ' I Z ^ J COmpieiOS, QOS escaleras ae nlaiy"H magnífico portai. Precio último $110.00, 49833 -> d 
independientes, agua abundante, ins- L a lUive en los bajos. Informa Alejan 
piso de esta casa compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño, cuarto de 
criados y demás comodidades. Infor-
mar en los bajos.Aliriacén de tejidos 
E l Siglo. • 
5üSi45 2 D . 
SE ALQUILA UN BONITO Y VENTI-
lado primer piso en Cárdenas número 
62. Darán razón: Zulueta. 36-G, altos. 
49390 5 D. 
SE A L Q U I L A R LOS M O S E R R 0 8 B A -
jos de Misión número 118. en 50 pesos, 
sala, saleta, 2 cuartos. Llave en la bo-
dega, dueño 1-2450. 
49651 2 D. 
SE ALQUILAR LOS ESPLENDIDOS 
altos de Amistad 116, sala, comedor. 3 
grandes Habitaciones, una alta, doble 
servicio y gran cocina. Informan: San 
Rafael 126. altos, de 7 a 9. de 1 a 2 y 
de b a 9 p. m. 
49574 - 8 D. 
SE TRASPASA UN LOCAL COR con-
trato, propio para una pequeña indus-
tria. En el mismo se venden utensi-
lios para una fábrica de churros. In-
forma en Jesús María y Picota, id la-
do de la bodega, de 9 a 11 y (po 2 a 4. 
José Velazco. 
50260 6 n 
dro Texidor. 
50309 Muralla 27. 3 d. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
E R L A VIBORA, SE ALQUILA U N A 
hermosa Quinta, Villa S. Ignacio, en la 
Avenida d' Acosta, esquina a 4a., con 
lodos los adelantos modernos y acabada 
de construir . 
49804 3 D . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS BAJOS 
de la casa Cádiz, 7, cielo raso, gas, luz 
eléctrica. Sanidad completa y la llave ¡ . -i/? . I T * ' oa-
en el número 5. Su dueño, Revillagige- UO, 10, teleíono A-O&Vl, 
do. Í37, bajos. P. Sandomingo. 
50025 5 d 
VIBORA. SE ALQUILA E N 25 PESOS 
un departamento con sala, dos cuartos. 
. t i cocina y servicios, entrada indepen-
Casa Calzada esquina a 14, COn sala,! dienie. Inícrman en Benito Laguerucla 
esquina a Cuarta, bodega. 
comedor, cinco cuartos, baño, cocina'— t l l l l L ü : — 
CASAS NUEVAS V M O D E R N A S SB v rnurtn A* rriadn* Alauiler $\2'i al.,ui:an tres en Municipio, a media cua-y cuarro ae críanos. Alquiler, ^1^9 dra de Co.-.fha, con sala, tres habltacio-
' L '• — • nes, baño intercalado, comedor, cocina, 
mensuales. Arellano y Hnos. Empedra- habitación de criados, servicio y ducha 
para id. Ir.forman en San Ignacio 56, te-
S E ALQUILA E L MAQNXFICO TBR-
cer piso de Consulado, 24, a media cua-
dra del Prado. Puede verse en horas 
laborables. En el mismo informan. 
49359 2 d 
SB ALQUILAN E L PRIMERO Y SE-
gundo pisos de la casa calle Mazón, en-
tre Vallo y San José. Informes: telé-
fono F-3126. . 
500ÍS \ 10 d 
5020] 2 d 
¡éfonos A-5409 y M-3291. 
bt386 2 D . 
SE ALQUILA SANTOS SUAREZ Y S U -
r«je, la casa más linda y mejor situada 
acabada de fabricar, tranvía en la puer-
ta, directo a la Habana, portal, sala, 
pieria, tres- grandes cuartos, bafio in-
tercalado, espléndido comedor, cocina, 
cuarto criados, amplio patio y jardín. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno, 16. Informes en los bajos. Casa 
VEDADO C A L L E 27 ESQUINA A 8 SB 
alquila el hermoso chalet compuesto de í^f^man *en"Ta "misma y" en San^Jo'áí 
sala, comedor, recibidor, cuarto (le cria- j 65 bajos. X. 
50460 ' 2 d. 
SE ALQUILAN ALTOS DE T E N I E N T E 
Rey 87, entre Monserrate y Bernaza. j 
con baño, lavabos sanitarios en los cuar 
tos y estufa de gas, están a media cua 
dra de los tranvías, para las 
gobierno y centro comercial 
pie el colegio San Agustín y 
las Ursulinas, no pierda esta oportuni-
dad. Informan en Agustina y Laguerue-
ia. Teléfono 4643. 
49P?1 7 D 
, d  
dos, cocina, pantry, garage; en la plan-
de préstamos ^La Equidad", familia | ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
de moralidad, teléfono A-9o31. ' bafío etc. Tiene mucho terreno. La llave SE ALQUILA E N LO MAS ALTO DB 
49995 5 4 _ ie informes en la calle B No. 189 entro la Víbora, loma de Chaple, Avenida Al-
19 y 21. Teléfono F-56G1. frodo Zayas, el hermofio chalet "Villa 
0437 29 d. ¡Cheché" de dos plantas; la baja de 
salón 
S.E ALQUILA E N VIGIA, 4, ESQUINA 
i a Cristina, '.ugar de mucho tránsito, un 
espléndido ¡ocal enteramente prepara- u n B L NUEVO VEDADO VENDO UN portal, vestíbulo. 
oficinas*eí I üo para Ischería, a cuyo giro se ha dt-¡ chalet propio para vivirlo con jardines, ^ / A ^ v 
1. tienen al d:cado muchos años con magnífico re- !Sala, cuatro cuartos, dos baños, garage, ^r,aaos J garage y la aita. de hall, cli 
también de siltido. La llave el encargado de al precio de situación. A-4956. Sr. Pena- y ^ ? * ? ^ 0 ^ 1 ^ ? ? ? ' galería y mag 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas, Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá de este puerto sobre 
el día 10 de diciembre, admitiendo 





CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$78.80. (Incluidos los impuestos). 
Para mformes, dirigirse * tus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
PAULA 98 A MEDIA CUADBA DB LA 
Estación Terminal se alquilan en $00 
al mes cada uno, los tres últimos pisos 
y, en 1100 el primero y S100 la planta 
baja de esta casa; todos salones de 200 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,: m. c. con elevador para 300 Ib. servi-
Neegoclado de Personal y Compras*, i cios en cada piso; propios para almacén 
Habana, 24 de Noviembre de 1922. Has- de cualquier clase de mercancías, u ofl-
ta las 10 a. m. del día 4 de j^iciembra • ciñas, etc.. si se desea adaptarla para ; - ' . r 
de 1922, se recibirán cn esíe Negocia-1 casa de huéspedas u hotel (enfrente es-!13" O QUENCO ESQUINA A AGUILE 
do Proposiciones, en Pllegds cerrados I tá el Camagüey) el dueño oye proposi-
para el suministro y entrega de tube- clones, pueden hacerse DO cuartos en los 
rías de Hierro galvanizado, injertof», cinco pisos altos más lo que se desee 
llaves, etc.. relacionados en el Pedido on la planta baja. Informe su dueño 
No. 5130 de la Jefarura de la Ciudad y iB . Juarrero. Teléfono 1-7656 la llave 
2 D. 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS 
acabados t e fabricar en Mazñn y Valle, 
pieolo de situación. Informan: bodega 
de la esquJ-.ia o teléfono F-2114. 
4r.899 5 D, 
eritcnces las preposiciones se abrirán icn el nümero 100, tren de lavado 
y leerln públicanume. So darán porme-
r^res a quí^n ol pclicite Mario de la 
Torrlente. Jefa del Negociado de per-
sonal y Compras. 
?90S 4d-24 N ov. 2 d-2 Dic. 
50618 10 d. 
es 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l á n 
" M A A S D A M ' 
saldrá F I J A M E N T E el d ía 15 d e j ^ ( 
D I C I E M B R E para ta del Ihutrísimo Sr. Obispo de b 
V I G O , CORÜNA, S A N T A N D E R y Habana y del no menos ¡lustre Rvdo. 
R O O T T E R D A M p- Morán ^ «• P- d >» **{ com<» ¿* 
Esto» nuevos y magníficos t r a s a t i a n - l ^ t í ^ w * 1 " . personalidades de erta 
ticos han sido construidos E S P E C I A L - capital, quienes pueden facilitar in-
M E N T B para la comodidad da lo« pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
L A ACTUAL ORIFFE MUERE FAOIL-
mente en los baños rusos, de vapor y 
eléctricos v con la dieta hídrica de Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 T>. 
ra, (antej Maloja), se alquilan cuatro 
mapnífteas casas, sumamente frescas, 
a dos cuadras de Carlos I I I , acabada 
dt oonstru'r, la esquina tiene sala, re-
cibidor, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baf.o intercalado completo, cocina de 
gas agua caliente, las otras tienen sa-
la, saleta tres cuartos, más uno peque-
ñ a baflo intercalado completo, cocina de 
gas, el alto tiene dos cuartos en la azo-
tea; la cancela tiene cerradura eléctri 
lódo. 
60O41 _ 
XABANA, 119, JUNTO A L A ESQUI-
na de Muralla, se alquila, con salones 
propios para almacén y cinco habitacio-
nes altas. Se vende allí también un 
magnífico armatoste. Informan los se-
ñores Rodríguez y Co. Muralla y Ha-
bana o en Prado, número 8. 





fico cuarto de baño; estando todo her-
'mosamente decorado y con las como-
didades que pueden desearse. Precio-
SE ALQUILA UN CHALET DB DOS S200.00; Informan Tamarindo 17. Telé-
pisos y sótano. Calle H, número 151, fono 1-2199. 
entre 15 y 17, con tres cuartos, sala, co- i 50462 3 
i 
bad. 
50446 2 d. 
medor y 
I 50374 garage. 9 d .EN ARROYO NARANJO SE ALQUILA _ un chalet nuevo, de tabla, doble forro 
1 VEDADO. ALQOTLO UNA ACCESORIA cielo r^so, cuatro grandes cuartos con 
y tres cuartos, con cocina y luz separa- servicios sanitarios, sala, comedor, una 
~ft . 1 i dos. Calle IJ número 117, entre 11 y gran cocina, despensa, dos cuartos de 
Comerciante para establecerse ¡18, a una cuadra de los tranvías y otra criados con servicio sanitaria, garage y 
Se alquila en Neptuno, local de-una:de Ia calzada. nn gran patio con muchos árboles fruta". 
50371 6 d 1"; a dos cuadras de la Kstación Pie-
ció por urv mes $80.00. Por año $700 00 
en 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa. 
Contrato ocho años. Informan: San 
Rafael, 4. 
49687-89 • 4 n 
¡Hermosos altos próximos a todos los 5o.0r}™: C- Kscalona- Banco Nacional 
tranvías, con cuatro dormitorios am- 50432 
SE ALQUILA HERMOSO FZSOALTO 
en Cuba 108, entre Sol y Muralla. Infor-
tnefl en la misma. 
60601 8 d.__ 
SE ALQUILA LUZ 44 BAJOS ENTRE 
Composteda acate, saJav come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba- , 
ño y demás servicios. l.a llave en los .rlj4a9n9|e2 a Mariano Lozano. Telf. A;7364 
SE ALQUILA L A HERMOSA Y F R E S - ni:n. POnlMlor Hall central v cor • — 
ca casa de Carlos I I I y Montero, de P|*0»» »«ía, COmeOOr, nail «Utrai y ser- ALQUILO LINDA CASITA G E R T B U -
cuatro cuartos, dos baños ' ' ^ • -
ca. Informrn en los altos de la esquina, i Intercalados, sala, comedor, pantry, co- . , E " I T ir j ' , í,'silH•• aos. cuartos, patio, traspatio d*-
49953 7 D. | ciña, cuanc y servicio de - • . •-• / \ ^ i - ^ 
forman en los altos. SOLICITO LOCAL O CASA PARA LO-
cería y ferretería. Calle comercial. Di-
4958.' 
ivionroro, ae * ' ' » — J Ai*«jL»jt. UADXXA. I * £ R T R -
completos e vicios Completos. Calle J número 25, rifl 4l- víbora .jardín, portal, sala. 
r, pantry, co- . i e , r i i dos, cuartos, patio, traspatio, di-
i criados. In- entre 15 y 17t Vedado. dás servicios. Llave bodega de la a-^ 
quina. Informan, teléfono M-506n 3 D. 50414 6 d 
altos. Informan 
9 a 11 y de 2 
50590 
Habana 186, altos de' 
4. Teléfono M-1541. 
5 d 
4 d 
SB ALQUILAN LOS BAJOS S E «BS-
pada 56 entre Neptuno y San Miguel 
propios para corta familia. Sala, reci-
bidor, rtes habitaciones y demás ser-
vicios. L a ll«,vo en el 54. Informes 
Habana 186 altos. Teléfono M-1541 y I 
F-1795. 
50589 5 d. 
A L O S REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo! Próxima a detocuparae, se alquila una 
ai paciente en mayor desventaja para «ave de esquina, mov amplia y ade-
U cura. E l Masaje Manua!, es la me- cuada para comercio e industria. In-
d.fla mas eficaz h « t a J » o y conocida, forman en Arbol Seco y Peñalrer, Ca. 
Roca MandiUo. MASAJISTA MA- j Importadora L a Vinatera, S. A. 
NUAL, garantiza hacer desaparecer el 50396 7 el 
dolor por agudo que sea, en el primer; 
BAJOS DE CASA. ESQUINA CUBA, 
109, plazo eta Espíritu Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para i 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
.portal. L a ¡lave en los altos. Informes: , 
•W*neral Lee. número 11, paradero de 
Marianao. 
4,i841 io D. 
SE .ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN- E N $35 SE ALQUILA UN PISITO IN-
tilaucs altos acabados de pintar, de Si- terior de la casa número 241 de la calle 
tíos y División, tienen motor eléctrico ¡19 entre E y F, Vedado. Es de nueva 
para, el ag'.-a. Informan en los bajos y,planta y tiene todas las comodidades. 
2 $ 
en San Rp.tael y Hospital, bodega. Te-
léfono A-6784. 
49G98 2 D. 
I Puede verse. La llave en el fondo do 
lia misma. Preguntar por Bernabé. 
50017 3 d 
¿ E ALQUILAN LOS ALTOS D B LA 
casi esquina de Concordia y Arambu-
ru. cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Informan en los ba-
jos. 
4D770 5 N . 
BN CARLOS I U Y AYESTEBAN, A L 
lado del caté Almendares, se alquila por 
el apoderado de su dueño que vive en 
frente, un bonito piso alto para corta 
famrlia. Alquiler 65 pesos mensuales. 
La llave en frente. 
45C92 2 D. 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y VEMN 
H.ladírIíl,t" de !a c^sa Lawton 9-B, en-
tre Milagros y Santa Catalina, a una 
cuadra de» tranvía sala, comedor hall 
4 ..rtbitacC es, baño intercalado y d ^ 
^ . T e Y c S o en la p W a 
50427 5 r>. 
S E A L Q U I L A 
S E ALQUILAN LAS CASAS LETRAS 
A y B, de Morales, esquina a Desa-
| güo sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, servicios v patio, dos meses en 
^ordo. Precio < pesos cada una. In- ^ 
forma: Mejlas ,p.ftero del Hospital Las demás servicios; patio y trasnattr. P - / 
Animas. i ció, $80. L a llave en los baioVriio ÍQ«" 
50403 2 D. I Informes, teléfono 1-7014 1 m -
I 50372 
PROPIA PARA ALMACEN SE ALQUI-
la la casa Habana. 202, con 414 metros „ 
de superficie. Informa nen Mercaderes, j antes Enna frente al Muelle de Caba-Cámfira- Hería 4936o 4 
Casa esquina de altos con cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso López 
VIBOBA. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la hermosa casa Jesús del Monte, 
497, casi esquina a Luz, con sala, sa-
comedor, cinco cuartos, bafio» leta. 
ma*aj¿ ,y sncura 'rad ica í en pÍa2V br¡i'-iSe alquila un hermoso piso alto, com- ^ E G ^ L 0 A L 0 S P R O P I E T A R I O S 
vísimo. En 20 masajes he Jado m o - W o de sala, saleta, cinco habita- V a S ^ r ^ 
vimiento en sus piernecitas al niño cíones, comedor, dobles servicios y 
Ramoncito Peláez González, inútil a cuarto de criados en Gervasio 86, 
muy fresca e higiénica. 




consecuencia de una parálisis. He te- cas! esquina a Neptuno. Informan en 
la misma de 1 a 5 y a todas horas 
. ere su ca 
sa y aprovéchese. Puntoss de venta-
KAAlY ,3a. bodega en Pogolotti, Jesús 
áél Monte, 129, bodega "La Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. 
22 d 
S E A L Q U I L A E N $75 
Casa esquina de altos a tina cuadra de 
Obispo, sala, tros habitaciones, comedor 
cocina y demáás áseárvicios completos, 
es muy fresca. Informan Monte 2 A, 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol. 
50050 5 fj 
VEDADO. E N QUINTA 44 Y MEDIO, 
tntre Bafcs y D, se alquila el hermoso 
y ejplénd'do bajo con 5 habitaciones 
con talan»?f.ncro de agua corriente, ba-
fo, c^clnn y todas las comodidades, pa-
tio,, traspatio y jflxdín al frente. Infor-
man y la llave en H, 95. entre 9 y- 11. 
500o6 5 1). 
E , NTTKEBO 211, ALTOS VEDADO, SE 
alqrllan a media cuadra del parque Me-
dina; con nala, saleta recibidor, come-
úop, R ampüas habitaciones, 2 baflos in-
tercalados, hall, pantry, cocina, garage. 
2 cuartos, baño y servicios de criados 
independiente. En la misma Informan. I 
49959 2 D 
6 d 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
Esquina a San Leonardo, en lo más 
cúanti0 Saiít0? Suáre2' cbn sala. T i l 
f ^ 02í. jFalerIa cerrada, comedir al 
rio o.."^^0 ^í»1*1610' cuarto y serviolo 
de criados, cocina y tres patios. Infor-
man en la misma. Tel. 1-3121 
50^7 ' 4 d 
Se alquila en 60 pesos mensuales con 
fiador, una casa en Dolores, 38, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. La llave e informes en San 
clase. 
Camarotes numerado* para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafiola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para rntorme*: Dirigirse • 
R . DUSSAQ. S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T. 
M-5116. 
49270 21 d 
«XL SOL . OBAM- PUESTO DE AVES 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que mis barato vende. Trocadero 
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba . 
47667 8 
Z d I t T J P ™ * « - Stt- ffSWSSSSSS C A L L E 27 , NUM. 3 7 2 . ESQ. A 2 : ^ S ^ r » , ^ , ^ Fr .„cbco , 9. . . U f , ™ V 
Teléfono A-8032. 
50465 4 d. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa Concha y Veláíques, amplios y ven-
tilados. L a llave en la bo<*-s;a e infor-
man en la misma, teléfono 1-2587 
; FABA COMERCIO O INDUSTRIA, SE 
—jumeda, se alquilan c 
doa aermoejas casas acabadas de cons- 86 al<lulla» casa, moderna, compuesta, 
trulr compuestaf de terraza, gabinete <l0 'r*9* comedor, cuatro habitaciones, 
cuatro habitaciones, magnífico servició baño moderno, cocina y doble servicio, 
y cocina de jras. Informan: Taller de En $100-00 y fiador. Informan F-2134. 




3 N . 
3 d 
SAN L A Z A R O 271 , A 
..M Se alquila el alto, compuesto de sala. 
c e » '"—" a'aulla la espaciosa casa Industria, 112 saleta de comer, cinco habitario-i^ 
En San Ignacio, 46, entre Obrapía y !" rLnnptunl0niy ^ Mif̂ ue,• merman hnno moderno y c o c i n T E r $ i o o "o v 
Lamparifla, Sft alquila un locaí con 500 V ^ W l 0 1 , ^ ^ S n o LÉ llave en el café. Informad 
•netros planos, cualio puertas, 16 me- 48'Q2 3 « 3 d 
medor, etc. Anterior inquilino la ocupó 
doce años. Llave abajo. Informo: 28, 
número 262, entre D y B . 
49990 7 D 
50389-90 2 ¿ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
PBESCOS Y am 
V I B O R A , L O M A D E L MAZO SE A L -
quilu la benita casa O'Farrlll número 
31, ocabaari de pintar 
portal, saia, hall, " 
5 D , 
compuesta de 
cuartos, comedor, 
cocina de gas. icarace 
•Ty„&á8 c^no^deH. Precio 125 pe«oa 
fcIní?^an en O'Farrill número 15. 
LUYANO. SE ALQUILA L A HEBMO-
fl* ^n^filtl,a(1? en ^ lomita de la ca-
He Cueto casi esquina a Hernfera. S« 
compone de sala, tres cuartos b a ^ fi 
tercalado completo, comedor al fondo 
cocina de gas. uarto y serv cío* de 
50128 8 d 
SB ALQUILA UNA CASITA níTB* 
r or con su entrada y Unlol t u ^ v ú 
o n c V T o X ^ n ^ h,Z ™* ^ Ü n 
S t ó S 0 meuny22frKSv ^ T Ü r l X 
50301 
6 ñ. 
PAGINA VEINTE DIARIO DE L A MARINA Dídembre ? de 1922 A f t O XC 
ALQUILERES DE CASAS 
vm AJSQTJJJAA. CHAX^ET MODERNO , a 
plantas, propio para familia de gruato, 
situado en la Víbora, calle de O'Farrll 
No. IT. inmediato a Estrada Palma. Pue-
de verse de 2 a 5. Informan Tellfono 
r-8130. S0296 3 d. 
< U A X i Q T m ^ K VISOS ALTOR SSODEB-
no« de terraza. salaL dos cuartos, come-
dor cocina y servicios, precio muy ba-
Sitó Rodrigue» 69. entre Flores y S. enlíno. Teléfono M-5247. 60418 2 D. 
VZBOmA. SSTKASA PAXJttA 8». ESTA. 
hermosa y ventilada casa quedará de-
salquilada al día 2, se compone de jar-
din, portal, sala, hall, 6 magnificas ha-
bitaciones con lavabos, agua corriente, 
baño coraoleto con abundante agua fría 
y caliente cocina, cuarto y servicios de 
criados, puede verse e Informan en la 
misma. 
6C187 « I>. 
i ALQUILERES DE CASAS ( 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
MJLOMXFICC NEGOCIO. AJHtIBNDO «a 
150 pesos mensuales uno de los me-
Joref manantiales de Cuba por sus ex-
celentes aguas; hago contrato por varios 
aflos; se cr.cuentran en esta población 
firdxlmos h la carretera que va para la {abona, tiene marca reirfstrada y muy | acreditada con gran venta de garrafo-
nes en la capital. Tengo 3 camiones y 
[ un cano, inscriba a Apartado 57. Qua-
I nabacoa. 
••.03 40 ^_3_D^__ 
M A R I A N A O , C E B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
HABITAOONES HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
Bif S E I N A 77 T 79, AXTOS, SE Ai»- I CASA, D B JTOESPEDES L A VTT.T.AT..! rDFNTF A I A FCTATinN TFD 
qvllan grandes y hermosas nabitaclo-| vena. Se alquilan inmejorable habita r*^*114* *» **** BOIJmVWn luiv-
nes con lavabo de agua corriente, es ca- clones desde 30 pesos hasta' 60 nesos MINAI 
por persona al mes. matrimonio, prc- IfUIlAL 
• „rrfl„COrn^MÍ0naI -̂ ca8a nueva y de Se alquila esplendido local propio para 




6034 7 8 D, 
S O I . I C I T A XTWA C B I A D A P A B A 
un matrimonio. Gloria No. 1'0, nKos. 
50434_ I " a- .. 
BW X. 172 ESQTTINA A 19. SB SOI . IOI 9. 
muchacli*» que no 
quila herniosa sala amueblada con b -
c6r a la calle, propia para dos caballe' 
roo de moralidad. También las hay in 
terlorcs para hombres de moralidad. 
60̂ 25 4 D. 
2 D. 
PARQUE DE JEREZ 
S« alquilan habitaciones ventilada». E N VIBTCTDBS 143-B, ALTOS, B N T B B 
Gervasio y Escobar .se alquila una | económico alquiler Mon ŝmtw M espléndida habitación, con o sin comida | r n » . / "»vuacn«w, v?. en casa de formalidad. Precio módico. Cate t i Jardín. f̂ e pide y dan referencias. 
60489 4 D. 50143 6 d 
ria y toda clase de establecimiento. Se 
da contrato. Informan en el Hotel Pa-
rís. Teléfono 7779 el seftor Santana. 
60072-73 7 d. 
SB AIIQXTUIA BW BBBNA¿A—89, lOÑ-
\ré Obrapía y Lamparilla, una habi-
tación en la azotea amueblado, hay co-
mida en rasa y también una en el se-
gunda piso. 
49648 2 N. 
ta una criada y -
toncan pretensiones y en la misma una 
sofiora de mediana edad para limpieza I -
y repasar ropa 
Ú0004 
SB S O L I C I T A U N H O M B R E P A S A 
guiar un carro tirado por muías para 
el reparto de leche, tiene que traer re-
ferencias. Informan en L,, número 150. 
entre 15 y 17. Vedado, de 7 a 9 de la 
mañi'na >' do 7 a 9 de la noche. 
60477 3 
4 d 
WD AlrQTTTXiAK DOS CABAS, VXBOBA, 
entre Acosta y calle 12, números 3 y 6. \ 
precios 45 y 50 pesos respectivamente. , jaiPAOBTC AXKBVl>ABBS, AXQtJXLO 
informan en el 6 de la misma cuadra. 0 v̂ ado una magnifica nave de 300 me-
Teléfono 1-2935. Chaple. | troa nueva propia para depósito o In-
_J»oiSS 6 D- dustrta. Calle C, entre 10 y 13. Repar-
stv. aT^ürr.A TTS fiA«A ftTrarrRTTglS. ( to Almendares. en la misma informam 
26. Víbora, entre la. y 2a-, tiene 3 ha- | 60658 * r>-
bitaojonea bajas y 
E N CASA B H S P E T A B E B , SB A L Q U I - Denartamento ÍndM>^flÍ»nf« 
¡a una hermosa habitación con balcón a | ^ " " ^ « I U O inuepenttlente, compaeí-
ia calle a una o dos personan sin nlflos to de dOS habitaciones V con tódo 
ni anlmalf.a. Referencias mútuas. San i i/ . * ŜmmSltÁ 
Mirruci 65. esquina a san Nicolás, altos, «ervooo para tres personas $135.00 
. D mensuales; es apropiado oara estn- B]SR B B Z N Í 49. SB ÁIOXÍI I .AN 
_ . JU_*-. J_ i- . , ~ plé.ididas habitaciones, vista a la Ciantes Ce medicina por estar Cerca abundante agua, precios sin competen df 1» Esencia A* IB mw».. D ^ I cía m la.i mismas condiciones. Zulue rf ^ . ^ ta misma. Belascoam ta ^ ¡ . . ^ p^yo 29 y salud 2. 
y 
2 altas, baño com-
pleto, galería.' agua callente y servicio 
de urlados y entrada para aatmóvll. 
Infcrman. Lagucruela, 14. 
50169 8 D. 
solo se puede ver de 8 a 2 
5 •> 5 6 3 
31: AXQTTZXiA UNA HABITACION A 
hombres B^ÍIOS. Aguacate 48, altos, en-
tre CVRellly y Progreso. 
50560 > D. 
SB AEQUOIiA UN CTTABTO A JlOZ£-
bres solos en casa particular, casa nue-
va. Rayo 77. „ 
50565 7 D 
B N 0'narLz,T 72, ALTOS, B N T B B VX-
llegos y Aguacate, hay habitaciones dea-
de 10. 12 y 15 pesos sin muebles y 
amuebladas, para hombres solos desde 
It posos amuebladas para matrimonio. 
49826 _ t_ 8 D. 
BS-
calle. 
C R I A D O S k M A N O 
22 entre lo y l ' • 
5'. ODI 
50303 
No. 98, (altos del Cine "Edén"). 
49»8 i i d. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
SB A&QUXÎ A IiA ESQUINA BE AJt-
n»s*i y vista Alegre, en el Lawton, Ví-
bora y al lado dos casitas con sala y 
dos cuartos. La llave la lado. Infor-
xia su daefio: José Vázquez en Monte 
«9. 
4» 915 5 JD. 
*B ALQUILA. E L LUJOSO CHALET 
de dt.K piar tas con terraza seis cuartos, 
reclWdor y un gran cuarto de bailo en 
los altos y el bajo con portal, sala, sa-
leta y com'idor decorado, cocina, despen-
sa y bafio, garage con altos y servicio 
para criados. Jardín, Avenida deSerra-
X10 y Zapotes. Las llaves en la bodega-
informes: Teléfono A-S241. 
49246 2 D. 
_ — - En esta acreditada casa hay habita-
SB A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A - , . . 7 A A U M 
clones coa todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
SB ALQUILA O ABA BN NUBN BETT- _ 
ro (Marianao) oalle Panorama entre das habitaciones con balcón a la callo. 
Boqueta y Camine de la Playa con 4 muebles y comidas si se desea. Concor-
habltaoiones para familia y 2 para cria- día 147 altos, esquina a Lucena. 
doa Llave e informes en Infanta es- 50619 ' , 
quina a San Jacinto. ! EN CUBA laTiNTBABA POB AGOSTA ' IVI-3569 J M-3259. 
60611 g uora 1 baj08 botica, se alquila una sala propia • 
para oficina precio moderado, y en la 
misma se cede un cuarto pequefio. Se SE A L Q U I L A KN «17 L A O ASA F A -dres, número 2, en Marianao. Informan 
Banco Nova Scotla Of- 324. Dr. Mar-
tíneK. Cuba y O'Rollly, de 3 a 6 «. m. 
60364 5 d 
piden y 
50612 dan referencias. 1 d. 
HOTEL 
PASAJE DE TAMARINDO 
KTD. 20 a media cuadra de la caJuada 
de J. del Monte. Habitaciones, se alqui-
lan en el mejor pasaje de la Habana 
acabado de reedificar, completamente 
nuevo, igualmente modernisado. con co-
cinas higiénicas, buenos baños, como 
seo-vicios sanitarios; Igualmente pisoa 
de mosaicos nuevos, todas las habita-
doñea alumbrado eléctrico, todo muy 
Wen pintado, buenos lavaderos, abun-
dancia de agua, magnifica azotea .mía 
el tendido da ropas. Vista hace ft ín-
íormes en los altos del Hotel "Habana" 
C Ariaso «n el pasaje del mismo. Pre-
Btmte por el encargado. Con su luz y 
.bombillo $15 .00 al mea 
H 4a762 4 d. 
CHICAG0,, 
Especial para, familias. Situado enj el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
—— " trico de la Habana. Espléndidas hablta-
- Matrimonio sm niños desea en casaiclones con balcón al Paseo del Prado 
« i j t ' j 6 Interiores Con ventanas, muy frescas 
BN UVA E E LAS NCEJOBES CALLES de lamina española, no de naetpedes, Buenos baños y duchas luz eléctrica 
de Pol umbia. Calzada y Mendoza. »e al- I ^ T ^ ^i-Jínr v hnona rnmída 'toda ^ noche, servicios completos y 
qullpn 2 casita*» para corta familia, habitación exterior J Dueña COmNia. fíSm<,radoSi eflpidnrtida comida a güito 
compue8U^ de portal, sala, dos cuartos, ¿e BelaSCOaín a AnÚar T de ê los señores huéspedoa Precloa redu-
edor y servicio y cocina y paüo e ^ UK JT1™.'" , , / ~ cjdos. j>raáo ni . Teléfono A-7m. 
49717 24 D. 
SOLO PAILA DOBMIB SB ALQUILA 
un cuartlco chlqultlco para un mucha-
cho o mujer sola. $6 al mes. Teniente 
Rey. TI. , . 
£0369 3 d_̂  
Se alquila en los altos de la Casa Da-
SOLl CITAMOS GUIADO B B ^f**™' 
Toven^on referencias. 1̂  Elegante. Mu-
ralla y Compostela. 
BUSCO SOCIO PARA ABRIK BOBE-
jíra; tengo armatosterla moderna, licen-
,cla sacada, espléndida esquina, en bue-
¡na barriada. Doy contrato y no pasa 
¡alquiler, quedando $50. O lo cedo todo. 
Oquendo, 25. altos, entre San Miguel 
y Neptuno. 
5C327 2 d 
I OPESABIO ENTENDIDO BN LA'PA^ 
j brlcaelón de mantequilla, so solicita uno 
I enn 'luenas refTencias para ponerlo al 
frente de ura fábrica. Informan: Sar-
1 dina y Ca. Mont? 459. de 9 a 11 y de 2 a 
5. 
50212 4 D. 
JOVEN CON INMEJORABLES REPE-
¡ rendas y garantías, pollcita empleo, 
¡bien de vendedor, cobrador, oficina, etc. 
'También una experta tenedora de li-
bros, contabilidad y mecanografía, am-
bos buena letra Teléfono M-7646. Joa-
quín 
60422 2 d. 
LIBRO OFICIAL 
bk. Obispo, 103, un departamento " ^ « T ^ a ^ ? e s ™ ^ " - 4 ^ • 
propio para oficina, dentista, etc. etc. ayJUdé a ia limpieza y duerm 
Telf. A-3556. 
50171 
instaiaciftn eléotrica. todo a la moder- Malecón a Drarones. Llamen al m-na. Las llaves en frente. Su dueño: r̂ "-






4B ALQUILA BN JBSTTB DBL WON-
¿e.. Calle Luco número 15, una casa con 
•ala, saleta, cinco cuartos, patio, co-
cina y demás aervicloa Más informes. 
Lamparilla, 94, bodega 
60816 7 d 
Se alquila en Jesús del Monte esquí-
Ba a Colina, un espacioso local pro-
C'o para cualquier industria o esta ecimiento. Tiene diez puertas a b 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
AVENIDA SB COLTOCHA, BNTBB lá-
tanla y Panorama. Rei>arto Buen Re-
tiro. Marianao. Bonito chalet acabado 
de construí* con sala, 4 habitaciones, 
oafio Iníeroalado. comedor, hall y coci-
na; garage y servicios de criados in de-
je L . entro 19 y 21, número 191. Manuel 
forman. 
4Í-Í60 2 D. 
2723 7 al A-5762. 
50324 4 ¿ 
BERNAZA, 36, 
50073 13 ± 
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-$169. Habl-
faclonea Precios de situación para hom-
bres solos da 20 s 25 pesos si mes y 
para dos personas, 30 pesos al raes. 
Persona de moralidad. Todas a la briss 
y pon todos sus eervicloa 
4C734 3 d 
14 d SB ALQUILA LA SCAONIPICA XBSZ- j deenda "Villa Horlonslar en "Los Que-; 
madoa", Marianao. frente al Hipódromo. I gjj ALQUILA TTNA NANITACION 
Doce grandes habitaciones, tres baflos, ír^},ca « ventilada con vista a la oalle. 
pantry. cocina garage para-cuatro mí- san ^icoiis, número 44. 
cjuinas. Jardines y árboles frutales, cu-1 sos'll 3 D. 
briendo una extensión de diez mil me- 1 . • « 
tros cuadradoa Coptrato por corto o 
largo tiempo con fiador. Precio $400.00 
mansualca Puede visitarse a cualquier 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin- muebles, con balcón inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Batios con agua fría y callente a 
todas hora.. ^ ^ c a ^ o m ^ S e S"- tacione. a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Hay afua abundante. En 
Se alquilan hermosas j frescas habl-
2 d 
• B A L Q U I L A U N ^ D U A B T O A PXBSO-
nas de moralidad en Manrique 65. 
1 
MONREBN-ATE. 7, MODEBNO. OASA 
do toda moralidad. Habitaciones, buen 
servicio. Departamento dos piezas, ?<>n 
frente v entrada por la calle da Ha-1 
baña. Teléfono A-e918. 
50334 4 « 1 
N E P T U N O . 05. A L T O S . SIB A L Q U I L A 
una hermosa habitación, fresca y bien 
ventilada a hombres solos. Se piden re-
ferenciaa 
6037« * » * . 
locación. 
C0f.31 4 D. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A OOCINE-
rfíeninsular para corta ^"iliia. tiene 
que dormir en la colocación. Calle u. 
número 215. entre 21 y 23. 
60687 
SB S O L I C I T A U N A COCINEBA QUE 
entienda algo de repostería, caue D , 
21* entre 21 y 23. Vedado. 
50663 : 
del Impuesto fiel 1 por ciento. Precio 
del ejemplar, en rústica, 70 centavos. 
Tamnño encuadernado, en lona, $1.25, y 
el tamaño chico. Idem. $1.00. Franqueo 
gratis. DescOentos especiales para agen-
tes, según cantidad. Envíen giro postal, 
con el pedido a Havana Paper House. 
Aguila. 92. Teléfono M-7601. 
60123 2 d 
3 D. 
BERNAZA, 32 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra. que sea limpia, y que duerma en Ja 
casa Buen sueldo, buen trato y bueno 
familia Real número 7, Cojtmar. Be 
paga el viaje. 
50694 S d. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A OOOINE-
I ra que haga dulces, esté sana y sea 
frente si Parque, del Cristo. Se •lanlla Ü t t J ^ & n V L ^ t M ^ ' 16' ^ la sala de los bajos., propia para con-, qüin.a a 2, número 380. ; 3 ^ 
sulta médica, etc. 
B0352 7 d 
célente trato 
mi ten abonados al comedor. 
50643 
DESEO OBLABA FAJBA COCINA» Y 
atender la limpieza Vivo solo, que sea 
¡persona seria, pocas aspiraciones y que 
se cambie a la colocación. San Nico-
. Beiascoaln y Vives. Teléfono A-S825. iáa 146. 
Estrella 6 112, alto*, enfre Amistad: habitaciones con todos sus 8_ervlcio8. tal 60321 
H O T E L 'HABANA" 
j Aguila. 
49986 
hora del día. Informan Teniente Rey 
al toa 
48861 J 5 d 
OASA D E HUESPEDES, VI OTO NIA; ¡ 
CASA DB KUE8BBBB8, COJCPOSTBLA Vllletas. 31, esquina a Progreso. Se 
10, esquina a Chacón, habitaciones fres- alquilan hermosas habitaciones amue-1 
' bladas, con lavabos de agua corriente 
come ropa y limpieza desdo dieciocho • 
paso» al mes en adelante, todas las lí- COCINE NA SB NECESITA UNA PA-
neas de tranvías cruzan por delante de ^ Corta familia Calle 17 número 235, 
este Hotel. . _ 'entre F y O. Vedado. 
47493 « D. , goĝ s 5 d 
ca* con vif-ía a la calle, agua corriente
oon toda asistencia excelente comida, 
caae tranquila. Precios reajustados. 
50*70 33 D. 
HOTEL "ROMA 
' OSiAN OPOBTUNTDAD PASA STA. 
RE OBLE UN LOCAL DB ESQUINA : qUe desee obtener una bicicleta france-
rauy barato con doa hermosas vidrie- j sa marca I'euyeot. está flamante y so 
ras propio para puesto café o fonda, se ( ĉ si regalada tiene cuatro gomas 
da contrato en Buena Vista. Avenida ¡ nuevas con sus cámaras. Informan al 
la. esquina a la oalle S. puesto Floren- teléfono M-3096 tino Al\arez. 
49810 S D. 50455 3 D. 
y todas comodidades. Casa nueva para 
personas do moralidad. 
60234 2 d 
HABANA, 18, ALTOS, DBPABTAicEN-
to amplio, fresco y saludable, recién 
pintado, compuesto do sala y una o dos 
habitaciones, con todo servicio y teléfo 
no. A-6918. 
50335 4 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA B L A N -
I ca oue sepa su obligación, ha de dor-
1 mir en la colocación. Calle 12. entre 
i l y 13. Reparto Almendares. Teléfo-
T>A 1-7892. "Villa San Joáé". 
2 D. 
BE A L Q U I L A N : L A OASA S A N T A 
Ana, 36 y los altos de Santa Ana 54, 
en $40 y $60 respectivamente. Infor-1 
mea en Monte. 877, ferretería de Joa-
risti y Lanzagorta. Teléfonos A-7611 
y A-0269. 
49344 2 d _ 
A 40, 45, 60 7 65 PESOS, A L Q U I L A N 
casas, sala recibidor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios, agua abundan-
te: no hay más que pedir. Reforma 
entre Municipio y Rodríguez. Llaves en 
la obra en construcción al fondo por 
Rodrigues. Celestino Velga. Marqués 
de la Torre, 41, y San Juan de Dios, 8, 
altos; le pondrán al corriente do las 
condiciones 
48878 8 d 
BUEN NI TINO, CALLE DE FANOBA-
ma entre Tan Jacinto y Boqueta se al-aulion unos sitíeos do constrticción mo-«nia, con un magnífico bafio. Infor-
ma'- en lo« bajos y en Galiano 84, ha-
bitación número 4. También se vende 
un solar de esquina en la misma calle. 
4P737 t D. 
SB ALQUILA LA HEBBCOBA CASA 
(forma caatillo) en la Avenida de Co-
lumbea esquina a Stelnhart, Buen Re-
tiro. La llave enfrente número 21. In-
forman: Lealtad 97 bajos. 
49668 4 D. 
TBOCADBSO 40. CASA SE HUESPE-
des, se alquilan habitaciones con o sin 
muebles, pí-ra una y dos personas hay 
comida si la desean a precios módicos. 
Casa, de moralidad. 
60400 3 D. 
CON 0 SIN MUEBLES 
SE ALQUILA UNA SALA DE DOS 
ventan.ts y dos habitaciones junta» o j 
separadas con lavabo do agua corriente 
a matrimonio sin niños u hombre solo. 
Se cambian refer-mclss, es casa particu-
lar. Colón 6. bajos. 
504-« 2 d. 
A LOS COMEN C I A N TES, P A B A AL-
macén o comercio se alquila grsn local 
en la calle Muralla No. 18. Tiene bue-
nos armatostes, carpeta-escritorio, me-
. sas para entongue e instalación cl6o-
Alquilo un bonito chalet, a tres cuadras' ^ca- Su alquiler es moderado. Iníor-
ne hotel Almendares: jardín, portal, rnan en Mercaderes 41. Colchonería, i'a-
sala, cuatro grandes habitaciones, bafio,nuel Rodríguez. Teléfono A-4601. 
intercalado completo, entsada para ga-i 50443 7 d. 
OJO. U N A OANCTA BN LA CALLE DE 
San Francisco entre Lawton y Armas, 
Víbora Se alquilan unos altos acaba-
dos de fabricar a la moderna* con bafio 
Intercalado y le pasan los tranvías Sierra callo 6, entro 3a. y 6a, a una 
por la puerta su dueño la fabricó para cuadra dei tranvía y muy cerca del Ve-
vivlrla p?ro por tener que auseutarso dado, un hermoso chalet con cinco ha-
la doy en proporción. Informan en Vir- bitacionos, dos hermosos Inodoros, dos 
tudes 34 altos, teléfono A8201. la lia- terrazas v un saloncito en los altos: sa-
ve la encargada de los bajos, al feudo . saleta comedor, habitación y buen 
v n.ílí se alouüan 3 grandes cuartos. 1 salón con muy buen servicio^ cocina y U«07 ó «L I ^nlr^An 1.?ŝ :!??'.,,Iabltacl<{n. ^ i?1*" 
£.E ALQUILA EN MILAOBOS, EN THE 
Figueroa y D'Estrampes, un hermoso 
chaiet de «"os plantas de reciente cons-
iruoción, cimpucsto de jardín, portal, 
bala comedor, cocina pantry. nueve 
habitacioncís doi baños de familia uno 
de criados, terraza garage para dos o 
tres máqu.nas. La llave en la bodega. 
Mllagrop y Figueroa donde informa-
rán Teléfonos A-6555 y 6055. 
49808 5 D . 
B N 70 PESOS MENSUALES, QUE T A 
habían ofrecido y no se quiso rebajar, 
la casa moderna con cielos rasos deco- t 
raden, cuatro cuartos, baño intercalado, 
16 'notros de trente. San Bernardlno 
15 lugar nlto, entre Flores y Serrano. 
La llave al lado. Su dueña: Avenida de 
la República, 149. Teléfono A-9532. 
SOMfi 2 D. 
ALQUILO ALTOSj 60 PESOS, OON 
portalj salr;, saleta, cinco cuartos. Je-
sús del Monte 698, dos cuadras del cru-
cera Havana Central. Su dueño en los 
bajot;. 
50379 3 D. 
raje y si se necesita se haco'en orholA 8S&ÓHA, SENO HITA O MATRXKO-
, días, agua abundante y el terreno que nlo sin niños, se alquila una habitación j 
1 quieran, hasta 6 mil metros. Industria,, ventilada en la azotea de casa respe-
54 Teléfono M-6591. •. table. con comida y todo servicio. Pre-
O»!", * a ció módico. Neptuno 109. 
! i — I 50447 ' 2 d. 
CB ALQUILA B N EL HBPAHTO LA 1ZNDVSTHIA 94, ALTOS, ESQUINA A I 
Colón, se alquila una hermosa habita- j clón con balcón, a matrimonio o caya 
lloros de estricta moralidad. Hay telé-
fono y criado. 
60451 2 d. 
HOTEL ALPES 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alqnflan amplios j ven-
tilado* departamentos para 
oficinas, con magnífico serri-
do de elevadores; agua fría 
natural fl&rada en todos loi 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el múteo. Telé-
fono A-5580. 
c iom Ind. tot 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con bañoe y demás 50:99 
servicios privados. Todas las habitado-
nes tienen lavabos do agua comente. SH S O L I C I T A U N A B U E N A COOINE-
Su propietario, Joaquín Socarras, ofrece ra «.apañóla Debe cocinar a la españo-
las familias estables, el hospedaje lf4 y rri0ii0( y entender de repostería 
VENDEDOHES. SE SOLICITAN BIEN 
r'íliicionad <s en el giro de víveres, fon-
das y caff>s. se da muy buena comisión.-
Informan: Sardiña y Ca. Monte 459. de 
8 n 11 y de 2 a 5. 
49931 ^ 3 D^ 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
Con artistas de dne en colo-
res. Para ananaes 
$20.00 millar. 
Tarjetas postales de artistas 
de dne en colores, con sa 
anando 
$10.00 millar 
Solidto agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para maestras y detalles: 
C. González, Coba, 111, altos. 
Habana 
más serio, módico y cómodo de la Haba 
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 





De 3 a 4. Con referen-
29 n. 
HOTELES 
"BRAKA" Y " E L CRISOL" 
J . Braña y Co. 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hotel Braña situado en Animas, 
68, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depa--
tamentos con lujosos baños privadoe, 
e inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar su Departamento hoy mismo. 
Nuestra recomendación es nuestra 
clientela. Dos magníficos hoteles a su 
disposición. y mis económicos que 
todos. 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
SE N E C E S I T A U N A COCINEBA PE-
nlr.su.ar que duerma en la colocación, 
parn cocinsr y los quehaceres de una 
casa de ceta familia, si no sabe coci-
nar que no se presente, se paga buen 
sucl lo. Bernaza 3 4, altos. 
60248 3 D. 
C H A U F F E U R S 
NECESITO T H A B A J A D O B E S que qula-
ran embarcarse para los Estados uni-
dos. No les importo no sepan inglés, 
pues van desde aquí colocados en fi-
brlcaa y oíros trabajos y allí saldrán 
a esi.erarios &\ muelle. Informan: Flo-
res 27. N cuadra y media de Santos 
Suárea. García 
49843 6 D-
V E D A D O 
SB S O L I C I T A C H A U F P E U B P H A C T I -
co en camión Ford, para trabajo fuerte. 
Necesario referencias de casa comercial. 
Informes: Mercaderes, 12. 
60E64 2 D. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
V E D A D O . SB A L Q U I L A A OOHTA P A -
mlha un departamento con luz y sus 
servicios d» ntro del .mismo, cerca de 23. 
Informan: F-215. entre 21 y 28. Hay te-
léfono. 
60516 
irrSSLHWlUO—.mM mili ti— 
F E L I C I D A D P U G A TC PXLAB PUOA, 
provincia Orense, naturales de Monte 
de Ramo, desea saber • sus paraderos 1 





Huéspedes, se alquilan habitaciones 
en la otra cuadra seftor Ignacio Gon 
zález. 
49451 3 D. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA DB 
rasmpostona en alturas de Almendares, 
calle 12, esquina 16, a una cuadra del 
>-arro. con portal, jardín, sala saleta y 
no M-1976. 
50140 6 d 
cuatro cuartos, garage y servicios 
lorman en la misma 
49933 
bótaciones y apartamentos amueblados 
o sin m.uebles, isdepeedientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ser- _ PALACIO SANTANA 
•icio de comida, excelente cocinero. Zvlwt*, 83. Gran casa para familias. 
Baños completos con a^ua « a y ca- mcnUda como los mejores hoteles. 
In- líente', lo más alto d« la dudad. Hay Hermosas y TenÜladaa habitaciones, 
SE A B B I E N D A P A B T B D B L A P I N C A 
rústica María Luisa, unos cincuenta mil propio para cualquiera Industria dopó 
teléfono. BelaMoain y Nuera del Pi- ,on balcones a la calle, luz pennanen-
lar, altos del Cine Edén. te y |aTabo de ayua comente. Baños 
. '•— de agua fría y caliente. Buena comida 
A L COMERCIO !y precios módicos. Propietario: Juan 
Alquilo local ioo metros cuadrados, Santana Martín, Znlneta, 83. Teléfo-
50441 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D B B N A de 
Primelles 27. a una cuadra del paradero 
del Cerro, portal, soportal, sala, saleta 
tras uarUf». cocina y sus servicios, pa-
mot-cs. situada frente a la carretera do 
la Habana a Güines, entre los kilóme-
tros 8 y 9 con buena casa do vivienda 
de ladrillos y azotea, con portal, sala y 
3 grandej cuartos, carretera hasta el 
portal y pcrslanería francesa tiene 2 
pozo? con bombas, abrevadero. Arbolea, 
guavabal, en 7(- pesos mensuales con 
garantía. Informa: Arturo Rosa. San 
Rp.fael número 273, esquina a Basarrato, 
chalet Arturo. 
60536 8 D. 
SE A L Q U I L A N DOS L I N D A S CASI -
tas de recente construcción, en el pun-
to más hermoso del pintoresco poblado 
áe Cojímar esrAn a la orilla del mar 
sito o comisionista por su proximidad 
al muelle. Narciso López 2, fronte al 
Muelle de Caballería Informa el encar- ! 
gado. 
50050 5 d. | 
A PRECIOS REDUCIDOS 
Se alquilan en Lamparilla, 60. habita-1 
clones con lavabamanos. baño Intercala-
; do y con todo el confort, moderno, pro-
pios para hombres solos o matrimonio Est casa eg ia qvie tiene las habitado 
sin niños. También se alquila un de- neg frescas e higiénicas, con aguí 
partamonto. con cocina, bafio y lava- cc>rriente y caliente en los baños, con < 
manos. Informan, en la misma, y en 
Galiano, 126. Teléfono A-4072. 
6010S3 2 d 
no A-2251. Particular, A-7686. 
P R A D O ' 93-B, ler. PISÓ 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan 
hulosas habitaciones con balcones al 
Prado y. al Pasaje. Precio de reajuste, 
desde $20 en adelante. 
50139 8 d 
EDIFICIO CANO 
tío v traspatio. L.a llave en la bodega, i constan de portal, sala hall a la parte 
su dueño: Obispo 44. | derooha y a la Izquierda dos espléndl- " • M . - - ' 
50674 4 £>• I das habitaciones y una más pequeña co- VlHegaA, 21, esquina a Empedrado. 
—«! mo para « rlados: comedor, cuarto de ba-
SB A L Q U I L A U N A CASA E N F I N E S A , ño y cocina. Cada una 
3 entre Marianao y Línea Qorro, ren- | ror.ts». 60 pesos al.mes. con 
sin muebles, elevador y ên punto muy 
céntrico. Knglish spokon. On parle 
francals. Viliegas 110 entre Sol y Mu-
ralla M-6S05. f 
5028S 8 d. 
2 d 
DESEO S A B E R E L 7 A B A D E NO D B 
Pedio Martín y Cesáreo Lorenzo Alfon-
so; los solicita Angel Lorenzo. Hotel 
Can-agíiey. Paula 83. 
6u214 i 
• 
X ABIT ACIONES, DBPANT AMENTOS 
a diez, diez y seis, veinte y cin po-
sos, con luz. agua y servicio • a l -
tarlo anexo. Palacio de la calle lí, 
número 46, entre Séptima y Quinta Te-
M-2788. „ . 
60019 ^ 0 d 
PALACE HOTEL 
Fresco, hlgltolco, saludable. Jardines 
para ejercicio y recreo de los niños, 
frente al mar. Habitaciones para ma-
trimonio 130.00, para una persona Í20.00 
Comida por abonos a precios reajusta-1 gjO^ Mannnn» V Tí»n#»nfp dos. Orden, seriedad, buen trato. Cal- « a u c maunque y l é ñ e m e . 
zada y J , Vedado. F-2424. ••• Ind. 2 d 
49728 > 
BUEN SUELDO 
Necesitamos personas de ambos sexof 
que sean activas, para trabajar en un 
negocio muy acreditado. Pagamos bue-
na comisión, garantizándoles han do 
ganar buen sueldo. No contestamos co-
rrespondencia. Para informes: B . Fa-
riñas. Tejadillo, 45. Habana. De 9 a 
10 a. m. 
49559 8 d 
ÑaT U S T E D E S P A Ñ O L T D B 8 E A B L 
bien y engrandecimiento de su patria? 
Dele mérito a los suyos, remita 20 cen-
tavos en sellos de correos al Apartado 
número 1492, Habana y lo recibirl a 
la vuelta. 
49241 6 D. 
S I M B O L I C I T A U N A COSTUBEBA QUE 
sepa coser fino y bordar en Lealtad 131 
altos. 
m72 3 (i. -
Agenc ias de colocaciones 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se sobdta uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
CReílly 13. Teléfono A-2348. Cuand» 
usted quiera tener un buen servicio d« 
criadojl, camarei-oa, cocinero*, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc.. llamen a esta antigua y 
acr^litada Agencia qne conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sut 
aptitudes. O'Reflly 13. Teléfono A-284a 
Se mandan a toda la Isla 
50616 8 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OBLADA P A B A A Y U D A B E N TODO «1 
8er>icio, so ¡solicita para el Reparto ' Na-
ranjlto". Se prefiere recién llegada. In-
formes: Teléfono A-5898. 
00676 11 V. . 
SE S O L I C I T A O BIABA BABA QUEBCA-
cei es. casa que sepa cocinar, para matrl 
monlo solc en B . entre 21 y 
5rf56 3 D 
UN JOVEN PENINSULA», QUE SE-
pa algo de cocina y para hacer limpie-
za, que sea aseado. Bueldo según ac-
titudes. Teniente Rey 85. 
60476 a p. 
¿ESTA ÜD. SIN TRABAJO? 
Vea a Emilio Fernández, en 
Riela, número 12, y podrá 
ganarse $10.00 ó más dia-
rios, vendiendo LIBROS D E L 
1 POR CIENTO. 
C 4141 5d-lo. 
£5B NECES1TAIT APRENDIZ AS Mo-
distas en Monte número 2, letra A ea-
Veda-i<Ju,na a Zulueta, entresuelo No. 8. 
60578 
ta 40 pesos Intorman al lado y en Be-
iascoaln «41. Teléfono A-4850. 
50522 10 D-
SB A L Q U I L A N A L T O S T BAJOS DB 
la calle Domínguez esquina a la Cal-
jada del Cerro. Informan en el café 
Covad<>nga-
50627 • <5-
Se alquila una esquina propia para es-
tablecimiento, con contrato y «m él. 
Informas, Churruca y Santa Teresa, 
Cerro, bodega. Es buen negocio. 
12 Dbrc 
BE ALQUILAN LOS ALTOS D E TULI-
nán 42, una gran sala, tres cuartos, co; 
medor y huen baño con agua abundan-
precio reajustado. La llave esn el 
do dos nionsualidades on fondo. Infor-
ma su duefio en Zulueta 36, esquina a 
Teniente Rey. 
49913-14 , 7 D. 
•» . , 
do esrárc^it^s" se alquilan habitaciones amueblada» T B ^ T B ^ T S B B V 59, CASA D B SSOBA 
' ^dor o dan- en ^ col| ^ ^ ! 
H A B I T A C I O N E S 
corriente, luz, esmerada limpieza, 
buen baño, casa de moralHad, pie 
dos de situación y teléfono M-4S44. 
50127 ' 13 ¿ 
motor, sa alquila un departamen-
to en el principal con vista al parque 
de Cristo. 
60486 3 D. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
I no. peninsular, en la calle de Príncipe 
" de Asturias, numero 14. entre Santa Ca-
talina y San Mariano. Víbora. 
3 Dbre. 
BORDADORAS 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PE-
nlnsular pt ra criada de mano, maneja-
dora o criada de cuartos, tiene quien 
la garantice y se dan referencias las 
que se deseen. Para Informes: Calle 
Baños número 30, entre 17 y 19. Tien-
da de rop̂ i la verdad. Teléfono F-1169. 
Vedado. 
50677 4 D. 
Se solicitan buenas bordadoras a mano. 
Calle 16 número 73 entre 15 y 17 Te-
léfono F-14 48. 
50598 4 d 
H A B A N A 
eras de situación. Informes el portero. 
i 50255 2 d 
te. . 
puetitn de los bajos. 
60300 
3 d. SE ALQUILA 
EN BL CEBBO SB ALQUILAN UNOS 
ellos muy grandos y frescos y baratos, 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor y 
sus servicios buenos y »us-escaleras do 
mármol y dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, con sua acoras para caminar. li.s-
tá en la calla San Cristóbal y San Sal-
vador l.a llave en la Bodega de los 
bajos y para Informes directo* Lom-
bfllo v Clavel, en el Cerro. Tel. A-So.2. 
60271 
En Monto No. 2. letra A, esquina n 
Zulueta un hermoso departamento d« 
dos habitaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
50278 8 d. 
"HOTEL "VENECIA 
6 d. 
A T E N C I O N . BE A L Q U I L A U N G B A N 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con portal y puertas do 
hierro acera de la brisa, alquiler muy 
bare-to. Se da contrato. Buen barrno. 
Primelles esquina a Velarde. Cerro. Se 
• lauila al lado otro loca! fabricado do 
la misma forma, para carnicería pues-
to lechería o tren de lavado. Las lla-
ves al lado, por Velarde. Informan San 
Miguel. 203. bodega teléfonos A-5422 y 
A-5423.' * 
50012 12 ° 
SE ALQUJLA UNA CASITA DE JCAM-
nosf-̂ rla nueva; compuesta de sala, sa-
Fetl y 1 cuarto, servicio independiente. 
Informan en Buenos Aires y Diana 
49649 4 
o j j " A L Q U I L A N , CANOWOO 14 Y 16 
"erro, hermosas casas sala saleta, tres 
brandes habitaciones, comedor cocina. 
Servicios patio y traspatio. Informes: 
San R*°aci 126. altos, de 7 a 9 y de 1 
a 2 v de 6 a 9. P- tn-
4 9573 
Ea Obrapía, 96 y 98, se alquilan 
fresquísimas habitaciones con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
1 n m •iiMiiiwuiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiwiiiiiii—w 1 1 limpieza e infinitas comodidades, lo 
¡ D E N T I S T A , U B D I C O o OOSA A N A L o- mejor de la Habana, para oficinas o 
ga; gran sala amueblada y local pre- H P v ^ 
paralo pa-a gabinete, con Instalación personas mayores de moralidad. I re-
completa para consultas y do.s hablta-
cloner por al tiene familia. San Miguel 
145, ontiguo. 
• 60C39 5 D. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos. Monte número 157, al-
tos entro Indio y San Nicolás. 
60655 4 D. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S A 
precios económicos, se alquilan en Mu-
ralla 88, per Cristo. 
b0<52 6 D. 
H E N E L EDIFICIO V I L L A R 
Sol, 8,5, se alquilan pa-
ra oficinas o viviendas, 
ventiladas, espaciosas y 
económicas habitacio-
nes con luz ^eléctrica, 
instalación telefónica y 
lavamanos con agua co-
rriente en todas las ha-
bitaciones. Tiene asen-
sor. Pasan por su fren-
te los tranvías. 
50690 » d 
U N A G U A C A T E 47, SB A L Q U I L A N ha-
D'faciones inuy frescas, con y în mue-
1 ble* a 15 y 20 pesos. 
49947 3 D. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE 
, pa coser y que acompafte a un nlfto 
'g afloa Sueldo 25 pesos y ropa llmpij» 
en Cerro 503 altos, esquina a Tejas. Te-
léfono A-3837. 
60608 • 
CUARTOS PARA HOMBRES 
Pe alquilan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 13. 
6 d. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabitacónos amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE A L Q U I L A N P A B A O F I C I N A S . H A -
bltaojones y departamentos, en el mejor 
pcMc do la Habana. Agular y Obispo. 
Ca?e Europa. Hay elevador. 
16672 2 D 
sy. S O L I C I T A U N A C B I A D A D B M A -no rara el servicio de un matrimonio, 
ha de ser limpia, formal y traer buenas 
referencias. Sueldo convencional. In-
forman: T.Vraarlndo número 51. Jesús 
del Monte. 
6042G 3 P- . 
U N A C B I A D A DE MANOS QUE SBPA 
su obligación y tenga referencias. Suel-
do $30.00 y una manejadora. Sueldo: 
$25.00. Una cocinera española. Sueldo: 
$85.00. Una de color. Sueldo; $30.00. 
Aguacate y Tejadillo. Oficina. Necesita-
mos un mecánico para Ingenio. 
60438 2_d-_ 
SB S O L I O I T A C R I A D A T R A B A J A D O -
ra y formal para limpiar y cuidar ni- -— 
nos; es necesario que esté acostumpra- 5e un& lavandera en 
da a servir y traiga referencias. Sueldo 
BUENA OPORTUNIDAD 
Solicitairos varios individuos pa-
ra dedicarlos a vender un artícu-
lo muy conocido y acreditado ea 
Coba. Serán preferidos los que 
tengan experiencia en verdor, 
aunque no es un requisito indis-
pensable. Deben poseer conoci-
mientos generales sobre trabajos 
que se realizan en oficinas, y no 
ser muy jóvenes. Véase al Sr. 
Díaz, Frank Robins Cu., Obispo 
y Habana. 
C9130 3 ¿ 1 
SEA, DEL PAIS, DESEA ENCONTRAP 
trabajo parí cuidar enfermos, de día 0 
de noche, sabe luchar con neurasténi-
cos. Informe en Jesús María 46, es-
quina a;Habana. 
506S3 4 D. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colotarse para los quehaceres de una 
casa, ya do criada o de cocina o ambas 
copáis, si e.s matrimonio solo, sea casa 
de moralidad. Informan: San Rafael, 
275. altos. 
50S46 4 D. 
DEtíEA COLOCARSE UNA* MUCNAchn 
I espuñola recién llegano, tiene quien la 
I recomienda y .muy buena muchacha. 
I Ca'le Príncipe 10. antiguo. 
| 60CÓ2 4 D. 
í SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
j lar ríe cr'ada de mano»o manejadora. 
, lieva tiempo en el país, tiene quien la 
recomienda. Teléfono 1-7603. 
:;0362 •". P-
I SE~7DESBA CCLOCAR U N A CRIADA 
de túanó o manejadora, prefiere manejar 
est A. práctica en todo. Narciso López, 
: número 2. ( 
50530 • . 8 » . 
Líne< CASA D E HUESPEDES: S A N R A T A B L 144 casi esquina a Bola ĉoaln. Se alqul- 1 ua. 1 -• 1 • Í 1 1 ' lan modernas y ventiladas habitaciones 1 $25.00. Beiascoaln 24 B por San Miguel, esquina a 1, Vedado, Lasa del or. (jO-
con agua corriente y a la brisa. Se ad 
miten abonados a la mesa, cocina a la 
Situado en Con-'española y cubana en ambas cosas pre-Casa para familias cordia, esquina a Campanario. La casa clos muy baratos 
más ventilada de la Habana, construí- 49'>OR 
d con todos los adelantos modernos 
para personan de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-3706. 
50220 5 d 
3 d. 
P A L A C I O PIfr3R: OASA AIREADA 
P'¡r .os cv t̂ro costados, excelente co-
mj'a*española Agua filtrada. Precios 
c6^oS- A-63£i5- Galiano y Virtudes. 
^ I S 2 D 
altos de la Juguetería. 
50454 d. roez Mena. 
! 50392 2 d 
P A R A U N A O R A N POSADA, N B C E S I -
f FOCÍO con mil pesos y para una buena 
tintorería, f tro con 400 pesos. Marín. 
Café Beiascoaln y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
60418 i 2 P. 
"BIARRITZ" 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 26. 3C y 40 pe :os por persona. 
Incluso comida y dem¿s servicios. Ba-
floa con duchM, fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, n 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria 124. alts-v 
C A M P A N A R I O , 154, A L ' Í U 1 L A N 8 B 
hermosísimas habitaciones a la cali» 
para dos personas, con comida y todo 
servicio a precios reducidísimos. Caaa 
tranquila y de moralidad. Para hom-
bres solos, cuarto y comida por 30 
pesos. 
49S54 1 4 
8 D. 
BE A L Q U I L A U N A ESQUINA PROPIA 
" a cífalqulre clase de «tableclm^n-
?o con puertas metálica» en la calle Sal-
vader y Bellavlsta. Palatino. Cerro. 
49541 5 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a sSTioras o matrl 
monlo de rioralldad, también sala a pro 
fosional. San Miguel, 145, antiguo. 
50S39 6 P. 
En Prado 123, hay hospedaje para 
hombres solos y con todo servicio a 
precios reducidos; los departamentos 
o S« ¿i^iüa ana amplia sala para ofi- Para familias se ceden en iguales con-
SK A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H \ -
bltnclAn e»i el lugar mis concurrido de 
la Habana en la esquina de San Ra-
fael v Beinscoaln, altos del café El Na-
cional, en el mismo Informan. 
60576 * D« 
ciñas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
. . . * Ind. 1 n. ^ ! 
&J3 A L Q U I L A N DOS K A B I T ACIONES, 
una con balcón a la calle y otra Inte- j 
rior. Habana 91. Teléfono A-7141. 
1 50249 S D« i 
diciones. 
49891 I d. 
CALLE COARTELES NUMERO 1, SE 
alqul.an halilaciones altas y bajas. Ca-
lle Cuba. nOmero 120. Cuba número 80. 
Lagunas número 85, Virtudes número 
140 calle Nueve número 1B0. Vedado. 
Calle Nueve, número 174. calle Btflos 
núrruro 2. 
49778 3 D. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
p* servir. Calzada de la Víbora 660 en-
tre Gertrudis y Josefina 
50467 2 d. 
U N Á ~ J O V E N CON I N S T R U C C I O N D E -
sea encontrar una casa para limpiar 
y coser de 7 a 7. Fcmandina 79 letra B 
50412 i t d. 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A DE M A -
no con buenas referencias. Galiano. 48. 
50337 3 (1 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para Prado. 91. Informan en el Ca-
fé Alemán. 
60332 S d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - volviendo con mercancías el día 
sular. que sea formal, para un matrl-• T 1/ A A A O T M A on 
monlo en Cerro. 438. B, altos. I CatOFCe. 1 ell. A - 9 9 ¿ 1 . ÜC 9 V 30 
50377 _ 2 d f m OA I 
— ->« v.. , . a 10 v 30 a. m. 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A CO- 7 
mador, sueldo $30.00: otra para ciar- SE S O L I C I T A U N A M U C K A C B A QUE 
tos. que sepa coser $15.00: una slrvien- sepa cortar y coser bien y ayude a la 
ta para clínica $35.00 y dos camareras limpieza, que sea de moralidad y dner-
pars Hotel. Habana 126. (ma en la colocación. Trocadcro 59 Casia oOsOx, . 2 d. 'de Préstamos. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de manejadora de un chiquito 
c.f meses o criada de cuartos, sabe coser 
un noce. Corrales. 20,3, tercer piso. 
50475 . 9 P. j . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA JOVEI» 
peninsular para criada de manos o para 
todo siendo oorta familia. Infbrmcs 
Agular número 46. alto». 
50621 _3_d__ 
SB DESBA COLOCAR UNA MUCHA-
cha espartóla de manejadora o de crlads 
do manos. Tiene referencias. Espa-
da, 34. • 
50611 1 d. -
Oportunidad. Compras de Pascuas. 
Comerciante americano, saliendo 
para New York, el lunes cuatro de 
diciembre, ejecutará comisiones' SE DESEA COLOCAR U N A JOVBB 
• , . • .de mediana edad para criada de manos. 
para comerciantes o particulares, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA* 
cha española o manejadora. Informan 
Acular número 9. Tren de, lavado. 
50610 1 ¡1 
SE~ OFRECEN DOS BUENAS ORIA-
das de mano españolas con buenas re-
ferencias y prácticas en el servicio. 
También se ofrece otra que entiende d« 
cocina Para ma Amonio solo o cf>rta 
familia. No fec colocan menos de 25 O 
30 pesos. Aguacate y Tejadillo. Telé-
fono A-0164. 
50596 3 d. _ 
Informan San Nicolás 96. 8 d. 
SB N B O B S I T A U N A S I R V I E N T A QUE 
8ea 'jenlnsular para los quehaceres dR SE 
50405 2 d. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C E I T A •;orta familia y que sepa cumplir con mayor de 15 aflos para servir a un ma 
•V • ^iiíK0*611- rara lnforme8: Monte Itrimonlo. SUeldo $10.00. Informes Ce 
Kni« " - ^ Irro 440 c Botica. 
60353 I ,« I B0444 2 d. 
BN CASA DE CORTA FAMILIA DB 
moralidad desea colocarse una peninsu-
lar de mediana edad para criada de 
nanos llova tiempo en el pa-ís, os lim-
pia, y cumplidora. Prefiere la Habana. 
Empedrado número 12. 
50565 3 Dbre. 
DE&EA COLOCARSE UNA SEÑORA 
recK"' Herida de Francia en casa fami-
lia que hable frnrcés o ruso, es fina y 
educada, cníienne cocina y coser, todos 
los quehaceres de una casa es seria y 
fjrmr'l no habla español. Informan: 
Pa- 1- "SS. Hotel Camagüey. 
5C495 4 D» 
V 
t 1 
A N O DiAiUÜ U L 'LÁ ití̂ ivAí<A Diciembre 2 de 1922 
. m * . • = I 3 E J 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
íTrFEA COl-OCABSE UNA ESPAfiOLA 
Peninsular ^ Criada de mano. Informan 
5leptnno 162 bajea. s j . 
DESEA COLOCA» "ÚÑA^»0»^ 
de oo'or de nianojadora dê n n w ^ ^ 
camine o por horas. Informa 
62, tajos. 3 d I 
50409 • 
DESEA COI.OCABBB VWA SKA^ M -clftn llegada d« ̂ ímoíio s»1»» a1»0 d« vicio de un ^^"'«"'n'Ignacio 96, al-cooina. Informan en San ign 
tos. 2 D. 
, 60429. -Tzzróák* inc JOVEN BS-
SE DESEA OOI.OOA» « ^ 
pañol de criado ¿« jna m 19 K. recomendaciones inior F-ltS*. Vedado. Ferretería. ^ 2 d 
.•.n4l0 1 ' 
TOVBN PBNIlTSTrikA» DBBBA OÓLO-
J O V B « 11ora o de criada de ma-car8tn P ^ de moralidad. Lleva tiempo "n ef P ^ R ^ ? 56' sê ndo pls0- rre" Kiintcn por Celina, 
504U . SE DESEA COLOCA» UNA MUCKA-?ha ponlnsular de criada de mano. No duerme en la ooloeación y con la mls-rtia un muchacho de caloro? aftos de edad No se coloca fuera del Cerro, informa González, 4, Cerro. 
80880 
nWA ESPAfíoiÁ SE OP»HCB PA»A íriada de mano. Tiene buenas refereji-Teléfono A-3434. 
•,^26 2 , . D _ «BSFA COLOCAaSS UNA JOVEN PB-nln->ular de manejadora o criada de ma-tlo ¿abe cumplir con su obligación, tie-ne'quien la garantice. Apodaca, núme-
rO50341 2 D. 
¿E~2>ESEA COLOCA» UNA JOVBN 
española para casa particular o clínica. Sahá leer y escribien bien. Tiene mas:-gabe leer y 'iscribir bien. Tiene inag-* todas horas. 50375 2 d 
SE OFRECE UNA SEBOSA ESPA«0-la, de modiana edad para cocinar a cor-la lamilla y no le Importa ayudar algo a la limpieza. Duerme en la colocuclCm. 
rnífo111 16 A- Tiene rocomendación. 
004 S3 Q (J 
URBANAS I 
r i N a s U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
SB DESE/ OC.T.OCA» UNA OOOINB-ra española sabe cocinar a la españo-la y a la criolla, tiene referencias de lamll-as distinguidas. Informan: Dra-•íffiSSi l ' fW» "La Aurora". 
60880 -2 D. 
UNA C O CXNB ¿A E S PA S O ¿A.-D B ME-
diana edad desea colocarse. Puede ayu-nar en algo de la llmplowi de la casa-Duerme en la colocación e iftforman en Angel*», 62. 
G0373 s d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cálculos, liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Teléfono M-2857. 
46770 3 d 
'Comerciantes de la calle Muralla.— 
V1.KDO U N A CASA VXBJA 8 METROS » j * J J M . . ^ 1 U 17 
rente, por 88 metros 92 A media cuadra ae muraiia, con I Í . 
-ortímetro s.en Corrales, «i 28,000 pe- ,-^0. ¿t frente por 25 do fondo Se 
aos;. trato directo, no s« trata con corro- • ' 1 " ' . . . 
Infjrman: Villegas 77, último 
(lino». plBO. 
50Ü84 
SB OPRECH UNA SRA. PENINSULA» para cocinera, cocina a la española y la criolla, sabe repostería, lo mismo pa-ra casas de comercio como para casa particular. Agular 42. 6CÍ82 3 D. 
DESEA COLOCARSE UNA PENXNSU-lar para ciñera, no le importa si es corta fam'.lla codnar y limpiar. Inqui-sidor No. i . habitación 29. 5(260 2 D. 
SB OP»E3B U N A COCINERA ESPA-ftola y repostera. Lamparilla 18. 502&1 2 D. 
COCINEROS 
SB OFRECE UN ESPAÑOL DE SXB-dlana edad de portero o criado de mano que no tenga que servir mesa, puede dar ouena* referencias donde ha tra-bajado. Dirección: Aguila número 174. Josft López Aguila, 174. 60529 4 D. 
Si, OPBBOB UNA S E Ñ O R A P A R A en-cargada de hotel, tleno mucha prácti-ca acompaftar o cuidar a señora. In-forman: ührapla 9 1 . _¡ 
6U648 * D-
SE OPRBCB UN MATRIMONIÓ BSpa-ñol sin hlĵ s. para encargados de casas de vecindad a cambio do cuarto. In-forman en Angeles 48, pregunten por el encargado - , _ 
Boaas 6 D-
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA edac' desea colocarse de cocinera en casa de morallaad. cocina española y I criolla, tiene rtíerenclas. Informan: Bolascoalr. número 8*-A. £0««5 4 D-
SB DESEA C O L O C A » U N M U C H A C H O de J5 años en el comercio, desea comida v ropa limpia, sueldo según se trate. i'Alle A. número 166. Teléfono F-lS6b. Vilida de Sabedra, para comercio o pa-ra oficina. . ^ 6C634 4 p- -
CANDIDO GONZALEZ 
I Mecánico electricista. Arreglo y limpio ; motores, ventllador¿s y cocinas de gas, 1 instalaciones en general. Trabajos ga-rantlcados. Precios económicos. Taller: Lfnea 1(56, frente al paradero del Ve-dado. Ordenes: Teléfono F-31a7. 60568 ' 6. Db. 
UN BUEN COCINERO ESPAÑOL, Co-nocedor dol arte efectivo Incluso a la americana, repostería, deseo casa par-ticu'ar o do huespedes. Teléfono F-5022. 50'.74 H D. 
Lave su ropa con Lejía Líquida "El 
Conejo". Teléfono F-5806. 
47106 6 d 
CRIADAS P A R A LIMPIAR " 
HABITACIONES Y COSER 
¿ " " D B S E A C O L O C A » U N A JOVEN pe-ninsular d-: muchacha de cuartos o ma-nejadora está acostumbrada con niños, es formal tiene referencias. Informan en la calzada del Cerro, número 751, le-
50G73 i r*-
DSS3A COLOCARSE U N A J O V E N PA-ra limpieza de habitaciones, entiende de costura; o '>ara manejar un niño. Infor-mnn en Campanario 253, esquina Belas-coaln. , J> 
,,50587 * D-
DI-SEA COLOCARSE U N A MUCEAeha española de muchacha de cuartos o de comedor, «libe coser y tiene recomenda-ción, informan: Belascoaín. número 6. altos <íel Restaurant La Idea. 
5,)469 3 D. 
SE OPBECB U N A J O V E N P A R A CO-éer v limpiar, cose y corta por el figu-rín. Flgu-as 105. ^ 
63478 "4 D-
SB DBSBACOLOOA» UNA JOVBN B8-
pañola recién llegada, para cuartos y sabe coser. Tiene buenas referencias. In-formes, Teniente Rey, 20. 
^ 5033S 2_-d-., 
U N A MUCHACHA BSPASOLA SE D B -sea colocar para el servicio de una se-ftora y llmpiexa de habitaciones y lle-ne buenas referencias de las casas don-de ha trabajado. Informan Teniente Bey, 85, por Bernaza. 50370 2 d . 
¿E DESEA COLOCA» UNA SEÑORA peninsular para hacer limpieza unas ho-ras, sino para cocinar para seflora so-la o matrimonio solo, domlclUo Colón, 1 y medie; para tratar con ella de ^ msflana a las seis do la tarde. 
CRIADOS D E MANO 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO perinsular en casa particular o estable-cimitnto. llene buenas referencias, da-rán razón «m Dragones 52, pregunten en la sombrerería. 6MC11 3 D. 
. UNA JOVBN DBSEA COLOCARSE DS ! modista en casa particular de morali-dad, no ttíuaüé inconveniente en ayudar a otros quehacerB̂  Informan: .Gravina, núneto 1 y la Calzada Ciénaga. 49916 .8 i <L_ 
j CARPINTERO V PINTOR, SE OPRE-ce Jakób Uchaskl. Paula. 87. 50497 < -D-
SANTOS SUAREZ. BN L O MEJOR DB chaicclto, Jardín, portal, sala, recibidor, la callo ao Flores, an venae precioso tres uttartOS, harto completo Intercalado, cfftrtdor al fondo, etc. Informes: su dueña, en Floren número 101, entre Co-rrea y Encarnación. Trato directo. 60643 a D. 
HE V E N D E L A H E R M O S A CASA E N -camaclón número 10. entre San Indale-cio y San Benigno, con Jardín, portal sala, saleta y habitaciones/ comedor al fondo, cuarto de baftr̂  cocina, patio, terraza y traspatio. Muy ventilada y asua abundante. Trato directo con el comprador Puo.1e verso de 12 a 5 p. m. 60550 10 D. 
VIVA TRANQUILO ASEGURANDO SU dinero IB vendo mi casa acabada da fabricar la más linda y mejor situada del populoso Reparto Santoe Suárea. Tran-vía a la puerta, portal, amplia sala, her-mosa galería, tr̂ s grandos cuartos, ba-ño intercalado, espléndido comedor, co-cina, cuartos para criados, lavaderos, jardines y sitio preparado para garage, esto es lo mejor, aproveche la oportuni-dad. Precio d» situación. Propietario, San José 65, bajos de 6 a 7. 
50S24 4 d. 
¡CHALET! ¿DBSEA USTED COMPRAR un magnifico chalet, la última palabra 
MI , elegancia y confort, en punto nano y fresco? Véanos hoy mismo. Tiene por-tal, sala, hall corrido, cuatro dormito ríos, dos gabinetes y espléndido patio v jardín con garage. So da baratísimo. Tejadillo y Aguacate, Cuba General Mercantil. 
50596 3 d. 




V E N D O E N L A R A B A N A CUATRO es-quinas, dos en 8.000 POBOB; una de dos plantas en 13.000 posos; otra en 13.500 pesos; tres casas a .4$S0O y $5.000. en Jesús del Monto. $4.650; una en el Ce-^ i .,_„ nraníj| nara fabricar r r r ' . 5.500 pesos; Santa Amalla. cha-
Vende una caía pr pia para laoncar ^ en ,10 por estrenari con ^ra-
x i , un establecimiento en el bajo v vanos go y de0 cuartea de criadoa. informa: 
tfloTalto. y rodeada de almacenes de 
distintos giros. Informan: Habana, 82. 
, C 9109 8 ¿ 1 
i EN EL VEDADO 
CASA M O D E R N A , C A L L B 23, $28,000 
nfmt " 1-7281. Ó. Mauriz y pasaré a 
Informan. 
C A L L B 23, S O L A Í T D B • S Q U I N A , B»l . sn, &f)0 metros, a J27. Mame al I-i231. G. Mauriz; y pasaré a Informar. 
P » O X I M A A a3,~OASA M O D E R N A , 
í 12.500. Llame al I-72S1. G. Mauriz. 
Pasaró a Informar. 
FINCAS URBANAS 
cal.í 
OJO A E 5 T A OANOA. 2,800 MET»OS en el barm del Pilar, ¿on fTeuTe a trec • pesos el metro, mas un so-Trlana. San 72. 7 D . 
lar do 10 p.V50a 7 motro; 
Rr,?-nA0 40• Telífono 1-12  
f'̂ *' SALVADOR, 28, SE ALQUILA 30~ 
—tros con 6 cuar •rro b09. A-4967 
8 D. 
SB VENDBN CASAS A C A B A D A S DB 
fabricar y fabricadas en distintos luga-res del Reparto Santos Suáre». Para in-formes dlrlglrso a Serrano, 32; teléfono 1-471 ó. 9 d 
CASAS BN V E N T A . S A N I G N A C I O , dos plantas, 14 metros de frente, en $28.000; virtudes, dos plantas, moderna, gana 
$300.00 en $20.000. Animas, planta ba-ja, 7 metros 55 centímetros de frente .por SC de fondo, $20.000. $12.000, ea una panera. Ko corredores. Rolna, 17, Cuchi-llería. 
50131 8 d 
60 pesos. r-04 82 
REPARTOS LA~SIERRA Y AMPLIA^ ci6n Almendares; cedo contratos de dos solaros blon situados, uno frente doble linca, trarvlaa Playa-Estación Central poco contado, resto plazos cómodos ganga verd.id por ausentarse su duefia * Arrugaeta Teléfono M-5249. Prado 123' Banco. 4 
50496 4 D . 
RUSTICAS 
al Infor-
ORAN RESIDENCIA EN LO MLft.* 
'céntrico del Vedado, con un cuarto 
manzana, con toda clase de comodid -
des. Precio d* oportunidad, leíame 
I-72$l. G. Mauriz; y pasaré 
mar. 
SAN RAPABL, PROXIMA AL PAR-
que Central, de dos plantas, con 4W« 
metros. Precio de oportunidad. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz; y pasaré a in-
formar. 
PARCELAS, DB 12 POR 30, 14 POB 30 y 15 por 30. Vedado, a la brisa, a rjo metro. Facilidad de pago. Llame al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
60161 6 d 
SE VENDE UNA CASA EN SAN ANAS-tasio. entre San Mariano y Vista Ale-gre » la br'sa. con portal, sala, saleta y tres ouartt.s. baflo Intercalado y cocina con dos departamentos al fondo, con servicios completos, entrada indepen-d-erte, fabricación de primera, con fa-oha-la de cantería y carpintería, de ce-dro. Informan: Cerro. Café Vista Ale-gre en el Paradero. 
50247 3 D. 
w&mmmmmmmmmamammmtmmmmmmaaamm 
SOLARES YERMOS 
U N J O V B N D B S E A COLOCARSE D E 
Cocinero Ha trabajado en Europa. Sape de repostería. Informan: Inquisidor 12. 50462 3 d. 
COCINERO E S P A Ñ O L D B R B Q U L A » edad, se desea colocar en casa particu-lar o comercio, sabe su obligación. Ra-zón: Reina 98, librería. SOMS 3 D. 
MAESTRO COCINERO CON £ X P B -riencia de muchos aúos en París, ''jon-drea y New York, desea colocación en casa particular que tenga pinche. Sa-be cocinar a la criolla. Informes, tc-iéfoivov A-3070. 50Í12 2 d 
CHAÜFFEÜRS 
JOVBN ESPAÑOL DBSBA COLOCAR-j 'na en almacén; sabe contabilidad y tie-ine buena letra; quiere cualquier ocupa-ción, tanto para el campo como la Ha-Ibana. Tiene quien lo garantice y no tlena pretensiones. Dirigirse a Tbnicn-I tft Réy, 15. Manuel Pera. A-180«. • 60350 ,_ _ 2 11 
j PROPIETARIOCABALLERO DB gran «olvencia, con toda clase ue garantías I y referencias, se ofrece pi^ admirua-trador, enjirgado de cobros, rentas, alquileres o cualquier cargo análogo. 1 buenas relaciones y conocimientos. \ ir-1 tilden 144-B, bajos, de 4 a 7 p. m. :0356 ._ 3 D. 
SH OPRBCB AL COMERCIO UN BS-! pañol de mediana edad que conoce el ln- ' glés perfr-ctaraonte. sin pretensiones. Informan. Industria número 110. A. La-cra V _ 5C362 6 D. 
OHAUPPKUR l.SPAÍíOL CON MUCHA práctica, s«: ofrece para casa particular o de comercio, tiene referencias. Infor-man. Calle 20, esquina a 13. Vedado, pregunten por Manolo. 
' 50646 4 D- _ 
SE DESEA"COLOCAR CHOPER BS-pafiol en ct̂ sa particular o de comercio, sab*» trabajar y tiene recomendaciones denlas casas de donde ha trabajado y no tiene pretensiones. Informan: Teléfono 
F-no?. . 
C0637 * D. 
DESEA COLOCARSE UN JOVBN BS-pafio' de chauffeur mecánico, para má-quina particular o camión, puede dar referencias de las casas dnode ha tra-bajade, puéde verse en Monte, número 
360. _ _ 50572 4_D. _ 
CRAUPPEUR E3PASÍOL, OPRBCB SUS servicios a casa particular, sabiendo bien su obllgactón, tengo cinco afios de práctica y buenas recomendaciones de las casas donde trabajé, no tengo mu-chae pretensioites. Teléfono F-1980. 50532 3 D. 
JTTLIA D U A R T 5 , CO M A D RO N A, SB hace cargo dé toda clase de trabajos y asistoncla de paridas, lo mismo en la ciudad que en el interior.. Dirigirse a Pociio, 7-A Víbora. Teléfono 1-4084. 
2 D. 
TRES BUENOS NEGOCIOS MAS DS mil varas esquina fraile corea de Toyo, poco entrada, resto un aflo sin Interés. Casa en Luyanó, otra en la Víbora, a $«.000. Facilidades. Cabrera. Teléfono M-1470. 
•̂ 059; S d. 
CASA EN EL VEDADO 
Be rende *n $7600 compuesta de su bonito JanVa. portal, sala, comedor, y tres cuartos on los bajos y uno alto de desahogo, gran cuarto da baflo am-plia cocina, buena renta y a media cua-dra de la calle 23, -es negocio del día Trato directo. Teléfono M-5665. Esco-bar 10. bajos. 
60575 6 d. 
SB VENDE BN 3500 PBBOS T BECO-
noccr 4500 al 8 por ciento si so desea se vendo casa de dos plantas con sa-la, saleta, 3 cuar(| y cuarto de baf.o, cada planta, rentando 80 pesos. Infor-man en la Calzada, de Jesús del Monte y Madrid, Bodega. 
BOG08 4 d 
ÑECB8ITO COMPRAD OR PARA CO-
moda y confortable residencia en la Ví-bora. Doy facilidades y aseguro qu* hacerla cuesta mucho más. Sr. Cabrera. Telefono M-1470. 
60592 4 d 
AL CONTADO T A PLAZOS, 2 CABAS nuevws en Cañengo, número 1. una cuadra carros, muros de 30 y 46. car-; pintarla cedro, una 4 cuartos, renta 65 ; pesos en 5.500 pesos, otra 3 cuartos, renta 65 î c-sos on 5,000 pesos. Los pía- | ios como desee el comprador. Infor- i mes: Zaragoza, 13. ^ 
5. 177 *- ' -
SB VENDBN 4 CASAS, VIBORA, BN- ' tic Acosta y 12, números 3. 4. 5, 6; dos . de portal, sala, tres habitaciones, pa- ¡ " tío v traspatio y dos con los mismos j depa'rtnmeatos más comedor, precio cln-I co y Cinco mil quinientos pesos respec- ! i tlvamente. Informan en el 5. Teléfono 1-2S39. Chaple. Fabricación manipos-tería y hierro. Facilidades para el pa-
KO50\97 6 I>-
REPARTO ALMENDARES 
Tranvía de Playa 
Vendo solares 150 pesos de entrada y 10 pesos mensuales, pudiendo fabricar en el acto. Su dueflo: San Nlcoláfff 115. Tc.'ífono M-26Í2. 
50C64 3 D . 
VENDO SOLAR DB ESQUINA EN LA 
Víbora propio para establecimiento; hay línea dobliy de carros. Se da barato y facilidad en el pago. Alvarcz. Aguacate 7. Teléfono A-01é4. 
50604 3 d. 
PRECIOSA PINQXJITA. CERCA DB LA Habana, en Calzada, de una y cuarto cabnllertas con dos casas do viviendas • nuevas de madera y tejas, colgadizo de tejas para guardar automóvil o carro, ! cas-» de tejna de 8 por 8 para gallinero y 1 cuadra y colgadizo para aperos de la-branza; b.i«!n terreno, gran arboleda en producción, tres "Tr̂ agnificos pozos con 1 capeta de tejas y bomba. Inmejorable para recreo, granja avícola y colmenar y frutos psra la plaza. Se vende, único pronio 12,500 pesos. Su dueño: O'Reilly 4, altos. Departamento 8. 50̂ 57 8 D. 
£B VENDEN LOS DERECHOS V AC-clonep. de una finca Santísima Trinidad. Alian Guamajes. Informan la ñra. Car-mel' Larra.de, viuda de García. Esco-bar númere 181, entre Peñalver y Si-tio!' 
6U055 4 D. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UN LOCAL CON ARMATOS-te y vidrieras, con contrato, en Reina. 14, punto de mucho tránsito de públi-co. Reina 14, t̂ isl esquina a Galiano. 50644 6 D , ^ 
CHAUPPPBUR MECANICO BSPASOL se ofrece para casa particular, tiene quien lo recomiende. Informen: F-4023, pregunten vor Manuel. 50541 3 D. 
CHAUFPEITR ESPAÍÍOL, EDUCADO y fornu-l, desea colocarse en casa particu-lar, tiene quien lo recomiende y sabe todo él evidado de una máquina. San Indalecio 28-P. Jesús del Monte, pre-
SN INQUISIDOR, 6, ALTOS, SB So-licita una joven española pará lavar ro-pa de cuatro personas (si no sabe se le enseña). También hace falta un jo- i ven quo esté práctico en el giro de comidas. i l 
3026;^ 3 d_ 
AVISO SB SOLICITA UN SOCIO PA-ra una fonda con 400 pesos; en lo mis-mo se vende un puesto de frutas, casi regalado quê  no paga alquiler. Dan I razó nen Cueto y Velazquez, puesto de frutas, Luyanó. 
50:62 4 d_ 
JARDINERO, ESCULTOR, PLQRIOUL-tor. desea colocarse en casa particular, encargado finca; se hace cargo do to-» da cíase de trabajos de cemento blanco, adornos, objetos Japoneses, cascada, glorieta, grutas fantasía, arte. Infor-man: Gervasio 168. Teléfono A-3684. 
49958 7 D. 
CALLB DB AGUACATE, VBRDO UNA capa con 7.50 por 33 metros fondo, es-pléndido Irgar y situación, propia para gran edificio a 65 pesos el metro. Ur-ge venta. Peralta. Amistad 66 de 9 a 2. 60393 4 a 
VBHDO SN EL CERRO UNA CASA DE por-al. «ala, cernedor, dos cuartos, en ¿ SCO pesos, otra con sala, comedor, dos cuartos y fon traspatio en 2,900 pesos con cocino y servicios sanitarios y de jaariposterla, a dos cuadras de la cal-zada, no « vende, se regalan. Informen en Santa 7ereha-23, entre Primelles y Chuvruca. Cerro. 
40ÍKÍ 27 D . 
BN UNA DE :LAS PRINCIPALES A V B -nidac de la Víbora, se vende un chalet compuesto de jardín al frente y costado, portal, eâ a recibidor, cuatro hermosos enanos saleta corrida al fondo, cuar-to d» baño con todos sus servicios, agua fríi y calante cocina, cuarto de criado con v'us servicios, todo de azotea y cie-lo rjso. garage con entrada Indepen-diente, 'informa: Manrique 103. 
4VÍ34 2 D . 
REPARTO K0HLY 
Paente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
! SS ADMITEN PROPOSICIONES DB la inaugurar-a 9 y de 1 2 en el mismo. 50654 5 D . 
' vidriera del café, próximo se Aguila y San José, de 
8.30 por 41 varas 
VENDO UNA CASITA BN BUENA Vis-ta. Informe en el Vedado, Calle 6, nú-mero 60. 50505 6 D . 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO i v cinco atcesorlas, mide 240 metros, ( renta 141 pesos mensual. Precio 11,000 pef,o9. Marrero. A-0094. Café de Üan l v Belascoaín. 
2 D . 
Esquinas con establedmientos 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 23& metros. Renta, 140 pesos al mes. Pre-cio, $11.000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14.000 pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca, ai 8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-dega. Informa: Peraza. Reina y Rayo. Teléfono A-9374 . 
50506 10 d 
Migue  y 50418 
URGE VENDER UNA CASA BN LA Avenida de Serrano con portal, sala, saleta, tres cuartos, servicios de cria-dos, paño Intercalado, comedor y gara-ge. Precio: $2.500 y reconocer una hi-poteca. Informa: García. O'Reilly 28. Teléfono A-435Ú. , 
50458 > 2 d.̂  
BN LA MEJOR CUADRA DB TROCA-dero se vende una casa de dos plantas, que gana $75.00 las dos plantas. Pre-cio: $8.000. Informa: García. O'Reilly 
43. Teléfono A-4S65, / " 
50453 2 d. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de c"iado de mano, tiene quien lo garantice. Llame al teléfono 1-1730 y pregante por el carnicero. 
ÓQ.iGD 5 D-
SE OPRBCB UN JOVBN BSPAAOL 
para criado de manos. Es práctico en el 
servicio. Sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informe 
teléfono F-1435. 
50622 
2 D , 
8 d. 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en casa particular de, criado 
de mano, es práctico en el servloio y 
tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informes en el Teléfono 
A-928S. 
__50614 4 a-
S BOFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
de criado de mano, práctico en al oficio, 
tiene referencias. Trocadero 18. Telé-




DESEA COLOCARSE UNA MUOHA-cha de 14 .iftos española para ayudar a los ouehaceres de un matrimonio o pa-ra manejar un niño, dos afios en el país, tiene buenas recomendaciones. San Mi-guel 66. 
50SS7 2 D . 
CKAUPPBUR ESPAÑOL, PRACTICO en toda clase de máquinas; desea oolô  carse, en casa particular o de comer-cio; no tiene pretcnsiones y desa casa de moralidad. Tiene referencias de las casas que ha trabajado. Informan en el TWéfono M-2219. 50440 2 d. 
CKAUPPBUR ESPAÑOL DB MEDIANA edad, se ofrece para casa particular. Mi rperiencla la verán cuando me avisen al Teléfono M-67bD de S a 9 do la ma-ñana. Andrés López. 50312 4 d. 
SB DBSBJ COLOCA» UN JA»DINB- ; ro que tleno buena recomendación y sa- , be cumplir con su obligación, informe | en al JardM la Díamela, lo mismo se coloca en U campo que en la ciudad. Ca- ! ile 23 y J. Teléfono F-1176. Vedado. 4S977 3 D. 
SEÑORITA TAQUIORAPA ME CANO-
grafa, desea emplearse en casa serta. I Informan en Maloja, 53, teléfono A- j 3090. 60005 2 d 1 
Se rende ana casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
JARDINERO 
So coloca en casa particular, . práctico en Ingertos y siembra de plantas. Infor-man en el Teléfono F-1993. 25 y 8. José ¡ García Puenta. 
I 80021 - 8 d. 
MATRIMONIO, EBPAfíOL, DESEA BN-i centrar finca de cultivos menores, pa-| ra hacerse cargo de BU administración, ja sueldo o a negocio. El, chofer. Pa-• ra Informes: llamen al Teléfono F-5822. Se dan referencias de las fincas que ha «atado. 49852 4 n 
Tramo de Santa Emilia a la Iglesia, vendo hermosa casa do sólitía fabrica-ción. Consta de portal, zaguán, sala de i - i.. . , dos ventanas y espléndido recibidor, Ciña, baño y tres BaOltaCIOnet, tOdas'cuatro aposentos de 4.20 por 4.70 cada 
con balcón a ambas calles. Y las ba- un0, com;̂ 0': ai fondo cuarto do baño. 
. • gran patio, burna cocina, etc. Informa 
jas para establecimiento, con cuatro a eompwwlorefc directos: F . Blanco PO-• H _* 1 í J_ lanco. Calle Concepción, 15, altos, en-puertas metiicas, portal, pieos de yra- ífo pfelleiRS y Buenaventura. De 1 a 3. 
nito, servicio de gas y hu eléctrica.j™^0,1.^ 1 i608 3 a 
Hay baenas proposWones en alquilen ^K'~0: OAyQA ^ j , ^ T R A T O di-
COn contrato. Su dueÜO, S. BuenaTeQ-; rfecto !<in rerretaj*, una cuartería y ac-
hira número 3, Telf. 1-3787. 
Vendemos solares de 386 varas da 
mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanlzación com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2.500; S.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazo* cómodos 
de cinco afios. 
Informarán de 2 a 6. 




2 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C4446 Ind-4 ja REPARTO CHAPLE. POR EMBARCAR rápidamenre al extranjero, se 1 venden, i "bagando sus precios, dos solares del grai? Reparto Chaple, situado éste, en las verdaieras alturas de la Habana y próximo al tranvía eléctrico. Aprove-che la oportunidad para invertir bien *u ciinero. Informan: Príncipe Asturias, número 7 entre Milagros y Estrada Palana. 
491)00 3 D . 
Ind 13 o 
En el mejor punto del Reparto A!-
cosonas di mampostería en la Habana, tiene 400 metros de terreno. Renta 170 pesos alquiler del aflo 1912, sin con-trato ia,5.'0 posos, no se vénga a per-dWr tiempo. Corrales 191, de 12 a 2. 50.50 3 D . 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA OOLO-carse do creado de mano en casa de mo-ralidad, es honrado y trabajador. Te-léfono F-1355. . _ 50491 3 r>' 
SB CPRECB BUEN CRIADO P»AC-ttco en el servicio, tiene buenos infor-mes. Informan: Teléfono F-1950. 
CHAUPPEU» PRACTICO BN LAB OA-lles de la Habana, se ofrece para ma-nejar \mAqulna particular o camión. Tiene ouenas recomendaciones de otras donde ha 'rabajado. No tiene pretensio-nes Informan: Encarnación 29. Teléfo-no 1-1605. J . del Monte. 
4S580 2 D. 
GONZALO ROMERO. MANDATARIO Judicial. Acepto Poderes para repre-sentaciones en toda claso de asuntos | relacionados con Ayuntamientos, Juz-grados Municipales y demás Tribunales de Justicia. Cobro alquileres y cuen-tas comerciales, por difíciles qué pa-rezcan'. Tengo dinero para imponerlo <m hipoteca sobre fincas urbanas a mé dlco interés, y compro y vendo casas en todos los barrios de esta capital. La Centrí.1, Aramburo, 8 y 10, de 9 a. m. a 3 p. m. Teléfono A-4776. 46728 2 d 
50401 2 D. 
UN CRIADO DB ALGUNA BDAD, SB 
coloca en casa particular de portero o 
criado de mano, tleno recomendación. 
Teléfono 31-2745. ' _ . 
60378 8 P- _ 
SB OPRBCE BUEN CRIADO DB MANO 
para portero, camarero, o dependiente. 
También se ofroce una buena criada y 
una cocinera. Tiene referencias, xelé-
fono A-4792. . M 
50108 2 g 
CHAUPPBUR MECANICO SB OPRBCB para casa particular. Lleva varios afios al servicio de las mismas. Tiene reco-mendaciones; es práctico en cualquier máquina; puedo ir áonde deseen. Ha-bla algo Inglés. Dosea ganar 570.00. Te-léfono A-3523. 
49535 9 d 
mendares. véndese una casa acabada V B N D S U N A L I N D A CASITA B N 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-i 
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS cuadras del paradero de Orflla de seis metros de frénto por 22 l!2 de fondo > uno de esquina de 8 metros de trente por 22 1(2 de fondo. Informan: San Ra-fael y M. Oonsález. Locería. 60294 6 d. 
Buenavlsta, en 1,800 pesos, puede Ra- r>nMDDr cm ADrc r>fW ¡ñurrirc nar 30 peíos de alquiler, comunicación i \*v£T£rEvfi OlsLiAn.Co UUH LnCLAO 
v'on íodoa los tranvías, mide fi metros Arenfnmne /4i*ptrc A» IA . Kan^v. Mo dé frente por 22 y medio de fondo, in-I AceP?an»OS CDOCKS fle IOS DaDCOS rta-'ormes: Avenida la. y calle 6. Buena Vlsia. P'lorencio Alvarez. 
___49M0 3 D 
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del SE" VENDT. A DOS CUADRAS DE L A Teléfono M-9494 < slzfeda ur; elegante chalet once de frente por cuarenta y dos de fondo, por-tal sala, "Jaleta, dos gabinetes, cuatro 
doctor 0'Farrill. Precio módico, 
corredores. 
49400 2 * 
No 
cuartos, bsfio Intercalado, comedor, cô  i ciña cuarto y servicio para criados, ga-rage, jardín, patio con árboles frutales, I todo de citarón y cielo raso, se vende a precio de j-eajuste. Informe su dueño 
cional y Español a la par, en pago de 
solares a plazos. Obispo No. 50, altos. 
Teléfono A-5043. 
60448 2_d. 
VENDO U N SOLAR BN B U E N A Vlŝ  ta, de 6 metron de frente por 22 y medio de f jndo, acera d ela brisa, libre de todo gravamen en $4.50. Avenida la. y calle 6. Buena Vista. M-4876, F . Alvares. 49810 „ « D . 
TENEDORES D E LIBROS 
COCINERAS 
TENEDOR DB LIBROS, OPRBCB SUS servicios p-ira llevar libros por horas y para toda claso de trabajos de conta-bilidad. Dcmlnguez. Apartado 2054. 50661 10 D. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
UNA SESrORA. DBSBA COLOCARSE de 
cocinera, djermo en la colocación. 
Paula, 89 y medio. 
- C0494 ^ * u- . 
SE DBSBA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera española, lleva tiempo en el país y sabe bien su obligación, es muy limpia, serla y formal, tiene referen-cias de la casa donde ha estado, cocina a la española y a la criolla y sabe re-postería. Informan en Aramburo 30. le-léfono M-6871. m 
^ 0 6 0 5 3 D- . 
BE D E 3 B A COLOCAR UNA COCINE-
ra en casa de moralidad, de corta fami-
lia si puede ser un matrimonio dolo. 
Bernaza número 63, altos. 
50602 3 d-
Una señora peninsular se ofrece para 
co.'nera. Lleva mucha tiempo en el 
páíc y tiene garantías «td más de las 
personales. Informan': Monte, 94, al-
1 0 | 0 , Y 4 0|0 
tos. 
50064 3 d 
Experto Tenedor de Libros, se ofrece I para toda clase de trabajos de conta-bilidad. Confíeme sus libros y pasaré • a su oficina, sin molestia para usted de ninguna clase, por concepto do estos dos impuestos. Informes a satisfac-jclón. J . A. Péreí. Angeles, 34. Te-I léfono A-4198. ' 
50487 10 d ^ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-grafo. se ofrece para llevar contabili-dad por heras. Inmejorables referencias y garantías. Informes: Angel Cabrera. Josfls del Monte, número 79. Almacén de licores. Teléfono A-1763, de 8 a 11 y d« 1 a 5. 50317 4 D. 
SB DBSBA COMPRA» UNA CASA DB hû -pedes en buen lugar 10 o más ha-bitaciones. Teléfono A-o46D, de 7 a 2 p. ni. 50544 3 D . 
¿Desea usted fabricar sn casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? V « I « - u Te^a, 2¿. ̂ re^Primeiies y 
al señor Ramón Pinol, que le faciii'| 4s>iM2 n 27 D . 
tará en su Reparto Tamarindo, Man-jA ĵ os PROPIETARIOS, SE OFRECE 
tilla, un solar por $5.00 mensuales y "N, ««P^S1 de 3í aft°9; 0} cu^1Iía rlsi-
, ^ • j / t - dldo 16 años en los Estados Unidos; ha-le autoriza para que pueda tabncar bla inglés y es ciudadano americano, 
enseguida y sin pagar interés. Véame e(nnc0arffir)deauncaamĉ 0a ^ Otros muchos muy baratos. Casas 
hoy mismo. También se ^ ^ o t e . £ c j ^ $6 000) modenias en la Víbo-
Unidos y puede ofrecer toda clase de rn SnárAT CJÍrPr** HaKana mí garantías sobre su solvencia moral y,"1' ^"«reZ. aceres, HaDana, BU-
hombría de bien. Informa Colmenares, i||*fo 89. Prado, 125. 60120 ¿,. 4 « 
Vendo buen solar, lo mejor de San 
Mariano, barato, poco de conta-
do. Parcelas chicas de 6 por 25 en 
Dolores-Zapotes, de 10 por 50. 
BODEGA SOLA BN ESQUINA, CON-trato cinco afios Ubre de alquiler, bue-na venta cantinera, gran barrio, la ven-do en 4,800 pesos, facultades de pago. Virtuc'es 163, casi esquina a Belascoaín. 
_ 50561 3 D. ^ 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase de estable-cimientos y negocios; tengo más y me-jores negocios que nadie por mi anti-güedad, todo el que quiera comprar y vender que pida Informes o baga una visita y saldrá complacido. Amiatad, 
184. oficina Trléfoho M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
Vende variaí. en la Habana y sus ba-rrios, tengo una que vende 100 pesos díanos, teng - otra de 70 pesos diarlos, tengo otn» de 600 pesos que vale el do-ble, también vendo una de venta de 300 pesos díanos, se da en 10,000 pesos. Informes. Amistad. 134. Benjamín Gar-cía. 
CAFES EN VENTA 
Ven(*c une en 8,000 pesos, vendo otro en 20.00( pesos, vende 250 pesos dia-rio-! con buen contrato, tengo otro de 
6,00,̂  pesos, lo vendo parte a plazos, ctro en San Rafael, otro en Neptuno y otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-cía. Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Ven£o una que hace 4 sacos diarios, con víveres finos y vende de mostrador 70 pesos; tengo 5 panaderías mAa en ven-ta en lo mejor de la Habana. Infor-mes: Amistad. 134. oficina. Benjamín García. Teléfono M-6443. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Ve-i¿o 7, una en 500 pesos. Otra en 800 peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 peses y las otras de más y menos pre-cios- buenos .-ontratos. buenas ventas y algunas con local para familia, no com-pre sin antes verme. Informes: Amis-tad, 13^. Teléfono M-5443. Benjamín García. 
VENDO EN EL* VEDADO -
Una bodege que vale 8,000 pesos en 
6.000 pesos, vende 80 pesos diarios y no paga alquiler. Es una ganga para 2 priiulplantes que quieran ganar dine-ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín García. Teléfono M-5443. 
CASAS EN VENTA 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada una dos en Gloria, una esquma en San Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, t»ngo grandes negocios en casas como no tiene nadie, hágame su visita. Amis-tad, 134. Benjamín García, Teléfono M-
5443. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4.600 pesos todas amuebladas está en Prado. Vinao un gran hotel con todo el confort necesario. Informes: Amistad, 134 Benjamín García. • 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185.000 pesos <3e un clíentff de esta oficina. Informes; Am^suí. 134. oficina. Teléfono M-5»4X Benjamín García. 
503$3 7 D 
BE TABACOS Y CIOASBOS. SE VEN-de una vlorlera. punto céntrico, tranvía per el. frente muy barata. Informes: Merced lüa. 50548 4 
grandes de 2.S00 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. Ramón 
Pifiol. 
46558 2 ¿ 
i CASAS Y SOLARES SE COMPRAN ( 
ja precio* reajustados. Se facilita di-
' ñero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato! 
directo. Real State. Teniente Rey 11,1 
apartamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
14 d. 
SB V E N D E B N A T O C H A , CEBRO, tres casas juntas o separadas, de sala, sa-leta, cuatro grandes habitaciones, co-cina y servicios, todo moderno, se dan en proporción. Rentan 60 pesos cada una. Infirman: San Rafael, 126, altos. Teléfono'A-0311; de 7 a í, de una a 
2 y de 5 a 9 p. m. 47374 - Í D. 
COMFR-O U N A CASA B N ESTA OAPI-tal, directamente con el propietario, cuvo valor sea de $5,500. Pérez, Revl-llagigedo No. 1, altos. Telé/ono M-547S todo el día. 
60439 „. 3 d. 
4d-30 
$4,500 UN CHALECIT0 
Con Instalación eléctrica y de gas, her-moso jardín con reatas, zureos de flo-res y pérgola, todo de mampostería. te-cho de cielo raso con paisajes ipntados al 61oo, sala, cotrtedor, dos< habitacio-nes, cocina de. gas, baflo con bailadera y caléntadbr, con facilidades de pago, vendo en el Cerro. Barrera. San Joa-quín 46. » 49S77 v 2 d. 
SB DESEA COLOCAS UNA COOINEBA 
no djerme en la colocación. P^Cff0^ mes; Neptuno 144. Teléfono A-«92» 
60520 UNA SEÑORA, DESEA COLOCABSE de cocinera, duerme en la co\oĉ cl6n hotel cubano, fronte a la litación Terminal. 
S"^4 0 J • -
SE C F B E C E SHA. D E M E D I A N A edad nari rocina»- sabe cumplir con su obll-pata cocind^^^ Miranda. Revlllagigs-
3 D 
gacl-in do. 7 . 60B01 
SlTDESB/ COLOCAR UNA CRIADA 
para coclra >' ayudar la limpieza, sale al campo. Razón: Neptuno 280. 50488 3 t>. 
COCINERA E N G E N E R A D , M U Y asea-da y de tr-'a confianza, se ofrece para estcb'.ecimlonto c casa particular de po-ca familia. No duerme en la colocación. Informan: Neptuno 63, bajos, academia de corte. 
2 D. 
EXPERTO TENEDOR DB DIBROS, que dlsroné de varias horas llevarla peque-ras contabilidades por módico precio I mensual. Alfredo González. San Igna-cio 122. | 60r.03 15 D. 
A LOS PEQUEMOS COMERCIANTES. 
Que quieran evitarse la molestia de llevar el nuevo libro para él Impuesto Idel 1 010 sobre la venta bruta, me ofrez-co a hacerlco el trabajo por módica re-tribución. También a los comerciante» que lleven contabilidad completa, para llevarle los libros, así como balances, liquidación y cualquier trabajo de con-tabilidad por horas por precios módicos. Oficina 26 No. 426. Teléfono F-106e. Vedado, y Revolución entre O'Farrll y Acosta. Teléfono 1-4182, Víbora. 
50450 9 á. 
5039' 
DESIÍAN COLOCARSE UNA CO01NE-
ra v una i-rladft de mano. Vizcaínas. 
Infirman; A-2834. 
50395 2 D. 
4S243 
TENEDOR DE LIBROS 
de importante almacén de esta plan'i, i«paftoI, piofcsionnl. con conoclmíem del Irg'é'í y superiores referencias ne ofrece para levar la Contabilidad pe neral de cualquier giro, por horas, con preferencia Ins de la noche. Informou Cuh« 99, Departamento 9, altos. 4<J620. 5 d. 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
VENDO LA CASA D B LA PUENTE, 
en la Loma del M.vo. Es un moderno chalet de dos plantas, decorado con gusto. Bajof». sala, saleta, comedor, co-cina, bafto de lujo, dos cuartos y bailo ;c|a cruz de criados. Garage para dos máquinas. ¡ C0333 Altos: tres cuartos muy grandes, doa ' cuartos medianos y uno pequeño, dos baños de lujo y varios closets. Por su situación es un verdadero sanatorio y para complomento tiene una fuente de agua cristalina y pura •:ÍU.! mirando por nurstra salud y la de nuestros hijos, vale tanto como el chalet. Costó unos $100,000. Lo doy en poco m.As de la mi-tad y rcpalo la fuente. Vendo otras más desde $8,000 a $50,000 que son muy baratas y también terrenos. Trla-na. San Mariano" 40. Teléfono 1-1272 4Í-74S 4 n. 
SE VENDE EN SANTOS StJAREZ A media cuadra de Calzada, una casa de ázoten y un terreno'13 por 24. Solicito a quien sea familiar de Antonio Igle-sias y Puiguergo los de don Felipa Luis y los de Luis Pulg y Font y los de Manuel Trigo Jajón. conocido ñor ¡Pardau. Dolores. 2, Santos Suárez, Qar-
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
entre 2 y 4. Teléfono F-5512. 
C8586 Tnd 9 n 
14 d 
VEDADO, S3 VENDE O ALQUILA UN 
magnífico <,halét con jardín, portal. 
HORROROSA OANOA: VBNDO UNA cas» nueva acabada de fabricar en Luis Estévez entre Juan Bruno Zayas y Concejal Veiga. con sala, portal, jar-dín recibidor, 6 habitaciones. cuarto crî fc. cuarto escritorio, comedor, co-cina. patK y traspatio, garage, dos ba-fios de lulo. 500 metros terreno. Ofre-cen de alqjller 130 pesos. Precio 13.000 nesos, pueden dejar 7,000 en hipoteca. Más 'nforr̂ es: Cine Niza. Prado 97. Teléfono \-606O. 
60354 2 DI 
SB VENDE UN SOLAR EN LO MEJOR 
del Reparto Mendoza, Inmediato a ios parques, que linda con espléndidos cha-lets, parte alta, con buen cimiento. Mi-do 734 varas, a $7 112. Su dueño. Mén-dez, teléfonos M-3386 e 1-8896. 49310 7 d 
OCASION. VENDO A UNA CUADRA da 
Malecón y tres de Galiano. una hermo-
DESAGÜE Y PAJARITOS 
Se vende este magiiíflco terreno, tiene 23 metros 96 de frente por Desagüe. Superficie. 732 metros 84. Informa: Su dueño en Oquendo, esquina a Maloja, altos. 
49952 4 d 
BUEN NEGOCIO. BODEGA A UNA cuadra Calzada Jesús del Monte, en 
2,500 pes. «> con doa mil al contado y otre a dos cuadras en 3,500 con 2,500 al conlpdo, .sola en esquina, largo contra-' to. Marín. Café Belascoaín v San Mi-guel, de 8 a 11 y de 1 a 4 . Teléfono A-
0ÜJ4 . 
50419 5 D „ 
VIDRIERA DB TABACOS Y BILLETES 
en el mejor punto del centro de la Ha-bana. Buen contrato y condiciones; por no poderla atender su dueño, se v̂ nde barata. Informan Zulueta 20, vidriera 
50607 g a; 
IKVRENTA. POB NO PODER ATEN-der el negocio, se venden las máquinas y enseres d̂ l taller establecido en San-ta Clara número 19, Habana. Precio de situación y en la misma informa el se-ñor Lépez, a cualquier hora, 
50498 3 D. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de negó, cios y propiedades y valores; tenemos mejores negocios que ningún corredor» Informes: Reina y R*.yo, caí. Teléfo-no A-9374. 
PANÁDERIAY VIVERES 
Vendo do«. Tienen buena venta y Du*-nos contratos. Pagan poco alquiler. So admite parte a plazos. Informa: rede-rico Peraza. Reina y Rayo. café. 
A la sabida de la Universidad se ven-
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-nos precios. A plazo» y al contado. Soy el corredor que mejores negocios tiene por estar Lien relacionado con sus due-lios. Informa: Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono A-9874. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
lujoso salón, recibidor, gabinete, dos | sa ca»a de dos plantas. Renta $180 y la MtfOO de lujo, cinco cuartos, espléndido comedor, pantry. cocina, repostería, ser-vicio de criados, dos cuartos altos pa-ra criados y garage para dos máquinas. Se f íigen ouenas referencias. Calle 21, entre J y K. Informes en el mismo, de 7r. lOa.m. ydela4p.m. 
4Í.936 3 D 
doy con urgencia en $18.000. Pérez García. Agular. 109, teléfono A-5420 50132 8 d 
Dê de mil pesos al contado en todos los 
de un solar de esquina con 42 metros1 barrlos de la ciudad, a precios reajus-
, , *w» V , . i tados. Informa: Federico Peraza. Reina 
de frente por 23 de fondo, propio pa- y Rayo- Café- Teléfono A-9374. 
HORROROSA OANOA. TRES CABAS 
casi regaladas; una en Santos Suárez- 1 compuestas de sala, saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, jardín, per-




8 d 1 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
En la Habana y todos sus barrios con buen contrato y poco alquiler. Infor-ma; Federico Peraza. Helna y Rayo Ca-fe. 
COMPRO CASAS BN L A HABANA V 
sus barrios. No pierdo tiempo. Hago 
negocio en seguida. ^ Pérez García, 
AíSMft 110. teléfono A-5420. 
5013? 3 a 
.¡tal. garage y servicios. $10.500; una en i i 
MAS BARATO, NI J. VALLES i S ^ S S i í ' portal, csaiar,a (le la ' í?/? la.VIbo,ra. vendo dos casas acaba- cuartos, dos baftos. cui ditas de salir del horno, o sea nueve- cuarto y servicio de criad citas, y aún sin estrenar. Cada una'mansiñn regia, $16.500, mida b por 80 metros, ¿ion de paredes en San Lásaro, de dobles, techos de cielo raso y está-n a la brisa. Constan de portal, sala, sale-ta, tres cuartos, baño intercalado, bue-na cocina, patio y traspatio. Una so-la. íR.üOO. Comprando los dos. $lj.500 informa: F. Blanco, calle Concepción, 15. altos, entre Delicias y Buenaven-tura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608 5016* _ _ _ _ _ _ _ _ 2 fl 
SE V E N D E U N A CASA B N L A C A L L B 
Enna entre Rosa Fnrlquez y Pruna a una cuadra <1G Concha. Informan en Jesfls María, 62, altos. 49332 s 4 
Otra pequeña sala, dos cuartos baño intercalado, comedor al fondo co-cina y servicios, $3.800. Todas dij lo mAsmoderno, con techen monolíticos Pérei García. Agular. 109. Teléfono A-5420, —• 
^'-2 3 ,1 
LXQtTtSACION DB SOCIEDAD̂  POR 
liquldfVMn de una sociedad vendemos 
en Neptuno dos casas; en Perseveran-
cia, una; en Paula, dos; en Manrique 
.SORPRENTE OPORTUNIDAD l iSO-
oüi-'r» V a" lares! ¡Solares! A dos ouadras de la saleta,( seis ;Calzada de Jesús del Monte. ¡Se venden 
í os teSS1 t Cen?o! ^n Aceraí,• Alcantariila.fo, ^f1 *arR£?' Aírua' Luz- Venga a vorlos. Llano. De' Helas 62 M828. 50443 
entre Luz y Pocito. 
 Teléfono 
3 d. 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco afioa de contrato, no paga al-
quller vende 40 pesos de cantina dla-• P̂ ec,,0 ,5,000 Pe808' 86 í'eja parte a plazos Informa: Manuel Fernández. Reina y Rayo. Café. 
¡ PARA DOBLAR EL DINERO I MAcT-
inltlco terreno a una cuadra de la! 
| Calzada 500 varas, fabricado en nnrf* *n 
ifAcll ampliar Vendo. Urgente'" íWS; j P̂ oV dlar^T.Vagl U M ál ?0&¿ 
Dejo mitad hlpotoca. Dueño: Delicias I ^eclo. Jl.000. la mitad al contarlo 
VENDO UNA CANTINA 
el Mercado qû  vende de 10 
62 F. fcléfono "1-1823. 50443 
I d. 
„ SE VENDE EL MEJOR CUArTo T»T, 
Ont: todas con establecimiento, contra-1 manzana, esquina de fraile en c? 5? 
S V ^ M r V a * 0 COrred0reS- Re,Í?o^ í"5f806r6n,an ^ * *** ™ ¿ l t 







tabacos tt,.co" clnco ««os do contra-Alquiler, 50 pesos. Venta, 46 ne-Informa: Peraza. Retf.a y 
10 d 
PAGINA VEINTIDOS PIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1922 A f i G XC 
ESTABLECEM1ENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS t DINERO E HIPOTECAS f ENSEÑANZAS 
~ ; ] f l r_-f_! i t* Af V E I T S O B O D E O A BW 6,C0O PBSOS. ml-
Farmada y droguería L a runsima, ae la(, j 6 conreo, ^ afio» contrato, ^oia en 
Cicnfaegos, se vende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfuegot y a l rtoc-
lor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0S88. 
49653 
esquina, rupocio para ganar dinero, ae-
gurt' c6m.>do alquiler y comodidad para 
lamil la . O.enya. Monte y Clenfuegos, 
bodega. _ ' 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
14 d 
O B ^ N C A P B T.V I .O M B J O » I -A 
Hal ana Vloja. se -vende . orno ^ opor-
tuni.tad en 5.500 pepoa. pero al COnUOO 
tiene- fonda/ venga pronto que M n « o -
Marín. Café Bclascoaln y San Mi-
C I l t S M A T O O S A F O S . TOMO VK C I N B PAK>A H I P O T E C A S D B S B B 9500,00 
en admln ínrac ión o compro uno de po- hasta $200.000 desde 7 O'.O. Reserva, 
co valor o u p lazo». Envíe BU aviso por prontitud. Compramos casas en el Ve-
el teléfono A-5469, de 8 a H na. dado y Habana preferentemente. Boíl-
oxciuslvaniwnte. var (Reina 28. A-9115. Lago-Soto. Jo-
5!>S57 3 D . yería. 
8 d. 
DOY BXSrBJtO E N H I P O T E C A E N T O - COLFCIf) " ^ A N I?l nVr BTDDIAS D E SEDA E N C O I . O B E » aTTH-
das cantidades desde $1.000 en adelan-. ^vrfcA,viiv O A I l C L U i Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
te, al tipo más bajo de plaza, seriedad P R I M E R A ENSEíf A.N2ÍA, B A C H I L U E - n'alcetlnes para caballeros y niftos a *0 
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Este antiguo y acredItA<io colegio flue Ó0771-T2 * d 
P0V, "J i l i V , hJan Pasado alumnos KAT>*« l o OTWAP C O L O -
hoy son legisladorea de renombre, mé- f » ^ ^ ^ 8 c*^*** nr*T'-
dlcos Ingenieros, abogados, comercian- re? "urtidos las liquido a l i -
tes, alto» empleados de bancos etc.. I pri i icrosas Concordia 9, 
ofrece & los padres de farallia la* «egu-
y reserva. Cierro loa negocios en el ac-
to. Aguiar. 109, teléfono A-5420. 
50132 3 d 
-A 711 i la. 
esquina 
rldad de una sOllda instrucción para el i _ 
Ingreso de los Institutos y Universidad , f 




de S a 11 y do 1 a 4 Teléfono A- 11 
2 D . 
cantinera, cuat 
en cnco mil pesos con ~ — - - Micuel 
Marín. Calé Belascoaln y San Mlg'^'. 
de H a U y de 1 a 4. Telé fono A-0094 
50413 
N E G O C I O ; 8B ' E N D E XXN E B T A B I . E -
cimiento de conflaciones y art ículos pu-
ra caballeros, situado en el mejor pun-
to de la ciudad. Es tá muy acreditado 
y tiene buen contrato y paga poco a l -
eñas garant ías , s© pue-
por cionto del impor-
_ del mismo, informes en 
mil al contado. i jnfanta y Jovellar. M. Rico, de 1 a l 
'p. m. y de 7 a 10 p. m. 
50366 2 « 
I 50304 
OP-A* B O D E G A , P E G A D A A 1.08 mns- guiiar S1 hav bu, 
U M ríe bu-' con local j .ara poner fonaa • dejar un 33.33 
caii'inera cuatro aftoe contrato, venao 116 ¿ñ x& venta d€ 
T E N G O 13,000 P E S O S P A B A COXiO-
car en la . hipoteca en la Habana o Ve-
dado, también tomo varias partidas pa-
ra colocar con buen in terés . Avenida 
l a y calle 6. Buena Vis ta . M-á876, F . 
Alvares. 
49810 8 D . 
5 D . 
V E N D O XTNA S A 8 T R X » I A O C E D O 
el local sin regalía. Paga poco alquicer 
y tiene vivienda para familia. Apro-
veche la oportunidad, sitio _oto*ri£0-
San Miguel y Bclascoaln. A-<96 4. « a s 
trerla. , d 
^ 50446 2 q-
V E N D O CITATHO Efc- JXHAS E N 
Habana ron ostablecimlcnto dos nuepas 
y dos para ponerles altos Trato serio 
y reservado. Trabadalo. Animas, y Cres-
po. Café, de 1 a 3 y de 8 a 9 de la noche. 
E N S E Ñ A N Z A S V E N D O Tñl. E S T A B L E C I M I E N T O D E 
I caf^, es tá en lo más céntrico y transi- _ .^m.ur- , ,» 
table de la Habana, tiene enorme venta' |—_._.̂ ._ml__ T^^^^^^T^^^^^^^^ 
de c.ifé con leche y es tá preparado pa- D N A S E * O H A CON W N1SO P E Q U E -
l a ponerle cantina, lo «doy muy barato ^o dasea colocarse do institutriz para 
por no ser ese mi giro y es mucha ex- niños o para acompafiar a a señora o 
clavítud para mi. hoy deja Ubre de to- seftorlta o pnra costura y cuanto sabe, 
dos gastos de 7 a 8 pesos diarios 11- francés y castellaoos con perfección es 
bres de todos los gastos, vénga lo a ver da toda moralidad. Hay quien da refe-
y aproveche esta ganga. Informan: F e r - rendas de ella. Sueldo arreglado al tra-
nandina 38 altos, de 8 a 10 de la mafta-
na. Carlos García . 
60351 2 D . 
P i r r E S , JtOBHAS V C A P A S D E P I E -
les para teftoras. de lo más fino, grau 
cha por la vida.' Es tá s l tüado'eñ la «S-l ^esberajuste, todas las pieles de 4ü pe 
plér.dlda quinta San José de Bellavista, i *•» voy a liquidar a dlea P6"01'-
que ocupa la maneana comprendida por de veinte pe^os las sacrifico a » P " , 
las callea Primera, Keesel Segunda f \ f la£i ^ ' pesos a cuatro P6809.^*"-
Bellnvista. a una cuadra de la Calzada una vengan hoy, Pue« ^amos a rein 
de la Víbora, pasndo el crucero Por su tar ce v e í a s . Concordia i», esquui* 
magníf ica sltuacifln le hace ser el «o- Aguila, 
legio más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América Dirección: 
Bellavista y Pr imer* , -Víbora . Habana. 
Teléfono 1-18>4. 
50264 13 d 
"COSTA" 
Peluquería de señoras y niños 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulación 
Marcel. 1 peso; Champeo. 60 centavos; 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreglo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos. 60, y rizarla, I peso. 
Departamento de 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian t 
arreglan cocinas Ct gas, calentadores 
y cecinas estuflna. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos raueba pnác-
Tamblén me hago cargo de ins-
tal.'Cltaes y arreglos de cuartos de 
bafto, lo irismo que inhalaciones eléc-
tricas, convndo con un personal sx-
perto. Carmen. 66. t e l é f o n o M-3431. 
Habana. 
50169 
V E N D O U N A B O D E G A SODO O A N T I -
na en el barrio de ColOn. No P ^ a . f cIul-
ler, seis aftos do contrato. Precio V ^ O W 
y tengo una esquina propia para no-ie-
ga. Animas y Crespo, Café, de l a ¿ y 
do 8 a 9 de la noche. Trabadelo. De MWJ 
n.. informo a palucheros. 
60459 j 
B U E N A B O D S O A V E S D A D E N I . A ca^ 
lie Habana, cantinera, sola en esquina, 
cinco aftos contrato. 50 pesos alquiler 
en 11 mil pesos, con 6 mil P " » 8 al 
contado. Marín. Café B^ascoaln y San 
Mirnel. de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé fono 
A-f'094. c -n 
5<i4i9 
O P O R T U N I D A D V E B D A D E N S A N R a -
fael vendo bodega muy cantinera, ga-
" n t i J n d o venta diaria de 80 pesos con 
6 "ños corrrato en ^ « n r t r p w » 
tres mil contado. Marín . C^fé Belas-
i oaí.i v San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. 
60419 D. 
S E V E N D E UNA G B A N B O D E G A can-
tln -a y d. s más para principlantes, un 
café chico,- no paga alquiler, una vidrie-
ra de t a l c o s y quincalla en buenas 
conalclom:'. Para informes: Angeles 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Manso, dd 11 
a 4 v de 5 a 8. 
49'. 20 9 D . 
DINERO E HIPOTECAS 
to. Informes en Industria 4 en los a l -
tos de 1 a 3 de la tarde. 
50513 8. Db. 
S E D E S E A C O L O C A S , $7000 E N H I P O -
teca con buena garantía. Informan di-
rectamente. Teléfono M-9285. 
50803 3 d. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
f n ^ f s ^ i í f c ^ ^ n ^ u S S ^ S - Í PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
rrado L9. PERI0R. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 13 n. 
Wil ' lams. Floweos Houso 
50?5l 6 D . 
DOV CXiASES D E M A T E M A T I C A S , 
fts'ra y química para alumnos del ba-
chillerato. Informan: 9, número 44. en-
tre E y F . Vedado. 
50179 2 D . 
DINERO A L 7 POR 100 
Con buena garant ía lo damos al 7 por 
ciento en todas cantidades, sobre casas 
en la Habana y Vedado. Arrondo y Ca-
nales. Teléfono M-2896. Horas de oficina 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
50574 5d. 
HIPOTECA A L 3 
Doy desde 1,000 pesos hasta 15,000 al 8 
Profesor de Ciencias 7 Letras. Se dan 
clases particnlares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptnno» 63, 
altos. 
Ind 9 ag 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta ¿ o modcio 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
S E V E N D E UNA T O N D A M O D E R N A . 
coi- una numerosa y c s c o / l d a A c V 5 ™ v — ' - T, • , ~ ~. . « . t r o . 
situada en el punto m á s céntrico y trato dlrect0 j Lia i iea San Nicolás . 115,ciases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
populoso de la Habana. Informan: Apo-
dara 21, h i jos . 
50383 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
maiia. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
CfocolOn para Dependientes del Comer-
rio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todo^ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en esp^ftol Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
má-julnas comnletamente nuevas, últ i -
í e n e d u r t a de Libros por 
8 d 
cerca de Uelna. 
50555 
Teléfono M-2632. 
* D . 
COMPBO O V E N D O 5O0 XtZBBAS E N 
acciones. Ferrocarriles Unidos, recibo F A R M A C I A . S E V E N D E S I N D E U D A S amplio local, lujosa presentación, casa u p^g0 mayor tipo bolsa, pueden diri-
con cinco habitaciones para familia. giree.al Sr. Braulio Martínez. Real, 149. 
s i inida v acreditada. E n lugar de mu-, ceiba de Marlanao. 
cho movimiento. Se da en $5,000. Infor- . 604C7 
mes: Sr. Martín. Aguila 303, entre Mi-
siOn v Esperanza. Imprenta. Teléfono 
A-0236. 
¡.0445 S d. 
3 D . 
MOTOCICItBTA, S B V E N D E U N A Har-
ley Davidson, con coche o sola y una 
Esce'sior nueva en 170 pesos. Calle 21, 
núrrero 22. entre L y K . Vedado. B a -
silio Valcarcel . 
£0513 4 D . 
léfono M-349L 
48680 15 d. 
PROFESOR MERCANTIL 
B C D B G A EÍ7 CAI»CADA CON DOS C A -
rros para repartir v íveres , garantizan-
do una venia todos los días de 200 pesos 
con aparatos modernos para gasolina, 
etc.. 7 afto« contrato. 50 de alquiler por 
oisKusto d» socio so vende en 13 mil pe- . -
son con 6 mil d¿ contado, es negocio. ! ta delicia 1, entre Justicia y Luco. Cha-
Marín . Ca:'é Beiascoaín y San Miguel. 
60,000 P E S O S B N P R I M E R A H I P O T E -
ca. los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón I-Iennida. San-
de S a 11 
50 .19 
de 1 a 4 Teléfono A-0094. 
6 D . 
let. 
Í9250 11 D . 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toúas la» 
clases del «Amérelo en general. 
a A C H I I . X . E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dís imcs , gárant izamos el éxi to . 
Por n experto contidor se dan clases I N T E R N A D O 
nocturnas de contabilidad para JOvenes, Admitimos pupilos, magníf ica alimee-
ssplrantes a tenedores de libros. Ense- t a d ó n . eupléndldcs dormitorios, precios 
fianza práctica y rápida. Clases por , módicos. Plrla prospectos o llame al Te-
correspondencia. Cuba 99, altos. l léfono M-i>766. Tejadillo número 18, 
42311 30 o. b a j j r y t.ltos, entre Aguiar y Habana. 
.Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18: 
50531 31 D . ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, oon 27 aftos de práctica. Corte, ¡ jo y píntv.. 
costura corsés, sombreros, pintura, fio- Colepríp Ñ»i 
S E V E N D E U N E S T A B I i H C I M I E N T O 
de quinca-j.i y sedería, muy acreditado prefiere en el Vedado o la Habana. T c -
8 E D E S B A CODOOAR 11,000 P E S O S 
en hipoteca, que sea buena garant ía , se 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E D O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes le las 4 para enseñar Inglés, dibu-
, Inmejorables referencias. 
Sra. del Rosarlo. G y 18. 
Telefono F-4250. 
49816 10 N . 
rn i 200 pesos. Contrato y enseres 
Sol 1*14. Informan: Teléfono 1-3191. 
50492 4 D . 
! lefono F-2463. 
50435 3 D . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercia] 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
V E N D O E A G R A N B O D E G A E N E l . 
Vedado para el que entionüa el negocio. I 
Se da a prueba, buen* contrato, poco al-
quiler, precio §5,500. con $3,500 al con-
tado v el resto a plazos cómodos. No I 
quiero corredores. Urge la venta. Infor- ; l.ompro y Vendo Casas y «olarej en la 
man en Calzada No. SO, Bodega, Vedado : 
de 1 a 3. 
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Ensefianza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lee-i Por un experto contador se dan clases 
ciones. Bordados a {nano y a máquina. ; nocturnas de contabilidad pars jóvenes 
en flores de modista, preciosos trabajos, ¡aspirantes a tenedores de libros. Ense-
PROFESOR MERCANTIL 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 66 altos, entre O'Rel-
l ly y San Juan de Dios. 
49211 ' 21 D . 
fianza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46'!2^ 3 d. 
50290 4 d. 
Habana y Vedado. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl -
restoras: Sras. G I R A L Y H1SVIA. F u n -
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS . c o n T f m t d a n i s d ^ ^ o ^ i r c o r o n " 3 G r a ^ 
Fundado hace m á s de 27 aftos por don : ?-rix y la Gran Placa de Honor j l e i 
V E N D O C A P E E N 5.O00 P E S O S , U X -
timo precie valr el doblo, e s tá en una 
gran esquina do la antigua Habana, de-
Jo ptrte al crédito, no soy del giro, buen 
contrato y paga poco alquiler. Cuenya. 
'enfuegos, bodega. 
5 D . ' 
4_ • 
i Habana, 82. 
Mor.te y 
50(98 
E E V E N D E UNA CASA D E COMIDA. 
comidas con sesenta abonados sus co-
rrespondientes aditaciones, esto es por 
tener que retirarse su dueño. Infor-
man en Amistad, número 85, altos. 
49540 3 D . 
SOXJUITO U N SOCIO CON $500.00 P A -
ra un negocio en marcha que deja m á s 
de $400.00 mensuiales. Preferible via-
jante del comercio. Informan do 3 a 5 
p. m. en J . Abreu No. 10, Luyanó, Ha-
bana. 
50449 8 d. 
T . U f r m n A 0 Al A. 1 Manuel Alvarcz del Rosal. Muchís imos Ha^Lde la Central de Barcelcrnk. que-leletono A-Z474 . hljos ^ ^ educaron en 08Í0 dando nombradas examinadoras a las 
9119 Ind 1 d ¡plantel , son nuestros discípulos hoy. ff^A™^6* a profesor" coAn ^ P ^ ? n i 
_ 1 I _ _ I Í Í L _ _ ' I n t e r n o s y Extemos. Vis í t enos y será " ° ^ *f TC<*o™- Esta Afcadenliavd^ 
muv bien atendido. R?ina 78. Teléfono SUS?" t í í * ' ^ alternas, «octurnas^ y _ a 
A-6668. 
50022 5 d. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
. terrenos en la Habana, sus barrios y 
Se vende on cstabledroiento de ca- Repartos. Se compran casas y solares, 
fé, fonda, restaurant, en la Víbora. Operaciones en 24 horas. Informes 
Es de esquina y le pasa el tranvía pzfo. Real States. Teniente Rey 11, 
por la esquina; punto de gran por ve- departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
nir, por estar situado en nna gran y d« 1 a 3. 
Avenida por donde está combinada la 
I por i • día, en tu can,nn maestro. Garantiíamoip | tsorabroio resultado en pocas lecciones con i 
, nuestro fsfcil método. Piaa información hoy. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56>23SW.lf-
INEW YORK N. Y P ^ 
. domicilio por el sistema más moderno 
1 y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila. 101, entre San Miguel y 
Neptuno, te léfono M-1142. 
46739 3 D . 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTU-
RA SISTEMA " P A R R I L L A " 
D E t A N T A i l S a DJ5 GOMA, S E f ^ J f 
cen gingkam, son I m P * ^ 0 * ? 1 " - , 
práct icos % muy cómodos y duraderos, 
valen BÓIO 50 centavos, se yenflen en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
T T A N T E L f S D S A X E M A K I S C O TOffl-
Bimo, todo con dobladillo de ojo a pest> 
cada uno; servilletas muy bonitas a i» 
centavos uns.. pieza de tela rica con 11 
varos, a fl.TO; toallas para diario, a -IU 
centavos. Concordia 9, cpquina a Aguí- i 
la. 
S A B A N A S C A K B K A 8 COICPMSTAS. 1 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
carreras, u. cuarenta y sesenta ceptavos, , 
sábanas cimeras bordadas a 1 P*so '0 I 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centávi s. Concordia 9, esquina a 
Agvila. 
S W E A T E » P A S A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy buei.^ • i peso 50 centavos, 
sweaicr pnra joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre. .. un peso 50 centavos. Con-
con ra 9,esquina a Aguila. 
BTTFANDAS, O B A V STTKTXBO B E CO-
loros, muy baratas, a $2.50 cada una. 
fijo. Concordia 9, esquifa a Aguila. 
V E b T I D O J B E B A T 1 K E B O X B A B O co-
lor de moda, a $3.60. valen 5, otro gran 
lof* de gii.gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordarto a ano, a 6 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crep^ de China, bordado a mano a 11 
pes' s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de nl-
tim? noveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
T E A . T E S KIftOS B E S B B 3 A 8 A<»OS, 
son í*e cas:mlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
medias patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
'LA PARISIEN" 
tintura Henée en 1 E s la 79liiqiisrfa que mejor une el ca-
todo; los colores, y depósito principal g j j j S ^ ^ l g ^ ^ ^ J » , ® 
de la Tintura Pilar, única para sus ca-^ el actc y do un mC((Jo permanente el 
ñ a s . Gran surtido de pelucas de Carna- color_ natural L a Tintura Xargot oa 
val calle y teatros, que alquilamos y con faclUdad el color que parejea más vm. t^í .c 3 i ^ w " . «« _ * . M - - aiflcll de obtener desde el rubio más 
vendemos. Peinetas de Teja en todos cjaro ai m ¿ , E s c u r o , los distintos tonos 
tamaños , perfumería de la casa Grano- del cas taño o t\ negro, 
ville París , ú l t ima creación, y produc-( ' : i 
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y ^San 
Rafae l . Teléfono A-7034. 
i más barato. 
Peinados, Jíanlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vaies para retratos. Salud. 
47, Habana. Teléfono M-4L25. 
4.1*05 5 D . 
43018 S d 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calent» 
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctricas y de 
todas clase. R . Fernájudcz. Teléfo-
n® 1-3472. 
49940 2 d 
T O A L L A S B E BAJÍO MTTY EIUTAS, T A -
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-
ineias mu- buneas. a J1.98. surtido co- , .. . 
lor»»«!. Concordia 9, esquina a Aguila, i 
Podidos fuera de la Habana, dirigidos a 
LA INTERESA SABER ESTO 
L a acreditada «mmira Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penichet, Barrera. 
Taquechel, Uriarte, Internacional, Co-
lorael y Murlllo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wilson. L a Zarrufcla, L a 
E o r l a . Tiendas de Modas, Barberías y 
•o el Depós i to: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen' 
ez ni veinte pesos por la ".plicaclón. 
de tinturas a base de nitrato de plata 
Aviso a las familias que se cortan ía 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué 'perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
fuDo para la casa que nadie pnede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
seirirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
. que a m á s de ser molestas exterminan E . Gondrand. Concordia 9. Tel . M-38^. i ̂  para siempre; con solo DOS 
50461 2 d. 
L a p'-xifesora Andrea J . viuda de So 
lanas, le dará a domicilio clases de 
corte, lortura. corsés, sombreros, pin-
tura y labores en pcncral. También le 
dará las clases de labores a sus niñ»? 
en la Academia por «1 módico precio 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y N1N0S 
ACADEMIA D£ BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977. 
E n e s t a c a s a , d e i n s l a l a u o n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P E S O S , én^cínco minutos sin manchar-1 Para talleres y casas de familia, desea 
ss la piel ni las manos. L a Tintura' usted comprar, vender o cambiar má-
pone el ca-
por 
Alemana "Loción Vegetal' 
bello d«l color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes 
Correo, $2.50. 
Ba pelan niños y sefioritas, especia 
lidad en» melenitas a la americana, 
Peluquero: M . Cabezas. 
60718 81 <3 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernájidez. 
42501 SI d 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marqueter ía; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda do Mas-
tache. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d« escaparate fie lunas, co-
l queta. cama, mesa de noche y banque-
' i , • ._ ta . Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
mas completo que en ninguna otra blo FjgUraSi 26. entre Manrique y Te-
casa. Enseño a Manlcure, también ha»!nftrife- L a segunda de Mastacho. 
JUAN MAJITINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figurss , 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
cemos senridos a domicilk 
ARPEOLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de i gunda de Mastacbe 
^ S J " X ' d ? 1 ; ! ' ! BASTIDORES EXTRAFINOS. A » 
nn^ « . f > * Jif¿¿iwñ\mm n n . MI inímí. Colombinas de hierro, 4 peses Se man-que esien se diterencian, por su mimi- dan a domicillo. Teléfono M-OSU. 
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan Compro muebles, vibrólas y discos 
(.0458 14 d. 
nue^a vía para descongjesSticnar la CBJBQUSS, i . r 7 » E T A S , VAXOIIES .— Sa]^(j^ 
• i . . i f - __J l T _ - i _ J: i - C . Compramos cheques y libretas del E s - 1 «J™" 
I N T E B N O S T E X T E K N O S , S E A S X X -
ten cr. el Colegio " E l Redentor". Se da 
cuiladosa atenc'ón al desenvolvimien-
to mental de cada alumno. Enseñanza de $2.50 al mes, sin necesidad de que 
por métodos modernos, buen trato, ex- pierda las clases de colegio. Habana, 
cé lente al imentación, higiene completa. 65, altos. 
P ídanse prospectos. Lealtad. 14", entro 49112 i d 
quinas. 
y Reina. Teléfono A-7086. 
4 D . 
circulación actual. Trato directo. Se p X h ^ N a c i o n a r W n á b a d , Digón. 
informa. Calle Virtudes, 150 12, a l - ^ a c i o n a i ^ ^ u p m a n n ^ P a g a m ^ mas Quej Academia de ingle* " R 0 B E R T 5 " 
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
50131 3 d Aguila, 13, altos 
S E K B C B S I T A J f 10,000 P E S O S A I . i a 1 Clases no( (urnas, 6 pesos C y . al mes. 
por clent.. en hipoteca sobre una es- Clases particulares por el dfa en la Aca-
piéndida 
i en nipoieva. euure una eu- " ,-— • — — - — 7 , / L:- . 
inai cerca de la Habana con dernlaJ ? * domicilio. ¿Desea usted 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, fie dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60. . Teléfono 1-2326. 
49850 20 D . 
Re vende o se admite un socio en el 
Hotel y Restaurant L a Primera de la 
Machina. Muralla y Oficios, esta casa guita como minlmun cuadruplicada 
tiene sé l s afios de contrato y se da ba- forma: E . C i m a . Te lé fono A-5398. 
rata por tener su dueño que embarcarse 50209 6 D . 
por asuntos de familia; el dueño de . 
esta misma casa vende otra en el C a - AÜEISIA, PTTHBIiO: COZXEKO C H E -
labazar de la Habana con grandes co- ques de todos los bancos afectados, pa-
modldades. Tiene garaje para cuatro g.. mejor tipo de plaza, giro por correo, 
máqu inas . Todo de maniposter ía . Mide toda la I s l a . B a l z á n . Salud, número 79. 
14 caballerías de tierra, dedic da a cul- RP.re"d«r P'^nto y bien el Idlonm in 
tivo de caiVi y crianza. Tiene una mag- , f i t » ? Compre usted el METODO NOVI 
níf ica casa de vivienda: la garant ía re -I § I M ? R O B E R T S , reconocido universal 
s l licada. I n - I !?_e_nA0 1 5 0 I £ ° . . . ? 1 _ ? l e , J . o r " ^ i 0 ^ 1 
SEÑORITAS CUBANAS 
¡ mente como ei mejor de los métodos Aprendan a bailar con profesora3 
hasta la fecha publicados. E s el único • 
racional a la par sencillo y agrada- americanas 
ble. con él podrá cualquier persona do- _, , . . „„ 
minar en poco tiempo ía lengua Inglesa, Son las únicas que pueden enseñar con 
esta Renúbll- perfección y pronto el Fox, Ono btep. tan necesaria hoy día en p  
ca . 3a. edición. Pasta. |1 .50 
SOfilS - 31 D . 
1S metros do frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
L u z , aprua y servicios sanitarios moder-
nos. Para informes: el propietario, en 
el Hotel L a Primera de la Machina. 
Muralla, B . 
48973 R * 
CASA X>B P B E 8 T A M O S E l i O R Z E V -
te" Angek.s 36. Teléfono A-8861. Se 
emnuña tJáa. clase de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a interés m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. Háganos una visita y 
se cohvcncerá. 
. . 18 D . 
SE VENDE 
TJn hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento. 36. 
46725 S d 
50 2S3 3 D . 
MANUEL LLENIN 
L e recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta do casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico in terés . Domicilio y ofi-
cina: Figuras, 78. T e l . A-6021. 
CANTINA EN CALZADA 
E n '¿ 000 pesos, cantina esquina en Cal -
zada importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para cafS. serla gran negocio, f i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
BODEGASTN VENTA 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. ^0 
compre sin verme Q"® qU,e,Hn v nlazol" 
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L len ln . 
BODEGA EN"GÍJANABACOA 
E n 3,000 pesos, bodega bien «prtMa 
Karantizan buena venta a Prueba, como-
d dad para familia, alquiler barato > 
contrato Hnea tranvía al frente. F l -




A L 7 POR 100 
JORGE G0VANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595 
Ind. 11 B. 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos loa días, a 
domicilio. San Lázaro. 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
COLEGIO ORIENTE 
J e s ú s del Monto No. 394. Tel . T-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñansa . 
Los profesores de este colegio todos son m i C f i n A P A n U M T A ^ r A Q T R Í V 
titulares; estamos preparados para cual- C U I ^ u l U - A W \ U J L Í U l i r W . o l A v P 
quler ramo de la enseñanza hasta el Se traslado a su nuevo y amplio local. 
Ingreso en la Universidad. Preparamos J e s ú s Maris número 70, esquina a Com-
alumnos para las carreras de Ingeniero póstela, donde reanudará las clases el 
y Comercio, sin necesidad del Baclillle- 2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
rato. Tenemos grandes campos para especiales de Cálculos Mercantiles. Te -
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras n e i u r í a de Libros y de Gramática Cas 
cuotas son módicas. Damos clases noc 
turnas y admitimos internos. Director 
M. Velasco. 
86880 10 d 14 
tcllana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'» de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas'ro. . -
PARIS-SCH00L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y tnás duradero. Precio: 60 cen-
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza G a m -
uzada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: t i . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
de Gómez, ; 240. A-9164. Clases amÁr\ listo nnra ii«ar«» mií» rlpniU « n i r a r a •-••MrPar «jl íi"110^* la car» 
de conversación ios Mi-.tcs y jueves q ^ 0 » ^ t 0 P * ! 3 , ^ ? * ' q.Ue 
P A R A L A S D A M A S 
Todos pueden aprender a hablar y es-! ^_a__B|^M|MM^Ha^HHMaaBB|aaaHaB 
crlbir francés en poco tiempo con el AI -i i • 
método objetivo y propio de los co- Ventas por correo. A i recibo de su im-
Ver.ndo. calle J , 161, altos. F-3169. Man 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el tnejor gabinete de belleza de París; 
"La Sociedad" (socursa!), Neptuno 
227 y 229. Teléfono M-9109. 
G d. 
•••• I ,, , I • — , , ,.. , ... 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apare poco ni macho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
«I gabinete de belleza de esta casa es En "LA ZILIA", de Suérez, 45 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
eí doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. EKS " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se baga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2 .40 . A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas c mejor en 
BU depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, da Juan Martínez. Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA IA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, for ta lec í los tejido» del cu 
(que es sn casa), encontrará on tra-
je nnerecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo qne quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, "LA ZI-
LÍA", y.... all right. 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los product^» "MVierio; nada meior. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. . 
LAVAR LA CABEZA: 60 GTS. 
con aparatos modernos o sillones f l -
ratoric? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mn-
ií»r m i M barí ' íÍMSOaríC^r las amiaan I centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.5< 
jer, pues nace aesaparecer jas arrugas, i clllfonler fiesde 8n centavos, vitrina des 
barros, espraillas, manchas y grasas; d., i peso y aparador tiesác ? pesos. Se 
Í . c . . . . i r habla francés , alemán, ingles, italiano e la cara, bsta casa tiene titulo ra- y por tugués . Reina 44. Teléfono M-
cultaíivo y es la que mejor da los ^ ¿ ¿ ^ 30 D . 
masajes y se garantizan. POB. I E Í T E B Q.TTB B H B A B O A K , yxv-
mrwf-kO T D C M T A e v n m r T/̂ \r TVI*A C ' "o muebles de cuarto y comedor muy MONOS, 1KLN/A5 Y PELUQUITAS baratos. Informan: Revolución nflmero 
3. Víbora, entre Patrocinio y O'Farrill-
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos mancliadoa. significa desgra-
c ia . " L a Francesa" con la spertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes* espejos de sala desde 2 pesos, es-
capnrate 4 pesos par, lavabo desde 80 
".50 
F.0559 3 D . 
A V I S O . S Z V X V O E V 7 M A Q U I N A S X>B 
costr Stngcr, 6 y medio gabinete y un tln, lo conserva sin arrugas, como en « w » . ^.^s^  « J • " 
sus primeros aflos. Sajeta los polvo», mejores imitadas al natural; se refor- «iJ6n. hay una ovillo central con su 
envasado en nomos de J3 Do venta en I ' l J • / J i pieza» muy buenas y baratas, precio 
s e d ^ s y bot cas ¿ « m a l t e " ¿ i s t e r i o " ' man tambim las usadas, p o n i é n d o l a s U. S2, 27 25. 2Ó y IB. O'Reilly 53 
de porte: 1 pomo de Depilatorio Lí-
de S.30 
47996 
a las 10 p. m. 16 al mes. 
11 d 
S E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S EDT K I -
poUca co;i suficiente paxantía, sin in-
tervención de corredores. Calle 27 y 
.Marina. J j s é Rodríguez . 
5ÚÍ81 6 D . 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A i f por; 
'lento, casa 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
DA LUYANO No. 113 í 115 
Después del buen éxito alcanzado *or 
le dos plantas. Calle de sus alumnas en los exámenes que acá-1OU centavos. Imtura para las canas 
IZaja : otros al 10 por ciento. Cerro. No ban de verificar; este plantel vo lverá i - U - , . J . H e ñ í V i w h i l Tnnf»n<Hvn 
corredores. Marcial Rodrigues, Revll la- a comentar su nuevo curso el dfa 4 a a* nene . V egciai, morensiVO. 
el acto, por $1.50. Un tubo de jabón » laa.treVre^ qU2a íieSo^lcad0, No use . . . . e m navaja, trecio. a peno». 
Para ^J?165; del fabn- A l i j j A toltKio DEL NILO 
cante KENOT, el mejor que se impor-j ¿Quiere ser ruom/ 1-.0 consigue raci i . 
t i nnr I f l rAn'-avnc U n inKnn mente usando este preparado. ¿Quiere 
13, por cemaVOS. U n jaOOn (le fe- ^ i ^ a r s e el pelo? Tan inofensiva es esta pino, a base de gliccrica y leche de agua, que puede emplearse en la cabecl-
v .* c , T. 3 . . ta de «us ñiflas para rebajarle el color 
pepino, ouaviza el CUtlS y Clfirra los del pelo. ¿Por qué no «e quita esos cin-
n _ i _ ' 1 1 ' ,rv feos aue usted se apl icó en su pelo 









de Septiembre, s'endo altamente ven- Con SUS instrucciones en Castellano 
tajoso para las familias; por su eame- r\ e Í • " t e-% i-n. 
rada higiene sólida educación rellglo- Ue fabncacion traccesa, por $2.50 
^ l ^ ^ d o ^ í ^ & W S S i .o-Í Todos los colores. Escriba al Sr. Adol 
"ordiclones Inmejorables, 1 a 10 aftos. das las comodidades tanto por su nm- f0 Sánchez. Apartado 1915, Habana 
a voluntad del que toma el dinero. De- plitud como por el buen punto en quo; CQ\A1 ^ J l 
voluciones marciales o totales sin tener es tá situado. V ? ' ? 3 5 d lo 
que paga- más que hasta la fecha de Se admiten pupilas, medio-pupilas y 1 -
cancelación No pierda tiempo. Puede extemas 
ilegor tarct*. M . A . Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. a l -
tos de la botica. 4P>ht . 2 D . 
precio módico. 
Queda abierta la matricula desda el 
día 24 de Agosto, 1922. 
p r o A S PBOSPECTOS 
Ind. 25 or 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL •PONDA &E V E N D E E N Ii'UQAK CEN-
frlro de' la ciudad por r ^ ^ f " 6 áAlJ¡^ romnro y vendo de todos lis bancos a Jas escue.as p« 
TINA SESO R I T A A M E R I C A N A QUE >.a 
sido durante algunos aftos profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
algunas clases porque 
OT7ERSA. PELUQUERO D E NIÑOS T 
señoras; corte, rizado, arreglo- cejas; 
quito hofquetiUas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono • 1-2944. 
46934 5 d. 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
des y peque 




Manzana do Gómez, 380. 
S n 
girse a Niss. 
479S4 
(.in;o de contsao^ e. ^ p ^ u n a i » H I P O T E C A , 8D P A C I U T A N D E S -
modos o t m n ™ . ^ dine;o „! i0 d(( gM a 5.000 pesos sin corretaje. I n -
casa esquina. ' cni bodera A l - forman: San Rafael y Aguila,- café 
t i l e . Informan: ( erro, 6-4, boüega. _ ̂ r;m« vldricra dc 9 a u y de 2 a 
\\ír<>7. o j 1 4. r.faz. 
!61 - — i 5('359 
ACADEMIA "MARTI" 
PARA HIPOTECAS | Directora: Mercedes Purón, r;ioris. 107, 
ores conaiclones. Miguel F« altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; c o r » ' ' ^Jnbreros , bordados a 
máquina, f lor^S, Trutas , cestos pint^i 
ras de todas clases. Clases por corre» 
pendencia, garantizando la enseftanza 
oras defocunadas. D i n - Dob|adiii0- dos veras por 5 centavos 
tt. Calle O, 159. fes tón de todas formas a 10 centavos 
11 6 plisados a 2-112 6 y 10 centavos vara 
J e s t s del Monte. 460. T c l fono 1-2158 
47627 9 D , 
uoniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. KB vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por comoleto en las pri-
meras aplicaciones de Usarlo. Vale |3 . 
nara el campo lo mando por |3.40, si su 
í o t l c a r l o o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
d« Juan Martínez. Neptuno. I I . 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
S \ S DE LA CARA 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sm artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
quim» Aguccate, habitación 4 y Berna-
za número 8. L a Nueva Mina. 
50568 8 T>. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo, "tiá Francesa" con diez año^ «I* 
constante éxito, acaba de trasladar^ 
1. . » m _ 1 1 n ' a l r.uevo 1 cal de Reina 44, con maqui-
t̂ smalte ivlisteno para dar brillo naria y t «dos los adelantos modernos. 
a Uf uñas, de mejor calidad y más ^ ¿ S Z l ^ l ^ t e 
espejos y lodas las clases de azogado. 
"L,a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicop. 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábiles operarios alema-
nes v con una modernís ima maquina-
r ia I n i c a en Cuba. " L a Francesa", en-
v í a por correo gratis, dos preciosos PP-
pejiw-e coa el escudo cubano, grananr 
a l djrso ix aluminio, a toda person» 
que haga a lgún pedido referente ai 
g.rr,. " L a francesa" azoga con azogue 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CI5 . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos oabinetes de esta casa TamKi<ín aieniin y regala 55,000 "al colega que 
Oíaos gaonjcics ae esta casa. 1 amblen pr^ente tt^bajo Igual. Se habla frnn-
la hay progresiva, que cuesta $3.00: cér. aiemár.. ingiós. italiano y por tu-
I g u í s . Reina 44 Teléfono M-450. . 
Et»6fi2 30 r > - ^ 
MTTBBUBS Y L A M P A B A S . S B SENDEN 
baratos proceden de remates y com-
pras de oportunidad se acepta cualquier 
oferta razonable. Relascoaln 211. "a 
jos. Te lé fono M-3079. 
B0628 3 t u -
esta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar !os labios ,cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en- -
canto vegetal. Ll COlor qu? da a los vende un juego de sala, de caoba, y -
labios; última preparac ión de la den- Ju«iro comedor, de cedro, todo « 
• / • » • * i /• muy buen astado y barato. Cariox"' i " 
c ía en la química moderna. Vale 60 
SE 
Misterio ea nama eat» loción astringen-' ccntavos. Se vende en Agencias, far-
'erías v en su depósito, 
señoras de 
:uba 32. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Blnger. para casas de ffamilia 
y talleres. Ensefianza de nurdauoa gra-
tis, comprándonos altruna máquina Sln-
ger. nueva, no aumentamos el pr-iclo, 
D . 
^ JVSfo d ? p ' S S S f f ? » ? ? s S S S S : ' ^ ^ o i s ^ i i 
nana ^ ^ ^ l ^ j 1 ^ ^ a , ' e a V w í a con chucho en libretas_y > 
31^0 »S4 .3i« B B l B A B C O B8PA5fOI, g - - r - -coaUlra.t 50 'pesosSombreros , 
.1 modernas, l  p  Herí
Oel ferrocarrli. Informan 
gg- de 9 a 12 a 
50219 
en Monte, Ive 
y de 2 a 5 P. m. [col 
4 d ' 
por este sistema. Se preparan alumnas a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
para profesoras de corte y costura, conjee alauilan y hacen reparaciones. W l -
tí tulo de la Central Martí d« Barcelona. ¡genos personalmente, por correo o al 
Clases diarias, maftana. tarde y noene; Teléfono A-4522. Lealtad 113. esquina a 
cuota mensualt 'B pesos, por ajusta . San Rafael. Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodrigues Arlas, representante. 
46ÜSS 2 .In 
DÓSUO: Peluquería de softvrae. de Juoa 
k a r t ' n e r . Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de ía cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible >'coVaP. d ! ; ^ ^p<ica8- man-
ohas y psft0 dí, Bu ^f** «"tas produci-
das por lo que sean de muchos afio» y 
Itcd crea Incurables. Vale tres pe-
ños, para el campo, |3 .40. PIdulo «n Ja, 
boticar 7 • • ^ " u ! ? 58 Bu ÍSf***** 
luouerla d«t Juan Mart'nea. Neotuno Si 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
número 8-A. 
50609 
Bajos. 6 d. 
LAMPARAS ELECTRICAS 
de $4.00 en adelante. E l Lertn de Oro. 
Mome 2, entre Zulueta y Prado. 
50540 _J,1_1¡— 
s r V B W D I T B N ¿ A MITAJ ) DE s'xr 
lo.-, todo efectos de cantina de lo m-^ 




T a i Cody 
5n.r. 2 6 
derno. espejos, sillas, mesas, tam-
n caja repristradora, vendo mueMf-
LVS-I (1* huéspedes, separado o er 
ijunto .i" desea el local, lo traspaFf 
San Isidro. 3 9 Regalamos a todui su» niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
i g u a l que a todas las señoras o se-
Ondula. suaviza, evita la caspa, o^ou* ' ñoiítaS OPO Se pelen O SC hagan 
tnia- da brillo y soltura al cabelír, ** 1 i ^ • r i 1 J • 
n l é u ' o l o sedo.-o. Use un pomo. Vkle'ua a lgUD « « r n C I O . El pelado y n z a t í O 
r*l0y VXArKl?o*rn%orri% S ' i l ^ S ' ^ niños e s hecho por expcrtí-
NEPTUNO, NUMERO 81 isimos peluqueros. En la gran psla-l A V I S O , SE V B N M K CAJAS COWTA. 
P w I ' u • | 1 ' . - r ^ M, « • » ai . (dnrar. y de caudales, armatrostes. \ i -
entre ban Nicolás y Manrique. quena d e Juan Martínez. Neptu 
Teléfono A-5039. I no, 81. 
KODAK, E S P E C I A L 
con lente anastmát ico Pú™ff.0 
vrnde. sin reparar precio. Véala en 
Vosiiblo. casa de p r é s t a m o s . Corral 
y Factor ía . 
50425 4 d 
dricras. si l las y mesas para caf* y fon 
la ^«-«odara número 58, a todas h^raí 
SO'.'Sl 7 D., 
r 
M I * 
ANO XC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS ] MEIEBLES Y PRENDAS 
. ^ . , r ^ . . - ' 1r : Z. « 
CONTADORAS NATIONAL 
c o m p r á n d o l a s f i a d a s , p a g a n doble, y 
c o m i s i ó n p a r a vendedores . C o m p r á n -
d o m e l a s a l contado, s u d inero v a l e m u -
cho, no tengo vendedores y doy g a r a n -
t í a doble. B a r c e l o n a , 3. i m p r e n t a . 
4 « 5 7 1 2 d 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L<os 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d i n e r o sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t i e n e n c o n t r a t o s venc idos pasen a reco 
g e r l o s o a p r o r r o g a r . Consu lado , !H 3 
Í 6 , f r en te a l a p a n a d e r í a B l D i o r a m a . 
4 7 » 2 9 11 a 
C U A N D O V A Y A A C O M P R A R M U E -
b l e s j o y a s , v e a los prec io s de I S a ' 
c i o n a l . V i l l e g a s 93 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 , • 
47(01 3 D -
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
b los y u s a d o s ei» todas c a n t i d a d e s > OD-
l e tos de f a n t a s í a . Monte . 9« T e l é f o -
no A - 1 9 0 3 . 4 i A 
4 « 6 7 3 18 d 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p l eaas : es-
r a n a r a t e mediano , con l u n a s b i s e l a d a s : 
r a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f i n o , 
^oaueta, o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a : m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a mufloca f i n a . S u 
T>reclo: 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
f - C a s a de l P u e b l o . F i g u r a s , 2«, en tre 
j í a n r l q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
j t laetache. 
BILLARES 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO JAJAS CONTADORAS Y D B 
f . i u l a i e s , v i d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o . - d a . A p o d a c a n ú m e r o 5>. T e -
l é f o n o M - 3 l ' 8 8 . 
5l 062 27 D . 
AUTOMOVILES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI s u » m u e b l e s e s t á n en m a l es tado, de 
barnices , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o tros 
desperfectos , noso tros se los a r r e g l a -
jnot d e j á n d o l o c como nuevos . E s p e c i a -
lidad en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y en-
r a l a j e s . T a m b i é n nos de ldcamos a t a p i -
zar h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i n e s 
oara m i m b r e s u otros muebles , que de-
« e e n . E s t r e l l a 16 . T e l é f o n o M -3574 . 
47831 13 D . 
A V I S O . S I S U S M U E B I . E S E S T A N en 
m a l a s condic iones , yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. E s m a l t o en todos 
Colores, b a r n i z o de mufteca, tapizo, en-
re j i l l o , hago toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s 
por d i f í c i l e s que sean. M a n u H F e r n á n -
dez M a n r i q u e . 52, t e l é f o n o M - 4 4 4 B . 
4806 7 1S * 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
}io se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
CASESE USTED 
y c o m p r e l o s m u e b l e s en L a C a s a del 
P u e b l o , que los vende buenos, boni tos 
y b a r a t o s . V e a es tos p r e c i o s : juego de 
c u a r t o , 5 p iezas . 80 pesos ; comedor. 9 
p i ezas . 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos; to-
dos es tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y c a o b a ; todos re forzados , hechos en 
t a l l e r e s propios de l a c a s a y por eso no 
h a y q u i e n pueda c o m p e t i r con M a s t a -
che, o s e a L a C a s a de l Pueblo , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26, en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s s u e l t a s y mue-
b l e s de todas c l a s e s . 
TRAJES REGALADOS 
T r a j e s c a s i m i r inprlés, J 1 2 . 9 9 ; m e d i a s y 
c a l c e t i n e s seda , J O . 6 0 ; v e s t idos R a t i n é 
bordados, $ 4 . 9 9 . Neptuno . 133. entre 
L e a l t a d y E s c o b a r , c a s a R a n c h e r . 
49688-89 4 d 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Inf í . -15 Jn 
LIMOUSINES PARA BODAS 
St. a i q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a n o v i a , f o r r o s blancos , adorno de 
f i o r e r , m a g n i f i c o a l u m b r a d o i n t e r i o r 
c h o f f e r y page, e legantemente u n i f o r -
m a u o s c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a en 
l a H a b a n a que t iene L i m o n s i n e s mo-
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M-2503 
AUTOMOVILES i P E R D I D A S MISCELANEA 
J . M e s t r e s . 10 D . 
P A R A I . O Q Q t ' E S E C A S A N . V E N D O 
bonito j u e g o de c u a r t o de t r e s cuerpos , 
con nueve p iezas , un Juego de r e c i b i -
dor de pie l m u y f ina , u n a b a s t o n e r a de 
oaoba v o tros "muebles m u y e legantes , 
fle dan b a r a t o s . E n A n i m a s , 100, b a -
50014 • d 
| KLAXONS PARA CAMIONES 
I S e venden K l a x o n s l e g í t i m o s a prec io s 
I s i n c o m p e t e n c i a p a r a c a m i o n e s F o r d s 
I Motoc i c l e tas , B i c i c l o t a s y e l é c t r i c o s de 
todos modelos p a r a automftvl les . f^spe-
l l a l i d a d pn K l a x o n g r a n d e p a r a co locar 
en e l e s t r ibo y p a r a bo tes de m o t o r , 
E d y i n AV. M i l e s . J ' r a d o y Gen ios . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELLi 
m o d e l o s 
PRECIOSO A U T O C H A N D L ER, S I E - •Vgmm¿mmmmmmmammnmmmammmmmm I n c TTTII m A r \ 
te p a s a e j r o s «n m a g n i f i c o estado de „ . . . . . „ | LfEi U 1 I L 1 U A U 
f u n c i o n a m i e n t o p i n t u r a fuel le y ^ Se ha perdido un perro lulu pequeño,, S 9 vend en p r o p o r c i 6 n l i n a ^ a ^ , ^ 
se r e g a l a por laOO 00. G a r a g e J i . u r e k a . iailU{j0 co|or ^ con las orejl- ^ T e a do cuero doble I m p e r m e a b l e de 
C o n c o r d i a y L u c e n a . l a u u u u , b , j |g pulE.adas a n c h o por 33 £ d la 
5 d- tas paradas en J O v e l l a r y L, casa de |Puede v e r s e en los t a l l e r e s de P l a n i o l , 
6. P r e g u n t a r por e l s e ñ o r J o s é 
B U F N N E G O C I O , SE V E N D E U N 
de; 21 con a r r a n q u e , l l a n t a s desm 
D1es 4 g o m a s n u e v a s y v e s t i d u r a , se d a 
bara to y s t puede v e r en S a l u d 205, de 
j O a . m . a 6 p . m . S u d u e ñ o en A r -
s e n a l 44. 
50158 6 D -
506M 
don Raimundo Cabrera, que atiendo j 
por Suki. Se dará una buena gratifi-
cación al que lo restituya. 
3 d 
3. d. 
S u r t i d o completo ue ios a i a m a a o s B I -
L L A R E S m a r c a • • B R 1 N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compestela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Oportunidad. Para adquirir un bonito 
juego de sala y un elegante juego de 
comedor. También algunas lámparas. 
Para verse, en la calle I número 33, 
esquina a 15, Vedado, de 2 p. nv a 
6 p 
Citroen, 10 caballos, 2 pasajeros 
.̂ p - ende uno c a s i n u e v o en perfec to es -
tado de f u n c i o n a m i e n t o , es el a u t o m ó v i l 
m á s ccon.>mico que e x i s t e . I n f o r m a s u 
dueAj en Oquendo, e s q u i n a a M a l o j a , 
a l t o i » . 
50246 4 ^ 
GOMAS "MASON" 
m. 
48999 5 d 
C2130 I n d . 15 tas 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo , cambio , compro, e s m a l t o en C A O - | 
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n M e c á - | 
n i cos Grar tuados en D a y t o n . Se h a c e n | 
c l i s e s . V e ' . t a de p i e z a s y a c c e s o r i o s b a - i 
r a t r s . B a r c e l o n a , 2, i m p r e n t a . 
48434 15 D . 
¡ O J O ! S E C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
e s m a l t a n toda c l a s e de muebles , d e j á n -
dolos romo nuevos , se b a r n i z a n p ianos 
v p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o el 
t rabajo . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 a 
¿ Q E X C B i : U S T E D V E N D E R M D E B E E S 
y objetos de a r t e ? L l a m e a l t e l é f o n o 
A-9M15. 
47699 9 p . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c !ases y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
M A Q U I N A S S I N O E R . E N A M I S T A D . 
52, a l tos , se v e n d e n u n a de O v i l l o y 
o tra L a n z a d e r a . 
47848 10 D . 
Se Penden  do 1-1|2, 2- l |2 y 
3- l |2 toneladas , c o m p l e t a m e n t e nuevos 
v a prec io s s i n competenc ia . Desde 
$1650. S e g a r a n t i z a n y se dan f a c i l i d a -
des p a r a ol pago o se hace desc/ iento 
p a r a el pago a l contado. E d w l n W . M i -
les. P r a d o y G e n i o s . 
j A l f i n a i de afios a n t e r i o r e s l a g r a n 
1 f á b r i c a do ¡ a s i n s u p e r a b l e s g o m a s 'Ma-
1 s ó n " obsequio a s u s c o n s u m i d o r e s con 
¡ I>-R,VOS de c o s t o s a s y e legantes c u b i e r -
i t a s de l u j o p a r a l a s g o m a s de r e p u e s -
F s t á p in tado dp nani v ^ to' a l m a n a q u e s , etc . ; y en el presente , 
y Gen ios . 
50623 
PERDIDA 
Se h a e x t r a v i a d o u n l l a v e r o en u n 
F o r d en e l t r a y e c t o de L a g u n a s y S a n 
X i c o l á s a R o m a y No. 47. Se s u p l i c a a 
l a p e r s o n a que lo e n c u e n t r e lo entregue 
en Colfin y C r e s p o , C a f é . S e r á g r a t i -
f icado. 
p 422 8 d 2 d . 
¡ ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
Htl H A E N C O N T R A D O U N P E R R O C o -
l l l e r . I n f o m a r á n : A-2501, de 10 a 12 a . 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende u n P a i g e en m a g n i f i c a s c o n d l 
c lones de m e c á n i c a , c apo t a , v e s t i d u r a s ' 
BOBÍO 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N 0 ' R E I I . X . Y 72, AI .TOS, E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , Se s i r v e n c o m i d a s 
domic i l io en c a m i ó n a s u s h o r a s . 
7 d . 
S E V E N D E N D O S P O R D S D E A R R A N -
quf u n o , o t r o de l 18 con se is r u e d a s do 
a l a m b r e cada u n o , p r e p a r a d o s de todo , 
se d a n en 700 pesos , los dos p u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s en F e r n a n d i n a , 62, 
g a r a g e . _ 
50523 6 D . 
S p u e ' s T c T h ^ 
m e j o r obsequio p a r a los d u e ñ o » de a u -
t o m ó v i l e s c h i c o s y g r a n d e s y de c a m i o -
nes h a c e r i t s u n a r e b a j a e x t r a o r d i n a r i a ! E N O ' R E I Z I X I Y 72, A E T O S , E N T R E V T -
en los p r e c i o s de l a s c o m p r a s que efee- , i lepas y A g u a c a t e , se s i r v e n comidas 
M-20'83. 
__49855 20 d. 
£>E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O -
ser, de S i n g e r , ov i l lo c e n t r a l y se a l q u i -
l a n a $2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m i e n . 
48456 28 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiramente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 índ 12 ag 
S E V E N D > I U N A R M A T O S T E C O N 
p u e r t a s c o r r e d e r a s de crlstale.'*, moder-
no; propio p a r a t i enda de modas , t in to -
r e r í a o c u a l q u i e r otro e s tab lec imiento . 
Se tí& m u y b a r a t o . L a M o d a . N e p t u n o 
n ú n ero 6 i . 
50146 8 D . -
M-3079 
E s t e es el te lefono a l que us ted puede 
l l a m a r s i d e s e a vender s u s muebles . 
N o s h a c e n m u c h a f a l t a , los p a g a m o s 
bien- B e l a s c o a l n 211 entre L e a l t a d y 
E s c o b a r . 
47875 10 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c la se de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-4084 . L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
44791 30 n 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s con todos s u s 
a c c e s o r i o s completos y s i n u s o . Se dan 
b a r a t a s . Se pueden v e r a todas h o r a s . 
S a n I n d a l e c i o , 10, e - t r e S a n t o » S u ^ -
rez y E n a m o r a d o s . J e s ú s de l M o n t e . 
48887 3 d 
¿ D E S E A E M P E Ñ A R S U S P R E N D A S U 
otro s o b j e t o s ? L a N a c i o n a l le p a g a m á s 
que n i n g u n o del giro, m ó d i c o i n t e r é s . 
V i l l e g a s . 93 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 , 
47700 9 I > . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R C O M P R A -
V e n t a , R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r de M á -
q u i n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de M á -
q u i n a s de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che-
ques y F o l l a d o r e s . L u i s de los R e y e s . 
A v i s o s : T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . E d i f i c i o : E l 
I r i s E m p e d r a d o 34 . 
4V670-71 9 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a C a s a D u r á n y D í a z , A l m a c é n de 
.muebles y c a s a de p r é s t a m o s . N e p t u n a 
n ú m e r o s 197 y 199, entre B e l a s c o a l n y 
L u c e n a . T e l é f o n o M-1164 . H a g a u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
47027 6 d 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de cuar to , ?100, h a s t a $500. 
J u e g o s de s a l a , J50. J u e g o s de comedor, 
JS0. E s c a p a r a t e s , $12; con luna , $30 en 
ade lante . C o q u e t a s m o d e r n a s , J20. A p a -
radores , $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s . $8. V e s t i d o -
res, $12. M e s a s de noche, $2 a $4. M o -
d e r n a s c a m a s de h i e r r o , | 1 2 . 6 s i l l a s y 
2 s i l l ones de caoba, $22. 8 p iezas , $100. 
S i l l e r í a de todos modelos, m i m b r e s , l á m -
p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s de coser co-
l u m n a s , $2; cuadros , b u r ó s de c o r t i n a , 
p lanos , prec io s d u n a v e r d a d e r a ganga . 
S a n R a f a e l , 116. T e l é f o n o A-4202. 
M U E B L E S E N . O A N O A . U N J U E O U I T O 
comedor, m a r q u e t e r í a , l u n a s o v a l a d a s , 
c o s a de gusto . J u e g o c u a r t o c e d r a , j u e -
go s a l a tap iz r o j o y d i s t i n t o s mueb las 
m á s ; c u a t r o l i n d a s l a m p a r a s , prec io de 
opor tun idad . N e p t u n o 179, J o y e r í a . 
50446 2 d. 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00.- con l u n a s , a $35.000; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s da 
noche, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo 
dernos, a $60 .00; juegos de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
ta l l an , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salud 
S98S 6d-.10 
t ú e n desde a h o r a h a s t a el 31 del e n t r a n -
te D i c i e m b r e . 
E n t i é n d a s e que se t r a t a de g o m a s 
f r e s c a s y üe p r i m e r a c l a s e y g a r a n t i z a -
das. 
E n t r o el G o b i e r n o A m e r i c a n o , l a f á -
b r i c a de A i r . H e n r y F o r d y los T a x i -
( a r s de N e w Y o r k , c o n s u m e n m i l l o n e s 
de pesos ."ada a ñ o en l a s i n s u p e r a b l e s 
g D n . í - s "Mpson". 
L n " M a s ó n " e m p e z ó a t r a b a j a r h a c e 
pocos a ñ o s con u n a s o l a f á b r i c a , y en 
la a c t u a l i d a d t iene c inco g r a n d e s f á -
b r i c a ? f u r c i n n a n d o d í a y noche p a r a 
poder a e r v i r los pedidos que c o n s t a n t e -
mente rec ibe de todas p a r t e s del m u n -
do: a s i que n u n c a t iene g o m a s v i e j a s . 
L a " M a s e n " f a b r i c a ufia s o l a c l a s e : 
P r i m e r a do P r i m e r a , empleando los me-
j o r e s m a t e r ' a l e s conoc idos h a s t a hoy . 
d o i r i c l l l o . f n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q u ' e r punto d e l a H a b a n a . T e -
lefono M-2083 , 
4n¿65 27 D . 
GOMAS "MASON >> 
S E V E N D E A U T O M O V I L C H E V K O I i E T ! 
c u a t r o g o m a s n u e v a s , l a c a r r o c e r í a c a s i 
n u e v a , magne to E i s e m a n , c a r b u r a d o r 
Z e n i t , por l a m i t a d de su v a l o r . O r a n 
opor tun idad . M a n r i q u e , 97, de 9' a 12 
y de 1 a 4. P r e g u n t e n por V i c t o r i a n o . 
50121 2 d 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos Varias de uso entre ellas una 
Harley Daridson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
P l a z o l e t a de l a C a t e d r a l . 
3 D . 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
pasajeros, acabado de ajustar y 
! pintar, fuelle y goma sin estrenar, 
| $1.800.00. Oscar Rodríguez Feo. 
Teléfono F-2028 y A.1464. 
8931 8 d 
Stock "MICHELIN" 
S E V E N D E XTN B U H O A M E R I C A N O 
c a s i n u e v o con s u s i l l a , u n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r R e m i g t o n n ú m e r o 10, v i s i -
ble y u n a c o c i n a de gas . R e i n a 5, a l tos . 
50626 > d. 
CONTADORAS NATIONAL 
l l e g a d a s de f á b r i c a , r e a l i z o , f l a m a n t e s , 
g a r a n t i z a d a s . C a o b a , c h i c a s , de v a r i a s 
g a v e t a s . N i q u e l a d a s todos t a m a ñ o s . N o 
at iendo c h a r l a t a n e s . V e n t a s contado so 
lamente . , B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
46570 2 d 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l a s de todas c lases . Se da dinero 
sobre p r e n d a s y objetos de v a l o r . A n g e -
les 84. T e l é f o n o M-9175. 
50269 28 d. 
49575 28 d 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
<jue nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
él qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, I - a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemor muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . N o se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. P.ey y SuáreX; 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e ' l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . , „ „ „ , 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento , j u e g o s de cuar to , juegos de co-
medor, Juegos de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; espejos d o r a -
dos j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c a n i a s de h i e r r o , c a m a s de nifto, burfls. 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s a u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s esmaltadlos, v i t r i -
n a s coque tas , en tremeses , cher lones , 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de por ta l , e s -
c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , p a r a v a -
n e s y s i l l e r í a del p a í s en/ todos i o s e s t i -
l o s . N . . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s ae 
mep le compues tos de e scapara te c a m a , 
•coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
b a n q u e t a , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien s erv idos . N o c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c lase de m u e b l e s a gus to 
del m á s exlgtnte . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 • 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O , que los t iene buenos, bo-
n i tos y baratos". V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e s con l u n a s , 38 pesos, c a -
m a s c a m e i a s g r u e s a s , m o d e r n a s , c o n 
oast idor de l a . . 15 pesos , coquetas 15 
pesos , m e i « a s de noche, 4 pesos, s i l l a s 
S2.25, s i l l ones , 5 pesos , g u a r d a comidas , 
b p^sos, m e s a i de comer, 4 pesos, todo 
é s t o es nuevo. Jiecho e* t a l l e r e s prop ios 
di) a c a s a , no h a y p e r s o n a que pue -
da c o m p e t i r con M a s t a c h e , o s e a L a 
C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, en tre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
BARATISIMO 
Se v e n d e u n j u e g o de comedor f ino. A p a -
rador , m e s a redonda, v i t r i n a y 6 s i l l a s 
de o c a s i ó n . " L a Soc i edad" ( s u c u r s a l ) , 
N e p t u n o 227 y 229 entre M . G o n z á l e z y 
Oquendo, T e l é f o n o M-9109. 
3 d. 
GANGA VERDAD 
P o r lo que v a l e n los m u e b l e s se vende 
un g r a n hote l on l a c a l l e P r a d o . T i e n e 
m u c h a s h a b i t a c i o n e s y c o n t r a t o y d e j a 
m u c h o m a r g e n . Se vende. SU d u e ñ o t ie-
ne que e m b a r c a r s e urgente . I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y 13. S r . V i l l a v e r d e . 
50077 5 d. 
MAQUINAS "SINCERA 
S i l a s d e s e a a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n -
c i a de " S i n g e r " en S a n R a f a e l y L e a l -
tad o a v i s e a l t e l é f o n o A-4522. V a m o s 
a domic i l io . P r o f e s o r a de bordados g r a -
t is a los c l i en te s . 
46585 3 d 
CAJA CONTADORA 
N a t i o n a l , m a r c a $ 9 9 . 9 9 . C i n t a , c inco 
t e c l a s dependientes , 5 Id. c r é d i t o , etc. 
P r e c i o de g a n g a $200 .00 . M á q u i n a de 
e s c r i b i r ú l t i m o modelo $25.00. O ' R e i l l y 
13, l i b r e r í a . 
50456 3 d 
LIBRO OFICIAL 
del I m p u e s t o de l 1 por c i e n t o . P r e c i o 
del e j e m p l a r , en r ú s t i c a , 70 c e n t a v o s . 
T a m a ñ o e n c u a d e r n a d o , en lona , $1.25, y 
el t a m a ñ o c h i c o . Idem, $ 1 . 0 0 . F r a n q u e o 
g r a t i s . D e s c u e n t o s espec ia les p a r a agen-
tes, s e g ú n c a n t i d a d . E n v í e n g i ro pos ta l , 
con el pedido a H a v a n a P a p e r H o u s e . 
A g u i l a , 92. T e l é f o n o M - T G O l , 
50123 2 d 
GANGA 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Maimón, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
C A M B I O UNTA C U Ñ A M A R C A I M P E -
r l a l por un c a r r o de s iete p a s a j e r o s , 
se puede ven en F e l i p e P o e y n ú m e r o 1, 
entre E s t r a d a P a l m a y L u í s E s t é v e z . 
49V85 5 D . 
S B V X N D E TTN P O R D E N B U E N A S 
condic iones p a r a t r a b a j a r . Se da m u y 
b a r a t o por no poder lo a tender su d u e ñ o . 
A c o s t a y C o m p o s t e l a , G a r a g e B e l é n a 
todas h o r a » . 
49880 d. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e s y 
P é r e i . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m e r 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cub ier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7<42. 
P . S0a-21 on 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
^0 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "MorrelT* para tubería, de 4 
a 12. 
L a I n f l u e n c i a o G r i p p e no se muere . 
N a d i e se c u r a en 24 h o r a s . T o m a n d o el 
B e j u c o U v i que ^ea l eg i t imo p o i q u e h a y 
v a r i o s p a r e c i d o s y no son U v i , y no c u -
r a n , s i t iene us ted G r i p p e t r e s pedac i tos 
como de u n a p u l g a d a , p ó n g a l o a h e r b i r 
en t res t a í a s de agua , que se queden en 
u n a y e n d ú l c e l o con a z ú c a r y tome t r e s 
t a z a s a l d í a , u n a por l a m a ñ a n a , u n a a l 
medio d í a y o t r a por l a n o c h e ; s i h a y 
f iebre , tome a l otro d í a un p u r g a n t e 
s a l l r o y e s t a r á bueno, s i no Hay f i ebre 
t ó m e s e u n » t a z a por l a noche a l a c o s -
t a r á s con un poco de a z ú c a r y el c a t a -
r r o que e m p e z ó a l otro d í a d e s a p a r e c e -
r á . E x p e r i e n c i a del a ñ o a n t e s pasado 
que en un pueblec l to c h i q u i t o h a b í a m á s 
de 1000 c a s o s de i n f l u e n c i a y no se m u -
r i ó nadie . E l que escr ibe e s t a s l í n e a s es-
t u v o a tacado , é!, s u s e ñ o r a y se c u r a -
r o n en 24 h o r a s y p a r a h a c e r un bien a 
l a H u m a i i d a d le r e m i t i r é el B e j u c o U v i 
l eg i t imo ('fd i n t e r i o r de l a I s l a g r a t i s . 
S I u s t e d lo d e s e a t o m a r , s o l i c í t e l o en 
G e r v a s i o n ú m e r o 127, que se lo p e d i r á n 
a d icho s e ñ o r , solo le c u e s t a 20 c e n t a -
v o s que c o b r a el P a n A m e r i c a n por 
t r a é r s e l o el paquet i co del i n t e r i o r de l a 
I s l a . S i es pobre se le r e g a l a h a s t a e l 
f lete, los v e r d a d e r o s e fec tos lo h a c a 
f r e s c o e l B e j u c o U v i y a i o tro d í a de 
pedtrlo t e n d r á el que lo s o l i c i t e en G e r -
v a s i o 127 y en E s c o b a r , 49 . P r e p á r e s e 
que y a e n t r a el i n v i e r n o y v i e n e l a 
G r i p p e , teniendo U v i no t e m a nada!*! 
50402 7 D . . 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E T O D A S 
m e d i d a s a n t i g u o de l V e d a d o e I n f a n t a . 
Z a p a t a n ú m e r o 1 y medio, a l l ado de l a 
bodega de l a I n t e g r i d a d » J a c i n t o P r i e -
to. • 
49650 9 D -
MATA-MOSQUITOS ' ' K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , cono-
c l d r m t m d i a l m e n t o ; es e l m é r i t o de e s -
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente el v e r l o s c a e r m u e r t o s a n t e el f i -
no h u m o que expiden u n a s p o c a s v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o , fil u s t e d 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l a , i p r o h a d l o ! D© 
ver . ta en E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l y 80-, 
48571 6 D . 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del {Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
Sierra S¡n-Fin para metales con «ulpui^, , ¿t lombrices y la felicidad 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. '4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
de sus niños. Una caá v l̂e cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089, 
Habana. 
8689 Ind . 14 » 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
oompleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o in -
faecto. C o n t a n d o con e; m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno. 21 . R a m ó n P l f t o l . J e s ú s ^e l 
Monte , n ú m e r o 5SÁ. 
46557 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insectos a d e m á s de m o l e s t e s sen 
trasladar nuestro depósito de Cristina ! P r o p a g a d o r e s de enfermedade* . s u t r a n -
' q u i h d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos., 
I N S E C T O L i a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo I n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T ü -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y A. H s b a n * , 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
G A N G A . D E V E N D E U N C A M I O N B E 
u n a y m e a i a tone ladas , nuevo , m a r c a 
' A v e r y " a r r a n q u e e l é c t r i c o , s e i s c i l i n -
dros neun á t i c o s , c a r r o c e r í a e spec ia l , 
ú l t ' m o m r d e l o 1922, t a m b i é n otro de 
vo l t eo m a r c a f w d de f u e r z a en l a s c u a -
v o l t e c m a r c a F w d de f u e r z a en l a s c u a -
do . V a l e n u e v o 8,600 pesos y se d a n 
m u y b a r a t o s . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 
7, a-.tos. 
49659 4 D . 
P A C R A B r 12 C I X . I N D B O S , S E V E N D E 
de j . ' c o uno y en m u y buenas cond ic io -
n e s . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l , 514, de 
u n a a dos de l a tarde. 
49979 2 D . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a I c spec la l" , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s c o -
b a r y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un^ 50 por 100 Oe des-
cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de rec ibidor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos d o r a -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines 
dorados , p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -
t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , cher lones , 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e lo je s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
j.es y s i l l e r í a del p a í s en todos l o s es-
t i los . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
de meple . c o m p u e s t o s de escaparnte , 
c a m a , coqueta , m e s ^ de noche, c h i f f o -
n i e r y banqueta , a $185.00. 
A n t e s de compra^- h a g a n u n a c l s l t a a 
"L» E s p e c i a l " , N e p t u n o , lf>9, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : N e p t u n c , I 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r í - 1 
r a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto | 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a r a n e m - l 
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . i 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido e^ensís i - j 
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de i 
lana y algodón. Blancas, crudas y¡ 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
con v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y o tros 
e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con es-
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t a y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad. P a n R a f a e l , 133, J o v e r f a , 
47642 » é 
" L A NUEVA MODA" 
M u e b l e s , s e venden de todas c l a s e s n u e -
v a s y de uso a prec io s m u y b a r a t o s . 
S a r J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . M a r c e -
l ino G u z m A n . 
4S572 16 d 
LA HISPANO CUBA 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de 
B é l g i c a 37 D. D i n e r o sobre a l h a j a s y 
t o d a c l a s e de objetos de v a l o r . C o m p r a -
m o s , r e n d e m o s a p l a z o s y a l q u i l a m o s , 
c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s 
j o y a s s i n r e p a r a r prec io . L o s a d a y H e r -
m a n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
50064 '•• 27 d 
MUEBLES, JOYAS Y OTROS 
OBJETOS BARATOS 
J u e g o c u a r t o cedro 100 pesos ; Idem con 
f i lete , b lanco , dos colores , 200 pesos ; 
Idem s a l a , m a j a g u a , 55 pesos ; Idem Idem 
c a o b a 50; I d e m rec ib idor , tap izado 60; 
v i t r i n a f i n a 50; c h i f f o n i e r Idem, 30; 
c ó m o d a cedra , 25; Idem a m e r i c a n a 15; 
s e i s s i l l a s y dos s i l l ones caoba , 25; j u e -
go m i m b r e e smal tado , 60; v e s t i d o r e s a 
15 p e s o s ; c a m a s N u e \ í ) S ig lo 15; s i l l o -
n e s p o r t a l , 12; m a m p a r a s caoba, 15; 
c o q u e t a s ó v a l o , 22; f o n ó g r a f o 10; v l c -
t r o l a V í c t o r 9.50; d i s cos de todas c l a -
s e s desde 40 c e n t a v o s ; l á m p a r a s de 5 
a 20 pesos; c u a d r o s , r e l o j e s pared , m a -
ce tas , c o l u m n a s , a 2; u n gobel lno, 25; 
u n espejo dorado 50; c h a i s s e l o n g , 2H; 
c a m a " S i m o n s " , c o l c h ó n mue l l e s , 35; 
b a s t o n e r a s , 9 ; s i l l o n e s caoba , 5; m e s i t a s 
centro . 4; I d e m escr i tor io , 15 y toda 
c l a s e de m u e b l e s sue l tos . J o y a s de oro, 
p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s 
c i r c u n s t a n c i a l e s . R o p a a c u a l q u i e r p r e -
cio. V i s i t e e s t a su c a s a y c o m p r a r á bue-
no y b a r a t o . " K l V e s u b i o " , C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . T e l é f o n o M-7337, c a s i a l fon-
do de " L a I s l a de C u b a " . 
50424 4 d. 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
Se vende un magnífico Dodge Bro-
thers a todas horas. Santos Suárez, 2. 
50609 4 d 
SE V E N D E U N C A M I O N DE CARO A 
de dos y m e d i a toneladas , m a r c a B e t h -
l e h e m ; u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s con 
s u p a r e j a de m u í a s y equipo comple to ; 
otro c a r r o c h i c o de cuatro r u e d a s p r o -
pio p a r a e x p r e s s ; un T í l b u r y y u n a y e -
g u a con s u s a r r e o s corroapondientes ; 
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o r e -
g u l a r , todo en m u y buen estado. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 92, por S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-3747. 
49397 22 d 
DESDE $850 
Dos camiones Mack de 5 12 tonela-
das, acabados de ajustar y pintar. Es-
tán prácticamente nuevos y trabajan 
admirablemente. Tienen caja de ace-
ro cuadrada. Los vendemos a un pre-
cio excepcional y con facilidades de SB V E N D E N U E V O : CHI 
„ i c u * 70 l i b r a s . M á q u i n a v e r t i c a l 2 c i l i n d r o s 
- - " 10.. x J2'-. 6 c e n t r i f u g a s 40". T e c h o 12 
pies c a l a n d r i a . D e u s o ; c o m p r e s o r a i r e 
10" X 10 ' . T o r n o s 30" y 20''. R e c o r t a -
rior 5-4". C e r r o 609. A - 4 9 6 7 . 
60481 8 D -
62 y concedemos descuentos especia-
Ies durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobaderas, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno, Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 ¿ 1. 
pago. Pueden verse en Subirana y 
Desagüe. J . Ulloa y Ca. Prado, 3 y 5. 
Teléfono M-7951. 
50194 3 d 
Ocasión. Se vende a la primera ofer-
ta razonable un automóvil Colé, 7 
pasajeros, en inmejorables condicio-
nes de funcionamiento. Véalo en Bar-
celona, 13, garage. 
50146 3 d 
C H U C H O O A R S I I i 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A T E G U A 
con s u c r í a de u n a n o . C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, nf imero 438 y medio, 
a l t o s . T e l é f o n o 1-1132. 
5C202 3 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N C O M p l e -
t a m e n t e nuevos un H u d s o n de 21, c h a p a 
p a r t i c u l a r u n H u d s o n tipo S p o r t del 
21 ^'.s C h . m d l e r s , uno p e n ú l t i m o mode-
lo,' otro anter ior , u n B u i c k en t res c i e n -
tos pesos u n dodgo en t resc i entos c i n -
c u e n t a pesos s i n c o r r e d o r , dos c a r r o s 
c e r r a d o s S . l v a y C u b a s . P r a d o 50. T e -
l é f o n o A - 4 Í 2 6 . . 
49790 , 10 I>-
B O M B A S R O T A T I V A S . C O N B T R O C - , 
c i ó n n u e v a y europea . V e n d e m o s u n a , 
p a r a l í q u i d o s espesos , p a s t a s , j a b ú n , 
chapapote , p e t r ó l e o , m i e l , etc., c a p a c i -
dad dos m i l ga lones por h o r a , con po-
leas, f i j a y l ibre . O t r a p a r a a g u a , c a -
p a c i d a d dos m i l qu in ientos galones , h o -
r a r e c h a z o 85 pies , a c o p l a d a con m o -
tor m o n o f á s i c o , 110, f o r m a n d o grupo, 
propio p a r a e l evar a g u a en f i n c a o e d i -
f icio alto. D i r i g i r s e a los agente*: A l -
mont y Monroy , A p a r t a d o , 649, o L a m -
I p a r i l l a , 64, a l tos . 
50322 3 d 
S E V E N D E U N A B O M B A D E G A S O X i I -
u a de c inco g a í o n e s con s u tanque de 
900 y u n a c o n c r e t e r a con s u motor en 
menos de ^a n . i tad de s u va lor , en l a 
a c t u a l i d a d , , I n f o r m a n : T e l é f o n o F -4508 . 
5016G 6 D . 
V E N D O O N E G O C I O U N A M A Q U I N A 
de s iote p a s a j e r o s , m a r c a P i e m o n t , en 
m u v buen estado, l^a negocio por u n a 
fonda. E s de a r r a n q u e e l é c t r i c o . R n 
Soledad 4, en tre C o n c o r d i a y N e p -
tuno. 
50S20 2 d 
C A R R U A J E S 
C A R R I T O D E R E P A R T O , P R O P I O P A -
r a m e r c a n c í a s l i g e r a s , r e c i é n c o n s t r u i d o 
y p i n t a d o s i n l e t reros , se cede a l a p r i -
m e r a o f e r i i . G . M o r e n o . V e r s a l l e s , 2 . 
G u n n b b a c o a . . 
60561 t. D . 
V E N D O O C A M B I O M O T O R D E 3 H . 
P . 110|220 m a r c a W a r g n e r por c h a s i s 
fora bombas, m o t o r e s c h i c o s , torno 
me. - .ánlco , etc., etc. Se puede v e r en C , 
n ú m e r o 201-, V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
A . Z u l u o t c . 
49479 3 D . 
M O T O R M A R I N O S T E R L I N G 26-35 H . 
P . en b u e n a s condic iones , se puede v e r 
en B a ñ o s entre C a l z a d a y 5a. Vedado , 
a l lado de l 8-C, ant iguo , p r e g u n t a r p o r 
S a m b a l a u . 
49429 2 D . 
Acabo de reaj ir 25 cábaDoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
Holstein, Jersey y Duramos, To-
ros Holsteins y toros Ceh{\ muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
M I S C E L A N E A 
G o m a s en t a m a ñ o s grandes , de p r i m e r a 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e hoy en M a -
l e c é n y B e l a s c o a i n . 
47000 7 d 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4190. 
S736 X n d . f 
S E V E N D E U N F A M X U I A R D E V U E L -
ta, e n t e r a y u n a a r a ñ a y . dos faetones 
con su Cabal lo y a r r e o s . C a l l e K n n a 
105 e s q u i n a a V i l l a n u e v a . J e s ú s G o n -
zalo . 
50428 j - 14 d. 
S E V E N D E U N M I X . O R D C O N A R R E O S 
y a i m a r i g n u e v o en C a r l o s I I I , 219, ba-
j o s . 
r.0044 30 N . 
C O M P R A M O S U N P A E T O N C O N S U 
c ? b ; i l l o que e s t é en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
l i i f r r : n a n on M a n r i q u e n ú m e r o 143 
45625 2f. n. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E N 300 C A B I L L A S C O R R U -
gadas c u a d r a d a s de 3|4 por 14 pies l a r -
go" a $2 .25 q u i n t a l . I n f o r m a A . S á n -
c h a z . A m a r g u r a 94, a l tos . 
50629 . 5 _ 3 . _ 
G A N G A E N L U N E T A S : S E V E N D E N 
160 huecos de l u n e t a s p a r a C i n e m u y 
. b a r a t a s , solo t i enen u n m e s de uso, 
I pueden v e r s e y t r t a r en L u c e n a y S a n 
J o s é (a l tos de l a S i e r r a ) Fi/>\ y G a r c í a . 
50620 4 d._ 
G A N G A . C A M A S B L A N C A S , N U E V A S * , 
con b a s t i d o r f ino a $0 .00 ; juegos de 
c u a r t o s en color gr i s , $140 .00; en co lor 
n a t u r a l l c o n m a r q u e t e r í a $135.00 y 
$160.00; c a m a s p a r a n i ñ o , n u e v a s a 
$10.00; v a j i l l e r o s modernos $28.0U; 
f i a m b r e r a s $6 .0 ; juegos de s a l a a $55.0(», 
$60.00 y $65.00; en co lor n a t u r a l y l a -
queados; t u b e r í a p a r a i n s t a l a c i ó n e l í c -
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l t u r a d« los m e i o r e a <]« 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r -
Migue l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s ! 
3 a 5. M a l e c ó n y CrMrpo. 
D r 
de 11 a 12 y de 
¡ S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O 
I c a s i nuevo v m u y b a r a t o con s u banque-
t a . S a n Pablo , n ú m e r o 3 y medio C e -
r r o , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
50539 5 D i 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMION? 
SE V E N D E N 25 ROLLOS DE P I A N O L A 
su m a y o r í a de m ú s i c a c l á s i c a a menos 
de l a m i t a d de su v a l o r . K n Monte n ú -
P u es no o lv ide que tenemos el m a y o r : » n e r o 2 l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a en- , ' centavos e n ' n d o l n n t p 
depar tamento 8. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C H E -
v r o i e t , en b u e n a s condic iones y se pue-
de v e r d u r a n t e todo el d í a en Compos-
t e l a 139. G a r a j r e " B e l é n " . 
50580 6 D . 
MAQUINAS PARA COSER 
D e S i n g e r , y o t r a s m a r c a » , u s a d a s . H a y 
v a r i a s q u e se d a n b a r a t a s , desde o c h o 
posos . T a m b i é n se v e n d e n n u e v a s , a 
plazos y a l c o n t a d o . Se a l q u i l a n y 
c a m b i a n . S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s a 
las d i e n t a s . San- R a f a e l y E c a l t a d . 
A g e n c i a da S i n g e r ^ T e l é f o n o A - 4 S 2 2 . 
49993 12 d 
E N $1.4O0 S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
c a m i ó n de vo l t eo de 3.112" toneladas m a r -
c a R e p ú b l i c a a toda prueba , g o m a s de 
medio uso. I n f o r m a A. S á n c h e z . A m a r -
g u r a 94, a l tos . 
_ 60629 5 d. 
S ~ r ^ N D E J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
de t i p o m o d e r n o e s t á cas i n u e v o y se da 
m u y b a r a t o . P a r a v e r l o C a l l a 9 e n t r e 
F" e Y p a r a g o E n c a n t o , V e d a d o , t e l é f o -
no F - 2 0 1 . . J o s é C a l t t o . 
50S17 8 d. 
3 D b . 
s u r t i d o en l a R e p ú b l i c a de p i e z a s de r e - i trosuelo, 
puesto , l e g í t ; m a s , p a r a todos los a u t o - l 50579 
m ó v i l e s y c a m i o n e s de f a b r i c a c i ó n ame-1 r V AK-PC; • n ^ - M - » w T > » - r . — -
r i c a n a . V i s í t e n o s o e s c r í b a n o s . Motor Z T ^ * * , , ^ A N D O L I N A , B A N J O , 
S e r v i c e C o r p o r a t i o n . Monte , 483, entre T 1 . ' , m a n d o l a y p a r a con-
S a n J o a q u í n y R o m a y . A - 8 4 4 2 . - ' ^ " í ? ^ i ^ r r n . O r d e n e s a l t e l é f o n o 
49646 3 d i ^ - 2 2 0 4 . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . M a n -
* c o n c e r t i s t a . 
i|uua.uu.i, ILIUCIICL petrel i na Lít muiuu t i e c - p , • t i • , . ^ _ . _ _ 
t r i c a a $55 .00 m i l l a r de p i e s ; tengo l á m - : t M a b l O dt b u i T a S LA C R I O L l ^ ' ' 
p a r a s , cuadros , adornos , p a r a v a n e s y lo • " ' 
que usted neces i t e en G a l i a n o No. 44. L a 
C a s a A l o n s o . 
60463 7 4. 
D I S C O S Y P O N O O R A P O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y c a m b i a n d o . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o en ó p e r a s , 
z a r z u e l a s , danzones , fox trots , v a l e s , 
pasos doblos. j o i . i s , m a z u r c a s , tangos 
y cantos r e g i o n a l e s y d i s cos desde *0 
P l a z a del P o l v o -
E N $275 U N C A M I O N C E R R A D O D E 
a l a m b r e g o m a s m a c i z a s a t r á s t a m b i é n 
se v e n d e n dos a d i t a m e n t o s de c a d e n a da 
u n a y m e d i a tone ladas nuevos . S a n C r i s -
t ó b a l 29, C e r r o . 
50613 8 á. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C R O W -
bar. c inco p a s a i e f o s , con r u e d a s de 
a l a m b r e , v e s t i d u r a , buena p i n t u r a y 
fue l l e . S u f u n c i o n a m i e n t o g a r a n t i z a d o 
P u e d e v e r s e en S a n M i g u e l . 110. 
. 60831 4 d 
S E V E N D E U N A M A Q T T I N T T A D B 4 
p a s a j e r o s , b ien e q u i p a d a y c a s i se r e g a -
l a . I n f o r m a n de 8 a 9 de l a m a ñ a n a en 
S a n M i g u e l entre I n f a n t a y B a s á b a t e I 
G a r a g e . T i e n e e l No. 7477. 
60311 4 d. i 
¡ d o l i n i s t a 
50570 4 d. 
VICTROLA VICTOR XI 
con 30 d i s cos de ó p e r a , de los mej ores 
c a n t a n t e s , c o m p l e t a m e n t e nuevos ale 
vende s i n r e p a r a r prec io , en C o r r a l e s 
f¡¿, b a j o s . 
60423 4 a 
PIANOS DE ALQUILER 
Goodyear y Royal Cord" Jarantízada5! P r a ' k ^eléfa,,0 A"3462' 
Precio incluyendo la cámara, $30. Or-
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
rfn. F e r r e t e r í a 
Te le fono A-973 
50415 
frente a l H o t e l S e v i l l a . 
M a n u e l P i c o . 
14 d. 
J E L E F O ^ r O . E N E L C E R R O , S E D E -
sea c o m p r a r un t e l é f o n o . P a r a m á s de-
t a l l e s : d i r i g i r s e la 1-3096. 
50155 6 D . 
GRATIS F A B A COMERCIANTES. F I - r f - f 
dalo hoy n v s m o . En el mes de D i c i e m - ( f C l a Z Q O f i Z . ¿ 5 , fina O J a á r a dñ Tfiiai 
bre se pul l l c a r á un ca tAlago que l l u s - I - r> « . « a u í a u c u r j d i 
t r a d e s c r . b e y cot iza prec ios de los i l e l e i O C O A-48I0 
a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : A g u j a s p a r a f o n ó - — 
tfrafos B a n d a s de goma , botones p a r a , *p V E N D E . M A B U J A 3, J E S U S DBT 
ei cuel lo , b o q u i l l a s p a r a c i g a r r o s y t a - Monte . 50 m u í a s 7 y m4d,, ^ B °,T!Í 
oac^s c a c h i m b a s , c u c h l l l a g , f echado- c r l c i l o s . d j s m u í a » m o n U t r e M 2 ! 
lobi tps de g o m a . ' h o - I Í[n™- 10 t a r r ó d ' ^ b l c í c l e t a s . t̂ *2S tny res , i M a r m f n i c a s , 
l a s G i l l e t ; e i m p r e n t a s de goma; l á p i c e s i í a e t f , n e 8 i 2 6 ' v a c a B ' l V ' c a r f e t o n e 1 » " T 
y l a p i c e r o j . l ibre tas , leopoldinas , l l a v e - ' í o m , I - l 3 T e . J a r r o ' y C u e r v o é ' 
4*298 
F I A N O L A L I S T E R N U E V A C O N 100 
rn l i / . s y t a n q u e t a en 450 pesos, ú n i c o VZe-c- TInlanz<?" r'4- U i y a n ó . T e l é f o n o 
w t ( b . . ) u f ? o de s a l a nuevo c a r a m e l o y 
u n a . A m p a r a a l e m a n a de diez luces en 
i 1 2 i o ^ o s - l n f a " 6 n . 64. T e l é f o n o Í . 2 6 7 6 • *^935 gQ N<( 
r o s n a v a j a s de s e g u r i d á d , n ú m e r o s de 
fcoma p a r a m a r c a r prec ios , papel , p a s -
t a p a r a l l r . íp lar m e t a l e s , peines, p l u m a s 
fuente, p o - l a p l u m a s , puntos de p l u m a , 
se l los de s o m a y at-fesorios . s e m i l l a s 
• le h c r t a l l z í i s y de f lores , s o b r r s s o r l l -
| j a s , t in ta , y . igos y otros m u c h o s a r t í c u -
los K * un verdadero c a t á l a g o , no u n a 
l i s t a de p.-ecloa. L a e d i c i ó n es I lml tA-
da, por lo que « e le i n v i t a a que lo p i -
d a , a h o r a m i s m o . C . G ó m e z . A p a r t a d o 
C a m a g ü e y . 
14 D . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
24' 
49786 3 D , 
flt 3 8 S T » E ^ T * A . L A F A V O R I T A . T E -
l é f o n o s A-39T6, A-lüOfi v «7. VIAÍITI 
98, H i p ó l i t o S u V e ^ E s ^ a f S e . K n ! 
I m M o r a d o ' n o a ' ^ " ' ^ " n •«rvlctf o 
l A/, A 0 por n l n s u n a o tra . 
1 48610 16 d. 
Diciembre 2 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A £ N D I A „ iRomanones desea que los ANTIGUA Y LA . . , i - • j 
EXPOSICIÓN incapacitados sean eliminados Cuando usted oiga decir que esto asaltar la Casa Consistorial, para anda mal o llegue a creer, sin que | castigar a los Concejales por su apa-se lo digan, que andamos de cabeza, tía ante el problema del agua, o, pa-
consuélese leyendo las noticias sobre | ra hablar con más claridad, de la 
la situación do Rusia que empiezan a 
mandar por correo los corresponsa-
les. , 
No sabíamos de la misa la media, 
a juzgor por esas cartas que nos es-
tán dando detalles de lo qne se nos ' lladoras policiacas. 
falta de agua. 
En definitiva fueron los amotina-
dos y no los concejales los que salie-
ron perdiendo, gracias a las dcsgra-
Baja y estrecha, una puertecilla 
pintada de azul y abierta en el ve-
tusto muro del convento de Santa 
Clara, da acceso a la Habana anti-
gua, cuyo ambiente suave y^misterlo-
cías ocasionadas por nnas ametra- g0 transporta sIn ^ ¿ S S . sin 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
SEDA Y E S T R A Z A 
había comunicado por telégrafo. Ya De todos modos, parece qne nues-
todo ha pasado—sin duda algnna, | tros munícipes so impresionaron con 
puesto que ya los periodistas se per- I lo sucedido y apenas se enteraron defl 
miten poner a los bolseviques como ! motin mexicano, votaron un crédito 
no digan dueñas, fechando sus traba- i para un balneario, 
jos en Moscou y en Petersbnrgo— — E l agua de beber—parece que 
pero, de todos modos, lee uno un re- f pensaron—no es cosa nuestra, pero, 
lato de osos y al cabo de des horas j al menos, demos agua de bañarse ya 
todavía tiene el peloi como si se lo que el problema es de los de ¡agua 
' estuvieran rizando con corriente eléc-
trica». 
"Orgía de sangre", se titula la úl-
; tima información de esa clase, que 
hemos tenido el terror de leer. La 
firma y da fe cís su veracidad un pe-
riodista italiano. Su narración se es-
pecializa en dqscribir cómo murieron 
muchos niños y muchas señoras a 
i manos de la terrible y sanguinaria 
"Ceka"; el suplicio de los hombres 
no lo cuenta con tantos detalles el 
va! 
E l crédito votado es de 45 mil pe-
sos. Pronto tendremos, pues, el Bal-
neario. Veremos ahora quienes son 
los que se bañan. 
MADRID, Dio. 1. 
"Los cesantes—informa un cole-
ga—van perdiendo la ecnanimidad.M 
Se refiere la noticia a los cesantes 
de Hacienda. 
A nuetro Juicio les iría mejor si 
• brusquedades, sin cambios sensi-
ble a los inquietos comlenzoa del 
siglo X V I I . 
Un matancero tan culto y caba-
ileroso como don José Trinidad Gar-
cía, con quien ha poco visitamos el 
monasterio de las humildes herma-
ultaa del pobre San Francisco, nos 
hizo observar, sonriendo con fina 
malicia, la despreocupación de que 
hacíamos gala allí, en aquellos mo-
rii^ntos, puesto quo ambulábamos 
por todas partes sin arcabuces ni 
mosquetes. 
—Es que—nos dijo el señor Gar-
cía sin abandonar su Irónica sonri-
sa—no obstante pisar el polvo ve-
nerable de 1600, creemob innecesa- sos que se esperaba pronunciasen ei 
rio prevenirnos, ya que no corren Conde de Ronjanones y Don Meiquia-
¡os tiempos heroicos en que cubanos "es Alvarez, en respuesta a las decla-
y españoles, unidos pora la defensa raciones de Don Antonio Maura y del 
común, barrían de los mares de actual Jefe del Gobierno, Sr. Sánchez 
América, corsarios y filibusteros, en-
tre los que se distlngulau por sus 
audacias, Gilberto Girón, Lengrain y 
Pió de Palo. 
¡Oh! Cuánto más dichosos se-
del Ejército y de la política 
L a i n t e r p e l a c i ó n sobre los sangrientos sucesos ocurridos en 
Galic ia . - Dos nuevos partidos obreros en Barce lona . E l 
programa del Congreso de comercio e s p a ñ o l u l trama-
rino. - L a orator ia y las responsabil idades 
Y mire usted: uno de los casos 
en que más choca la injusticia de su-
ponerle a nuestra época un vil y pe-
destre *'mate^ialismo,,. es aquel tan 
corriente en que, por dárnoslas de des-
interesados y escogidos, hablamos mal 
del burgués, del comentante, del adi-
nerado; en suma, de todo el que re-
presente el uti^itarismo,aventajado de 
nuestro siglo. 
podemos literalmente obl'.terarlo, let 
apuntamos con el dedo: 
—¿Fulano? ¡ B a h ! . . . un bárbaro ti 
un comerciante! Cuando usted misma, 
señora, se expresó así el otro día, yo 
sentí que usted oo lo pensaba, quo 
lo hacía por provocar mi comentario, 
Pero, en la dud¿, cogí un perió» 
oioc que estaba en su mesilla y le mot~ 
ÍDE TKE ASSOCIATED PRESS) 
LA PRENSA MADRILEÑA Y EL 
DISCURSO DE MAURA SOBRE LAS 
Una numerosa concurrencia llena- RESPONSABILIDADES EX 
tré cómo hab'a bárbaros burgueses 
. que —aquí, aquí en Cuba!—habían Esto pica en vieja historia. Ls pre- 1 . r - J u 
. . . H • • • i i . rrtmÁnnVnJ c'-acto el anuncu fijo de sabor hiera* juicio que iniciaron los románticos! , , . •• j r ' j ™ i í'.c, y en el, co^ la cooperación do franceses, con mentó de prioridad, co-i1- • i M , i , i i » nuestros artistas mas elegantes, se ha* mo usted sabe, para aquel elocuente 1. u ' u 
• • v A U LJ~ J „ \/,- „ cían poemas y »<* propon.an homena-. y lineo pesimista—Alfredo de Vigny , ^ j i . J T - J . I J i - ». "ru~»^ leí a grandes letrados. l-Kki, claro es-—que nos dio en su drama Lnatter- J \ 6 • • • j _ 
« i . ^ i - , • J i ta. sm perjuicio de 'eca. ir supenotí-ton el prototipo literario del artista 1 • V . l i * i • i j j v i , dad. a renglón seguido, para tal cual aislado, acosado y maíogrado por la u > 0 6 0 J . < , „ » . . . ' . marca de galletas o tela de rantasia... 
ba las tribunas dle Congreso cíe los 
Diputados para escuchar los discur-
MARRUECOS 
(Por The Ass Presa.) 
MADRID, Dlc. 1. 
Casi todos los periódicos de esta 
burguesía. 
Los demás gemebundos melenudos 
"Con dinero se hace todo", me di-
jo usted siempre provocativa; pero 
del XIX. siguieron maldiciendo del po- l ^ j sabía que €Se cra eI miNno ^ 
bre burgués, con tan constante sana, ' j ohcecaóo comentario de lo» que, 
que uno se pregunta st aquellos comer-1 rebajar ^ e8fuerao estético de los 
ciantes. industriales y prestamistas de a ¡s ¿icea que hacen sus museos 
perdieran el apetito, mas si «e em-
señor Znigarelli, que así se llama e l ! P«ñan en perder la calma, no pler-
Corresponsal. Debe creer que ya los dan. "1 monos, la cautela^: recuerden ' rfamá'í ahora"püdiéñdo repetir esas 
asesinatos de rusos a manos de los pi110 en estos días el Coronel Des- hazañas!—exclamamos entusiasma-
bolseviques, han perdido importancia | Palgn© recibió un paquete postal de dos. 
Alemania, conteniendo un rifle de re- i 7 e,so?, 
~~*¿~4/i •» \ —Limpiando nuestras costas, núes-petición, que es nna maravilla. |trog campos y nuestras ci-ada<ie3 de 
* • i chinos y antillanos. 
A propósito de maravillas, ñas com Nuestro amigo dejó de sonreír. Y 
a causa del excesivo número; por eso 
apenas habla de ellos y busca el pro-
ducir impresión cantando el trágico 
fin de muchas pobres rusas y mu-
chos pobres rusitos. Sin embargo, Plttcem<w en enviarles nuestra mis 
cuando se acaba de leer su relato, etíisiv* felicitación a los ingleses por 
se deja de pensar en las mujeres y haber aacHao ^ sol, las del antiguo 
los niños de Rusia, para pensar ^ P * 0 ' quo e8taban enterradas con 
Tin/«i/'.n la monda de Rampses A l , en los hombres de aquella nació . 
¿Es que ya no quedan alllí varones 
dignos de ese nombre, capaces de lu 
Así proceden los investigadores en 
una nación amiga. Eso de limitarse 
(har, hasta con los diente^ contra esa 1 a sa<;ar a relucIr los trapos sucios es 
horda de tigres que tienen por JBsta-
do Mayor a la "Ccka"? Puedo que 
sea así. En la carta de Zlngarelli 
hay nn detalle que lo demuestra. 
Para que pueda saborearlo el lector, 
reproducimos los párrafos que lo con-
tienen: 
"La Princesa Garcekoff, mujer del 
ex-gobernador de Kaluga, fué asesi-
nada por la plebe comunista. La 
una maldad, mucho más cuando esas 
investigaciones se hacen sin objeto. 
"París, Diciembre 1.—Para evitar 
las explosiones de polvorines, que 
ocurren con frecuencia, se ha resuel-
to echarlos todos al fondo de los la-
gos." 
Trasladamos la noticia a los que 
pneda Interesarles saber que Gedeón 
debe haber trasladado su residencia aprendieron una primera vez, pero 
logró salir de la cálcel y se puso a)R ^ Capltal de Francia, 
trabajar como lavandera. En un duro ¡ Coincidiendo con la subida de los 
invierno habló mal del régimen y - marcoSt ^ sllblendo en Alemania 
maldijo a la pttebe que se había pres- el costo do ^ v l d ^ 
gravemente n09 hundimos, como se 
hundían nuestros pies en el polvo 
centenario, en el grave problema de 
la inmigración. 
Seguimos andando, sin embargo, 
para contemplar por su orden la be-
lla exposición Alyds, donde Alicia 
Longoria ha puesto su alma de ar-
tista y de mujer; la celda de una 
monja clarisa en quo no falta el 
menor detalle; la sala suntuosa dei 
?efior Stefany: armas, viseras, adar-
gas, lanzas, tizonas, mandobles, ar-
maduras, escudos, cuadros famosos, 
casullas venerables, relucientes pate-
nas, cálices, copones, capas pluvia-
les, estoles, casullas, incensarios, 
lámparas, miniaturas, butacas, lien^ 
zos; todo auténtico, todo correspon-
dieute a un pasado remotísimo. 
Guerra, por creerse que revéstirian capital dedican artículos de fondo al 
Innusitado Interés. Los escaños se ha- discurso pronunciado ayer por el se-
llaban repleios y todos los grupos de ñor Maura en el Congreso de los Dr-
ías diversas facciones parlamentarias Piados, considerando las dec-araclo-
ostentaban una nutrida representa- ne8 Que en él hace, como las de ma-
ción, hallándose todos Jos ministros >'or Importancia en el debate sobre 
en el banco azul al tomar Romano- • responsabilidades en Marruecos. 
nos la palabra. La Libertad dice: "El plan resulta 
nado significa asegurar un veredic-
to de Inculpabilidad." 
Su discurso fué breve pero Incisi- sencillo e Ingenioso. El llevar la 
Vo. En él declaró que pedía la depu- ^ ^ ^ í l ^ 6 8 ? ^ * ^ ! . 1 ^ e i _ a i J ^ 
ración de responsabilidades por los 
desastres ocurridos en Marruecos y 
el castigo de los que en ellaj incu-| gegún E1 Liberal: ..La 0p;nión de 
rrleron, sin referencia alguna ^ t r H l o a liberales en general considera el 
bunal. Preguntó al Sr. Maura si en de Maura uQa le manlobra 
evrad creía que existiese tal respon- política y una farsa paríamentarla." 
El Debate se expresa en estos tér-
minos: "Ha terminado el ««alnete. 
Los liberales tienen que aceptar la 
proposición de Maura si es que con-
servan un átomo de sinceridad." 
El Imparcial manifiesta quo a su 
mo el grupo liberal exigían quo se es- juicio: »s , el Congreso cree que es 
tableclesen las responsabilidades dfi- neCeSario un castigo a él es a quien 
bldas y que fuesen severamente cas- i toca imponer]0 
tlgodos todos aquellos a quienes pu- | 
diesen imputarse. Agregó que el país 8E QTJF EL DEBATE ROBRE 
apoyaba su demanda y expuso que los IjAS RESPONSABILIDADES DE 
sabilidad, ya que en su discurso de 
ayer 'no lo manifestaba con la clari-
dad debida. 
Don Antonio se abstuvo de dar una 
respuesta, de suerte que el Conde de-
claró que tanto él personalmente, co-
entonces, entre los cuales había quie 
nes medraban con usura, compraban 
ios destinos de la patria y explotaban 
mujeres y niños en la sordidez de sus 
telares, no eran todos, sin excepción, 
los grandes bellacos que decía el pan-
fletista Charles Fourier. 
Pero fueron viniendo, con las co-
rrientes human:taristas y de reforma 
económico-social, leyes que eliminaron 
i gradualmente la rapacidad burguesa, 
ideas que hicieron del mercader ma-
landrín un buen "señor con intere-
ses". 
Ya sabe usted, sin embargo, que la 
por emplear sus millones. 
Estamos tan habituados los intelec-
tuales a eso de que el burgués "no 
comprende", que nos cuesta trabajo 
atribuir sinceridad a sus exquisiteces, 
aun cuando éstas sean como el papel 
de seda que envuelve una mercancía, 
de gran venta. Mas peor sería que la 
envolvieran en el de estraza. 
A la postre, nosotros los "dilectos", 
que no solemos tener una peseta, ha-
bremos de confesar nuestra falacia, 
nuestro prejuicio y nuestra insinceri-
dad. Y si no declararemos nunca que 
nuestra indigencia nos pica; que la 
burgofobia no cesó por eso. Cundió pregonamos a título de ideal despren-
I M P O R T A N T E D O N A C I O N D E 
L A A R G E N T I N A A C U B A 
MARRUECOS XO PRODUCIRA 
MAS QUE ORATORUS 
MADRID, Dic. I ! 
En los pasillos del Congreso de los 
Diputados y otros círculos políticos 
se hacen comentarios sobre el debate 
acerca de las responsabilidades de 
cíales que dejaron de cumplir con su Marruecos, y en general la opinión de 
deber o se demostraron Incapaces pa- loa entendidos parece Inclinarse a 
^rqueolocía y ra ejercer el mando. creer que todas las deliberaciones so-
T 0 * T ^ r 1 * r0lUCl6n- SS ^ r ^ t o " debe" d a 7 q u é pen-ar a los l > a í c x > n ^ ^ se I^T™!^^^^ p a ^ e s ' r e f n" A T ^ ^ dT 
aeraron de eMa, abrieron un a^ero 'qi ieopInanqiieannpafalevameJop ^ J ^ r ^ ^ a tod°l l 0 l ~ rán más resultado tangible que una 
hombres políticos de talla ansiaban 
ver a todos los partidos limpios de 
la presencia de aquellos que, sin ha-
cer caso de los intereses lundamenta-
les de la patria, cometían graves 
errores, por incapacidad o por desi-
i día. 
Los militaristas, diáo Romanónos, 
desean eliminar del ejército a ios ofl 
más aún con las últimas hornadas ro-
jmánticas. con los parnasianos y los 
I s mbolistas y los estetas fin de siglo. 
pasando de Baudelaire y de d'Aure-
¡villy a espíritus tan sutilmente críti-
¡cos y alertas cuál era el de Oscar 
Wildc, en nuestro tiempo ya. 
¡ L u e g o . . . . ¿Pero qué, voy a supo-
¡ner que no recuerda usted las agride-
¡ces antiburguesas de nuestro Casal, 
de núestro Silva, de nuestro Rubén?... 
Ellos nos importaron de Francia el 
dimiento, mientras hacemos bajo cuer-
da esfuerzos por lograr fortuna bur-
guesa; que nuestro odio al comer-
ciante no ha sido, muchas veceo, sino 
despecho de rivales vencidos, en cam-
bio reconoceremos muy pronto que el 
burques ha evolucionado y que hoy 
día hasta merece voz y voto en nues-
tros cenáculos. 
Particularmente yo pienso además, 
señora, que ha habido un trastrue-
que de valores en nuestra evolución 
Objetos valiosos do 
en él hielo que cubría el Oká y la pOe0 ^ ^ que ^ ^ ™ l n s Á Z T h o Z í10 - r í a posible evitar que la vo. de ^ e T e d T s ^ r s drmáyTr Tmen r 
arroiaron dentro. S„ « u ^ d o ^ n » - brcs de lctras ^ ^ l a nac,^ entera 8e alzase pâ a nc.0» mérito oratorio. Las jefes de los dl-
Y puede aue estén en lo cierto tcó- Dl'- Speronl portador de esta ' versos partidos políticos se resisten a 
.río, tcó- donación. i c o ^ o 1 1 ^ ^ actualmente im- aCeptar la teoría de que fe castiguen 
I Peran- v ' j actos cometidos por consejeros de la 
Nueva prueba de amable contra-' Corona indicando que éstos al subir 
va. Ha dado con Gobernadores que ' que on materia de Economía se está i '«rnidad nos ofrece la gran Repú- SEOANE ACHACA A LOS TROPA- al poder se ven a menudo cara a cara 
j u marid  se halla dlnero 
en Moscou vendiendo huevosu" 
So explica, se explica que la Ceka ricamente y que esa verdad sea una 
m Rusia esté funcionando a mansal- mentira al llegar a la práctico. Por 
cuando les asesinan a sus esposas, 
se ponen, modestamente, a ganarse la 
vida como vendedores ambulantes. 
En México el populacho trató de 
D e c l a r a c i o n e s . . . 
(Vlena d© la PRIMERA) 
política griega. Estoy haciendo lo 
que puedo para ayudar a mi país 
en el extranjero en esta gran crisis 
en que se halla sumido'-'. 
El gobierno inglés, según se ha 
averiguado aquí, está haciendo to-
dos los esfuerzos posibles para im-
pedir la ejecución de cualquier po-
sible castigo de carácter grave que 
se pueda Imponer al Príncipe Andrés, 
hermano del ex-Rey Constantino.' El 
Príncipe Andrés mandaba una divi-
sión del ejército griego en la cam-
pañ adel Asia Menor. 
El General Masarakis expresó la 
opinión de que el Príncipe Andrés no 
sería ejecutado ni castigado: creía 
también que Grecia; en esta ocasión 
no decidiría la cuestión de estable-
cer una-república. 
"Estamos ^n medio de una terrible 
crisis nacional—dijo—y dedicándo-
nos enteramente a reorganizar y pu-
rificar nuestra vida nacional y nues-
tra existencia económica. Nuestra re-
volución nacional fué arrastrada ló-
gica e inexorablemente a la imposi-
ción de sentencias de muerte porque 
una imparcial y escudriñaron inves-
tigación demostró la culpabilidad de 
varios ministros del Estado, que es-
taban buscando únicamente conser-
var a Constantino en el trono y per-
petuar el constantinismo. Hicieron 
traición al ejército y al pueblo. 
"Estos hombre^y los jefes milita-
res, que conociendo perfectamente 
la verdadera condición del ejército 
griego, no quisieron Insistir en que-
so suspendiese la campaña en el Asia 
Menor, fueron los responsables del 
actual desastre griego, que ha aca-
rreado la pérdida de la mitad de 
nuestra verdadera vida nacional, y 
nos ha arrojado a la ruina econó-
mica y traído a nuestras puertas a 
un millón de prófugos sin hogar. 
"Sería un grave error atribuir cul-
pan inguna por estas ejecuciones a 
Venizelos o a los partidarios de Ve-
nizelos porque aunque los partidos 
políticos pueden haberse esforzado 
para aprovecharse de la revolución 
y promover sus propios Intereses par-
tidaristas, el reciente consejo de 
guerra formado a nuestros estadis-
tas fué impuesto por la voluntad del 
pueblo en general, expresada por la 
voz del ejército. ^ 
Después de pasar revista a la si-
tuación militar y política que pre-
cedió a la ofensiva turca, continuó 
el General expresándose en los tér-
minos siguientes: 
"Entonces vino la gran- ofensiva 
turca y el ejército griego fué arro-
llado hacia atrás incapaz de toda re-
sistencia. El" mundo sabe lo que 
aconteció eventualmente en el Asia 
Menor. No contentos con este desas-
tre los políticos dispusieron una 
campaña contra Constantinopla, la 
cual en realidad significaba comba-
tir a los soldados de Inglaterra y de 
peor que en materia de colores: so- P11^ ArSentina, al aprovechar esta GAXDISTAS LOS CONFLICIOS ¡ con situaciones que no ofrecen salida 
bre este última un M ha «crlfo I,R- cIentífi{:a acabamos de ce- ENTRE LA GUARDIA CIVIL Y alguna, de suerte que sería absurdo 
ore esta mama, no se na escrito na lobrar pSLT& hacernos un presente LOS LABRADOS DE GALICIA I el hacerlos responsables de no poder 
da; sobre la otra se ha escrito mucho, que será conservado con verdadero MADRID, Dic. 1. ! encontrarla. En ciertos círculos se 
per© es lo mismo qne slnó se hubiera amor por nuestra patria. j En la sesión celebrada hoy en el asegura que, como en realidad, no 
escrito nada. E1 lustre profesor Dr. David Spe- Congreso de los Diputados el señor existe en España lo que se llama opl-
ronl, profesor de Clínica Médica de Seoane reanudó su interpelación al nlón pública; puede afirmarle que 
la Facultad de Medicina de Buenos Gobierno, sobre los choques que re- ios clamores que hace tanto tiempo 
propias manos y exigido que se haga A,r6S. ^ eminente hombre de cien- clentemente han ocurrido en Galicia Se escuchan, demandando una actua-
un ejemplar de los hombres respon- cIJa3 ^ue 88 ^ destacado con luz pro-, entre los campesinos y la guardia el- ción enérgica del Parlamento en lo 
sables de la grave situación de núes- P a en eBt0 Congreso, es portador de vil. En un discurso que duró una me- de las responsabilidades en Marrue-
tro país. Si las sentencias de muerte una ^J16 d0 obsequios que hemos dia hora, echó toda la culpa a los eos, proceden tan solo de fuertes po-
no se hubiesen cumplido mil qul- rec/oir con imperecedera grati-, propagandIstas que. según pruebas líticas profesionales. V. 
nientos oficiales amenazaban con In- i tud. i por ^ aducidas, tratan de inducir a 
vadir las prisiones y cumplir ellos i los campesinos a rehusar el pago del 
mismos la misión de la justicia. Una' irae cl ^ queridísimo y admira-! arriendo ¿ Q bus tierras. A l mismo 
mayoría de los oficiales que forma- 'do amigo una soberbia colección de tiempo laboran a fin de persuadir a 
ron parte del consejo de guerra se objetos de Arqueología y Paleonto- iog labradores para lograr que se re-
componía de antiguos y prominentes -ogía que a su Indicación ha donado signan a pagar los Foros lo que cons-
anti-venizelistas, y el fallo definí- «I Museo de Historia Natural de tltuye un ataque directo'contra el or-
tivo y fatal, aunque muy duro se Buenos Aires para el de la Habana.: socjaj existente. V. 
basaba en una evidencia Irrefutable. Igualmente el doctor Speroni ob-| 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLES 
SOMETIDOS A TRABAJOS 
FORZOSOS 
LONDRES, diciembre 1. 
odio santo a los pobres. Monsicur! jnodema' qUe así como el mercader 
Proudhomme y Monsieur Homard. ex- se ha hecho más l írco, el intelectual 
tendiendo el anatema hasta hacer en- se ^a hecho más prosaico al contacto 
trar en la clase de los "filisteos", de Ja prosryrídad; y que, si se repi-
"celuo quá ne comprend pa*", a cuan-1 tiera la bíblica parábola, puede que 
to mortal usaba cuellos limpios y no fuérarov» nosotros, y no ellos, los ex-
.había leído al Dante. ¡pulsados del templo. 
En Francia ya pasó el furor. (Hoy Dése usted una vuelta por ciertas 
día los burgueses instituyen premios; calles de la villa, y verá que hay al-
literarios). E n España y en el resto gunos escaparates muy bien dispues-
de Europa ha amenguado mucho. Pe- tos (hasta con conocimiento de los 
ro allí donde nacen literaturas, se valores y relaciones complementarias 
forma de nuevo; medra en el aisla- entre los matices); y eso que no cs-
mienlo de capillas, cenáculos o sim- tamos en París, donde el exqui? to 
pies redacciones sin suserptores; fruo Apollinaire ensalzaba recientemente 
tífica biliosamente en nuestros cona- la estética mercantil de las devantures, 
tos literarios de América, incluyen-j Ante esos escaparates, otro» bur-
do— ¡alguna vez!—a los Estados gueses se paran extasiados; y en cam-
Unidos y a menudo despunta en la bio, muchos de nosotros, letrados y ar-
conversación de los escogidos. | tistas, pasamos de largo, porque csta-
I Surgen aristocracias esprrtuales en mos muy atareados con ese libro que 
nuestras democracias. Incipientes escribimos. loando el materialismo 
creadores de belleza, pensamos que, filosófico, o esa lela modenrsta, fun-
jpara propiciar al Dios Apolo, necesi- dada en nuestro credo del arte rigu-
1 tamos sacrificarle al burques opulen- rosamente sensual . . . . 
to "que no comprende" y va que no Jorge MAfíACH. 
Servic io d e . . . 
Viene de la primera. 
aequiará a la Facultad de Medicina 
do la Habana con una soberbia oo-
Iscción de todas las obras moúcr-
nae de Medicina pulicadas en estos 
úllimos años. 
Nuestra Biblioteca Nacional se ve-
r i favorecida también por el doctor 
CONSTITT CIOX DE DOS NUEVOS 
PARTIDOS OBREROS 
EX BARCELONA 
(Por The Aas. Pross.) 
rncclón de la empresa se propone Speroni, el que hará a ella generosa BARCELONA, Dic. L 
ampliar los servicios, con la flota de donación de una buena colección de Hace algún tiempo se están ha-1 La noticia se basa en las decla-
ocho potentes aeroplanos, con que las obras escritas por les grandes clendo esfuerzos en esta ciudad, para ; raciones de cuatro marineros espa-
contará dentro de poco tiempo, lie- hombres de letras de la Argeiítiua. i formar dos nuevos partidos obreros, j fióles que los moros capturaron en la 
Todos los prisioneros españoles 
que están en manos de los moros. 
Incluso los generales Araujo y Na-
varro, son empleados en el transpor-
te de piedras para la construcción 
de carreteras. Así anuncia un despa-
cho recibido en Madrid de Melilla 
y que fué publicado hoy en el "Ti -
mes". 
E l homenaje a 
una poet isa cubana 
en Nueva Y o r k 
De nuestra redacción en Nueva York, 
Hotel AValdorf Astoria 
costa hace varios meses y que se es-
caparon ahora. Dicen que encontra-
ron a los prisioneros militares es-
pañoles en el interior de Marruecos. 
gando los dos primeros en estos días En la colección de Medicina c?- Uno de ellos se asemeja en su orga-
conforme antes decimos en el "Dan-1 tán incluidos cuatro grandes volú- nización al pjrrtido laborista ingles, y 
zlng". Im.ones sob^e la Historia de la Uni-lel otro ha adoptado el modelo del 
Recibidos los valones, serán invita-iversldad de Buenos Airas. I conservador demócrata. Ambos, cele-
dae las autoridades y hombres de negó; Todas estas gratas nuevas que he bran sesiones diarias desde hace al-
eles al acto de desembarco de los obtenido en interesante chana con gunos días, con objeto de redactar 
mismos, y a las pruebas de establll- el doctor Speroni, han do causar ver- sus respectivos programas.—^V. 
dad y velocidad de estos modernos dadero agrado entre nuestra inta-! 
aeroplanos, efectuándose en el Cam- lec¿ualidad. Probablemente estos va- ACTIVIDIDADES IBERO-AMERICA-
pamento de Columbia un simulacro -^ písini0s ojetes llegarán en la en- CON MOTIVO DEL PROXIMO 
de combate aereo entre dos aviones trante semana, siendo el Ilustre Rec- CONGRESO DE COMERCIO ULTH \ -
citados, serán Invitadas las autorl- tor de la Universidad de la Habana,' MARINO ESPAÑOL 
dades y hombres (Te negocios al ac- el insigne naturalista doctor Carlos ( Y ^ X The Ass Press ) 
to de desembarco de los mismos, yi<ie 'a Torre, el encargado de hacer MADRID Dic 1 
a las pruebas de estabilidad y velo- la distribución a las instituciones ob 
cidad de estos modernos aeropla-¡ sequladas. 
nos, efectuándose en el Campamen-j He aquí la relación: 
to de Columbia un simulacro de com- Moldes en yeso de objetos arqueo 
bate aereo entre dos aviones, y el lógicos: 
bombardeo de una ciudad, con bom-
bas repletas de anuncios. 1.—Hacha de piedra (Tumbes) 1 blea que se reunirá en Sevilla, donde que los Estados Unidos mantendrán 
El coronel GIbbs ha establecido su Prov. de Concepción, Chile. ila E:cP08Íción Ibero-Americana' lo ha todavía su fuerza militar en el área 
residencia en el Vedado, pues su. 2.—Hacha de piedra Quebrada de concedl(l0 el uso dQ un PabeDón en ocupada de Alemania el "Reersen 
permanencia entre nosotros durará Quelacoy, Prov. de Concepción Chi- que celel}rar sus reuniones. Los pre- Zeltung" de hoy dice que los habí-
largo tiempo. it». ' i sidentes de la Unión Ibero-Americana tantos de la tierra del Rhin Induda-
Informaremos a nuestros lectores 3.—Hacha de piedra (Huaycamá) 'y de la ta8a de América en Barce- blemente se regocijarán, porque 
de la llegada de los aviones "Gl- Prov. do Catamarca, R. Argentina .'ona han sido elegidos miembros de ciertos incidentes de menor Impor-
gantes", magnífico exponento de la 4.—Mano de mortero (Tupungk- la comisión referida.—V. tanda habían indicado que los ame-
industria alemana, y de los lugares | r^) , prov. de Mendoza, R. Argentina 1 I rlcanog han servido de freno a Ips 
ALEMANIA DESEA 
LA PRESENCIA DE 
TROPAS AMERICANAS La comisión ejecutiva del Primer 
Congreso Nacional del- Comercio Es-, 
pañol Ultramarino trabaja a diario BERLIN, diciembre 1. 
en redactar el programa que ha de 1 
seguirse en las sesiones de la asam- ' Comentando las seguridades de 
y días en que realizaran los viajes 
de prueba. 
TIEMPO CAPRICHOSO EN a 
DIA DE THAKSGIV1NG 
6.—Objetos de piedra de uso des- "apasionados arranques militares y 
conocido (Trelow), Chubut, Rep. Ar- ció), Prov. de Mendoza Rep Areeu- ataclues Injustificados a la propiedad 
gentlna. . tina ^ '««u alomana". Dice el periódico que un 
6. —Bola de boleadora (Trelow),' Moldes de yeso de objetos paleon-'!jempl0 de e8to o™"10 ^uando ^ 
Gob. del Chubut, Rep. Argentina ioiígicos- J v «uu franceses no pudieron recientemente 
7. —Bola de boleadora, Gob. del 1.—Cráneo y fémur de pllonioI.J gfacias a la influencia americana en-
Chubut, Rep. Argentina. phus, mutilatus, Amegh, (Formación %K\X™ " T ^ CUartel. en CoblenJza-
8. —Hacha de piedra (Dr. A. Gan- autrerrlana) mioceno iAferior sosteniendo los americanos que las 
cedo). | 2.—Cráneo y mandíbula de Ma- ^omodldas Que hasta aquí habían ei-
ción telegráfica, el retraso del ser- 9.—Bola de boleadora (Miramar),,crauchenla patagónica, Owen (Pam- 0 . JÍÍS*6 P * IaS I"01"13 ame, 
vicio ferroviario, las lesiones recibí- ^rov. de Buenos Aires, Rep. Argén- peono superior). can*3 deb¡5n 8er amP1Ias P31» los 
das por meda docena de personas, tina. , 3.—Maxilar Izquierdo de Plesio-'^A ven , • . 
y los daños que probablemente, as-; 10—Mortero de piedra (Leso- megatherlum hurmeister. Moreno y W M E A Z ^ ^ r i ^ f ^ ^ . ^ A 
cenderán a varios cientos de miles Huasi), Dept- de San Blas de los Mercerat (Formación Araucana) ^ t l t ^ L ^ J ^ ^ ejercléndo-
de dollars tales son las consecuen- Sauces. Prov. de la R.oja, Rep. Ar- 4._Extremldad distal de % fé. X * ¡ ^ \ ^ ? t S £ aTrfgarae" 
* T°UR ? i AmPÍiocn"s' g r á n e n s e , gandes esperanzas para la protec-
pledra Krag. (Formación entrerrlana). c¡ón de intereseP3 alemanes de 
ST. PAUL Minn. Dic. 1. 
La interrupción de la comunica-
das de un caprichoso cambio (Tel gontina. 
tiempo en el Día de Thanksving en i H-—Pequeña 
Minnesota, North y South Dakota «y 
Wincounsln 
Grandes vientos, lluvia y nevadas 
hacha de 
Es Indudable que ante un acto de esta manera. Expresa la opinión que (Dr. A. Gancedo-. 12.—Objeto 6b ^edm de uso des- esta naturaleza, el nombre del doc- ^ 
, s r ^ s s a r * ' G o b - a e l Chubu,• r ^ r - * * ™ i o i o r á c r c a j a s 
se anuncian en vanas secciones del Rep. Argentina. República de Argentina a nuestro que ellos pueden atestiguar ante to 
Noroeste. Llovió en Minnesota y en) 13.—Bola de boleadora, Gob. del Congreso, queda.-á esculpido en núes- do el mundo que los franceses han 
algunas partes de South Dakota, Chubut, Rep. Argentina. tro corazón con caracteres imborra- cometido reprobables actos de con 
mientras que la mayor parte de 14.—Pipa de fumar de piedra (Río b . ^ . cupiscencia y que este testimonio tcn-
North Dakota está cubierta de un Castaño), (Dpto. de Calingasara),i Gracias, querido maestro en la dría un efecto mucho más trascen v r ^ H a Qué mucho que la revolu- manto de nieve de varias pulgadas. Prov. de San Juan Rep. Argentina, ¿ciencia. dental que el que se alcanzaría'si 
dón haya tomado la situación en sus de profundidad. i 15.—Clava de piedra (Villavlcen- Dr. Miguel Angel MENDOZA» sólo se oyese la voz de Alemania. 1 
EL HOMENAJE A EMILIA BERNAL 
No es posible reflejar' con el for-
zoso laconismo de un cablegrama el 
deslumbrante espectáculo que esta 
noche se celebró en el salón de fies-
tas de lá Unión benéfica española 
como homenaje a la eximia poetisa 
cubana Emilia Bernal. 
Los más prominentes intelectuales 
españoles e hispanoamericano" que 
en Nueva York se encuentran, así co-
mo un brillante núcleo de muy dis-
tinguidos hispanófilos, llenaron el 
gran salón de la Unión Benéfica, cu-
yo presidente, Don José CamprubI, 
se desvivía por atender a sus invita-
dos. Figuraban entre estos, como es 
de .suponer, los cónsules generales de 
Cuba y de España, que quisieron ad-
Jierrise personalmente a este simpáti-
co tributo de admiración a la genial 
poetisa cubana. La fiesta se efectuó 
con arreglo al sugestivo programa 
que días pasados anticipamos a nues-
tros lectores. Alhambra, la encanta-
dora planista, y Edmundo Muller Mi-
randa, el asombroso violinista, derro-
charon los tesoros de su arte en de-
voto tributo a Emilia Bernalj Esta 
fué presentada por el ilustre doctor 
Homero Serís, que pronunció un elo-
cuentísimo discurso analizando la la-
borbor de la adorable poetisa cuba-
na, a la que consagró elogios tan fer-
vientes como justicieros. Seguida-
mente Emilia Bernal declamó con ar-
te supremo algunas de sus más ins-
piradas composiciones y entre ellas 
varias absolutamente inéditas, de las 
que se destacó la titulada "Hierro", 
modelo de onomatopeyas, en la que 
describe y ensalza al hombre norte-
americano con un vigor y un colorido 
magistrales. Todas las poesías que 
declamó la Bernal fueron aplaudi-
díslmas, y el entusiasmo de los oyen-
tes se desbordó muchas •'•ees on for-
ma inusitada. El triunfo conqmstado 
esta noche por la gran poetisa ha 
excedido a cuanto ella pudiera ambi-
cionar. Fué una proclamación unáni-
me de Emilia Bernal como una de 
las más legítimas glorias literarias, 
no ya sólo de Cuba, sino de todo el 
grandioso Imperio espiritual de la 
lengua española. 
ZARRAGA. 
C O M I S I O N D E V I A J A N T E S 
D E L C O M E R C I O 
Hemos recibido la agradable visi-
ta de una comisión de la Unión de 
Viajantes y Comisionistas de Comer-
cio, radicada en Cárdenas, formada 
por los señores Constantino Pulido, 
presidente; Ricardo Viña, secretario, 
y Luis Domínguez, vocal. 
Nos refieren dichos señores qu» 
habían conferenciado con el Agent» 
Comercial de los Ferrooar/lles Uni-
dos. Mr. Medley, acerca de la con-
veniencia de crear un billete de pa* 
sajo, escalonado, para viajes, para 
u.so de Viajantes y Comisionistas, 
que constituiría una verdadera eco-
nomía para éstos y que daría me-
jores resultados que el billete de 
primera clase con el cincuenta por 
ciento de rebaja, que boy tienen 
concedido. « 
La comisión salió altamente sa-
tisfecha de la cortesía y atenciones 
que con ellos tuvo Mr. Medley, quien 
ofreció estudiar el asunto con inte-
rés, y si resulta compatible la crea-
ción del citado billete con los inte-
reses de la Compañía, resolverlo. 
Agradecidos a la visita de los dis-
tinguidos comisionados. 
C O M I S I O N C O D I F I C A D O R A 
En el d£a de ayer y bajo la pre-
sidencia del doctor Regüelferos, S®-
cretario de Justicia, celebró sesión 
en el local de la Secretaría la Co-
misión Codificador*, asistiendo a 1* 
misma distinguidos miembros de 
olla. 
Se adoptaron importantes acuer-
dos, siendo uno de ellos el que laa 
respectivas secciones de lúe se com-
pone la Comisión den cuenta dentro 
de breve término de los trabajos 
quo tienen pendientes para ser trata-
dos por la Comisión y que pueden 
sor elevados al Honorable señor 
Presidente de la República. 
A la terminación de la sesión el 
doctor Regüelferos propuso a los 
concurrentes, y así se hizo, se pu-
sieran de pie en homenaj# a la me-
moria del General Demetrio Casti-
llo Duany y de la hermana del doc-
tor Betancouxt, Presidenta del Tri-
bunal Supremo, recientemente falle-
cidos, 
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